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Bu tezin yazılmasında bilimsel ahlak kurallarına uyulduğunu, başkalarının eserlerinden 
yararlanılması durumunda bilimsel normlara uygun olarak atıfta bulunulduğunu, 
kullanılan verilerde herhangi bir tahrifat yapılmadığını, tezin herhangi bir kısmının bu 








































Samaniler (203-394/819-1005) zamanında yaşamış olan Ebü'1-Fazl Muhammed b. 
Muhammed b. Ahmed el-Mervezî el-Belhî el-Hâkim eş-Şehîd (ö.334/945), ilk dönem 
Hanefi fakihleri arasında önemli bir yere sahiptir. el-Hakîm eş-Şehîd (ö.334/945)’ in el-
Kâfî olarak bilinen eseri Hanefi literatürü içerisinde temel kaynak olarak kullanılan en 
önemli eserlerden biridir. Furu’ fıkıhla ilgili Hanefi mezhebinin genel görüşlerini özetle 
derleyen bir kitap olması bakımından önemli bir kayn k olduğu görülmektedir. Ayrıca 
üzerine birçok şerh çalışmalarının yapılmış olması bu eserin önemini daha da 
arttırmaktadır. 
Böyle önemli bir eserin günümüzde matbu neşrinin bulunmaması ve bazı bölümlerinin 
yüksek lisans çalışması olarak yapılmış olmasından dolayı üzerinde çalışılmamış olan 
Kitâbu’l-Buyu’ bölümünü de biz hazırlayarak kitabın tamamlanmasına katkıda bulunup 
neşrine ortam hazırlamak maksadıyla bu tahkik çalışmasını tez olarak yapmayı uygun 
gördük. 
Bizim bu çalışmamız genel olarak el-Hakîm eş-Şehîd (ö.334/945)’in hayatı, eserleri, el-
Kâfî adlı eserinin Buyu’ bölümünün tahkiki ve buyu’ bölümünün ana hatlarıyla 
muhtevası hakkındadır.  Bu tahkik çalışmamızı, tespit ettiğmiz nüshalardan dört 
tanesini tercih ederek yaptık.  
Bu vesile ile el-Hakîm eş-Şehîd (ö.334/945)’in el-Kâfî adlı eserinin tahkiki isimli 
çalışmamızda benden emeğini esirgemeyen danışman hocam Abdullah ÖZCAN’a ve 
arkadaşlarıma şükranlarımı sunarım.  
 
Yusuf ÖZGE 
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İmam Muhammed (ö. 189/804) Hanefi mezhebinin gelecek nesillere aktarılması 
gereken en önemli şahsiyetlerden biridir. Ona ait Hanefi mezhebi oluşum devri eserleri 
günümüze kadar ulaşmıştır. 
el-Hâkim eş-Şehîd el-Mervezî (ö.334/945), İmam Muhammed (ö.189/804)’in 
“Zâhiru’r-rivâye” diye bilinen eserlerini “el-Kâfî” adı altında bir araya toplamış ve 
tekrarları çıkarıp konuları fıkıh bâblarına göre yeniden tanzim ederek bu eseri meydana 
getirmiştir.  
Biz bu çalışmamızda belirlediğimiz yazma nüshalardan yararlanarak el-Kâfî’nin Buyû’ 
bölümünün doğru ve tam metnini oluşturmaya çalıştık. Eserin tamamını yapmak 
yüksek lisans çalışması için yeterli olmadığından sadece bir bölümünün tahkikini 
yapmakla yetindik. 
Bu çalışmamız dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde el-Hâkim eş-Şehîd 
(ö.334/945)’in hayatı ve eserleri hakkında bilgi verdik. İkinci bölümde Konumuzu 
teşkil eden el-Kâfî kitabı ve yazma nüshaları hakkında bilgi verdik. Yine bu bölümde 
ayrıca el-Kâfî ile İmam Muhammed (ö.189/804)’in el-Asl kitabını Buyu’ bağlamında 
karşılaştırmasını da yaptık. Üçüncü bölümde el-Kâfî’nin Buyû’ bölümünün muhtevası 
hakkında bilgi verdik. Dördüncü bölümde eserin belirlediğimiz yazma nüshalara göre 
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Imam Muhammed (189/804) played the most important role to be passed the Hanafi 
law to the future generations. His publications has been reached to the present time. 
al-Hâkim aş-Şehîd al-Mervezî (ö. 334/945) created this Works by collecting Imam 
Muhammed (ö. 189/804)’s Works which were known as “Zâhiru’r-rivâye” under the 
name of  “al-Kâfî”and by extracting their repetitions, rearranging with respect to fiqih 
subjects.  
In this edit we try to create correct and full text benefit from the section of Trade of 
“al-Kâfî.” To complete whole Work is not sufficient for master degree study, so only 
one section is analysed.  
The study comprises of four chapters. In first chapter, it is informed that the biography 
and Works of al-Hâkim aş-Şehîd (ö. 334/945). In second chapter we gave information 
about “al-Kâfî” which is the subject of our work and its hand written copies. Again in 
this chapter we made a comparison between the al-Kâfî and Works of Imam 
Muhammed (ö. 189/804) which is known “al-Asl” related with the Trade. In third 
chapter we gave information of Trade section of al-Kâfî. In the fourth chapter Edition 
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GİRİŞ 
el-Hâkim eş-Şehîd ünvanıyla meşhur olan Ebü'1-Fazl Muhammed b. Muhammed b. 
Ahmed el-Mervezî (ö.334/945)’nin yazmış olduğu el-Kâfî adlı eser, İslam fıkhı alanında 
özellikle de Hanefi literatüründe önemli bir yere sahiptir. Bu eseri önemli kılan temel 
özellik; İmam-ı Âzam (ö.150/767)’dan sonra otorite olarak kabul edilen İmam 
Muhammed (ö.189/804)’in “Zâhiru’r-rivâye” olarak bilinen oluşum devri eserlerindeki 
görüşlerini fıkıh bâblarına göre tanzim etmesidir. Ayrıca bazı kaynaklarda el-Hâkim eş-
Şehîd (ö.334/945), eserini yazarken İmam Muhammed (ö.189/804)’in ve Ebu Yusuf 
(ö.183/798)’un Nevâdir’den olan eserlerinden de istifade ettiği söylenmektedir.  
Zâhiru’r-rivâye; İmam Muhammed (ö.189/804)’in sağlıklı yollarla nakledilen 
kitaplarına denmektedir. Şu kitaplardan oluşmaktadır: el-Asl veya el-Mebsût, el-
Câmiu’s-Sağîr, el-Câmiu’l-Kebîr, es-Siyeru’s-Sağîr, es-Siyeru’l-Kebîr, ez-Ziyâdât.  
“Nâdiru’r-rivâye (Nevâdir); İlk dönem Hanefi fakihlerine ait olduğu kabul edilen ve 
Zâhiru’r-rivâye dışındaki görüşlerini derleyen kitaplara verilen addır. Bu kitaplar 
şunlardır: el- Âsâr, el-Hucce, er-Rakkiyyât, el-Keysâniyyât, el-Cürcâniyyât, el-
Hâruniyyât, el-Hiyel ve’l-Mehâric. Ebu Yusuf  (ö.183/798)’un “Emâli” adlı eseriyle 
İmam Hasan ibn-i Ziyad (ö.204/819)’ın “Mücerred” ismindeki eseride Nevadir’den 
sayılmıştır. Bu eseler ve önemi hakkında tafsilatlı bilgi ikinci bölümde verilecektir. 
Çalışmanın Önemi 
İmam Muhammed (ö.189/804)’in eserleri üzerine yapılmış ilk muhtasar eser olması ve 
üzerine birçok şerhlerin yapılması bu eserin önemini ortaya koymaktadır.  
el-Kâfi, Hanefi mezhebinde önemli bir yere sahip olmasına rağmen müellif nüshası 
günümüze ulaşmamıştır. Üzerine birçok şerh çalışması yapılmış olan el-Kâfî’nin yazma 
nüshaları günümüze kadar gelmiş olmasına rağmen basımı ve tahkinin yapılmamış 
olması yaptığımız bu tahkik çalışmasını daha da önemli kılmaktadır.  
Çalışmanın Amacı 
el-Kâfî’nin Buyû’ bölümünün tahkiki ile sınırlı olan bu çalışmamızın amacı, bu eserin 
tamamının tahkikinin yayınlanmasına katkı sağlamaktır.  
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Çalışmanın Yöntemi 
Bu çalışmamız genel olarak dört bölümden oluşmaktadır: Birinci bölümde el-Hakîm eş-
Şehîd (ö.334/945)’in hayatı ve eserleri hakkında bilgi verdik. İkinci bölümde tespit 
edebildiğimiz ve tahkike esas alarak kullandığımız nüshalar ve tahkikte kullandığımız 
yöntem ilgili bilgi verdik. Bu bölüm de son olarak el-Kâfî ile İmam Muhammed 
(ö.189/804)’in el-Asl kitabını Buyu’ bağlamında karşılaştırmasını da yaptık. Üçüncü 
bölümde el-Kâfî’nin Buyû’ bölümünün muhtevası hakkında bilgi verdik. Dördüncü 
bölümde tahkike esas aldığımız nüshaları karşılaştırarak doğru metni oluşturmaya 
çalıştık. Bu bölüm de müellif nüshasına en yakın metni oluşturmak için mevcut nüshalar 
içinden tam ve okunaklı nüshalar üzerinden tahkik yapmayı tercih ettik. 
Molla Çelebi (496/1103) nüshasını, istinsah tarihi en eski nüsha olduğu için ana nüsha 
olarak seçtik. Ayrıca yaptığımız tahkik çalışmasında Damat İbrahim Paşa (t.y.), 
Cârullah Efendi (t.y.) ve Şehid Ali Paşa (964/1556) nüshalarını da metinleri tam ve 














BÖLÜM 1: el-HAKÎM e ş-ŞEHÎD’ İN HAYATI VE ESERLER İ 
1.1. Hayatı 
Hanefî fakihî olan ismi kaynaklar da farklı şekillerde zikredilen müellifin tam adı 
Ebü'1-Fazl Muhammed b. Muhammed b. Ahmed el-Mervezî el-Belhî el-Hâkim eş-
Şehîd (ö.334/945)’dir.1  
el-Hakim eş-Şehid (ö.334/945) Merv2 şehrinde dünyaya gelmişt r.3 Müellifin doğum 
tarihi hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Sezgin, el-Mervezî 
(ö.334/945)’nin Ahmed b. Hanbel (ö.241/855)’den rivayette bulunduğunu ileri sürerek 
h. 241 yılından önce doğduğunu ifade etmektedir.4 Fakat kaynaklarda onun Ahmed b. 
Hanbel (ö.241/855)’den doğrudan değil de Ebu Recâ Muhammed b. Hamdûye 
(ö.306/918) vasıtasıyla rivayette bulunduğu belirtilmektedir.5 Bu görüş dikkate 
alındığında Sezgin’in belirttiği tarihin doğru olmadığı anlaşılmaktadır.6 
Sâmâniler7 (203-394/819-1005) zamanı Emir II. Nasr (301-331/914- 43) döneminde 
Buhâra kadılığı yaptığı için “el-Hâkim”, I. Nûh (331-342/943-954)  döneminde vezirlik 
yaptığı için “el-Vezir” ve bu görevi sırasında öldürülmesi ebebiyle de “eş-Şehîd” 
lakablarını almıştır.8  
                                                
1 el-Kureşî, Muhyiddin, el-Cevâhiru’l-Mûdîyye fî Tabakâti’l-Hanefiyye, Kahire (1993), III, 313; Kehhâle, 
Ömer Rıza, el-Mu’cemu’l- Müellifîn, Beyrut (1961), XI, 185; Kâtib Çelebi, Keşfü’z-Zunûn an Esâmi’l-
Kütübi ve’l-Funûn, Beyrut (1990), II, 1851-1852; Sezgin, Fuat, Târîhu’t-Turasi’l-Arabî, Câmiatu’l-İmem 
Muhammed b. Suudi’l-İslâmiyye (t.y), III, 99; ez-Zehebî, Târîhi’l- İslâm,  Beyrut (1992), XXV, 113; İbn-i 
Kesir, el-Bidâye ve’n-Nihâye, Mısır (1992), XI, 227; es-Sem’âni, el-Ensâb, Beyrut (1988), III, 477; el- 
Leknevî, el-Fevâidü’l-Behiyye Fî Terâcimi’l-Hanefiyye, Beyrut, 1. Baskı (1906), s. 185; es-Subhânî, 
Câ’fer, Mevsûat-ı Tabakâti’l-Fukahâ, Dâru’l-İhyâ (1997), IV, 453;ez-Ziriklî, Hayreddin, el-Â’lâm, 2. 
Baskı, Beyrut (1997), VII, 242; Bağdatlı İsmail Paşa, Hediyyetü’l- Ârifîn, İstanbul (1955), II, 37; Ma’ruf 
Nâci, Urûbetü’l-Ulemâ, 1. Baskı, Bağdat (1976), I, 415; İbnü’l-Cevzî, el-Muntazâm fî Târîhi’l-Mülûk 
ve’l-Ümem, Beyrut (1992), XIV, 237; İbn-i Âbidîn, Mecmâtü’r-Resâil, Beyrut (t.y), s. 21; Gözübenli, 
Beşir, “el-Hâkim eş-Şehîd”, DİA, İstanbul (1997), XV, 195; Bilmen, Ömer Nasûhi, Hukuku İslâmiyye ve 
Istılâhât-ı Fıkhiyye Kamusu, Bilmen Basım Yay., İstanbul (1985), I, 365; Keskioğlu, Osman, Fıkıh Tarihi 
ve İslam Hukuku, 6. Baskı, DİB Yayınları, Ankara (2003), s. 120;  Özel, Ahmet, Hanefî Fıkıh Âlimleri, 2. 
Baskı, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara (2006), s. 27.  
2 Bkz. Özgüdenli, Osman Gazi, “Merv”, DİA, İstanbul (1997), XXIX, 221. 
3 Sezgin, Târîhu’t-Turasi’l-Arabî, III, 99. 
4 Sezgin, Târîhu’t-Turasi’l-Arabî, III, 99. 
5 es-Sem’âni, el-Ensâb, III, 478; el-Leknevî, el-Fevâidü’l-Behiyye, s. 186; ez-Zehebî, Târîhi’l- İslâm,  
XXV, 113; Ma’ruf Nâci, Urûbetü’l-Ulemâ, I, 415. 
6 Gözübenli, a.g. md. XV, 195. 
7 Bkz. Usta, Aydın, Sâmâniler, DİA, İstanbul (1997), XXXVI, 64. 
8 es-Sem’âni, el-Ensâb, III, 477; el-Leknevî, el-Fevâidü’l-Behiyye, s. 185; Sezgin, Târîhu’t-Turasi’l-
Arabî, III, 99;  ez-Zehebî, Târîhi’l- İslâm,  XXV, 113; el-Kureşî, el-Cevâhiru’l-Mûdîyye, III, 313; 
Gözübenli, a.g. md. XV, 195; Özel, Hanefî Fıkıh Alimleri, s. 27. 
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Küçük yaştan itibaren iyi bir eğitim gördü; ilmî şahsiyeti yanında şairliği ve 
münazaralardaki maharetiyle de dikkatleri üzerinde topladı. Kendi memleketi olan 
Merv'den başka Buhâra, Nîşâbur, Rey, Bağdat, Kûfe, Mekke ve Kâhire gibi ilim 
merkezlerini dolaşarak Ebû Recâ Muhammed b. Hamdûye el-Hûrekânî (ö306/918), 
Abdullah b. Şîreviye (ö.305/917), Heysem b. Halef ed-Dûrî (ö.307/919), Mufaddal b. 
Muhammed el-Cenedî (ö.307/919) ve Hasan b. Süfyân en-Nesevî (ö.303/915)  gibi 
âlimlerden ilim tahsil etti.1 
Zamanının meşhur âlimimlerinden biri olan el-Hakîm eş-Şehîd (ö.334/945) birçok 
talebe yetiştirmiştir. Horasan âlimlerinin birçoğu ondan ders almışt r. Kaynaklarda 
zikredilen talebelerinden iki tanesi; Ebu Abdillah Muhammed b. Abdullah b. Hamdüye 
b. Nuaym el-Hakim en-Nisabûrî el-Hâfizu’l-Kebîr (ö.403/1012)2 ile el-Hamid Ebû 
Muhammed Nuh b. Nasr (ö.342/954)’dır.3  
en-Nisabûrî el-Hâfizu’l-Kebîr (ö.403/1012)’in el-Hakîm eş-Şehîd (ö.334/945)’in 
talebesi olduğu kaynaklarda zikredilse de onun Mervezî (ö.334/945)’den çok sonra 
vefat etmiş olması, bizde onun talebesi olduğu hususu şüphe uyandırmaktadır. 
Döneminde Buhara ve civarının en meşhur âlimleri arasında yer alan el-Hâkim eş-Şehîd 
(ö.334/945) fıkıh yanında hadis alanındaki bilgisi sebebiyle de bir muhaddis olarak 
kabul edilmiştir.4  
Sâmaniler (203-394/819-1005) zamanında yaşa n el-Hakîm eş-Şehîd (ö.334/945), 
Emir II. Nasr (301-331/914-943) döneminde uzun süre Buhâra’da kadılık yapmıştır.5  
Emir II. Nasr’dan sonra emîr olan oğlu I. Nuh (331-342/943-954)  dindar bir fakih olan 
hocası el-Hakîm eş-Şehîd (ö.334/945)’i kendi görüşlerinden rahatsız olanları 
yatıştırmak için vezirliğe tayin etti.6  
İç isyanların ve devletin dağılma alâmetlerinin görülmeye başl ndığı I. Nûh devrinde 
maaşların ödenmesinde ve erzak dağıtımındaki gecikmelerden veziri sorumlu tutan 
askerler bir gece ayaklandılar ve 334 yılı Rebîülâhir ayında (Kasım 945) Hâkim'i 
                                                
1 es-Sem’âni, el-Ensâb, III, 477; el-Kureşî, el-Cevâhiru’l-Mûdîyye, III, 313; Gözübenli, a.g. md. XV, 196. 
2 Ma’ruf, Urûbetü’l-Ulemâ, I, 415; es-Subhânî, Mevsûat-ı Tabakâti’l-Fukahâ, IV, 453. 
3 es-Sem’âni, el-Ensâb, III, 477; ez-Zehebî, Târîhi’l- İslâm,  XXV, 113; Gözübenli, a.g. md. XV, 196. 
4 Gözübenli, a.g. md. XV, 196. 
5 Gözübenli, a.g. md. XV, 196. 
6 Fery, Richard Nelson, Ortaçağın Başarısı Buhâra, (Çev. Dr. Hasan Kurt), Bilig Yayınları, s. 112.  
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öldürdüler. Ölüm tarihi (335/946) veya (344/955) olarak da kaydedilmektedir. Bazı 
kaynaklarda, ayaklanma sırasında olaylardan sorumlu tut lan el-Hâkim eş-Şehîd 
(ö.334/945)’in idam edilmek üzere emir tarafından askerlere teslim edildiğ  ileri 
sürülür.1 
1.2. Eserleri 
Çok yönlü bir âlim olan el-Hâkim eş-Şehîd (ö.334/945)'in yazdığı nakledilen eserlerin 
büyük kısmı günümüze ulaşmamıştır. Günümüze ulaşan tek eseri ve en meşhur olanı 
çalışmamıza da konu olan “el-Kâfi” diye bilinen eseridir.  
Genel olarak bilinen eserleri şunlardır: 
1. el-Kâfî2: el-Hâkim eş-Şehîd (ö.334/945)'in en önemli eseridir. Yaptığımız tahkik 
çalışması bu eserin bir bölümünü oluşt rduğu içi bu eseri ileride ayrı başlık altında 
inceleyeceğiz. 
2. el-Müntekâ3: Bir önceki eser gibi mezhep imamı ve talebelerinin görüşlerini toplayan 
önemli kitaplardan biri olup Takıyyüddin et-Temîmî ve Kâtib Çelebi'nin bazı Nevâdir 
görüşleri de ihtiva ettiğini kaydetmelerine karşılık Abdülhay el-Leknevî Zâhirü'r-rivâye 
görüşleri topladığını belirtmektedir. Ancak bu eser l-Kâfi kadar yaygınlaşmamış ve 
zamanla kaybolmuştur.4  
3. el-Gurer.5  
4. el-Müstahlâs mine'l-Câmi.6  
5. Şerhu'1-Câmi.7 
 
                                                
1 Gözübenli, a.g. md. XV, 196; Keskioğlu, Fıkıh Tarihi ve İslam Hukuku, s. 120. 
2 Kehhâle, el-Mu’cemu’l-Müellifîn, XI, 185; es-Sem’âni, el-Ensâb, III, 477; es-Subhânî, Mevsûat-ı 
Tabakâti’l-Fukahâ, IV, 454; el-Leknevî, el- Fevâidü’l-Behiye, 185; Bağdatlı İsmail Paşa, Hediyyetü’l- 
Ârifîn, II, 37; Ma’ruf, Urûbetü’l-Ulemâ, I, 415-416; Kâtib Çelebi, Keşfü’z-Zunûn, II, 1378; Sezgin, 
Târîhu’t-Turasi’l-Arabî, III, 100. 
3 es-Sem’âni, el-Ensâb, III, 478; Kâtib Çelebi, Keşfü’z-Zunûn, II, 1851-1852; el-Leknevî, el-Fevâidü’l-
Behiye, 185; ez-Ziriklî, Hayreddin, el-Â’lâm, VII, 242; Keskioğlu, Fıkıh Tarihi ve İslam Hukuku, s. 12. 
4 Gözübenli, a.g. md. XV, 195 
5 Kâtib Çelebi, Keşfü’z-Zunûn, II, 1202. 
6 Kehhâle, el-Mu’cemu’l-Müellifîn, XI, 185; Bağdadi, Hediyyetü’l-Ârifîn, II, 37. 
7 es-Sem’âni, el-Ensâb, III, 478. 
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6. Usûlü'l-fıkh.1  
7. el-İşârât.2  
8. Muhtasaru Kitâbi'l-Hiyel.3 
el-Hâkim eş-Şehîd (ö.334/945)'in sadece el-Kâfî ve el-Müntekâ adlı eserleri hakkında 
bilgi bulunmaktadır. Bu iki eser dışındaki diğer eserleri kaynaklarda ismi geçmekle 















                                                
1 es-Sem’âni, el-Ensâb, III, 478. 
2 İbn-i Âbidîn, Mecmâtü’r-Resâil, s. 21. 
3 Gözübenli, a.g. md. XV, 196. 
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BÖLÜM 2: el-KÂFÎ  KİTABI, YAZMA NÜSHALARI VE TAHK İKTE TAK İP 
EDİLEN YÖNTEM 
 2.1. el-Kâfî Kitabı 
el-Hakîm eş-Şehîd (ö.334/945)’in en önemli eseri olan bu kitap, yazma nüshalar ve 
kaynaklarda ismi “el-Kâfi1”, el-Muhtasar”2, “el-Muhtasaru’l-Kâfî3”, “el-Kâfî fi furûi’l-
Hanefiyye4”  olarak geçmektedir. 
el-Hakîm eş-Şehîd (ö.334/945), İmam Muhammed (ö.189/804)’in “Zahirü'r-rivâye” 
diye bilinen kitaplarını birleştirip tekrarları çıkararak konuları fıkıh bâblarına göre 
tanzim etmiştir.5 Ayrıca bu eserlerin yanında İmam Muhammed (ö.189/804)’in ve Ebû 
Yusuf (ö.183/798)’un Nevâdir’den olan eserlerin den de faydalandığı görülmektedir.6 
Kaynaklarda bu şekilde geçmesine rağmen Mervezî (ö.334/945), el-Kâfî adlı eserinin 
mukaddimesinde: 
 ل ا% . ا$ 
 رب ا!  وا!  ، و ا
   وا ا.  ا
 ا	 ا
' ( !) 
 ر	 ا
 '  اود5 4 ) 23ا 1! 0)   ا$: ا.-,   ا	 ا$+ ر*) ا
  ا%; و1  :) ا9 81 ا7.4 (: ,< ,= 81 اA ر 4@1 و2ف 1  4ر 1 1 <  ا 
 B. (: C. وا$-ااا (:  وا< و	 وا
 و) ا'.8  . ا وE.F ا7ن '= :) 4
 1 اG, : ' و14A!وا.  
 İmam Muhammed (ö.189/804)’in el-Mebsût (el-Asl), Câmiu’l-Kebir ve Câmiu’s-Sağir  
adlı eserlerini ihtisar ederek ve tekrarları çıkarar k yer verdiğine değinmektedir. Bunu 
yapmasına gerekçe olarak da ilim ehline kitabın ezberlenmesini kolaylaştırmak, 
yazılmasındaki masrafı ve okunmasındaki külfeti gidermek, seferde ve ikamet halinde 
                                                
1 İbn-i Âbidîn, Mecmâtü’r-Resâil, s. 21; es-Subhânî, Mevsûat-ı Tabakâti’l-Fukahâ, IV, 454. 
2 es-Serahsi, Şemsüddin, el-Mebsut, Beyrut (1993), I, 3-4. 
3 Zuhayli, Vehbe, İslam Fıkhı Ansiklopedisi, Risale Yayınları, İstanbul (1994), I, 40. 
4 Kâtib Çelebi, Keşfü’z-Zunûn, II, 1378. 
5 Ebu Zehrâ, Muhammed, Ebû Hanife, (Çev. Osman Keskioğlu), 5. Baskı, DİB Yayınları, Ankara (2005), 
s. 243; Erdoğan, Mehmet, Fıkıh ve Hukuk Terimleri, Ensar Neşriyat, İstanbul (t.y), s. 615; 
6 Gözübenli, a.g. md. XV, 196. 
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kolayca taşınmasını gerekçe gösterir. Buradan anlaşıldığına göre Mervezî (ö.334/945), 
İmam Muhammed (ö.189/804)’in “Zâhirü'r-rivâye” olarak bilinen altı eserinden üçünü 
ihtisar ettiği anlaşılmaktadır. 
İmam Muhammed (ö.189/804)’in el-Mebsût (el-Asl) eseri diğer kitapları arasında en 
geniş ve fıkıh konularının tümünü içine alan bir özelliğe sahiptir. Bu nedenle onun 
“Zâhirü'r-rivâye” diye bilinen diğer eserlerinide kapsayan bir özelliğe sahip olduğunu 
söyleyebiliriz. Mervezî (ö.334/945)’nin el-Kâfî adlı eseride bu anlamda “Zâhirü'r-
rivâye” eserleri üzerine yazılan bir muhtasar kitap olma özelliğine sahiptir. Bazı 
kaynaklarda Mervezî (ö.334/945)’nin Nevâdir’den olan kitaplardan da istifade ettiği 
söylense de biz Kitabu’l-Buyu’ bağlamında yaptığımız tahkikte onun Nevâdir’den olan 
eserlerinden istifade ettiğine dair bir bulguya rastlamadık. 
Hanefî mezhebindeki “Zâhirü'r-rivâye” görüşlerin tespiti konusunda güvenilir bir kitap 
olan el-Kâfî mezhepte İmam Muhammed (ö.189/804)’in eserlerinden sonra temel 
kaynaklardan biri sayılır.1 
Son Osmanlı medreselerinden yetişmiş değerli fıkıh âlimi Ömer Nasuhi Bilmen 
efendinin bu konuda yazdığı ifadeleri burada aktarmakta yarar görüyorum:  
“Hanefi mücahidlerinin başlıca ana kitaplarına gelince bunlar üç kısımdır. Hukuku 
mesaili muhtevî olan bu kitaplar, “Zâhiri mezheb” denilen kitaplar ile “Nevâdir”, 
“Vakıât” diye yâd olunan kitaplardan ibarettir. Şöyle ki: 
1. “Zahiri mezheb” denilen kitaplar: Bunlar İmam Muhammed tarafından yazılmış 
olan ve İmam-ı Azam ile İmam Ebû Yusuf’un ve İmam Muhammed’in akvali 
fıkhiyyesini muhtevî bulunan el-Mebsût (el-Asl), el-Câmiu’s-Sağîr, el-Câmiu’l-
Kebîr, es-Siyeru’s-Sağîr, es-Siyeru’l-Kebîr, ez-Ziyâdât adındaki altı kitaptan 
ibarettir. Bunlar İmam Muhammed’den tevâtüren rivayet edilegelmiş olduğu 
cihetle “Zâhir-i mezhep”, “Zâhiru’r-rivaye” namını almıştır. Bunlar hanefi 
mezhebinin esasını teşkil ettikleri cihetle kendilerine “Mesaili usul”  adı verilmiştir. 
Bu kitaplardan el-Mebsût, Şeyhu’l-İslam Haher zade, Şeyhu’l-Eimme Halvanî, 
Şeyhu’l-İslam İsbicâbi, Fahrü’l-İslam Pezdevî, Sadrü’l-İslam Pezdevî tarafından 
şerh edilmiştir. 
“Zâhiri Mezheb” kitaplarındaki mesaili, Hâkim eş-Şehid Mervezî’nin el-Kâfî 
adındaki kitabı cami bulunmuştur. Bu el-Kâfî kitabını Şeyhu’l-Eimme es-Serahsî, 
el-Mebsût ismi ile şerh etmiştir, otuz cüzden müteş kkildir. 
2. “Nevâdir” : İmam Muhammed’in yazmış olduğu Keysâniyet, Hâruniyyat, 
Cürcaniyyat ve Rakkiyyat adlı kitaplarda münderic olan mesailden ibarettir. 
Bunlarda İmamı Azam ile Ebu Yusuf’un ve İmam Muhammed’in akvali 
                                                
1 Gözübenli, a.g. md. XV, 196. 
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fıkhıyyesini muhtevidir.  
İmam Ebû Yusuf ’un “Emâlî”  adlı eseriyle İmam Hasan ibn-i Ziyad’ın 
“Mücerred”  namındaki eseri de nevadirden sayılır. Bunlar, “Zâhiri mezheb” gibi 
tevatür tariki ile sabit olmadığ  cihetle kendilerine “Gayr-i zâhiri’r-rivâye” de 
denilmiştir.  
“Emâlî”  İmam Ebû Yusuf’un takrirlerinden müteşekkildir. Onun notları demektir.”  
3. “Vâkıa” : Hükümleri esasen mezhebi Hanefide musarrah bulunamayıp muharran 
Hanefi fukahası tarafından ictihad veya tahric tariki ile istihrac ve ifta olunan 
meselelerden ibarettir. Bunlara “Fetavâ”, “Nevâzil” de denilir.  
Ebu’l-Leys Semarkandî bu kabil mesaili toplayarak “Nevâzil” adı ile bir kitap tevil 
etmiştir. Ebi’l-Abbas Nazımî’nin “Mecmû’un-Nevâzil” adındaki eseride bu 
kabildendir. 
Bilahare bazı zatlar, Zâhiri mezheb ile Nevadir, Vakıât mesailini kendi kitaplarına 
karışık bir tarzda cem etmişlerdir. “Haniye” fatvasıyla “Hülas-sâtü’l-fetvâ” bu 
kabildendir. Raduyiddin-i Serhasî’nin “Muhit” adındaki kitabı ise bu üç kısmın 
mesaili ayrı ayrı muhtevidir.” (Bilmen, 1985:I, 365 ) 
el-Hakîm eş-Şehîd (ö.334/945)’in el-Kâfî adlı eserinin Hanefi mezhebinin temel 
kaynaklarından olan “Zahiru’r-rivaye”  eserleri üzerine yazılmış olması bu eserin 
önemini arttırmaktadır. 
Bu eser günümüzde müellif nüshası mevcut değils de kütüphanelerde yazma nüsha 
olarak bulunmakta olup neşri yapılmamıştır. 
Hanefi fıkhı içerisin de kaynak eser durumunda olan bu önemli eser üzerine şerh 
çalışmaları yapılmıştır. Bu şerh çalışmaları içerisin de en meşhur olanı Ebu Bekr 
Muhammed b. Ahmed b. Sehl es-Serahsî (ö.483/1090)’nin el-Mebsut adlı eseridir.1 Bu 
şerh otuz ciltten müteşekkildir.2 
El-Kâfî’nin kaynaklar da geçen diğer iki şerhi de şunlardır:   
İsmail b. Yakup el-Enbâri (ö.331/942) ve Ahmed b. Mansur el-İsbicabî 
(ö.480/1331)’nin şerhleridir.3  
Her nekadar el-Enbâri (ö.331/942)’nin el-Kâfî üzerine şerh çalışması yapdığı 
kaynaklarda zikredilse de onun daha Mervezî (ö.334/945) hayattayken vefat etmesi ve 
                                                
1 Keskioğlu, Fıkıh Tarihi ve İslam Hukuku, s. 116; Erdoğan, Fıkıh ve Hukuk Terimleri, s. 615; Gözübenli, 
a.g. md. XV, 196; Zuhayli, İslam Fıkhı Ansiklopedisi, I, 40; Bkz. Kaya, Eyüp Said “el-Mebsut”, DİA, 
İstanbul (1997), XXVIII, 215. 
2 Sezgin, Târîhu’t-Turasi’l-Arabî, III, 100; Bilmen, Hukuku İslâmiyye ve Istılâhât-ı Fıkhiyye Kamusu, I, 
322. 
3 Kâtib Çelebi, Keşfü’z-Zunûn, II, 1378; Gözübenli, a.g. md. XV, 196; Özel, Hanefi Fıkıh Âlimleri, s. 38. 
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bu şerhine günümüze kadar ulaşılamamış olması bizde onun el-Kâfî üzerine bir şerh 
çalışması yaptığı hususu şüphe uyandırmaktadır.  
2.2. el-Kâfî’nin Yazma Nüshaları 
Yaptığımız araştırmada kitabın müellif nüshasının bulunmadığın  tespit ettik. Kitabın 
değişik kütüphaneler de birçok nüshaları bulunmaktadır. Biz 18 nüsha tespit ettik. Fakat 
bu nüshaların bazıları aynı kitabın ciltlerinden oluşmaktadır. Bu ulaşabildiğimiz 
nüshaların genel özelliklerini, tahkikte esas aldığımız nüshalar, bulabildiğ miz diğer 
nüshalar ve tahkikte esas alınan nüshaların Arapça harflerle gösterimi olmak üzere üç 
başlık altında değerlendirdik.  
2.2.1 Tahkikte Esas Aldığımız Nüshalar 
Molla Çelebi Nüshası: 
Bu nüsha Süleymaniye Kütüphanesi Molla Çelebi bölümünde 68 demirbaş numarasıyla 
kayıtlı bulunmaktadır. Müstensihi Es’ad b. Abdülaziz’d r. 496/1103 yılında istinsah 
edilmiştir. 405 varak ve 30 satırdan oluşmaktadır. Siyah kalemle yazılmış olup yazı türü 
nesihtir. 
Şehid Ali Paşa Nüshası: 
Bu nüsha Süleymaniye Kütüphanesi Şehid Ali Paşa bölümünde 912 demirbaş 
numarasıyla kayıtlı bulunmaktadır. Müstensihi belli değildir. 964/1556 yılı rebîülâhir 
ayının 17. günü istinsah edilmiştir. 936 varak ve 27 satırdan oluşmaktadır. Başlıklar 
kırmızı olup diğer kısımlar siyah kalemle yazılmıştır. Nüshanın yazı türü arabîdir. 
Cârullah Efendi Nüshası: 
Bu nüsha Süleymaniye Kütüphanesi Cârullah Efendi bölümünde 830 demirbaş 
numarasıyla kayıtlı bulunmaktadır. Müstensihi ve istinsah tarihi belli değildir. 467 
varak ve 35 satırdan oluşmaktadır. Başlıklar kırmızı olup diğer kısımlar siyah kalemle 




Damat İbrahim Paşa Nüshası: 
Bu nüsha Süleymaniye Kütüphanesi Damat İbrahim Paşa bölümünde 646 demirbaş 
numarasıyla kayıtlı bulunmaktadır. Müstensihi ve istinsah tarihi belli değildir. 632 
varak ve 31 satırdan oluşmaktadır. Başlıklar kırmızı olup diğer kısımlar siyah kalemle 
yazılmıştır. Nüshanın yazı türü nesihtir. 
2.2.2. Tespit Edebildiğimiz Diğer Nüshalar 
Atıf Efendi (1005) Nüshası: 
Bu nüsha Süleymaniye Kütüphanesi Âtıf Efendi bölümünde 1005 demirbaş numarasıyla 
kayıtlı bulunmaktadır. Müstensihi ve istinsah tarihi belli değildir. 240 varak olup yazı 
türü tâliktir.  
Bu nüsha kitabın 1. cildidir.  
Atıf Efendi (1006) Nüshası: 
Bu nüsha Süleymaniye Kütüphanesi Âtıf Efendi bölümünde 1006 demirbaş numarasıyla 
kayıtlı bulunmaktadır. Müstensihi belli olmayıp h.714 yılında istinsah edilmiştir. 349 
varak olup yazı türü tâliktir. Bu nüsha kitabın 3. cildidir.  
Atıf Efendi (1007) Nüshası: 
Bu nüsha Süleymaniye Kütüphanesi Âtıf Efendi bölümünde 1007 demirbaş numarasıyla 
kayıtlı bulunmaktadır. Müstensihi belli olmayıp h.714 yılında istinsah edilmiştir. Bu 
nüsha kitabın 4. cildidir. Kitabın 2. cildi kütüphanede bulunmamaktadır. 
Ayasofya (1362) Nüshası: 
Bu nüsha Süleymaniye Kütüphanesi Ayasofya bölümünde 1362 demirbaş numarasıyla 
kayıtlı bulunmaktadır. Müstensihi belli olmayıp 1147/1734 yılında istinsah edilmişt r. 
429 varak olup yazı türü tâliktir. 
Ayasofya (1363) Nüshası: 
Bu nüsha Süleymaniye Kütüphanesi Ayasofya bölümünde 1363 demirbaş numarasıyla 
kayıtlı bulunmaktadır. Müstensihi Ahmed b. Şeyh Muhammed olup 1127/1715 yılı 
zilkade ayında istinsah edilmiştir. 437 varak olup yazı türü tâliktir. 
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Hacı Beşir A ğa Nüshası: 
Bu nüsha Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Beşir Ağa bölümünde 288 demirbaş 
numarasıyla kayıtlı bulunmaktadır. Müstensihi belli olmayıp 1130/1718 yılı 
Rebiulevvel ayının 7. günü istinsah edilmiştir. 460 varak olup yazı türü nesihtir. 
Hamidiye Nüshası: 
Bu nüsha Süleymaniye Kütüphanesi Hamidiye bölümünde 545 demirbaş numarasıyla 
kayıtlı bulunmaktadır. Müstensihi ve istinsah tarihi belli değildir. 471 varak olup yazı 
türü tâliktir. 
Serez (734) Nüshası: 
Bu nüsha Süleymaniye Kütüphanesi Serez bölümünde 734 demirbaş numarasıyla kayıtlı 
bulunmaktadır. Müstensihi Ömer b. Abdullah el-Münzerevî’dir. 886/1481 yılı Şaban 
ayının 24. gününde istinsah edilmiştir. 187 varak olup yazı türü nesihtir. Bu nüsha 
kitabın 3. cildidir. 
Serez (735) Nüshası: 
Bu nüsha Süleymaniye Kütüphanesi Serez bölümünde 735 demirbaş numarasıyla kayıtlı 
bulunmaktadır. Müstensihi Ömer b. Abdullah el-Münzerevî’dir. 888/1483 yılı Şaban 
ayının 21. gününde istinsah edilmiştir. 176 varak olup yazı türü nesihtir. Bu nüsha 
kitabın 4. cildidir.  
Kitabın 1. ve 2. ciltleri kütüphanede bulunmamaktadır. 
Süleymaniye Nüshası: 
Bu nüsha Süleymaniye Kütüphanesi Süleymaniye bölümünde 580 demirbaş 
numarasıyla kayıtlı bulunmaktadır. Müstensihi belli o mayıp 1121/1709 yılı Şaban 
ayında istinsah edilmiştir. 667 varak olup yazı türü nesihtir. 
Feyzullah Efendi (922) Nüshası: 
Bu nüsha İstanbul Millet Kütüphanesi Feyzullah Efendi bölümünde 922 demirbaş 
numarasıyla kayıtlı bulunmaktadır. Müstensihi Muhammed b. Ali olup 955/1548 yılında 
istinsah edilmiştir. Nüsha 392 varaktır. 
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Feyzullah Efendi (923) Nüshası: 
Bu nüsha İstanbul Millet Kütüphanesi Feyzullah Efendi bölümünde 923 demirbaş 
numarasıyla kayıtlı bulunmaktadır. Müstensihi belli o mayıp 955/1548 yılında istinsah 
edilmiştir. Nüsha 601 varaktır. 
Feyzullah Efendi (993) Nüshası: 
Bu nüsha İstanbul Millet Kütüphanesi Feyzullah Efendi bölümünde 993 demirbaş 
numarasıyla kayıtlı bulunmaktadır. Müstensihi ve istinsah tarihi belli değildir. Nüsha 
225 varaktır. 
III. Ahmet Nüshası: 
Bu nüsha Topkapı Sarayı Kütüphanesi III. Ahmed bölümünde 719 demirbaş 
numarasıyla kayıtlı bulunmaktadır. Müstensihi belli o mayıp 8./14. asırda istinsah 
edilmiştir. Nüsha 561 varaktan oluşmaktadır. 
2.2.3. Tahkikte Esas Alınan Nüshaların Arapça Harflerle Gösterimi 
1. Molla Çelebi (68)...……………………………………………………………...…. )م(   
2. Şehid Ali Paşa (912).………………………………………………………...……. )ش(  
3. Carullah Efendi (830)..…………………………………………………………….. )ج(   
4. Damat İbrahim Paşa (646).………………………………………………………… د( ) 
2.3. Çalışmamızda Esas Aldığımız Nüshaların Tercih Nedenleri 
Müellif nüshası bulunmamasından dolayı bu tahkik çalışmasını yapmaktayız. 
Yaptığımız araştırmada müellif tarafından yazdırılan veya müellif tarafından kontrol 
edilmiş, düzeltilmiş bir nüshaya da ulaş madık. Bu sebeple öncelikle tespit ettiğimiz 
nüshanın tarihi en eski ve metni tam olan nüshaları tercih ettik. Tespit edebildiğimiz 
İstinsah tarihi en eski nüsha Atıf Efendi nüshası olup 417/1026 yılında istinsah 
edilmiştir. Atıf efendi nüshası tarihi en eski nüsha olarak gördük. Fakat eksik cildi 
olduğu için bu nüshayı tercih etmedik. Atıf Efendi nüshaından sonra tarihi en eski ve 
metni tam olan Molla Çelebi (496/1103) nüshası olduğu için bu nüshayı ana nüsha 
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olarak seçtik. Şehit Ali Paşa (964/1556), Damat İbrahim (t.y.) ve Cârullah Efendi (t.y.) 
nüshalarını da metinleri tam ve okunaklı oldukları için tahkik çalışmamızda kullandık. 
2.4. Metin Tahkikinde Takip Etti ğimiz Yöntem 
Tespit ettiğimiz dört nüshayı çalışmamızda kolaylık olması için remizlerle belirttik. 
Nüshalara verdiğimiz remizler yukarıda verilmiştir. Molla Çelebi (68) nüshasını metni 
tam ve okunaklı olduğu için ana nüsha olarak kullandık. Fakat aynen aktarmadık. En 
doğru ibareyi oluşturabilmek için bazen bu nüshada eksik veya yanlış bulduğumuz 
yerleri almayıp onların yerine daha doğru olduğuna inandığımız diğer nüshalardaki 
ibareleri ana metnimize aldık ve bu farklılıkları da remizlerle dipnotta belirttik. 
Nüshalar arasındaki farklılıkları belirtirken nüshaların remizlerinden sonra iki nokta üst 
üste “:” konularak ifade edilmiştir. Mesela ana metnimizde لخلا  ifadesinin yerine )ج(  
nüshasında الجبن şeklinde geçiyorsa  )الجبن) : ج şeklinde belirttik. 
Metnimizde tercih ettiğimiz nüshada olmayıp da diğer nüshalarda varsa bunu dipnotta 
“+” remiziyle belirttik. Mesela metnimizde olmayan أكثر kelimesi (ش) nüshasında varsa 
 .şeklinde belirttik ( ش):+ أكثر
Metnimizde tercih ettiğimiz nüshada olan bir kelime veya cümle diğer nüsha veya 
nüshalarda yoksa “-“ remiziyle belirttik. Mesela metnimizde olan  يد بيد kelimesi )ج(  
nüshasında yoksa bunu )يد بيد- ) : ج  şeklinde belirttik. 
Ana metindeki paragraflar ve gerekli gördüğümüz bazı kelime ve cümlelerin 
harekelenmesi ve manaya uygun noktalama işaretleri tarafımızdan yapılmışt r. 
Metin içerisinde geçen şahısların hayatları hakkında kısa bilgiler dipnotta belirtilmiştir. 
Ayrıca metinde geçen hadislerin tahricleri yapılarak dipnotta belirtilmiştir. 
Buyû’ bölümünün konu başlıkları müdahale edilmeden aynen alınmıştır. Konu 
başlığının belirgin olması için kullandığ mız yazı puntosundan biraz daha büyük tuttuk. 
2.5. Kitabın Varak Sırasına Göre Konu Fihristi 
Ana nüsha olarak Molla Çelebi nüshasını kullandığım z için kitabın varak sırasına göre 
konu fihristini de bu nüshadaki varak sırasına göre numaralandırdık. Kitabın ön yüzünü 
ifade etmek için “a”, arka yüzünü ifade etmek için de “b” harfini kullandık. 
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Kitabın varak sırasına göre konu fihristi aşağıdadır: 
 ب ا%ع4ِ ُ ُ ْ ُ َ ِ…………………………….………………………………………………………………………… a1  
ْ ب ا ُ َ4%ِ  :) ا َ َ ّ ِ ِ َ َ َ...............................................................................................................................  a7  
ِ ب ا%ع ا. >ة َِ َ ْ ِْ ُ ُ ُ َ...................................................................................................................................  b8  
@ف :U ا%عVWب ا ِ ُ ُ ْ ِ ِ ِ ْ ِ ُ َ........................................................................................................................  b10  
ِ ب اY ر َ ِ ْ ُ َ............................................................................................................................................. a11 
ِ ب اY ر [\ ا]ط ِْ َ ّ ِ ْ َ ِ ِ َ ْ ُ َ........................................................................................................................... b14  
ِ ب اا_ َ َُ َ ُ ْ َ...........................................................................................................................................b14  
ِ ب ا!%ب :U ا%ع ُ ُُ ْ ِْ ِ ُ ُ َ............................................................................................................................  b16  
ِ ب %ع أ3, ا12 َِ ّ ُّ ِ ْ َ ِ ُ ُ َ................................................................................................................................  b20  
ِ ب %ع ذوي اdر م َ ْ ِ َ ِ ُ ُ َُ............................................................................................................................  a21  
hاء<Wب ا ِ َِ ْ ْ ِ ُ َ.........................................................................................................................................  a21  
Vdا U: اءh<Wب ا ِ ْ َ َْ ُ ْ ِ ِ َِ ْ ْ ِ ُ.......................................................................................................................  a23  
 1 Vب آ ْ ِ ُ َ ٌ ِاY رَ َ ِ ْ.................................................................................................................................  b24  
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l : +m  أو l :و ,Y'ب 8 ا ٌ ٌَ ََ َِ ِ ِ ِ ْْ ُ َ ْ َ ْ ّ َ ََ َ ِ َ ِ ْ ُ..............................................................................................  a25  
oَ, اي  ا8 p[ا <8 وا m 'q ب ِ ِ ِْ ْ َْ ْ ْ َْ َ ِ ِِ َ َُ َ ِ َ ْ َ َ َ ِ ُ َ..................................................................................a25  
0 A0دة ا8 و mب ز ِ ِ َِ ْ ُ ََ ِ ِ َ ْ َ ِ ُ َoَا , ِ ْ ْْ َ َ......................................................................................................a27  
ِ ب o ا]pي tذ0 أو [\ إذ0 ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ِْ ْ َ ِ ِْ ََ ِ َ ْ ُ ْ ْ َ ُ.......................................................................................................a29  
2.6. el-Kâfî’nin  Buyû’ Bağlamında el-Asl ile Karşılaştırılması 
Mervezî (ö.334/945), el-Kâfî adlı eserini yukarıda değindiğimiz gibi İmam Muhammed 
(ö. 189/804)’in “Zâhiru’r-rivâye”  diye bilinen eserlerini bir araya getirerek 
oluşturmuştur. Bu nedenle Mervezî (ö.334/945)’nin eserini yazarken takip ettiği metot 
hakkında bilgi edinmek maksadıyla İmam Muhammed (ö.189/804)’in el-Asl1 eseriyle 
karşılaştırma yapmayı uygun gördük. Sadece el-Asl eserini seçmemizin nedeni ise İmam 
Muhammed (ö.189/804)’in diğer kitapları arasında en geniş ve fıkıh konularının tümünü 
içine alan bir özelliğe sahip olmasıdır.  
Yaptığımız karşılaştırmada genel olarak elde ettiğimiz benzer ve farklı yönleri maddeler 
halinde şu şekilde sıralayabiliriz: 
1. Mervezî (ö.334/945), el-Asl da olduğu gibi eserinde konuları sistematik bir 
sınıflandırmaya tabi tutmuştur. Konu başlıklarını kitap başlığıyla verirken alt başlıkları 
bâb başlığı altında ele almıştır. 
2. Müellifin konuları tasnifinde seçmiş olduğu konu başlıklarını el-Asl ile 
karşılaştırdığımızda, Mervezî (ö.334/945)’nin eserinde konuları bâblara ayırırken ve 
isimlendirirken bazı yerlerde el-Asl’dan farklı hareket ettiğini görmekteyiz. İmam 
Muhammed (ö.189/804)’in farklı bâblar altında ele aldığı konuları Mervezi (ö. 
334/945), bazen tek bir bâb başlığı altında işlemeyi uygun görmüştür. Mesela: Mervezî 
(ö.334/945) ( باب البيوع الفاسدة( 2 konusunu tek bâb başlığı altında ele alırken İmam 
                                                
1 eş-Şeybanî, Muhammed b. Hasan, Kitâbu’l-Asl, 1-5, (Nşr. Ebu’l-Vefâ Afganî) Alemu’l-Kutup, 1. Baskı, 
Beyrut (1990). 
2 Mervezî, el-Kâfî, 8b. 
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Muhammed (ö. 189/804) bu konuyu ( باب البيوع الفاسدة( ,    ,( )شرط يفسدھاباب البيوع اذا كان فيھا 
)باب البيوع الجائزة وما اختلف منھا فى الثمن وما اختلف فيھا مما قبض او لم يقبض ), باب البيوع الفاسدة من قبل  (
)ا>جل   başlıkları1 altında ele aldığını görmekteyiz. 
3. Mervezî (ö.334/945), bazen bâb başlıklarını İmam Muhammed (ö. 189/804)’den 
farklı olarak kısaltarak ele aldığını görmekteyiz. Mesela: el-Kâfî de, )بيوع اھل الذمةباب ّ ّ(   
başlığı2 el-Asl da )باب البيوع اھل الذمة بعضھم من بعض(  başlığı3 altında işlenmiştir. 
4. Mervezi (ö.334/945), bazı hadislerin ve metinleri  senetlerini kısaltma yoluna 
gittiğini görmekteyiz. Mesela: el-Kâfi’de Buyû’ konusuna başlanırken zikredilen hadiste 
rivayet zincirinin hazf edilerek sadece hadisi rivayet eden sahabenin ismiyle 
nakledildiğini görmekteyiz. el-Asl da ise bu hadis rivayet zinciri ile zikredilmektedir.4  
5. el-Asl da zikredilen bütün görüşler de isimler belirtilirken el-Kâfî de bazen isim 
belirtilmeksizin direk görüşün nakledildiğini görmekteyiz. Mesela: el-Kâfî de isim 
belirtmeksizin (بمثل وان كان الرطب ينقص اذا جف Dو> بأس بالتمر بالرطب مث) ifadesi5 yer alırken 
el-Asl da ( و> بأس بالتمر بالرطب مثD بمثل وان كان الرطب ينقص اذا جف :قال ابو حنيفة ) Şeklinde6 
geçmektedir.  Mervezî (ö.334/945) bazen de isimleri kısaltma yoluna gitmiştir. Mesela: 
el-Kâfi de (<قا) ifadesi7  Ebû Yusuf (ö. 183/798) ve İmam Muhammed (ö. 189/804) için 
kullanılmaktadır. el-Asl da ise (8(قال ابو حنيفة ومحمد diye isimler açıkça zikredilmektedir. 
6. Mervezî (ö.334/945) zikretmiş olduğu bazı konuları İmam Muhammed (ö. 
189/804)’in hangi eserinden naklettiğini de belirtir.  
Mervezî (ö.334/945) selem akdinin batıl olduğu durumları anlatırken verdiği örnekte: 
“Bir adam bir adama, bir ölçek buğday karşılığında 10 dirhem verse sonra selem aktini 
yapan kişi yanındaki bir başka kimseyi veya aralarında mufavaza ortaklığı bulunan 
üçüncü bir şahsı veya bir yabancıyı anaparayı ödemek üzere vekil tayin etse ve ödeme 
yapılmadan önce oradan ayrılsa selem akdi batıl olur. Aynı şekilde satıcı da parayı 
                                                
1 eş-Şeybanî, Muhammed b. Hasan, Kitâbu’l-Asl, V, 85-117. 
2 Mervezî, el-Kâfî, 20b. 
3 eş-Şeybanî, Muhammed b. Hasan, Kitâbu’l-Asl, V, 213. 
4 eş-Şeybanî, Muhammed b. Hasan, Kitâbu’l-Asl, V, 1; Mervezî, el-Kâfî, 1a. 
5 Mervezî, el-Kâfî, 6b. 
6 eş-Şeybanî, Muhammed b. Hasan, Kitâbu’l-Asl, V, 58. 
7 Mervezî, el-Kâfî, 22b. 
8 eş-Şeybanî, Muhammed b. Hasan, Kitâbu’l-Asl, V, 251. 
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teslim almak üzere bu sayılan kimselerden birini vekil tayin etse ve tesellümden önce 
oradan ayrılsa yine batıl olur. Sarf akdinde de durum aynen böyledir.  
Eğer bir kimse böyle bir selem akdinde kefil ise, bu kefil de selemi müslem-i ileyh’ten  
alsa sonra onu satıp kâr yapsa sonra o kârı tüketse, sonra alıcıya o ürünün benzerinden 
satın alıp verse elindeki kâr bir fazlalıktır ve helaldir. Bu cevap Ebu Yusuf (ö.183/798) 
ve Muhammed (ö.189/804)’in cevabı olmalıdır dedi ve bu şekilde ikisini de Camiu’s-
Sağir  de anlattı” ifadesiyle İmam Muhammed (ö.189/804)’in hangi eserinden 
naklettiğini belirtmiştir. 1  
7. el-Kâfî de el-Asıl’dan farklı olarak İmam Muhammed (ö.189/804)’in talebelerinden 
de alıntılar yapıldığı görülmektedir2. 
8. el-Asl da konular genellikle soru cevap yöntemiyle işlendiğinden (قال) veya (قلت) 
ifadelerinin sıkça kullanıldığı görülmekte fakat bu ifadelerin el-Kâfî de nadiren 
kullanılmış olduğunu görmekteyiz. 
9. Mervezî (ö.334/945)’nin bazı konularda başk larına ait bir görüşü mezhep görüşü 
gibi naklettiği görülmektedir. Mesela: İbrahim Nehâî (ö.96/714)’nin şu görüşü: 
ْأ> m  1+ ل :  m%زن( ِ  m  1%زن :  m%زن وm  1 W+ ل ْ) Wل و +m  : زن%m  1 ْ وأ> ِْ ِْ ُ ِوإذا . :  m+ لْ
E ا'% نVن %ا ّا 'lس  اx @: زن%m Wل و +m W  yz0  سx Wا  وm ً . ٍوإن 4 ن 1 0%ع وا ٍ ِ
\V Wا  وm ا% 'lس  اx @: زن%m Wل و +m W  yz0 : .ً(  
“Tartılan mal karşılığında ölçülen malda ve ölçülen mal karşılığında tartılan malda 
selem yap. Ama tartılan mallarda tartı ile ölçülen mallarda da ölçü ile selem yapma. 
Tartı ve ölçüye girmeyen malların cinsleri farklı ise birisini ikisi karşılığında peşin veya 
veresiye satmakta sakınca yoktur. Fakat bu tür mallar ynı cinsten iseler ikisini birisi 
karşılığında peşin satmakta sakınca yoktur. Ama veresiye satışında hayır yoktur.”3 
                                                
1 Mervezî, el-Kâfî, 5a. 
2 Mervezî, el-Kâfî, 6b. 
3 eş-Şeybanî, Muhammed b. Hasan, Kitâbu’l-Asl, V, 2. 
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 el-Asl da aynen aktarılmasına rağmen el-Kâfî de bu ifadenin sonuna (َوھذا مذھب اصحابنا ِ ) 
“bizim mezhep ashabımızın görüşü budur,”1 ifadesi kullanılarak İbrahim Nehâî 
(ö.96/714)’nin bu görüşü mezhep görüşü olarak aktarılmaktadır. 
10. Mervezî (ö.334/945) eserini yazarken l-Asl’daki metnin konu bütünlüğüne bağlı 

















                                                
1 Mervezî, el-Kâfî, 1a. 
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BÖLÜM 3: el-KÂFÎ ’NİN BUYÛ’ BÖLÜMÜNÜN MUHTEVASI 
Bu bölümde el-Kâfî’nin buyu’ kitabının muhtevasından daha belirleyici olacağını 
düşündüğümüz için bazı bölümleri aktarmaya çalış cağız. Ayrıca yaptığımız bu 
muhteva aktarımında bazı kavramların izahı ve hadislerin tahriçleri dipnotta 
gösterilmiştir. 
el-Kâfî’nin Buyu’ bölümünde on altı bab başlığı bulunmaktadır. Bu bab başlıkları 
şunlardır: Selem akdinde vekâlet, fasid satışl r, alışverişlerde anlaşmazlıklar, 
alışverişlerde muhayyerlik, koşulsuz muhayyerlik, murâbahalı satış, alışverişlerde 
kusurlar, zımmî vatandaşların alışverişleri, akraba kölelerin alışverişleri, istibrâ, iki kız 
kardeşte istibrâ, muhayyerlikle ilgili diğer meseleler, meyveli ve meyvesiz hurma 
ağaçlarının satımı, alıcı ve satıcının malın tesliminde  önce malda meydana getirdikleri 
kusurlar, satılan malın teslim almadan önce artması veya azalması, alıcının, satıcının 
izin veya izinsiz malı teslim alması. 
3.1. Kitâbu’l-Buyû 1  
Mervezî (ö.334/945), Ebu Said el-Hudrî’nin Hz. Peygamber (sav)’den naklettiği şu 
hadisle konuya başlamaktadır: 
“Altını altın karşılığında eşit olarak ve aynı zamanda peşin satınız, zira fazlalığı faiz 
sayılır. Gümüşü de gümüş karşılığında eşit ve peşin olarak satınız, fazlalığ  faiz sayılır. 
Hurmayı hurma karşılığında eşit ve peşin olarak satınız. Buğdayı buğday karşılığında 
eşit olarak ve peşin satınız, zira fazlalığı faiz sayılır. Arpayı arpa karşılığında eşit olarak 
ve peşin satınız, zira fazlalığı faiz sayılır. Tuzu tuz karşılığında eşit olarak ve peşin 
satınız, zira fazlalığı faiz sayılır.”2 
                                                
1 Bey’: Malı mal ile mübadeledir. (Keskioğlu, Fıkıh Tarihi ve İslam Hukuku, s. 218). Satış türlerinin pek 
çok olmasından ve her birisi başlı başına bir konum arz edebilecek kadar önemli olduğundan dolayı 
fakihlerin bey’ (satış) akdi için çoğul sigasını kullanarak kitâbu’l-buyu’ başlığını kullandıklarını 
görüyoruz. (Zuhayli, İslam Fıkhı Ansiklopedisi, V, 219).  
2 Buhari, Buyû, 54; Müslim, Müsâkât, 81; İbn Mâce, Ticârât, 48; Ebu Davud, Buyû’, 12; Tirmizî, Buyû, 
23.  
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Mervezî (ö.334/945) bu hadisi zikrettikten sonra alt başlık oluşturmadan selem akdi ve 
nesîe1 konularını anlatmaya başl r ve bu konularda İbrahim en-Nehâi (ö.96/714)’nin şu 
görüşünü mezhep görüş  olarak nakleder:  
 “Tartılan mal karşılığında ölçülen malda ve ölçülen mal karşılığında tartılan malda 
selem yap. Ama tartılan mallarda tartı ile ölçülen mallarda da ölçü ile bey-i selem 
yapma. Tartı ve ölçüye girmeyen malların cinsleri farklı ise birisini ikisi karşılığında 
peşin veya veresiye satmakta sakınca yoktur. Fakat bu ür mallar aynı cinsten iseler 
ikisini birisi karşılığında peşin satmakta sakınca yoktur. Ama veresiye satışında hayır 
yoktur.” 
Ölçekle alınıp satılan (keylî) veya tartıyla alınıp satılan (veznî) malların kendi 
cinsleriyle mubadelesinde peşin olması ve miktarlar arasında eşitlik bulunması şartıyla 
caiz olduğunu söylemişlerdir.  
İnsanların elinde sürekli bulunan, miktarı ölçü ve tartıyla bilinen şeylerde selem yapmak 
caizdir. Bu koşulları taşımayan mallarda ise selem akdi caiz değildir.  
Hiçbir hayvanda selem yapmak caiz değildir. Bu halde hayvanın üzerindeki 
organlarında da selem caiz olmaz. Örneği , yününde, derisinde, kellesinde, ayaklarında. 
Deve, sığır, koyun, keçi derisinde, işlenmiş deride ve kâğıtta selem yapmak caiz 
değildir. Çünkü bunlarda, yani deri veya kâğıtta büyüklük veya küçüklük, ağırlık veya 
hafiflik, uzunluk veya kısalık bilinmez. Zira hayvan yünleri değişik olur. Bu gibi 
belirsizlikler yüzünden taraflar (alıcı ile satıcı) arasında anlaşmazlık çıkar. Dolayısıyla 
anlaşmazlığa neden olan her türlü akid fâsid (geçersiz) sayılır. Ama bunların miktarları 
ölçü veya tartıyla belirlenebilirse o zaman akid geçerli olur. 
Uzunluğu, genişliği, türü, nitelikleri ve vadesi belli edilmek şartıyla her türlü kumaşta 
selem yapmak caizdir.  
                                                
1 Selem akdi: Para peşin mal veresiye. Veresiyeyi peşin satmaktır. Yani peşin para veya peşin verilen 
başka bir mal ile veresiye bir mal satmaktır. Peşin para veya mal veren müşteriye “sâhibu’s-selem” veya 
“rabbu’s-selem”, veresiye mal verecek olan satıcıya “müslemun ileyh”, bu yolla satın alınan mala 
“müslemun fîh” peşin verilen paraya veya mala “re’si mâli’s-selem” denir. (Erdoğan, Fıkıh ve Hukuk 
Terimleri, s. 56); selem akdi, vadeli satım diye bilinen akdin tersidir. Vadeli satımda bedel veresidir. 
Selemde ise meb’i (satılan mal) veresidir. (Karaman, Hayrettin, Anahatlarıyla islâm Hukuku, Ensar 
Neşriyat, İstanbul (2002), III,162). Nesîe: Veresiye alış veriş demektir. 
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Piyasada bulunmayan şeylerde selem yapmak caiz değildir. Bu yüzden, selem akdinin 
caiz olması için sözleşme vaktinde piyasada bulunduğu halde, vade dolduğ  zaman da 
malın bulunması gerekir. Çünkü kendisiyle selem yapılan kişi (müslemun ileyh), 
anlaştıkları zamanda malı teslim etmeye gücü yetmemişse, selem yapmak caiz olmaz.  
Nar, ayva, karpuz, fasulye, salatalık ve bunlar gibi tartı ve ölçüye girmeyen şeylerde 
selem akdi yapmak caiz değildir. Çünkü bunların büyüklük ve küçüklükleri farklıdır. 
Ebu Leyla (ö.148/765)’ya göre, caizdir. Ebu Yusuf (ö.183/798)’a göre ise, teslim edilen 
yer malum ise teslim edilecek malın tartısı ve sıfatı da yani niteliği de zikredilirse 
caizdir. 
Ebu Hanife (ö.150/767)’ye göre ette selem yapmak caiz değildir. Çünkü et, standart 
değildir. Ebu Leyla’ya göre ise, caizdir. Ebu Yusuf (ö. 183/798) ve Muhammed (ö. 
189/804)’e göre ise, nitelikleri tespit edildiği zaman hayvanın belirli bölgelerinin etinde 
selem yapmak caizdir. 
Zamanı gelmeden, yani mevsimi dışında taze balıkta selem yapmak caiz değil ir. 
Çünkü taze balık her zaman insanların elinde bulunmaz ve çeşitlidir yani standart 
değildir. Balığı, mevsiminde selem ile satmak ise caizdir. Yalnız şuna dikkat edilmesi 
gerekir; Mevsimi geldiği zaman balıkta selem, tartı ile caiz olur, sayı ile ise caiz olmaz.  
Tuzlu balıkta (konserve) ise, tartı ile selem yapmakta sakınca yoktur. Aded olarak ise 
selem yapmak caiz değildir.  
Uzunluğu, kalınlığı, zamanı ve teslim yeri belirtilirse, bilinen türdeki kütüklerde 
(kirişlerde) selem yapmak caizdir. Sâc denilen ağaçta ve odun türlerinde, kamışta selem 
yapmak caizdir. 
Bir kimse bir adama bir çift mest, kapşon, maşraba (testi), ibrik veya bakır kap yaptırsa 
bu, kıyasa göre caiz olmaz. Çünkü yaptırdığı şey, akdin konusudur. Yani “mebî”dir ve o 
da henüz hazırlanmamıştır. Olmamış bir şeyin satımı ise caiz olmaz. Var olduğu halde 
kişinin mülkü olmayan bir malın satımı da yasaktır. Kitâbu’l-icârât bölümünde 
deniliyor ki: kendisine sipariş verilen kişi, ısmarlanan malı (yani alıcının yapılmasını 
istediği malı) kendi emeğinin ürününü değil de, başka birisinin ürünü olan bir malı 
ısmarlayana verirse ve ısmarlayan kişi de bunu kabul ederse selem akdi caizdir.  
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Ebu Hanife (ö.150/767)’ye göre, malın teslimi için bir vade konulmuşsa ve yapılması 
istenilen iş, bilinen bir sanatsa o zaman selem akdi caizdir. 
Ölçekle ve tartıyla bilindiğinde, incirde selem akdi yapmak caizdir. Koyun kellesinde ve 
paçasında ise selem caiz değildir. 
Mevsimi zamanı meyve şırasında ölçü ve tartı ile selem yapmak caizdir. Çünkü şıra süt 
gibidir; yani ölçülür veya tartılır. Sirkede de belli ölçüde ve belli ağırlıkta selem caizdir. 
Hurmada, onun Fârisî mi yoksa dekal (çok kalitesiz hurma çeşidi) mi olduğunu 
söylemeden selem yapmak caiz değildir. Selem zamanı hurmanın Fârisî olması koşul 
olarak konulmuşsa, ayrıca kalitesinin de belirtilmesi gerekir. Çünk  her çeşit hurmanın 
iyi, orta ve düşük kalitede olanları vardır. Hurmanın değeri de onun cins ve kalitesine 
göre değişir. 
Hiçbir kuşta ve kuş etinde selem caiz değildir. Cevherde ve incide de selem caiz 
değildir. Kireçte ve alçıda da ölçekle selem caiz değildir. Çünkü bunlar tartılarak 
belirlenebilir ve her zaman teslimi mümkündür. 
Camda selem yapmak caiz değildir, fakat kırılmış camda belirli tartı ile olmak şartıyla 
selem caizdir. Cam cevheri de böyledir, çünkü o tartılır ve farklılık bulunmayacak 
şekilde belirgindir. 
Bir adam başka bir adama 1000 dirhem karşılığında buğdayda selem yapmışsa; bu 1000 
dirhemin 500’ü deyn (borç) olsa, diğer 500’ünü peşin ödese, peşin verdiği paranın 
karşılığında selem caiz olur. Borç olan 500 dirhemin karşılığında ise selem caiz olmaz. 
Bu bize İbn Abbas (r.a.)’dan gelmişt r: Bir kimse 100 dirheme bir kürr1 buğdayda ve bir 
kürr arpada selem yapsa da bunların her birinin satış bedelini belirtmese; Ebu Hanife 
(ö.150/767)’ye göre bu selem caiz değildir. Ebu Yusuf (ö.183/798) ve Muhammed 
(ö.189/804)’e göre ise caizdir. 
Selem akdinde koşul muhayyerliği bulunursa selem caiz olmaz. Çünkü koşul 
muhayyerliği mülkiyeti iptal eder. Aynı zamanda 10 dirhem veya 1 elbise yahut da 1 
köle karşılığında buğdayda selem yapılsa, sonra da anapara teslim alınmadan taraflar 
ayrılsa selem caiz olmaz. Çünkü selem; peşin parayı, vadeli mal karşılığında mübadele 
                                                
1 Kürr:  Hanefilere göre 2348,280 kg, diğerlerine göre 1563,840 kg buğday alan ölçek. 
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etmektir. Yani peşinlik, anaparanın teslim alınmasıyla olur. Böylece selem 
sözleşmesinin gereği yerine getirilmiş olur.  
Ebu Hanife (ö.150/767)’ye göre, birisinin ağırlığı belli olan diğerinin belli olmayan altın 
ve gümüş para karşılığında buğdayda selem yapmak caiz değildir. 
Ebu Hanife (ö.150/767)’ye göre, birisi Herat kumaşı, diğeri Merv kumaşı olan iki 
kumaşta 10 dirhem karşılığında yapılan selem, her bir kumaşın anaparadaki payı 
belirtilmedikçe caiz olmaz. 
Ebu Hanife (ö.150/767)’ye göre, çul, çuval, torba, abâ (kalın kumaş) ve kaput bezinde; 
eni, boyu ve kalınlığı belirtilerek selem yapmak caizdir. Çünkü bu malların 
niteliklerinin değer farkı kalmayacak şekilde belirtilmesi mümkündür. Dolayısıyla alıcı 
ve satıcı arasında teslim konusunda anlaşmazlık çıkmaz. 
Kumaşta selem yapan birisi, kumaşın uzunluğunu tanınmış birisinin kol uzunluğu ile 
koşul koysa bu zaman belirli özel bir ölçekle ölçülen mallardaki selem gibi olmuş olur 
ve caiz değildir. Çünkü selem akdi zamanı, satılan malın miktarı bir insanın kol boyu ile 
ölçülmüştür. Belki de teslim süresi gelmeden o adam ölebilir ve bu durumda teslim 
edilecek malın teslimi imkânsız olur. 
İpek kumaşta, uzunluğu ve eni belirtilmeden sadece ağırlığı üzerinden selem yapmak 
caiz değildir. Çünkü kumaşın değeri, ancak uzunluğu ve eni ile değerlendirilir. 
Anapara olarak hayvan veya ölçüye ya da tartıya girmeyen bir mal verip, ölçülen ve 
tartılan bir malda selem yapmak caizdir.  
Keten, pamuk, ipek ve ibrişimde selem yapmakta sakınca yoktur. Çünkü bunlar tartı ile 
alınıp satılırlar. 
Misbak ve kürkte selem yapmak caiz değildir. Çünkü bunların büyüğü ve küçüğü 
bulunur. Ancak bu giysilerden uzunluk ve kısalık, genişlik ve darlık, parça ve nitelik 
söylenirse o zaman caiz olur. 
Hayvan yükü ve buna eşit bir şey şart konularak yapılan hiçbir selem caiz değildir. 
Çünkü bunlar birbirinden farklıdırlar. Bazıları bazıl rından daha ağırdır. 
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Ebu Hanife (ö.150/767)’ye göre, peynir ve sütte hem ölçü hem de tartı ile selem yapmak 
caizdir. Çünkü sütün miktarı hem ölçü ile hem de tartıyla belirlenir. Bunlardan birisi 
belirtildiği zaman, malın tesliminde alıcı ile satıcı arasında anl şmazlık çıkmaz. 
Bir kişi her birinin anaparasını söylemeden bir köle veya kumaş karşılığında buğday ve 
arpada selem yapsa bu caizdir. Çünkü kumaş ve köle ölçülen veya tartılan şeylerden 
değildir.  
Civa, kına ve benzeri şeylerle saça sürmek için yapılan yağlarda selem yapmak caizdir.  
Yünde, tartı ile selem yapmakta beis yoktur. Ama ağırlık belirtmeksizin “şu kadar 
ölçüde” diyerek yün satın almak caiz değildir. 
Belirli bir koyunun yününde selem yapmak caiz değildir. 
Uzunluğu, genişliği ve nitelikleri belli olmak kaydıyla hasırda ve kamıştan dokunan 
malzemelerde selem yapmak caizdir. 
İster eşit olsun ister olmasın un karşılığında selem yoluyla buğday satın almak caiz 
değildir. 
Zeytinyağının zeytin karşılığında selem yoluyla satılması caiz değildir. Ancak zeytinin 
içindeki yağın, eldeki yağdan daha az olduğ  bilinirse o zaman caizdir. 
Susam yağının susam, üzüm şırasının üzüm, sütün tereyağı, hurmanın hurma pekmezi 
karşılığında vadeli olarak satılması caiz değildir. Çünkü bunların içindeki maddeler 
bakımından aralarında cins birliği vardır. 
Füvveh kumaşı ve Merv kumaşı karşılığında selem yoluyla Herat kumaşı satmak caiz 
değildir. 
Bir kürr buğday ve bir kürr arpanın -peşin olmak kaydıyla- üç kürr buğday karşılığında 
satılmasında sakınca yoktur. 
Bir ölçek buğdayın, daha kaliteli yarım ölçek buğday karşılığında satılması caiz 
değildir. Çünkü miktarları eşit olması gerekir. 
Başağındaki olgunlaşmış buğdayı başka bir mal karşılığında satın almakta bir sakınca 
yoktur. 
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Hayvanın memesindeki süt, ölçü veya götürü usulüyle, para veya başka bir şey 
karşılığında satılamaz. Hayvanın sırtındaki yünün satışı da caiz değildir. Hayvanın 
karnındaki yavrunun satışı da caiz değildir. Çünkü bunların tümünde garar (belirsizlik) 
vardır. 
Selem akdinde ürün karşılığında kefil ve rehin almak caizdir. Zira İbrahim en-Nehâî 
(ö.96/714)’den nakledilen hadise göre: “Hz. Peygamber bir Yahudi’den vadeli buğday 
satın aldı, karşılığında da zırhını rehin olarak bıraktı.”1 
Bu konuda yapılan selem akdinin bozulup bozulmadığı urumlar da anlatılmıştır.  
Eğer satıcı fulus cinsinden anaparayı teslim alıp ayrılsa sonra da bu paraların piyasada 
değer kaybına uğrayarak kesad olduğ nu anlasa isterse parayı selem sahibine geri verir
ve selem akdini bozar isterse de parayı kabullenip akde devam eder.  
İki kişi bir kişiye buğdayda selem yapsalar ve alıcılardan birisi satıcı ile anaparası 
üzerinden sulh yapsa bu diğer alıcının onayına bağlıdır. Eğer diğer alıcı onay vermezse 
sulh geçersiz olur. 
İki kişinin, birisinden 100 dirhem alacakları olsa ve alacklılardan birisi kendi payında 
bir kumaşa sulh yapsa diğer alıcı bu sulha razı olup kumaşı sulh yapana bıraksa ve 
kendi payı olan alacağı borçludan almayı istese sonra da borçlunun bu borcu ödemesi 
imkânsız olsa kumaşı alan ortağından kumaşın yarısını isteme hakkı vardır. 
Bir kimse birisine buğdayda selem yapsa ve sonra alacağı buğdaya karşılık anapara 
üzerinden sulh olsalar, daha sonra da verdiği anaparayı geri almadan ondan başka bir 
şey satın almak istese; kıyasa göre bunu yapabilir. 
Eğer satıcı ve alıcı selem akdinde anlaşm zlığa düşseler ve alıcı: “Ben sana en kaliteli 
kumaşı şart koymuştum” derse alıcı da: “Hayır, orta kalitelisini şart koydun” derse o 
zaman karşılıklı yemin ederler ve mallarını geri alırlar.  
Selem akdiyle ürün satın alan, ben sana bir ölçek buğday için 5 dirhem ödedim dese ve 
bunda anlaşmazlığa düşseler, eğer ikisinin de bir delili yoksa geri verirler. Eğer ikisi de 
delil sunarsa satıcının delili 10 dirhem olarak, alıcının delili de 2 ölçek olarak kabul 
edilir. Ebu Yusuf (ö.183/798)’un bir kavline göre böyledir. İmam Muhammed 
                                                
1 Buhari, Buyû’, 16; Müslim, Müsâkât, 124. 
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(ö.189/804) ise: bu ikisi birbirinden farklı iki ayrı selem akdidir. Ben her ikisiyle de 
hüküm veririm, demiştir. 
Kendisi ile selem yapılan kişiye, malı belirlenen yerde teslim ettikten sonra selem 
sahibinin evine taşıması şart konulsa bu selem caiz değildir. Çünkü sözleşme, malın 
belirlenen yerde teslimi ile son bulur. 
Selem akdini yapan kişi, selem konu olan malı teslim almadan önce bu malı b şkasına 
satamaz. Çünkü selem konusu, satılan maldır. Satın alınan bir malı teslim almadan 
satmak caiz değildir. 
Bir kimse birisine: “Bana 10 dirhem karşılığında selem yoluyla bir kürr buğday sattım,” 
derse ve kısa müddet sustuktan sonra akabinde: “Fakat dirhemleri almadım” derse 
selem akdi yapan kişi de: “Ben sana onları verdim” derse istihsana göre parayı verenin 
sözü kabul edilir. Kıyasa göre ise, malı satan kişinin kişinin sözü kabul edilir. 
Selem akdi yapan kişi, kendisi ile selem yapılan kişiye çuvallarını verip: “Senden 
alacağım olan buğdayı ölç ve çuvallarıma doldur,” derse, o da ona yokluğunda 
çuvallarını doldursa bu teslim alma sayılmaz. 
Bir kimse birisinden selem yoluyla bir teneke buğday satın alsa, sonra da kendisiyle 
satıcı alıcıya yine selem akdi yoluyla bir teneke buğday satın alsa ve bu iki selem 
akdinin vadeleri bir olsa buğdayların nitelikleri ister aynı olsun isterse de farklı, vade 
dolduğu zaman iki selem konusu birbiriyle takas edilemez. 
Anapara kumaş olmak üzere, selem sözleşmesi yapanlar sözleşmeden vazgeçseler ve 
kumaş kendisi ile selem akdiyle malını satan kişin n elinde telef olsa kumaşın değerini 
ödemesi gerekir. 
Kefil, satılan malı selem yapan kişiden almadan kendi malından ödese sonra da onunla 
belirli miktarda para veya veznî ya da keylî başka bir mal yahut da hayvan veya başk  





3.1.1 Selem Akdinde Vekâlet  
Bir kimse birisini kendisi için selem yoluyla on dirheme bir kürr buğday satın alması 
için vekil etse de vekil de selemin koşullarına uyarak o buğdayı satın alıp anapara olarak 
kendi parasını verirse bu caizdir.  
Vekilin, anaparayı vekil edenin malından ödeyip selem konusu karşılığında kefil veya 
rehin alması caizdir. 
Selemin vadesi dolduktan sonra vekilin vadeyi uzatması caizdir. Bir şeyi satmaya vekil 
olan kişinin, alıcıyı satış bedelinden kurtarması (ibrâ etmesi) veya ona bağışlaması Ebu 
Hanife (ö.150/767)’ye göre caizdir. Vekilin vade vermesi veya sözleşmeden 
vazgeçmesi, kendisi ile selem akdiyle malını satann kişi hakkında caizdir. Satın almakla 
vekil olanın ikâlesi (karşılıklı rıza ile akdi bozması) ise caiz değildir. 
Bir kimse birisine para verip kendisi için selem yoluyla gıda maddesi satın almasını 
istese ve vekil gidip arpa veya başk  bir gıda maddesi satın alsa, müvekkilin isteğin  
aykırı davranmış olur ve müvekkilin, verdiği parayı vekile ödettirme hakkı vardır. 
Vekilin yaptığı selem akdinde müvekkilin satılan malı kabzetmesi (alması) istihsana 
göre caizdir. Kıyasa göre ise caiz değildir. 
Selem akdiyle malını satan kişi, asıl selem sahibi olan müvekkille anlaşarak selem 
akdini bozarsa bu caiz olur. Çünkü vekil, mala sahib olma konusunda akid yapan kişi 
yerindedir. 
Bir kimse birisine, malını ticaret maksadıyla satması için vekillik verse vekil o malı 
vadeli satabilir. Bir ihtiyacı için veya borcunu ödemek için satmak üzere vekil etse 
vadeli olarak satamaz.  
Selem akdi yapmak üzere bir kimsenin vekili olan birisi selem akdine, akdi geçersiz 
kılan bir şart koysa müvekkile bir şey ödemez. Çünkü o, kendisine verilen yetkiye 
aykırı davranmış değildir. Vekil, akdi geçersiz kılmakla değil müvekkilin isteklerine 
aykırı davranmakla ödemeye mecbur edilir. 
Bir kimsenin kendisi adına selem akdi yapması için bir zımmiyi vekil ataması mekruh 
olsa da caizdir. Çünkü zımmî faizden ve İslam nazarında geçersiz olan akidlerden ya 
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bilmediği için ya da inancından dolayı ya da Müslüman’a haram yedirmek maksadıyla 
kaçınmaz. Bundan dolayı bir Müslüman’ın zımmîye güvenmesi mekruh olmakla 
birlikte caizdir. Çünkü selem akdi insanlar arası ilişk lerdendir ve insanlar arası 
muamelatta da Müslüman ile zımmî arasında fark yoktur. 
Selem akdi yapmak için vekil olan birisinin, yerine başkasını vekil tayin etme hakkı 
yoktur. Çünkü müvekkil, başkasının görüşüne değil vekil tayin ettiği kişinin görüşüne 
razı olmuştur. 
Bir Müslüman’ın kendi adına veya Müslüman olmayan birisine vekil olarak onun adına 
şarap satması, ya da ş rapta selem yapması caiz değildir. Çünkü Müslüman için şarap, 
mal değildir. Müslüman’ın ister kendisi için olsun isterse d  başkası için olsun şarap 
konusundaki akdi batıldır. 
Vekil, şirket ortağı ile selem akdi yapsa bu caiz olmaz. Çünkü bu ortaklar mufavaza1  
ortaklığı kurmakla ticari akidlerde tek kişi gibi olmuştur. Vekilin, mükâteb kölesi ile 
selem akdi yapması da caiz değildir. Çünkü mükâtebin kazancında sahibi olan vekilin 
mülkiyet hakkı vardır. 
3.1.2. Fasid2 Satışlar  
Bu başlıkta kıyemî mallarda3, malın akitte belirlenenden az veya çok olması durumunda 
satım akdinin hükmü işlenmektedir. Şöyle ki, bir kimse, içinde 50 parça kumaş olmak 
şartıyla 1000 dirheme bir Zoti kumaş veya Herat kumaşı satın alsa, sonra her birinde 49 
veya 51 parça kumaş bulsa bu satış fasiddir. Her kumaş parçası için 10 dirhem fiyat 
belirlenmiş olur da, alıcı denkte 51 parça kumaş bulursa satış yine fasiddir. Çünkü akid, 
50 parça kumaşı içine alır. 
Bu bölümde bir malı, mal olmayan (yani köle) şeyle birlikte satmanın hükmü de 
açıklanmıştır. Şöyle ki, bir kimse başkasından tek bir akid yapmak üzere 1000 dirheme 
2 köle satın alsa sonra bunlardan birinin hür olduğu anlaşılsa, satım akdi ikisi için de 
fasiddir. 
                                                
1 Mufâvız:  Şirket-i Mufâvaza ortağı. Mufâvaza: Birine tam yetki verme. Sermaye, yetki ve borç 
konusundatam eşitlik bulunan ortaklık. 
2 Fâsit satış: Aslen geçerli olup, vasıf itibariyle geçerli olmayan, yani kendi kendine meşru iken, meşru 
olmayan bir şeyle birlikte bulunduğu için meşru olma vasfını yitiren alışveriş. Mesela; bilinmeyen bir şeyi 
satmak gibi. 
3 Kıyemî mal: Çarşı veya pazarda bulunmayan, bulunsa bile fiyatça farklı ve standart olmayan maldır. 
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Yine bir kimse her zirâ’ (arşını) bir dirheme bir ev satın alıp toplam zirâ’ı belirtmese bu 
akid fasiddir. 
Bu konuda yine, satış bedelindeki belirsizlik açıklığa kavuşmuştur. Yani, bir kimse 
hayvan yükü Zoti kumaşını, bir dinarı hariç bin dirheme, bir dirhemi hariç yüz dinara 
veya bir kafîz buğdayı yahut bir koyunu hariç, bin dirheme satın alsa, tım akdi 
fasiddir. 
Teslim almadan önce gıda maddeleri dışındaki taşınır malların satışı caiz değildir. 
Çünkü Peygamber (sav): “Teslim almadan önce gıda maddelerinin satışını 
yasaklamıştır.”1 Satın alınan taşınmaz emlakin teslim alınmadan önce satın alınan 
fiyattan fazla satılması da caiz değildir. Çünkü bir malın mülke geçirilmesi akitle eld 
edilebileceği gibi, tasarruf mülkiyeti de teslim alma ile elde edilebilir.  
3.1.3. Alışverişlerde Anlaşmazlıklar  
Bu başlıkta öncelikle, satın alınan malın miktarı konusunda taraflar arasında çıkabilecek 
anlaşmazlıklar ele alınmıştır. Şöyle ki, bir kimse tulum içinde yağ veya başka bir şey 
satın alıp onu tartar, sonra da iade etmek için getirirse, satıcı da bu zaman, “Bu benim 
sana sattığım tulum değil” derse, alıcı da “Hayır, bu bana sattığın tulumdur” derse, 
yeminiyle birlikte alıcının sözü kabul görülür. 
Alıcının elindeki malda bir artış olduktan sonra tarafların satış fiyatında anlaşmazlığa 
düşmelerine dair de bir açıklama söz konusudur. Şöyle ki mal, alıcının elinde iken iyi 
yönde bir artış olur da sonra taraflar fiyatta anlaşamazlarsa, alıcının sözü kabul edilir. 
Eğer mal, alıcının yanında değ rini kaybederse ve satıcı da bu kusura (maldaki değer 
kaybına) razı olursa, taraflar arası anlaşm zlık zamanı alıcının sözü kabul edilir. Eğer 
satıcı bu kusura razı değilse, satıcının sözü kabul edilir. 
Alış verişlerde vâde: Eğer alıcı ile satıcı vâde konusunda görüş ayrılığına düşerlerse, 
satıcının sözü kabul edilir ve karşılıklı yemin uygulanmaz. Taraflar vâde konusunda 
anlaşır da, ödeme süresinde görüş ayrılığına düşerlerse, alıcının sözü geçerlidir. 
Bu başlıkta, satıcı ile alıcının, satılan malın cinsinde ihtilaf etmelerine de açıklama 
getirilmiştir. Şöyle ki, bir kimse, içinde Zoti türü kumaş  denk bir kumaş satın alır ve 
                                                
1 Müslim, Buyû’, 40; Ebu Davud, İcâre, 65; Tirmizî, Buyû’ , 56. 
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görmediği durumda onun Zoti türünden olduğ na inanıp teslim alırsa, sonra onun ham 
kumaş türünden bulduğunu söyleyerek satıcıya geri vermek isterse, alıcının sözü kabul 
edilmez ve satış bedelini ödemesi gerek. Çünkü alıcı, iddiasında çelişkiye düşmüştür ve 
çelişkili söz de geçerli sayılmaz. 
Bir kimse kumaş satın almak istediğ nde satıcı “Bu kumaş Herat kumaşıdır,” der. Alıcı 
da bu kumaşı gözleriyle görmüş olduğu halde “Herat kumaşı olup olmadığını 
bilmiyorum, ama senin sözüne göre aldım” derse, sonra da kumaşı “Yanılmışım, bu 
kumaş Yahudi kumaşı” diyerek geri iade etmek isterse, -delil getirmediği sürece- onun 
bu iddiası kabul edilmez. 
3.1.4. Alışverişlerde Muhayyerlik 1  
Bu başlıkta şart muhayyerliği, şart muhayyerliğinin hadislerle ve mezhep imamlarının 
görüşleriyle meşruluğu ve onun süresi açıklanmıştır. Şart muhayyerliği ile ilgili 
Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Kim, sütü birikilmiş bir koyun satın alırsa, ona 3 
gün muhayyerlik süresi verilir.”2  Yine Peygamberimiz, “Ensârdan bir adama, her satım 
akdinde aldığı mallar için üç gün muhayyerlik hakkı vermiştir.” 3 Doğru olan görüş de 
budur; 3 gün veya 3 günden az olmalıdır, 3 günden fazla olması caiz değildir. Ebu 
Hanife (ö.150/767)’ ve Züfer (ö.158/775) bu görüştedirler. Ebu Hanife (ö.150/767)’ ve 
İmam Züfer (ö.158/775)’e göre 4 günlük süreyle muhayyerlik koşul konulsa, bu 
alışveriş fasid olur. Ebu Yusuf (ö.183/798), Muhammed (ö.189/804) ve İbn Ebî Leylâ 
(ö.148/765)’ya göre ise bu süre 3 günden kısa da olabilir, fazla da olabilir.  
Bu başlıkta malın, muhayyer olan müşterinin elinde telef olması durumundaki konum 
da anlatılmıştır. Şöyle ki, muhayyerlik, alıcıya ait olur da mal onun elinde telef olursa, 
malın bedelini satıcıya öder ve muhayyerlik süresi sona ermiş olur. Aynı zamanda 
muhayyerlik sona ermeden malda bir kusur meydana gelirse, yine muhayyerlik süresi 
sona ermiş olur. Çünkü mal, telef olma sebebiyle asliyetini kaybetmiştir. Alıcı, onu 
teslim aldığı gibi geri verme durumuna sahip değildir. İşte bu durumda satış akdi 
bağlayıcı olur ve alıcı, malı satıcıya geri veremez. Mal, alıcının yanında hangi şekilde 
telef olursa olsun, alıcının muhayyerlik hakkı düşer.  
                                                
1 Muhayyerlik:  Kendisi için hakk-ı hıyar (seçim hakkı) sabit olan kimsenin, diğer tarafın rızasına lüzum 
olmaksızın akti fesh edebilme selahiyeti. 
2 Buhârî, Buyû’, 64; Müslim, Buyû’, 11 
3 eş-Şeybanî, Muhammed b. Hasan, Kitâbu’l- Asl, c.5, s. 123. 
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Bu başlıkta, akit yapanlardan başka birisi için muhayyerlik şart koymak da izah 
edilmiştir. Kısacası, alışverişte taraflardan birisi, ailesinden veya ailesi dışından bir 
kimse adına muhayyerlik şartı ileri sürse, bu, kendisi için muhayyerlik şartı ileri sürmesi 
gibidir ve caizdir. 
Burada, muhayyerlik şartıyla satılan malın, teslim alınmadan önce telef olmasına da 
değinilmiştir. Şöyle ki, mal, alıcı teslim almadan önce satıcının eli d  telef olursa, alıcı 
onun bedelini ödemez ve akit geçersizdir. 
Eğer satıcı ve alıcı için muhayyerlik hakkı bulunup da, alıcı, teslim aldığı malı satıcıya 
geri iade etmek isterse, bu zaman da satıcı “Bu mal, sana sattığ m mal değil” derse, 
satıcının sözü geçerlidir. 
Muhayyerlik alıcı veya satıcı için olur da ikisi birden satım akdini bozarlarsa sonra 
satıcı henüz malı teslim almadan önce o mal alıcının yanında telef olursa muhayyerlik 
alıcıya aitse alıcı onun satış bedelini öder. Muhayyerlik satıcıya aitse satıcı malın 
değerini alıcıya öder. 
Muhayyerlik hakkı alıcı ve satıcı için bulunsa, satım akdini bunlardan biri onaylayacak 
olursa, satım akdi bağlayıcı olmaz ve diğerinin muhayyerliği devam eder. Çünkü satım 
akdinin gerçekleşmesi için her ikisinin onayı şarttır. 
Bir kimse, yarın için gece için veya öğlen için muhayyer olmak üzere bir şey satın alsa, 
muhayyerlik bu zamanların tümünü kapsar. Yani gece demişse gecenin tamamını, öğlen 
demişse öğlenin tamamını, yarın demişse o günün tamamını kapsar. 
Bu başlığın son kısımlarında satıcı ile alıcının, muhayyerliğin koşulup koşulmadığı 
hususunda ihtilaf etmelerine de yer verilmiştir. Şöyle ki, alıcı ile satıcı muhayyerliğin 
şart koşulup koşulmadığı konusunda görüş ayrılığına düşseler, geçerli olan söz; 
muhayyerliğin şart koşulmadığını öne süren şahsın sözüdür. Eğer taraflar, 
muhayyerliğin süresi konusunda ihtilafa düşseler, sürelerden en kısasını kabul eden 
şahsın sözü geçerlidir. Şayet, muhayyerlik süresinin geçip geçmediğine dair ayrı 
görüşler beyan etseler geçerli olan söz; sürenin henüz geçmediğini kabul eden tarafın 
sözüdür. 
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Son olarak burada muhayyerlikte süre koşulu koşulmaması durumu da ele alınmıştır. 
Şöyle ki; eğer muhayyerlikte bir süre belirtilmemişse, muhayyerlik hakkına sahip olan 
taraf üç gün süreyle bu hakkı kullanabilir. Satımı tercih etmeksizin üç günlük süreyi 
geçirirse bu akit fasid olur. 
Bir Hıristiyan başka bir Hıristiyan’dan içki satın alsa satıcı veya alıcıdan biri Müslüman 
olana kadar onu teslim almasa aralarında “satım akdi geçerli olmamış” gibi kabul edilir. 
Çünkü “Müslüman olma” malı teslim almaya engeldir ve bu durumda da akitten 
bahsedemeyiz. 
3.1.5. Şartsız Muhayyerlik  
Bu başlıkta, müşterinin malı gördüğü zaman onu alıp almama konusunda seçim hakkı 
olan “hıyâru’r-rü’ye=görme muhayyerliği” tanınması hususu anlatılmaktadır. Mesela; 
İmam Muhammed (ö.189/804)  der ki: “Bir kimse Herat kumaşı balyası, bir tulum 
içinde zeytinyağı ya da çuval içinde buğday satın alır ve bunlardan hiçbirini görmezse 
gördüğü zaman muhayyer olur.” Yani isterse satın alabilir isterse almaz.  
Bu görme muhayyerliğ  için belli bir süre yoktur. Eğer kumaşın bir kısmını görmüş, 
diğer kısmını görmemişse, isterse gördüğ  kısmı alabilir, isterse de almaz. Yani 
gördüğü ve görmediği malların tümünü satıcıya geri verebilir. Çünkü bütünün bir 
kısmında belirsizlik olmuşsa bütününü geri verme hakkı vardır. 
Bu başlıkta ayrıca, malı teslim almak için gönderilen elçinin malı görmesi durumuna da 
değinilmiştir. Şöyle: Bir kimse bir şey satın alır sonra onu teslim almak üzere bir elçi 
gönderirse alıcı malı gördüğ  zaman muhayyer olur. Elçinin görmesi ve teslim alası 
alıcıyı bağlamaz. 
Şayet alıcı, satın aldığ  malı teslim almak için birisini vekil tayin eders vekil malı görür 
ve teslim alırsa Ebu Hanife (ö.150/767)’ye göre vekil denin bundan sonra o mal 
konusunda muhayyerlik hakkı kalmaz. Çünkü vekil de elçi de eşittir ve alıcı 
konumundadır. 
Bir kimse, ölçülen ya da tartılan bir mal satın alıp onları teslim almadan önce bir 
kısmının başkasına ait olduğunu anlasa veya o malı onu eksik bulsa o zaman alıcı, malın 
geri kalan kısmını da bırakabilir. 
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3.1.6. Murâbahalı1 Satış  
Bu başlıkta vadeli alınan bir malı, vadeli olduğ nu söylemeden murabaha yoluyla 
satılması anlatılmıştır. Mesela; bir kimse veresiye bir şey satın alırsa veresiye satın 
aldığını açıklamadıkça onu murabaha yoluyla satamaz. Dolayısıyla, kişi malı satar ve 
vadeli aldığını gizlerse, alıcı, satıcının maldaki kandırmasını (vadeli oluşunu 
gizlediğini) öğrendiği an muhayyerdir; isterse geri verir, isterse alır. Şayet alıcı, malın 
bir kısmını tüketmişse satım akdi onun için bağl yıcı olur ve alıcı, satış bedelinden bir 
kısmını bile olsun geri isteyemez. Çünkü alıcının, malı geri verme durumu imkânsız 
olmuştur. 
Bir kimse, bir kumaş ya da gıda maddesi satın alsa ve bunlar her hangi bir kimsenin 
araya girmesi olmadan alıcının yanında kusurlu hale gelse, alıcı bunları -beyan 
etmeden- satış bedelinin tamamı üzerinden murabaha yoluyla satma yetkisi var. 
Bu başlıkta satın alınan malda bir fazlalık olursa, bu malı murabaha yoluyla satma 
durumuna da değinilmiştir. Şöyle ki; eğer bir cariye çocuk doğurur veya bir hayvan 
yavrular yahut da bir hurma ağ cı meyve verirse asıllarla birlikte fazlalığı da murabaha 
yoluyla satmak caizdir. Fakat alıcı, fazlalığı tüketirse ondan elde ettiği geliri 
açıklamadan aslı (yani koyunu, ağacı vs.) murabaha yoluyla satamaz. Koyunlardan elde 
edilen sütler, yünler ve yağlar da böyledir. Eğer alıcı, bu hayvanlara yem ve bakım için 
bu fazlalığın değerine mukabil miktarda harcamada bulunmuşsa -açıklama 
yapmaksızın- onları murabaha yoluyla satabilir. Çünkü fazlalık, kendi parasından onlara 
yaptığı harcama karşılığı meydana gelmiştir. 
Bu başlıkta yine, satın alınan mal için yapılan harcamaları murabaha yoluyla satış a 
fiyata eklemek de mevzu bahis edilmiştir. Şöyle ki, bir kimse bir metâ (kumaş, giysi 
vs.) almışsa onun dikimi, kirası gibi harcamaları fiyatına ekleyebilir. Fakat satarken 
“Onu şu fiyata satın aldım” demez, “O bana şu fiyata mâloldu” der. Çünkü “Şu fiyata 
satın aldım” sözü yalandır. Eğer alıcı, yolculuk sırasında kendisi için kişisel harcamalar 
yapmışsa (yiyecek, içecek gibi) bu, malın değerinde bir artış meydana getirmediği için 
alış fiyatına ekleyemez. 
                                                
1 Murâbaha:  Bir malın alış bedelini veya maliyetini alıcıya açıklamak suretiyle üzerine belirli kâr 
ekleyerek satmaktır. 
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Bu başlıkta; satın alınan malın yarısı tüketildikten sonra kalanı murabaha yoluyla satma 
konusuna da değinilmiştir. Şöyle ki; bir kimse buğday satın alıp yarısını tükettikten 
sonra kalanı, fiyatın yarısı üzerinden murabaha yoluyla satma yetkisi var. Bu, tek cins 
olan bütün mallarda geçerlidir. Mal, farklı cinslerd n meydana gelmişse kalan kısmı 
murabaha yoluyla satamaz. Çünkü her cinsin satış bedelindeki payı bilinmediğ nden o 
bunu murabaha yoluyla satamaz. 
Yine, satış bedeli mislî (standart) mallardan olan bir şeyi murabaha yoluyla satma 
konusuna da işaret edilmiştir. Şöyle: Bir kimse buğday, arpa gibi miktarı ölçü ve tartı ile 
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, وm. وا.-, ر     . وا
  mا ) : ج  ( 3
  ر%) : ج ( 4
   m  -) : ج ( 5
  ر% ) : ج ( 6
   m -) : ج  ( 7
  ر%ا) : ج ( 8
  ر%ا) : ج ( 9
   و m -) : ج( 10 
*  . ر  إ: " أqV اY رى :) $$ 32  ِا32 ً ِ ِ َِ ََ َّ  ر  إW 3 ء و3 ء ُّ  Wَ 3 ء و3 ء واh  h ر  إW 3 ء و3 ء وا َ َ َ َ ََ َ ّ ّ َ َ ُ َ ََ َ َ َ ََ َ َّ ّ ِّ ًِ ً ُ ُِ ِِ ْ ِ ْ َِ َُ ِّ ّْ ْ
َوا]!\  ]!\ ر  إW 3 ء و3 ء  ََ ََ ََ ّ ِ ِ ًِ ِ ِ َ َّ ِّ  ب ا%ع . (ُ454.(  
. $$ (: َا%رق  32 ر  إW 3: أqV ا ََ َّ ِ ً ِ ِِ ِّ ُ َ َ ء و3 ء واh  h ر  إW 3 ء و3 ء وا]!\  ]!\ ر  إW 3 ء و3 ء ْ َ َ َ َ ََ َ َ َ ُ ََ َ َ َ ََ َّ ِّ ِ ِ ًِ ً ُ ُِ ِِ َِ َّ ِّ ُِ ّ ّْ ْ
 ر  إW 3 ء و3 ء  َوا ََ َ ّ َّ ََ ّ ِ ً ِ ِ ْ ِ َْ   ).81ا  ة . (َُ
 . (3h : أqV ا) داود >'' 32  َا32 َ َُ ْ ِ ِ َِ َّ َ و'=  واُّ ََ ُ ْ  (3h  و'=  واh  h 1ي ي وا]!\  ]!\ َ-.  -.ِ ِِ ِ ْ ْ ِ ِ ِ َِ َّ ّ َ َِ ِ ِ َ ُِ َُ َ ٍَ ٌ ُ ُُ ّ ّْ ْ ْ ُْ َ َُ ْ ُ ْ ّ ُّ
x W1ي ي : زاد أو ازداد :َ أر) و    1ي ي وا  1ْي ي وا َ َ ٌ ٌ ٌَ َ َ َْ َ َْ ْ ْ ْ ِ ِ ْ ْ ْ َْ ََ َ َْ َ َ َْ ِ ِ ِ ِ ْ ِ ْ َِ ُ ُ ٍُ ٍ ٍُ ُ ُِ ْ ْ ْ ُْ ّ ُّ -.  ِس 8 ا32 َِ ّ ْ ِ ِ َِ َ ّ ِ ْ َ َ
@: z0  1ا  وأm  4وا]!\ أ \![  hس 8 اx Wو @: z0  1ا  وأm  4أ َوا.- ََ ًَ ْ ً ْ َُ َ ِ ِ َ َِ ِ ِ ِ َِ َّ َّ َ َ ََ َ َ َ ٍَ َ َ ٍَ َِ ِ ِ ًِ ًَ ََ َُ َ ُُ ُ َُ َّ ّ َّ َ َُ َْ ِْ ْ
ْ  ب ا%ع . (ّ412.(  
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ْأ>  : "2   ل1و إا3 ِ  m  1%زن :  m%زن ْ) Wل و +m  : زن%m  1 m  1ْ+ ل :  m%زن وأ> ِْ ِْ ُ ْ  1 Wو
E ا'% ن. m+ ل :  m+ لVّوإذا ا  mا  وm W  yW+ ل وm W%زن :@ xس  اl' ن %ا ِz0  سx ً .
m\V Wا  و %ا  اm W  y'l+ ل وm W%زن :@ xس  ِوإن 4 ن 1 0%ع واz0 : ً ". و23ا 321
  .  ا$ '
%1  و*  1 ا! م و>  أو qا أو ردm  و!1 @q1  وأ%ً وإذا أ> اU: ,q ا! م 4@ 1! ّ ً ّ ً ّ ً ً ًً ً ّ  طpاِ
:%m ّا+ ن ا2ي ّ3G> q %=: :  .وان (ك;p[m  1 ذ   ُ ْ ِ َ ْ َ ً : < :  :ُ َ َ رأس ا ل درا3 وان 4 ن  .ّ
1 \C!1% :< :  :ّ .qأو و 0Wّ=  % (ادا  mر m  1د  ّ ّ ]mدر  زا  =: ً ً
ِ  mر 41 ْ ّ  3% 1 ا َ
                                                                                                                                    
 . 1@ , واh  h 1@ , ا: أqV ا21pى >''    1@ , وا-.   1@ , وا.-32  32ٍ ٍ ٍ ٍْ ِ ْ ِ ْ ِ ْ ِ ْ ِ ْ ِ ِ ِ ِ ْ ِ ْ ِِ ِ ِ ِ ْ ِ ْ ِ ِ ِ ِ ًِ ً ً ًِّ ُّ ُْ ْ ْ ُْ ّ ّ َ ََ َ ََ َُ َ َّ ُّ َ َّ ُّ
 1@ , وا]!\  ]!\ 1@ , : زاد  َوا َِ ْ ِ ِ ِ َِ َُ ٍ ٍْ ِ ْ ِ ِ ِ ْ ِ ْ ِ ِ ًِ ًَ َّ ّ َ َِ ْ ْ ْ  mا  و!%ا ُْzْ E4 -.  ُ أو ازداد :َ أر) !%ا ا32 َ ُِ ِ ِ ٍِ َ ً َ ْ ُ َِ ِ ِ ْ َْ ْ َ َ ّ ْ َ َ َ ّ ْ
َ ََ َ َ ْ
 mا zْ E4  mا  و!%ا ا]!\  zْ E4   hٍا َ ٍَ َِ ِ ْ ِ ِ ِ ِ ْ ِ ًَ َ ً ََ َْ ُْ ُ ُِ ِ َِ َْ َ َْ َّ ّّ ُ َ ّ  ب ا%ع . (ْ423.(  
 . واh  h وا]!\  ]!\  ل أ  :  أqV ا' <) >''    وا-.   وا.-32  َ 8 ا32 ّ ّ َ َ َُ َُ َ ََ َ َ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ ّ َ َِ ِ ِ ْ ِ ِ ْ ِ ِ ِ ِ َْ َ َ َّ ُّ ُ َْ ْ ْ ّْ ّ َ َّ ّ ِ ْ
ُ اV إW >%اء %اء 1@ ,  ل أm و   ُوا َ ًَ َ ََ ٍ ْ ِ ْ ِ ِ ِ ِِ ِ ًِ ٍ َ ََ َ َ ّ ُ َ ْ ْ ْ ْ ْ ُْ َ ْ َ َِ ُ اV وأ01  أن 80 ِm 1 زاد أو ازداد :َ أر) و  َ ِ َْ َ َ َ َْ
َ َ َ ََ َُ َ ََ ََ ْ ُْ ْ َ َُ ْ ْ َْ ْ َ َ
 'zْ E4  اm h  \![وا \![  hوا 32   وا.--.  َا32 ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ََ ٍ َ ََ ِ ِ ِ َ ِ ِ ًِ َ ِ ِّ ُّ ُْ ْ ْ ّْ ّ َ ََ َ ََ ََ َّ َّ ّ ّ  ب ا%ع . (َ443(  
''< q 1 ا qVأ .   :  ر  إW 3 ء و3 ء واh  h ر  إW 3 ء و3 ء وا]!\  ]!\ ر  إW 3 ء و3 ء وا32  ُا32 ْ ِ ِ ِ َِ ّ َ َ َ َ ُ َ َ َ ََ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ ََ َ َ َ َّ ّ ِّ ِ ِ ِ ًِ ً ُ ُ ًِ ِ ِِ َِ َّ ُّ ّ ّْ ْ ّ ُّ
 ر  إW 3 ء و3 ء َ ََ َ َّ َ ّ ِ ً ِ ِ ْ   )48ا9 رات . (َِ
1  U!Y'1 21)  م815 - 666=  ه 96 - 46(ا ،U!Y'د، أ%ان ا%<Wا    mGm  3إا : ! 1 أ4  ا
m$  B.و mوق روا  @ .، ا1 م ا$ : = ب 80  ص 1اGر4 ، اd@م  1%س اpاq ج . (1 أ3, ا+%:
 ص m2= اm) ، (!: [@0) ا9 ا!    	أ m95ا  270(  
): ش. ( ا0  ل-) : م ( 2z0  س  Wا  وm ن %ا 'lزن :@  س  ا%m Wل و +m  1 وان 4 ن 1 0%ع وا W  y . ا>
 و23ا 321 ا$ ' z0 : \V Wا  وm ن %ا 'lزن :@  س  ا%m Wل و +m .  
) : د(، )ج ( 3%mّ  
  ً=  درا3 زm[  :) :ش(، )د(، )ج ( 4
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ّ و 2و ل ا% E<%m 1.:) %ل أ) '.
3%l وان 4 ن رأس ا ل ُً  :=% Gm q :) %ل أ) '.
  وان 4
 !m.  
 pm Wا اواذ V أو ارض m ى اط ;! مm1=  :) ا !; ( o! 2Vxm س  نx Wو < : ّ' س :  ّ
,Vاذا د : ٍوروى  ا  س . q, اWرأس 1  و!o 1  ا> ّ
 ذ ا!وف ا$: "ّ ا0  ل5
  ."6ا9,
!m (ل ا ا ِو
ّاذا اo! 2V رأس 1  : : ا و2Vxm رأ : 1 ِّاو .ّس 1  4  1 8 (: Gm q 
$5' 1, ا2ّ 1 اmى ا' سm 8'm W  y+ ل أو m%زنmGوا وا]!\ وا ّ ْ ّ   وا!,ّ واGّ واّ
                                                
إ1 م ا$'.، ا. : ا'! ن  l 5، اW%  Uء، ا+%:U، أ% '.)  م767 - 699=  ه 150 -  80( أ% '. . ّر	 ا
 + ):د (1
 اWر! ' أ3, ا'>Wا$، أ ا =. ا9:%+  x[0' "  . و و21ه"  ط -1@) ! ،m$ا U: و ، "
اGر4 ، اd@م ((%:U [اد " ا. اh4W " و(' إ ر>  . :U ا.، [\، رواه ' (2ه أ% E<%m"  خ -اY رج 
  )36  ص 8 1%س اpاq ج 
2  E<%m %م798 - 731=  ه 182 - 113( أ  (E<%m %ا[ادي، أ U:%+ري ا A0Wا  ا1W م  : m!%ب  إا3  
، و(2ه، وأول 1 0] 321.' Uأ. m$1 . ظ ا ، :U أ%ل  .و  +%: .4 ن :=  @1وأول 1 و*8 ا+
.' Uأ ، و "  ط -اl ر " و " اYاج " 1 4  .ا.،  321.' U' أر " و " ا'%ادر " و3% 1 A1Wف ا@Vو " ا "
 U* ا.  " و" أدب ا U: U 1Wه و" ا\C) ج qاp1%س ا م @dر4 ، اG193  ص 8ا(  
إ1 م  . ):  م804 -  748=  ه 189 -  131(  ا$  :، 1 1%اU   ن، أ%  ا
 . ّٰر	=  ا
 ): + د ( 3
.' Uأ ، :U . واW%ل، و3% ا2ي 0] < m 1  د1]، وو %ا>أ;%C . U8 1 أ: ،:%+  x[0و
 4\ة :U ا. واW%ل، 1'=  . '.و ) ا9 81 اA[\(و ) ا9 81 ا+\(و ) اmG دات(:U :وع ا.، و ) ا%ط( 4
   )163  ص8اGر4 ، اd@م  1%س اpاq ج (C\ه و) اl ر(
  ّر	 ا
): + د ( 4
  ر*) ا
 ' + ):د ( 5
   842 د 186 ورد :) اl ر E<%m (d، ص  6
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h'!وا ان وا.Gط وز0  او 4@ 1!1  وّواpأ==  اذا ا  ً %1  وًّ  و24ا m  1 ,4+ ل ًqوا . (ّ
ّاA. وا ص وّ واm  ا  و24ا m  1%زن 1, ا$m ء و ا%رد وا%1ّ ا$' وW . ّا'$ س وّ
 :) ا  ّ5xسّ 1%ً وز0  1! ً .  
\V Wوا U: ّ 1  أوG ًزا و أو  راّ :U ا; وU: W ا$ ً
ّ 0d 23ا  =%ل m W!ف ;% و* 3
BCن ف. و :q %=: G> . 
dد ا¡, وا وا[' وا%رق وا%q U: ّ اA[\ وا+\، إW أن p[mط   =%ل :ّم، 0dدّوU: \V W ا ّ
1ّ ا%رق واE$A واdدم *  1!%1  ا%ل وا!ض وا%9 ً ً   .دةّ
pّط 2q  أو أو l' و24 % ا4ّٰ ا
  1!%د ['  ذ  .ٍوU: \V W ا :U Uء 1 ا$%ان ً ً :
 ا9ّ أن6 1 ,5.  .2 ن وا' ن ¢
qم وأ%ً:@ xس   :U ا ب 4=  ! أن p[mط *  1!%1  و;%W و*  2راع 1! ً ً ً ّ ّ ّ,
7  و .
1%!1.  
                                                                                                                                    
)  م 765 – 693=  ه 148 – 74(    ا	  أ)  m ر، و, داود، ا @ل اA0W رى ا+%:) . ّر	 ا
): + د ( 1
    )189 ص G6ر4 ، اd@م  1%س اpاq ج ا(.  ض، :، 1 أ$ ب اأى  أhV 81 ا1 م أ) '. وC\ه 1 ت  +%:
1 ا' س ): ش ( 2  
  ًأو أو  را) : م ( 3
  ر*) ا
 '): + د ( 4
 ): ش(، )ج(، )د ( 5ً ْ َ  
  1 أq,): ش(، )ج(، )د ( 6
  ًأq@): ش(، )ج(، )د ( 7
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 ّوU ,4ء 1 ا ّ,	 %m ط ا+ ن ا2يp[m 1 أن  @: ّ و0%1 ّ: :ّ .p[m  وان ط ذ :
ّ:ّوp[m Wط ا+ ن ا2ى m%. ّوU ,4ء    	, و071 :@ xس   : .  ّا :) %ل أ) '.
 
 :.  
ّو ل أ% E<%m و
  : ن اpط ا+ ن.وGm q %3 : 1  4 ن  	, و071 وm   1+  	, و071 >%اء : 1
:%m أن !: Wّوا َ ُ
ّن ا2ى ا> : و3% %ل أ) '. اWول :) ا+ 2  ّ.  
\V @: ى ا' سm8 1 ا'm ءU ,4و ّ ّ: ِ :) ا ّ
3.   
 =' \C U:  =4 ّوV W\ :) ا :U ا. 4= =  , أن m'8:: = واذا 4 ن '. ُqا ,!q ر ن q 4 وان 
 ! ا0 !q: \V @: .  
,!q 5: ن =' U:  :!q روإن Y   ا A: 802ه 1' ¤ إVxm  l  0إ , qأ ,ّ ِ َِ وإن : ّ
َ ء أGV رأس 1  وان  ء ّ ¤ ¦Uء ' ا2ى m+%ن : :2Vx 1  أ>ّ اVّ أ6ٓ ّ: .  
                                                
  ّٰ ر	=  ا
-): ش(، )ج ( 1
 ): د (%mّ 2  
ُوU ,4ء m'8َ): ش ( 3 ِ ْ َ ٍ ُ ّ ِ 1 اmى ا' سُ ِّ ْ َ: \V @:  0ْا ! !q ز وان q ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َُ َ َ َ َ ْ َّ َ َ ََ ْ ّ  
 , أن m'8َ 1 اmى ا' س : ن q!,): ج(، )د (31 qا ,!q ن :  =' ِ ِ ِّ َ ْ َ ُ َ َ ََ  , أن  -) :ش(q ز  َqا ,!q ُواذا 4 ن '=  : ن َ َ ََ َ ِ
8َ'mَ ِ ْ   q زَ
  ن: ن 4 ): ش(، )ج(، )د ( 5
   اGV رأس 1  وان  ء-): ش(، )ج(، )د ( 6
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ّوU: \V W ا :U ا1 ن وا.q, وا§ وا ّ ّ ّّ  m W0ّ%زن d ذ m W  y+ ل وء واY ر و1  أ ّ
E . : اA[\ وا+\ ¢1
  .وx Wس  :) ا9%ز 4@ 1!.%: . وx Wس   :) ا9%ز واo دا
EوV W\ :) ا .وx Wس   :) ا.%س¢ 0d $:U %ل.  :) ا.' U2 أ .  Uل ا أ و
ّو ل ا% E<%m و  .x Wس  
3%1ِ إذا أ>!1 %م و ) .!1 '1 8*%1 U: ً ّً :Gm q %=:.    
ّوU: \V W ا :U ا ّ\C U: اي ّ ّd ' 8'm 0ّd , 1 ' \C U: ِ8'm 0ّ يm1 أ 
dّا' س وEً: وز0  1!%1  وx @:ّ : \V Wس   :  ا ّ  اّوا1. 0ّ ¢  :U ِوإذا أ  ً.داً<
 وا+ ن *ا29وعqوأ BCو %; U 1  و%!1  ّ ً ّ و24 ا ج و'%ف .%: : :=% m G> qّ ا2ي ً
Aوا [Yا!ان وا.  
A'8 اq, ' اq,ِوإذا ا>ّ ً V. أو '%ة أو ;ّ   أو 4%زا أو  اوًّ 0ّ 1 ا0 ا'$ س و إpط ٓ اً ٓ
 و m-ب  أY  %=: @q ر إذا :غ 0d '1 إpي 1ًm  1 ذ '  1!و:ِ ِّ ً ْ ِ:tن  ء أ2Vه وإن  ء : ً
 1!و: واpط 'Aا ً(4 وإن *ب  أq@ و4 50 ( ّ ً :ّ'$ سً 1'=  وز0  1 اِ
4%=: 5 و%3 ّ © ا
                                                
: اA[\ وا+\ وx Wس   :) ا9%ز واo دا وx Wس  :) ا9%ز 4@ 1!.%ف وx Wس   :) +  ):م ( 1
E¢ 0d $  .ا.%س وV W\ :) ا :) ا
  ّٰر	 ا
): + د ( 2
  ّٰر	=  ا
): + د ( 3
%1  ): +ج(، )ش(   4!1  
  :=2ا): ش(، )ج(، )د ( 5
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Gm q.ر V W1  و.' Uل ا% U: : 2 . q¡ب ا 4 U: ل سو  U: U]'m رات.' U%ل اذا  ِ إ3 
< 0d .m 9,  ا أن!mّ ّ ُ ِ ّ َ ُ.
ٌ و ل ا% E<%m و  و3% ا>A' ع 4 َ ْ ِ ِْ.   ب ا¡q رات !4 U: ل و
Wأ  =% EّYوا ,qة ' ا%'A'8 اm ,qى أن ا)ُ ّ ُّ ِ ْ َ ْ َ mٍ%ل  أن m.غ C '1ا أو ! C و، وّ ً W
, أن m+%ن 23ا  G> q .ً =321اmّ!9,  اqW :+%نªوd  ! ً W ,!اغ 1 ا.ّن ذ4 ا%5 
   .ّا
ّوx Wس   :U ا9»
%م , ا0  5!1 ,q1  ا) ا%ً ' و وز0  او 4@ 1! ًً.  
ًوx Wس   :) ا» واqW اpط x '1 1!و:  ّ ُ ٓ ّ.  
 و:) $%مdا (: َوx Wس   َ ّ
ّوx Wس   :) ا».  ا وز0  6
%1  و: 0 7!1 @4 ً ً8 1%!1 .ً  
ّوU: \V W ا :U رؤوس ا[' و4W رع.¢  =0d ٌ ِوU: \V W ا :U ,4 Uء m%زن أو m+ ل إذا  .ّ ٍ ّ ُ ّ
\C ط + لp0 ء  .ٍ 1!وف اt طpو% ا : \V @: رهف 4 وز0 و!mW أن ذ ا¡0 ء \C '!ّ . ِوإن
pا¡0 ء1طا ً mا  :@ xس  1  4 ن  <  ( ٍ.  
                                                
    -) :م ( 1
  ّٰر	 ا
): + د ( 2
 ر	 ا
  - ) :م ( 3.' U%ل اس   U: U]'m رات q¡ب ا 4 U: ل ّو ِ ِ ِ َِ َ ْ َ   ّٰ ر	 ا
-): ش(، )ج(. َ
  -) :م ( 4< 0dٌ َ َ ّ  
  ا»): ش(، )ج(، )د  ( 5
  $): ش(، )ج(، )د ( 6 
  ا): ش(، )ج(، )د(  7
  10 ، ص 5:) 4 ب اW, ج . .­:  23ا . : ر>) 1!' ه 8
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\A!ا U: ّوx Wس  
ً :U ' وز0  أو4@2 ً .,Yا U: ِوx Wس   ّ َ ّ
%1  وو'. 3!1 @4 ً ً
4 1%!1  ً5. 
ً : ر>  وW د@ّ أ> :U ( و m6ِوإذا ً ّ :G¦  .<ا أو وq طp[m ط : ر>  :@  1 أنpن اt:ً ّ ّّ ً  أو ً
mً رد ّ. W1=و%$ U: Wء 1 ا%ر وU U: ّ U: \V ا ٍ U: \V Wّ ا :U Uء 1 ا9%ا3 وا77و . ّ ٍ ّ. 
ّوx Wس   :U ا9® وا'%رة ّ ْ ّ@4 ً. U: ّ اqG ج إW أن m+%ن 1+%رّوU: \V W ا ًة :]pطّ
 .ً وز0 7
0ً : pط 1'=  ِوإن 4 50 آ,=¦ W  :1!و xً   . 4 ن 23ا m+%ن8ِإذا. :@ xس : ً
 و¯ < 30  إm ه   'm1 ذ 4 50 د ّوإذا أ> اq, ا) اq, أE درU: 3 4 ;! م ¯ < ّ ّ ّ ِ
 ا' 1 ذ وA زت qّmا A 5ْ ّ ['  ذ  ا  س .ّ ّ ,qا ّ ر*U ا
 ' وإذا أ> ِ
4 U: 3در 4ّ !\ و mْ رأس 1 ل 4, وا 1'ٍ ' و1ّ < ِّ َ ُ ٍ ّ.' Uل أ% U: : \V @:  =
9  '] 
َ°% ذ  ا  ُ
ّ و ل ا% E<%m و 10
11G> q %3 .  
                                                                                                                                    
  اpى) : م(، )ج ( 1
   :) ا!A\ -): م ( 2
  ا9») : ج ( 3
  و. ): ش(، )ج(، )د ( 4
  وز0  1!%1 ) : + ج. ( و.  1!%1  –) : ش ( 5
  وان): ش(، )ج(، )د ( 6
  p[mط): ش(، )ج(، )د ( 7
  ِان): ش(، )ج(، )د ( 8 
  ّٰر	 ا
): + د ( 9
  ّٰر*) ا
 '= ): + د ( 10
   -): م(ّٰر	=  ا
، ): + د ( 11
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¦ Wو  اY ر V ره , أن p.m  :9%ز : ط V ر اW أن m, إذا 4 نّ%ز ا  
ِو24 إذا  . 1
ّأ> إ ]ة درا3 أو l%  أو ا :U ;! م l ا:p   ,o رأس ا ل  ¦G ا ّ ً . o وإن
اراl 3 ا:'mد3  وm 0t:  :%m3  زq%:  po .  :U0t أ>$ أن mده وإن وq 1'=  در  زاm . ا
  2Vxm و . 
± ا't: EAذا وq ا'EA زm.   , رهِو 24 اm ² ف ا4 1 ذ%mGا qإذا رده ّن و ّ . qوإن و
 %ُ<  z '1ّ ُ
2.' U%ل أوإن 4 ن  .3 رده و, ره و23ا   =m أن $m  و E<%m %ل ا ّو
  =4  :%mز      .و24 + اAف :U 23ه ا%q%ه 4=  . وا
 : l   ا+.,  @.4 '1 2Vم وأ !; U: ,qإ) ر ّرq, أ> ً ٍ   رأس 1  : 2ى 
 و.' U%ل أو23ا  Aوا) ا ل وإن  ء رد ا Aز ا qر إن  ء ا Y  ّا! م.
و ل ا%  4
Aأ E<%mّ,.+ا , G> q 
5 ,q ,.4 ,qر  و8qm ا+.,  ! م  ا+.%ل ' و23ا ©
                                                
  ¦%ز): ش(، )ج(، )د ( 1
% ): ش(، )ج(، )د ( 2< '1   qو  
  ّٰر	 ا
): + د ( 3
=  واّ و ل ا% E<%m و   -) : م ( 44  :%mوإن 4 ن ز  =m أن $m     . ه%q%23ه ا U: فAو24 + ا
  = : l   ا+.,  رأس 1 . 4  @.4 '1 2Vم وأ !; U: ,qإ) ر َرq, أ> ٌِ َِ َ ّ ِ َُ ً ٍ ٍ ُ َُ  : 2ى  ا! م  Y ر إن َ
 و23ا %ل Aوا) ا ل وإن  ء رد ا Aز ا qو ء ا .' Uّأ.  
   4.,): ش (،)ج(، )د ( 5
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 Gm q و8qm ا+.,  ! مA : ب l دم او V  $ A: 3در E 1 3در E  ' ا+.%ل   .
 .و24 % 4 ن ا l%  أو *  
ّ وإذا أ> اq@ن إ) رU: ,q ;! م :A $ أ  :  ذV أن ¦­ وأ) ا   رأس 1 ِAا G¦ 
 d ن%+m W 0,، أدرا3 و12³  V 2.  ;! م m[ا U*ن رt: : 2 1 رأس ا لV4 ن 1  أ
 و .' Uل أ% U: %31 ا! م '=  و U  1و  ='ّ
3.  
E<%m %ل أ ا2ى  : 4و  Gm q A2ى  وإن. اُ أ) m+ 4 ن   و]m ;! 1  رأس 1 ِ
 درA: 3 $ .  رEA' +m  8q 1  أt:2Vن (%ى.   > 1 ,qر   = qر و%3 ©
  l%ب وأ) اA 1  ا%ب و³ا  A: U*m أن V Aن در   ا%¯ V .نt:5 
 81 ,Vm أن : 5m%)ا%ب :) ا%ب  6(*m أن Wإ ،.A0  ا%ب7 :+%ن  9 أن mد8   
                                                
    ! م -): م ( 1
  ا ): ش(، )ج(، )د ( 2
  ّٰر	=  ا
): + د ( 3
  ّٰر	 ا
): + د ( 4
   :tن-): ش ( 5
   :) ا%ب-): ش(، )ج(، )د ( 6
   :+%ن  A0. اW ان m*) -): ش ( 7
 ا%ب-): د ( 8  (*m ان Wا   
  اW): + د ( 9
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 و]m در  وm W+%ن  1 ا%ب Uء واY ر : ا)   ا%ب´ .و24  .وU: 24 ا
,.4 %1   . رأس 1 2   A: ,.4  أ  µ ا
ّ وإذا أ> اq, إ) رq, درا3 ِ!; U:   1 ي أسp[m أراد أن l  1 رأس  $ A: 1'ّم 
3 ,  z 
-m ذ  اا3: أن  '] أو رأس 1  < W2 إVxm @: ذ  +m .  U: \0 0درا3 ود ِوإذا أ>
 وزن!m وزن أ  و V @: Vِ\ : ا;! م و   وز0=  !  :َ!m ² .' Uل ا% U
و ل  .4
ّا% E<%m و 
5 Gm q %3 .  
%l U: 3ة درا[ وأ4ه  أن  .   ة :=% Gm q ّ و m رأس 1 ل 4, وا m 6='1=%دmِوإذا أ>
8m واا 1'=  1ا_.' Uل أ% U: 3ة درا[   درا3 وx Wس أن m! 1ا_¯   7. 
وإن ا> ]ة دراl U: 3%ب m=%دي  .x Wَس xن 8m ا   ¯ درا3 : 8ل أ% E<%m و و 
: وl%ب > ي و m رأس 1 ل 4, وا 1'= .' Uل ا% U: < : ّ و ل ا% E<%m و 9: 
1 :
 Gm q %3.  
                                                
  4 ن): ش(، )ج(، )د ( 1
  ): ش(، )ج(، )د(  2
   1'-): ش(، )ج(، )د ( 3
  ّٰر	=  ا
): + د ( 4
  ّٰر	 ا
): + د ( 5
  l%ب m=%دي) : ش ( 6
  ّٰر	 ا
): + د ( 7
  ّٰر	=  ا
): + د ( 8
  ّٰر	 ا
): + د ( 9
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d%ح واا U:  *  و;%Wوا  وا! ء وا9%ا4ّوx Wس  1%!1 .A و+ا   .ر:!
ّوx Wس  3 وا+., :U ا ['  ذ  اا3ّ .  
 و> 
ور3' درأ0 اpي m 1=%دي: "و['   ا'µ  اz0  1 !; ."21 ءU U:   وإن أ>
G¦  1!وف ,qط ;% و* 2راع رpط 24 .ّا ب واpو ذراع و>وإن إ Gm q %=:  ا و 24ا ذرا.  
ُوإذا أ> :U ا$m وز0  و p[mط ا%ل وا!ض ْ َ َ َ َ َْ ُْ َُ َّ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ً ْ ِ ِِ ِ َ َ ْ َ :G¦ ْ ُ َ ْ َ. \C ط ا%ل وا!ض . نpَوإن ا ْ َ ِ ِ ْ َِ ِ َ ْ َ َ َْ َ ُ ّ َ َ َ ْ
ِ ا2راع 3 َ ِّ
9ُَ:tن 4 ن : 0  1!و:  1 : 1 ا ّ ّْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ً ُ َ ً َ َ َ ٌ:=% G> q: ِ رْ ِ َ َ ُ َ.  
q  %l < U: ,qط اpّوإن ا ّ .  :U ا! ا2ى q ء  ا إ : ل رب ااِVإ l ّ ّ ا  23 ّ
. ّ ل ا إ q %3 وّ·qر mm 4 $ن اt:ّ :tذا 1 أ3, ( 'Aا 
4  y q 0أ   !qا 
8  إ> ا9 m . 4 2هوإنVأ    أhq رب ا!m W ط .ّن   2ىpن 4 ن اt:ه و )x:  < 
وإن ا( ه  .و 24 أو أ()  ;%ل 1' و أض 1'.  : ل 2V 23ا و زدU0 در  :@ xس 2 إن :!,Vّ ·ا
x:  1( ه qx%د 1'  وإن 4 ن ا ;! .  1 رأس G¦   1 23اّ 0® 1' : ل 2V 23ا وأرد  در
23 2V ل :ْ   .ّ  او أ( ه xردى 1' : ل 2V 23ا او أرد  در   ¦GزدU0 درا وُ
                                                                                                                                    
  ّٰر	=  ا
): + د ( 1
  142 ا، ا  ة، 16 4 ب ا%ع، ,  ا$ رى 2
  '): ش(، )ج(، )د ( 3
  ا  :tن): ش(، )ج(، )د ( 4
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.  :U ا : ل ا  ;q U 5ا و لVّوإذا ا ّ ّ وإن  ل  .ّ  F .  و (ادا%ب ;5  و> اِ
U: U5 إ و ل ا%ب أ>' U: 5 إّا  أ> ا وا2ى mأ  :) ا ّ !\ ¹ .  و(ادّ
ّوأ 1  !  ا'  .m 2أ    و 3% %ل  وز: %ل أE<%m U اWول l  ل ! ذ1ا%ب و%3
 ا ' ' :ّ ّ  ا  :U %ل . ّ' .  :) ا+ ن ا2ى m%: : : %ل %ل ا%ب وا'Vّوإن ا
ا.' U3 و E<%m %ل ا و  ّ
4'  +m  ادان إذاpm ن و . Ym ّ.  
:  .Vِوإن اdا Uq,ّ;5  24ا 1 اqW, و  1-) و اد) ا%ب أq@ ! 1' و :  : ل ا  ُ
 : ,ª  0ّإ. m 81': %ل %ل ا ' ' : ّو إن أ 1  ا' ّ ّ  =ا : إن  ل ا و . ا%ب ِqّأ
ُ om إ0  أ2Vت 1' ا ا  : %ل %ل ا%ب m 81' و  : و 1-) و ل ا%ب ِ
 ا' ا  .ّوإن أ م ا' ُ أ2Vت ' ا%ب و إن 0)ِ
ٓ أ  ط اqW, و اد ه اVW : %ل %ل 5 ّ
Am W4 ن و  =mُا2ى إد ه أ ّ ّ  .ق اVW  إ: د ا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ّوأ1  :) ا س :'[) أن m+%ن ا%ل %ل ا2ى 0. ه إذا أ0+ ذ ا  و m+%ن ا : >ا :) %ل ا) 
.  :U رأس ا ل : %ل %ل ا%ب ل ! o رأس اّ  اِوإذا (] رE<%m1. 4 و Vا l ّ1  8
'm.  
qا ُوإذا أ> َ ّ َ َ ْ َ َ ِ َ, ]ة درا3 إ) رU: ,q ;! م :%q :=  در  زm.  ! 1  ا:p  0ْx:+ رب ا أن m+%ن َ َُ ََ َْ َ ِ َ ََ َ ّ ُ ّ ْ ََ َ ََ ََ َ َ ََ َْ ْ َ ً ِ ِ ِ ِِ ً ََ َ ٍُ َ ٍَ َ َ َ َ َ ُ
'm 81 إ ِذ 1 درا : َ%ل %ل ا ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َْ َْ َ ِ َ ُ ُْ ُ ْ َْ َ ِ ِ َ ْ َ َ.  
ْوإذا أ> إ 1 <َ در ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ ْ َ َ U: 3َ ;! م وأ ه :) ا9 !-=  وأ لَ َ َ ََ َ ََ َ ْ َ ُ َ ْ ٍ َ ِ ٍ َ
َ  رq, !-=  وU 'ه !-=  2 َُ ْْ َ َ ُْ َ ِ ِ َِ َ ٍَ ِ ُ َ َ َ
 p:ا lَ ّ ِ:0t   1 ا _ ب.  ُ َ َْ ِ ِ ِ َ ّ ِ
3ُ 1  0َه و , 1  >%ى ذ و 5 ا$%ا َ َ ََ ْ ْ َ َ ََ ََ ََ ِ ِ َْ َ ََ َ ُ َ َ.  
m َو¦%ز أن ِ ْ ُ ْ َ ُ ُ  ا%ب ا.U: U3% ا%ب ا=وي واوي و1  َmل و +m  : زن%m Wل و +m W  1 ا$%ان و َ ْ ْ ْ ُ ُ ُ ُ ََ َ َ َ َِ ِّ ِّ ِْ َ ْ َْ ْ ْ َْ َ ِ َ َّ ِّ ِ ِ َِ ّ َ َ ََ ُ ُ َ ُ َُ ََ َ َ َ
@V  .Yَأ ذ 1 ا ب ا ِ ِ ِ ْ ِ ِ ِ ْْ ِ ِ َْ َ ُ ْ َ ّ َ َ َ َ َm !'Aان واُف ا ِ ِ َِ ّ َْ َ َ ْ ُ ْ U:  =-! َ ْ َِ َ ُ ُ َ ْo!ٍ ْ. Gا U: Uّ ّ;ّو24 ا
ّ واU: 5 ا ن وا ن :) ا+ ء وا%ب 1 ا+ ن :U ا%ب 1 ا4=%دىا ّّ ّ ّ ّ m Wو 
'q (: ء 1 23ه ا بU W و U3%ا (: U3%ا.  Gن وز0  و 24 ا وا ّوx Wس   :U ا+ ّ ّ
  .mوا¡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َوإذا اpط أ َ َ َ ْ 'mا  24ا أو A1 24ا :$ 1  د:! إ 1 ذ اA أو 1 ('m1 U: ِن m%: ا ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ََ ْ َْ َْ ْ ِ ْ ِ َْ َ َ ْ ْ َّ َ َُ َُ َ ََ َ َ ُُ َ َ َ َ َ َ ْ
'1 V1%*8 آ U: إ ) .+m أن  ذ و ب ا:ُ ُ ُ ُْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ ٍَ ْ َ ُْ ّ َْ ََ ْ َ َّ ْ َ ِ َ ََ ِّ َ َ َ َ.  
Wو\V 1 :ا Uّ ا U: ّإW.  ا.اء.A8 واّ أن p[mط 1 ذ z  1!وف ا%ل وا!ض وا ّ ّ.  
: \V Wوا Uّdط : اpء اU ,4 U: ّوإن اpط  ا إ أن ª, ا إ)  . ل	 ر واdوّ ِ
%1ّ*8   ا ! m  1%: إm ه :U ا+  :@ V\:: ّن ا2ي ; ّ
وإن اpط أن  .2ّا ا]ط 3 2
  . وز0 ّوx Wس    9» واx @:. ,Aس  إ>$ 0  وا س : 1, اWول: ©m3: 1 U%: إm ه
.  : ل Vب: ِوإذا ا%l U: 5 إّرب ا أ> ّ m=%دى،ّ
4َ و ل ا2ى  َ َEّ;, 3% ز:  اª 0t: Uّ 

 1  3% ز;t: Uذا E رد رأس ا2ى   Eª أن 
 m %3  1=%دي :tن E ئ و ا   ّ ا ّ ّ ّ
1G 0+,  ا  =mد%ى  5ا ل وأ .  
 ا ' ' : ّوإن أ 1  ا' ّ ّ ّ ّ l%ب m=%دي C\ أن ا  0ّّ ا(.   أ وإنِ  :  لّl@l U: أذرع < %3ّ
$ . ن وpmادان¯: ع و ل ا%بأذرm ،ا س >%اء U: ولdأذرع :=2ا وا l@l U: أذرع س  و . ّ
2Vx0.  
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Wا U:  1نوأ $.  :U ا و :U رأس ا ل  . m 81':'[) أن m+%ن ا%ل %ل ا%ب: >Vِوإذا ا
.m و -m اّو %م 'ّأ>5 اU 23ه:   : ل ا¢ 5> 1 U: mا9 ر  ., : و ل رب ا
 %م '¢ >  m1 ا9 رG أ>5 إ 23ا ا! :) 1 <² ¢%م '، ¹ .  و(ادا :tن أ 1  ا'
  .و1G ا!  <² ¢%م '
 أ' U:  %l ا أو ّ !\ و m رأس 1 ل 4, وا 1'= وو% أ> ّ : %=:G> q  . ورأس 1 ل 4, وا
 A_ '1  ='1. 3أو د0 0\ ودرا  Ex 1َ ل ذ3 و:َ-mر q َوإذا  ع ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ َ ََ ْ ََ ٍ َ َّ ٍ َ ْ ْ َ ِ ً َ ِ َ 4َ ن  1 4, وا 1'=  : َ ُ ْ ِ ِ ٍِ َ ِ ّ َُ َْ ُ َ
EA'ُا ْ ِ ّ.   1%¢ m[ U: 3إ ]ة درا َوإذا أ> ً ُْ ْ َ َ ِ ْ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ: \V @: [  ِ!\ا أو ]ة ¢ ( ' ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ ّ َ ّ ِ ٍ َ ْ َ َ ََ َ َ ْ َ ً. 
َو24 %  ل  َ ْ َ ََ ِ َ َ :  1 8m أن 8 رب اm W2ا و+: m= (إ َإن أ إ) = :+2ا أو إن أ َ ََ َ ُِ َْ ْ َْ َ َ َِ َ ََ َّ ْ ُْ ّ ِ َ َ ْ َْ َ َ َ َ ََ ََ َِ ْ َ ْ ِْ َِ َْ ٍْ
َأ> : , ا ْ َ ِ ِ َ َ ْ َ oَِ ْ m Wً]ُك : m+  وm W% أاَوْ َ َ ِ ِ ً ِ ِّ َ ُ َُ ََ ِ َِ ْ.  
4 ' l  ل ! 1  >+5 و+«  أo ارا3 1'  U: 3ة درا[ U5 إَرq,  ل q, أ> َ َْ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ ّ ََ ْ َ ََ ٍّ ْ ِ ِ ْْ َ ََ َ َّ َ ََ َ َ ََ َ َ ْ َ َ َ ََ َّ ُ َ ُ ََ َ ََ َ ّ ْ ِ ُ ٌُ
=- , َو ل رب ا َّ َْ َ َ َْ ِ َ ََ ّ ُ َ َِ  : َ%ل %ل رب ا َ ُ َُ ِّ ّ َ ْ َْ 4 ' :=% 1, و24 % .َْ U:  %l U5 ا  ل ا>
  .-5 ا%ب وارا3:  ن و4 ن ا س أن m W+%ن  -  m ²%ل$ذ و3% ا>
 l  ='x  ل: و24 %  لmر q l 1 3در Eل ا: .@ن  أ -=  وأ V : 4 5-  ن
 1G ا ل إt: ،o  Wاره   ل إار  o، و, أو U: 8 %ل اU . ا ل m W 0ى أ) Wأ
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ّو ل ا% E<%m و  .1'.
ا%ل %ل ا%ب أom  0 إذا أ ا  أن ذ l 1 8 و23ا  : 2
ّ%ل أE<%m U اVW و4 ن m%ل 1ة إذا و, ق وإذ   .ّا Am  8قٓ
4 ' :x ه 4 U: ,qإ) ر ,qا ّوإذا أ> ّ  : ا [\ 4,ّِ4xm Wو !m أن  : +m ²ّ
و إن . 3
 'ه و 0x 1 %3 4, و أف و %3 1%ف3ٍ ٍ ّ. l 4ا ,qإ 1 ر ّوإن اpاه ا ا- , :   ل ّِ
+m أن ]'m  1 ا]pي :+m ² -m أن Uّ ب ا ّ ّ  .  رب اAm W2ه وVxm أن 
,ّوإن د:8 ا2ى  ا إ) ر . '.+ ذ 2Vxm ²ه +, 1 ْ اp : ّ ا درا3 : لّبِ
4  = 
l ,+ U - :  1 !;ّ ا4
5,1 ,+ .'  :> q 4 نG.  
 ّوإن  ل رب ا :  إ ّ U: G : U  1 ,4ّ 1 ا! م  و   4 :C Uاmى :.! أو ّ
* _    .  m+ ذ  -: رب ا
ّوإن و4, رب ا o ذ C@م ا2ى  ا او إ' ّ ّ :G> q %=:.   1 !; ,q1 ر ,qى رpو% ا
:=% o و أن 0d !m اpاه !' :+0x أ1ه :  :=  :.!,ه أن m+ أl 4 0 د:8 ا Cاm وأ1!' 
أن m$' :9%ز ذ وm+%ن -  1' وا د0t: m  ;$' ا ا و4  و3% 1  وm W+%ن  -  
1 ' د .  
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,qا ّوإذا أ> ِ,qا) ر 4 '، l أ> U: ّ 4 '  إّ U: VWأٓ ا +m    A  V ِ إذا 
ّ@ وإن (  ِ V وإن 4 ن اWول *  وا . Vx @:  *س xن m+%ن A   إذا 4 ن >%اء  :tن 4 ن اّ
 رq,  21  رq, أو ا>ضt:1ن 4 ن 2ى  ا ض .>    +mA   وإن (ا*  2
 ا، ::  ل4ا : A   رب ا 4ّ4ّ أW (ى أن رq@ % 4 ن 4ا 1 ;! م .  4@ واا q زّ
  dن اض+m , أن1  !m ا و أنGm q 4 ن 4  ='1 ,qر * ج : ا) ا+,: >ª W  .
ّوإذا ( ر4  ا ل وا%ل %: و24 % ( ر4  ! 3@4.  ورأس ا ل l%ب := ' ا%ب :!
 U: ب%  .ا
4 U: 3درا ,qإ) ر ,qا ّوإذا أ>  :9 ءّِ% :%q :=  درا3 >' ّ  mّد3  : ل ا2ى  ا
23ّا EA0 رأس ا ل و , EA0 ا و ل رب ا  رأس ا ل : %ل : %ل: ّّl %3 , ا2ى 
 ا. .  : ل رب اVوإذا ا :, :  و ل ا إ 5 إ 23ا ا%ب :) 4 'أ>
 ا إ' ' : 4 ' F .  و(ادا :tن أ 1  ا' U: %ا m23 U5 اوإن  ل ا  .ّأ>
4 ' و ل رب ا U: %l U5 ا4 ' و4 : ّإ ا> U: '! 5 إ ا  و3% 23ا, ا>
\! .(-  إ  % !  و-)3وأ 1  ا' و4 !\4 ' +  .  
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 4, ' :x م رب ا ا' أ.)  =0   ,o ا U: ,qة درا3 ا) ر[ ,qا وإذا أ>
 :  .m , أنرأس ا ل  o 0أ  ا .  Gm qإ رأس ا ل وأ م ا ا ا'' 2V7mو
 ! -U =  2 رب ا x 0= ، : ل ا ا أو د=  إm ه أوAC'= 1و% 4 50 اراm U: 3ى .ا
o    .4 ن ا% وm-)   را3: و  51 ا'
pى 1  اp[1 om ق أن.) l زن%m ل أو +m  y ءU[  %l ع ا أو  ,qر -m و أن  ،Gm q 8  ى
$ ن. و23ا وا :U ا س >%اء .²1 1   ء<¡  أW (ى أ0 %  ع C  .  %l\ أ0) أ2Vت :U ا
@qا+, و ¦!,  أ (: 4 ' 1%%ف و ¦! . 4 ن Gm qا : _' U: 23ا ا%ب و% أ>
@q4 ن : >ا: أ.  
  ,q2 اVن ر3   :وإذا أd ،وإذا  om ا ا  . ر3'  : و: < := : , ا
 , .   و ل 23ا أ>5 اU ]ة درا3 :) 4 ' و ل رب اV² إ  .m ّرأس ا ل و
 4 ' F .  و(ادا و إن أ 1  ا' أ2Vت ' ا U: 3درا ا و23ا %ل اU ُأ>5 ا ¯
 E<%m3m4 و ل  ,!qدر ، وأ [ ´  (-x: ن .ّ 23ان > ن ¢ َ 4ّا !]ة درا3 و : َ
  .4ّا ´ درا3
                                                
  m): ش(، )ج(، ) )د ( 1
= ): ش(، )ج(، )د ( 2AC  
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 و إن أ 1  : وإن 4 ن رب ا  ل'  =' +m  و (ادا إن  . F ّأ>5 إ ¯ درا3 :) 4 '
 ا إ  ا!]ة درا3 و ' ا   ا+m :) %ل و ل ا% E<%m و  ل ا' أ2Vت 'َ ُ ُ ُ َ َ َ َ
 !  = U-x: ن .ٌ 23ان > ن ¢ َ ّ َ ُ
1.  
  'qا. وض أو أ +m ه أو' ّوإذا أ> اq, إ) اq, ]ة درا3 :) ;! م، l و4, رب ا ّ
 , أن m:8 , ا و 24 إن و4, ا إ أا W73 1ء  o و m:8 رأس ا ل و ذ3
%:) ا+., ا 1 ا إ  وq ا¡- ء l  .ذ3 و 24 اAف< : ,.4 و إذا 4 ن  
1  1 و :-, :) mm 1 ذ !;  ل m'[) . :-, :=%  @ل:   و ر : و أ4 l -) رب ا
ّأن m+%ن 23ا ا9%اب :) %ل ا) E<%m و 
2\]A4  + ه '=  :) ا9 81 ا .  
ِو+U  أ) '.
ّ أ0  ل أ إU أن mده  ا2ى - ه وW أhqه  :) ا- ء3 و% 4 ن -  .ّ
Am أن  (]'m 4 ن  ّ وq ا>  :0t ر>%ل m ²%: إ) رب اm W-)  .ق   ووإن 
ا+., ا 1 1  , أن m- 1 ا+.%ل ' l   ا+.%ل '  درا3 و C\ ذ m  y+ ل 
  .أو m%زن أو  وض أو %ان :=% Gm q؟ dن ا+., 3='  1ض
                                                
  ]ة درا3):  + ش(، )ج(، ) د ( 1
  ر	=  ا
):  + د ( 2
  ر	 ا
):  + د ( 3
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,;   ., Uء و8  إ> ا;, :=% وزنو4 .ّوإذا 4., رq, ب ا أس ا ل , أن pmادا : +. 
U0اA'ا ّ:tن أ> أ  , o اY , ا و رد رأس ا ل  و إن 4 ن  . :) ¯ q ز1و إذا ا>
Yا @V  1 اء%< ُU  1 , -! o و q ز 1  1-) و ا'AاU0 و ا :) أ+ م ا ِ ْ ُ.  
وx Wس  .!اق و ا] م :=% m W  =0d Gm q'! ن 1 أmى ا' سو إذا أ> :) ;! م q 1 ;! م ا
G¦  ط 24ا [\ وزنpف وز0  و إن ا%Aا (:  .  G¦   ='! 'C ف% (: و24  .و إن أ>
 \V @: ' (: qأ ,!q و ' \C (: m 5mأو ز m  (: أ 0=  و %0=  و 24 إن ا>
:.  
 1 , أW 0 (رى أ(+%ن ( ا' أم W و 3) 1'! 1 أmى m$ا وV W\ :) ا :) ا$'
 = .ّا' س و 24 اd ء 4 V 3اة ' 1 ' U: 8ّ 1 أmي ا' س :@ V\ 'وU3 ( ّو إن أ>
:.  
ّوإن أ> :l U%ب 3وي ّ xس  dن ا%ب ا=وي:@: ِ ّ وx Wس  .ّ 1 ا ب © ا$' 1 ا$%بّ
 :U ا%ازي وا$A\ إذا وE ا%ل وا!ض ّ ّEل ا%A0 24 و ا-ب و . : \V Wوا Uّ 
8 ّ:U ا +m[  .ّ اm%ن 1ّا وC\ه ّوW ¦%ز 
ّ:tذا 4 ن ا]ط ا أن U: :%m 1+ ن : ل ا2ى  ا  2Vه :U 1+ ن آV و2V 1 ا+اء إ) ذ ّّ َ َ
 1-)  أ2V ا و G> qا وW ¦%ز أ2V ا+اء وا2ى أ2V ا  Y ر إن  ء ا+ ن :- 4 ن -
                                                
  ا) A0ا0)):  + ش(، )ج(، ) د ( 1
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  .:@ Uء : و إن 3 :) mm .ّإن  ء رده m ²%: :) ا+ ن ا2ى ; m أن U: \V Wو
 ا$' و1  أ==  :  m%زن أو m+ ل  ;, وW .! دن 0W  =%لا!وض :U (اب اm نx سx ّ
 . '0  3% ا%زنّوا+, وا;,z0 : \V Wا  وm ن %ا 'lس  اx @: ل +m  y ا'% ن  .Vًوإذا ا َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ْ َ ًَ ُ ََ ٍَ ٍ ََ ِ ِ َِ ُ َْ َ ْ َِ
ْ َ ّ ََ َ َ ّ َ ْ. 
  .و m  1 24%زن !- !o. ا :@ V\ : إm , @1 W و إن 4 ن 0%  وا
وU: \V W  . و 24 » ا[' » ا و24 $%1= .وx Wس » ا » ا¡, 1. *@ mا 
Wو  mو 1   ّ%m  ّ و 24 ا. *@ 1ّا$'.' Uل أ% U: 
ّ و ل ا% E<%m و .1
2 : 
\V Wا  وإن (. *@ وm و ا m%  سx Wن%mG  5mGا U: ّ ّW, 1 ّ إن أ%mGا U:  1 أن !m أن ّ ّ ّ
 وا» ّ اا5mG :9%ز و24 د3'!  \A!وا   ّ ّ ّ U: \V Wو   ّ وا; ّ
z0 ء 1 ذU.  ,´ Yا ,´ Wّو   .ّا+ 1. *@ mا ّ
ُ أm ² G¦  '1 4+%ن 1   ½=3  أ, 1'3%فو إذا اpى  ة  A%ف و ½=3   َ ْ و إن  .َ
.' Uل ا% U:  0 $ّو ل  .و ا% E<%m اm- . 4اpا3  $ أ, Gm q %=:  =$ 1 إ>
5 < : %3 
 .pِا3  » و :) *=  1 ا» 4 ن : >او24 % إ .ّإW أن m+%ن ا$ أ4
                                                
  ر	 ا
):  + د ( 1
  ر	=  ا
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.' Uل ا% U: @;  5 4 نmو ز \! (: ' ,qا ّو  ل ا% E<%m و. 1و إذا أ>
 ¦%ز :) 2
5mGا A. mو1و 3%: U: 3%: ّو24 إن أ> ٍ ّ ًّٍ.  .Aا (: Wزن إ%m  : س% ا.m نx سx Wّو ّ
t:  Vّ0ّW س : ¦%ز% ا.m أن . Gّا إW أن ا  m%زن 4 ن U U:  .y ّ> qء >و24 % أ> ّ ً  E
 1 ا%زن .ّ W ¦%ز :U: 0ّ%0 0t ا$t: mّ 1 ا%زن إVWج!'A  جV ّو24 4, إ0 ء @ xس xن  :ّ
 :U ا%زو0 تm%0 %3   Wإ z0  = !m و ّ.  Wَو ًxس xن 8m إ0 ء 0t  C%A1 ء A1%غ m %0 1ا َ َ ْ َ َ َِ ِ ِ َِ َ َْ ِ ِ ٍِ ُ ٍُ ً ً َ ْ
َ َ ْ َ
ً وإن 4 ن أU: '1 4 ا%زن إذا 4 ن ذ ا¡0 ء m W ع وز0  ْ ِ ِ ْ ِ ِ َِ َُ َ ُ َ ُ َ ِ ْ َ َ َ ٍَ ََ ََ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ ِ.  
 U3 GV أ4 1'=[ GV َوx Wس xن p[mي  ْ ِ ِ ِ ّ ُّ ََ ْ َْ َ ٍ ٍّ َّ ََ َُ ِ َِ ُ َ َِ َ َ ْ
َ ْ َ ُ  وزm W  =0d  0%زنَ َ ُّ َ َ َ َ ِ ً ْ ُو24 ا  و ا%ح و أ* ف  .َ
 1@ , وإن 4 ن .ا ب   =0d 5qV 1 ا%زن;  ِوx Wس   ّ ّ Eّq إذا ®'m   .ّا;
 ا '$   ا² 5 و ;5Y و 23ا :U %ل ا .و24 ا$' ا;'$  U وV W\ :) ا$'
ّو  ل ا% E<%m و . 3'.
4 و> 
['   ر>%ل ا
  ا   ّ V W\ :) ا; ّ  و24 5ّّ
 ا '$  % أ) .®  ل. ا$' اm%ل  و :) روال ا% : :)  4   E<%m %ز ذ أ qوأ
                                                
  ر	 ا
):  + د ( 1
  ر	=  ا
):  + د ( 2
  ر	 ا
):  + د ( 3
  ا
ر	=  ):  + د ( 4
5  (:  "mاا A0 " ج (!mG : ل : " 40، ص 4;   ا@م  ا ,z< : ,: ؟Eq إذا ®'mأ : 0!، : ل 
  .":@ اذن: ا@م
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.'1 ا '$  %. *@ إW أن m+%ن و . m!« :) ا$' ا1 Wو  mو 1 m%  Wّ ¾%ز ا$'
 أو ذ3 :+%ن 1  1! .-, ا$'-: m%أ4 و 81 ا   .1@ , أو ا$'
 و!\  .ّو% أ>   %ll (:  3%%ب 3وي و (!9, :-, درا3 أو 1 ع q ز' U:  %l (و24 % أ
,qو!- إ) أ @q  .A0 ,!9:.z0 U3%: ب%l U:  3%:  %l (و% أ .  وزاد 81 ا%ب ا2ى 9
@qأو ا @q   در ,q781 ا%ب ا VWٓدر  او زاده ا و24 % 4 50 اmG دة د0 0\  .4 ن ذ 4 : >ا: ٓ
  .او l%ب m=%دي أو 4 ' أو C\ ذ 
 q71@ . أو د0 0\ أو Gm q %=: @q   %lوإن ا> ;! U (:  1ء m  y%زن وزاد 81 ذ در !q وإن : 
 G¦. Gm q %=: @q  زن%m  y ءU ب او%l و4 50 درا3 أو د0 0\ او   .وإن 4 50 اmG دة 1 ا2ى  ا
. أو :U أ ء 1 ا%ز0 ت ¢.َوإن أ> ;! l U:  1 ب ¢ َِ ِ ِ ْ ِ ْ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َْ ُْ َُ ً ّْ َ ْ ْ َ َ ََ َ ٍَ ٍ َ ََ َ َ ْ < : %=:  ='1 E' ,4 رأس 1 ل m و ٌ ِِ ِ ِ َِ ََ ُّ َ ْ ٍْ ٍِ ّ َُ َ َُ
ْ َ َْ َ
.' Uل ا% U:2. ِوx Wس xن p[mي ا] ة ا$  ] ة ا2% َِ ُ َْ ْ َْ َ َّ َ ِّ َِ َ ّ َ ِ َ ْ َ ْ َ َ
ْ َ َ.  l@ \! 4و ِوx Wس + ' ِ َِ َ َ ِ ِ ِ ٍِ َ ّ ُّ َ ٍَ َ ْ ُ َ
ْ َ َ
ٍأ4ار ' و4 َ ْ ِِ َ ْ َ
ٍ و!\ 3 ِ َ َ mِا  :+%ن ' 23ا ]!\ 23ا و!\ه _' ِ ِ َِ َْ ِْ ِ ُُ َ َ َ ََ َِ َ ِ ُِ ُ َ َ ٍ َ ً َ.  
 'EA .­ وW ¦%ز اء .­' ّى   5z 1 ا mا .وx Wس xن p[mي ا+ . 1'= أq%د ' ّ
+m Wو ّ dن ا+.ى   وm < .  W '%ف اوU: \V ّ.  24 ا   اl' ن %اWو . لّ
                                                
  ر	 ا
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 0d  =%ل : اA[\ وا+\z0 إذا 4 ن ا+.ى : \V .  '$   و24  زوU: \V W 8 ا$':
  . m  1+ ل و m%زن 4ّ,
 4@ أو   ز:ّ اوU: \V W اء  ,Y'رءوس ا U: ّ ّ  
['  °% ذ  ر>%ل ا
  ا ّ ّّ
  .1ّو>
A$   ز: أو W4و .و2 اGرع ا'_ ً@ :xن إpط  أن pmك اx ً ,Aس ]اء A, ا$'
: \V @: ركm ² *0  .:) أر'  ع زرع ا$' ! 1  أْدرَك [\ ا$'m نx سx Wَو َ َ َْ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ َْ ِْ َ َْ َ ِ َِ َ َ َْ َ َ َْ ْ َْ َ َ ْ َوإذا 4 ن . َ َ َ ِ َ
U[ْا َ ّ Vا'%ع ا V2 أ  أ ا'% واVx:  و  0% ن :  ه   ز:qزن  ر%m ل أو +m  y َء َُ َ َْ َْ ْ ْ ْ ُ َُ َ َّ ّ َ َ َْ َِ ِْ ْ َْ ََ ُ َ ََ َ ُ
َ َ ََ َ َُ َ َُ َ َ ًَ َُ ُ َ َ ْ ِ َ ُُ َ َ ُ َ ّ ِ
 وأ2V 4, وا EA0  ='1 0%ع     $َ[\ 4, و ا ُ ٍ ْ َ َ َْ ِ ِ ِ َِ ُ ْ ٍ َ َ ٍُ ّ َُ ََ َ ْ َْ ََ َ َْ ِ ْ ِG> q %=: ٌز: ِ َ َ ُ َ ًَ َ.  
ّوW ¦%ز اء ا» :U ا-ع  و>.  وا% :) ا ّ 
['   ر>%ل ا
  اّ ّ أ0 0=)  اء : "ّّ
 و0=)  8 ا[ر  رّاه 1 اpّوU ,4ء ا. و24 اء أ%ا:=   ½=%رC 0d  3ر" 2., ا$
و .  [\ ط :=% t: 4Gm qن أذن  :) (4  ا]9\ه mا  :@ xس  3C 1 E'Aّ رأس ا]9
 0 +1   و(ك ا2 1وإذا اpى ;! .إن 4 ن إpاه 9!: ّ  ! م 1 ا:p  :@ .  اpى  m-يّ
ا%  %ب و m'ه و24 ا!m  ! و . 0d  *   اq, و  23ا A 4ف و اxس 
                                                
1  (:  "mاا A0 " ج (!mG   .858 ، ا!د E<%m (d189 ص " اl ر " ، :)12، ص 4
2  (:  "mاا A0 " ج (!mG : "10، ص 40=)  8 اA%ف  : "11، ص 4و: أm-  ج ." 0=)  8 ا$, و, ا$
  ." ½= ا[' و » :) *ع و :) »
  ا]9ة):  ش(، )ج(، ) د ( 3
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و% اpط : أm ,q%م 4 ن : >ا U 0dء !' :@  .ا وom W 1  اpي m%1  او m%1 :+%ن Gm qا
    . اqd, و% اpى ;! 1  ! م 1 واpط أ     أن G¦  ©1 U: 1 !; :%m¦%ز :
'q \] اهpأِوإن 4 ن ا  G¦  ©1 (ا ª ن . G¦  ©1 U: ه mإ :%m أن و24 إن اpط 
E<%m Uو ا .' Uل ا% U: Aذ ا U: ن إذا 4 ن $ّو ل . U:1 ا س وU: Gm q %3 ا¡>
2 :
< : %3.  
ِوإذا اpى !\ا A%ف 1. *@ :@ xس  ِ ِ ِْ َِ ْ َ ََ َ ً َ ُ ٍ ُ ً ََ َوإذا 4 ن .َ َ َ ِ َ U*د أو أردأ ور%qه أ x:  <1  و !; َ ط ا ِ َ َ َ َ
َ َ َ ََ َْ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ ً َ ًّ َ ِ ََ َ ُ ْ
َ q ز َ ِ ِ.  
.  :) ا : %ل %ل Vا l mm U:  ت أ :  =-: m ,q1 ا ,qى اpوإذا ا
ّا]pى إW أن m] ء ا 8m أن 2Vxm ا$U وl 1 2Vxm W اU:  z 5 %ل.' U3 ا .E<%m %ل ا و :
U$ا U: ادانpmن و . $mا=  و A (: ىp[%ل ال  .ّا%ل  ّو
$ . ن وpmادان ا! ا < : 4mّ
'm 81 ىp[%ل اا=    U: ا=  وا%ل  .5و 
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ََ ُُ بََ ْْ اُُ ْْ%ََََ4ََ ََ ََ ََِِِِ: ِِ ََ) اِِ ََ ّّ ّّََ ََِِِِ 
ُوإذا و4, اq, ا َُ َ ّ َ ّ َ ََ =  ا%4, ]وط ا ود:8 ارا3 ِ<x: ' 4 U: 3ة درا[  m أن ,qَ ّ َ َ ِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ ّ َ ََ ََ ِ َ ََ ِ ِّ ُ َُ ُُ ََ ْ َ َ ْْ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ ُ ْ َ ُ َ
G> q %=: 1ٌ 'ه ِْ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ و8qm  را3  ا1W و ا%4, 3% ا2ي o ا! م إذا , :tن - 4 ن   . ْ
%:) اm ²4 4.@ و ر3'   نِرا3 1 ا%4, :%إن   2Vا%4, د:8 رأس ا ل 1 1 ل ا%4, وأ ً ّ ّ
G> q %=:. :t,4%ه اVx: ّن , ا ّ  او ااء ا2ى  ا! م 1' أو وq  3 ز  و *' ا4%, ّ
1 ;! 1%4, و 24 إن إ ل   1ء أو C\ 1ء و إاء اWول q ز¿ -m و  V ِوإن  . 
G> q %=: ; 1 ا! م دون (-و . و %4, أن m-' 1, ;! 1 و إن ( رك ا%4, ا q ز. ّا
3 وW : و  ل ا% E<%m .ّ* ا! م %4, :)  س %ل أ) '. و Wز إاء ا%4, و%¦ W
 ,4% ر4 و 1 Wه و\Vx)ذ $  .أن 8qm ! 1 ا>
   .و إذا  ا%4, ا l أ1 ا%4,  داء رأس ا ل و ذ3 ا%4, , اm أن ّوإذا و4 ِ
 m+%ن A0 0=   ر]ة درا3 :' U:  =m أن Wا E ¢ %=: ' ­. U:  =<x: ' Uّ أس
[  ا' س :m  1 ّوإذا و4. ا ل ِm أن  ا! م '0  ا$' ود=    ل  ]ة دراU: 3 ;! م
0 $:tن ا> :) !\ او C\ه :=% ¢ E و%4, أن m- ا%4, درا وإن  ء أ32V  1  . ا>
 : +m  وإن : ر 1  ' و ا%4, إن 4 ن  U: ر ا إ :tن أ32V  1 ا إ , ا
 ='  $$   .² أ ه 1'=  4 ن ا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  ,4%ّوإذا و4 أن 2Vxm  درا3 :) ;! م :32Vx  اl ,4% د:!=  ا) ا%4, : ! م  ا%4, و
=  اm 0 د:8 ارا3 ا) ا%4, وd ضِوإذا د:8 إ ]ة درا3 وأ1ه أن .ا%4, درا3  
=  :l U%ب m'9ا ) ² ّ (A ا4%  ّ   .  :xن m  %l U=%دي او C\ه q زّ
ا  وإن *'=  ا ا . :tن V . ا%4, وأ> :) C\ه او ا) C\ ا2ى  ه و *' اq ,4% ز
ْوإذا د:8 ارا3 >   1  أ1ه  ا1 و  ., ا َ ََ َ َُ َِ ِ ِ ِْ ِ ُ َ ََ َ َ ً َ ّ َ َ َ َّ ْ َ . ء q l ء ا<W  إ mُ]=  ا َ َْ ُ ْ ُْ َْ َ َ ّ ُ ِ ِ ِ َْ ْْ ِ ِ ْ َ ِ َ َ ِ ُ
)qل و َ: ُإ را3 زm%ف mده  ْ ِ ِ َِ َ َ ََ ْ َْ ُ ُ ّ ُ َُ َ ٍُ َ َ ِ َ
َ :=% A1ق وU-m   ا%4,  و8qm  ا4%,  1 ََ َُ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ِْ ُِ ِ ْ َ َ َُ ََ َ ِ ُ َ ْ ٌ ََ ّ َ ُ
ِا4%, ِّ َ ُ  و m+   و إن 4  .ْ' ,m ف و%mGق ! ذ  إد ء اAm  ء .<¡  ن أ= 
m ,4%م و24ا : .ا !; U:   ]ة درا3 1 اm ا2ي  m نx ّواذا و4 ّ ّx  =< : +m 
³   و ل ا% E<%m و U: 1  ::! ا) اّ om ا! م1²ّ و3% 1 1 ل ا4%, >.' Uل ا%
ّ
2G> q %3  . 1ا ِ ِ.  
  . أن p[mي  =  z   ه و24 % أ1ه
G¦   أ  =<x: م !; U: 3ة درا[   m إن qا ,qْوإذا و4, ا َُ ََ ْ ََ ُ َ ََ ُ َ َ َ َ َْ َ َْ َ َ ٍ ََ َ َِ ِ َِ ّ َّ َ َّ َ ُ ُ ْ ِ ْ ُ َُ َُ َ َ. l  !  3  ّِوإن أ>
ّوإن  ا%4, ا l ا- . ّ أ إ ا  ¦U: G %= ! رك أ(  ) ا%4, ا او ّ
'8 1 د:! اm ا أن  ر4 وأراد o ا! م 1' :m  نt: ز q ا   .( ر4 ا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qم : ول ا%4, ر !; U:   =0 :U د:8 درا3ِوإذا د:8 إ) رq, ]ة درا3   +m و !m : @ 
ِا1 وU: W د:8 درا l د:8 درا3 0. : ! م   :U %ل أU ِوإن د:8 درا3 ا1  ل ا! م 1³ .ِ
E<%mِ و ل  ا! م m   1 ,4%'% ' ا! أ0 1³ ْ َ ّ :xن (+ ذ  :) ا' 4 50 ا! م 2ى 0  .ّ
 و ¦G .درا.' Uل أ% U: ز q ,qم إ) أ !; U: <x: !m ب% ّوإن و4 :U %ل اE<%m U و . ِ
 :xد .  ّوإذا و4 ِV2ا%4, وأ4ه (%4, ا2ى ا '-m   ; !ا U: ,4%ا ,ّ ّU1ّ ّ
1  !m 
 أن m%4,  .¦%ز  إذا :!  وّا  ,4%ّو   ُ إW أن m+%ن ا1W  ل  C 1 : 5!'  1\ه ّ ٓ
2z' 9%ز: Gm q %=: ءU.  
Wو< W8 و  + : ¦%ز  Wو .' Yي  ¯ا أو  .  اp[m نx  12ا ًوإن و4, ا ّ ّ ّ ِ
  :=  :.!, ذ 81 ذm1ّز  ا q Uّ ل% U:و .' Uل أ% U: 1ِ ِE<%m Uأ
W  1 ¦%ز  ا2 
ًو إذا 4 ن ا+ ( او ا! ا q 4 :ا q ز =  اء اY و ! و إن 4 ن W%1   .وp[m %3ى '.
 1.ً 
 3\C 3ا%4, را  =:A: م !; U:   =m @qا ,qَوإذا و4, ا ِ ْ َُ َ ّ ِّ ِ ِ ِ َِ َ ِ ُ ُ ََ ْ َ ََ ََ َ ٍ ََ َ ََ َ ُ ّ َ ُ ً ُ َُ َ َ ّ :َ:َE V َ َ َ و24 % 4 ن  .ْ
:A: را 'm0 0\ را33ًا:%ع إ دّوإذا و4 رq@ن أن  .ّ l أ>=  :) ;! م :=% %4, و%3 * 1  ّ ِ
 =  :U ;! م وا 1'=m أ0 1  : %ل m1Wد) ا :  z (-ّ   ة إ) رq, وا l إ ٓ ّ
                                                
ّ ا12)-):  ش(، )ج(، ) د ( 1 ّ  
  و  ) : + ج(، )ش  ( 2
  :- ): ش(، )ج ( 3
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 ذا أ> ا%4, ارا3 ا) 0. او ا) m  1. وض او ا) ه او ا) و إ. %ل ا2ى  ا
 G¦  ) +1 .  =)1 ¾ ر +m  ز إذا q ن   m (ا  =و إن أ> ا) إ' او إ) أ . و إن أ>
  ¦G :) %ل ا) '. و G> q %3 :) %ل ا) E<%m و  qاو زو m%1.أ<x:   ز q ه (:  =4  =ّ
E اراl 3 أ>=  4 ن ¢ .  * 1' . V و إن  . l وا ,qدرا3 4, 1'=   ة ا) ر ّ:tن أ>
ّا-) z  : د) اm1W أ0 1  : %ل %ل ا2ى  ا :) ذ  ٓ ً:tن 4 ن m C  : %ل %ل . ّ
وإذا ا> ا%4, ارا3 ا) 0. او ا)   .2%ل %ل ا2ى  اّاt: ,4%ذا م :+2ب ا%4, 4 ن ا
G¦  ) +1 (1. وض او ا) ه او ا  m . 1 +m  ز إذا q ن   m (ا  =و إن أ>
  .ّ>E و وإن أ> ا) إ' او إ) أ أ%G¦  m :) %ل ا) '. و G> q %3 :) %ل ا) m% .¾ ر(= 
 y ن و4, ا%4, ه او :tن 4 . ئ ا2ى  ا 1' :- وإذا و4, ا%4, رo @q ا
 U: '1إWا  Gm q %=: ه\qأو أ  ٓ.  وإن 4 ن أq'  وا%4, اWول * 1 ! م إن * ع :m Uي و4
 .3  1 * 0 وا
 ا  A%ابئ 3% و و4: وإن و, ا) ا%4, اWول
  
                                                
ّ) رq, وا l إ-) z  : د) اm1W أ0 1  : %ل %ل ا2ى  ا   ة إ-) : ج(، )د (1 ٓ ّ . و إذا أ>
 G¦  ) +1 (1. وض او ا) ه او ا  m (او ا ز إذا  . ا%4, ارا3 ا) 0. q ن   m (ا  =و إن أ>
  ¦G :) %ل ا) '. و G> q %3 :) %ل ا) E<%m و و إن أ> ا) إ' او إ. m+ 1 ¾ ر(=  qاو زو m%أ أ (
     .  
   ا-):  م ( 2
   وا
 ا  A%اب-): د(، ) ش ( 3
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ِ ب ا%ع ا. >ة ِِ ِِ ِِ ََِ ََ ََ ََ ْ ْْ ْْ ْْ ِِْ ِِ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ََ ََ  
ّوإذا اpى اq, 1 اq, ل ز;U  أن : ¯ Ex  %l درq%: 3 : أا و¯ l%  او  ّ ّ ّ ِ
< : 8 :  %l !وأر 4 ن اl ,+ ّ 8%ب ]ة دراq%: 3ه أا و¯ l%  ّ)و% 4 ن  .وqه (!
:  -mا >أ. l !وأر ا و ا]pى  Y ر إن  ء  om 4 ن اG> q 8   و o أو%ِوإن وqه (!
ّأl ,4 2V%ب   U و إن  ء (ك ّ.  
َ واة، :tذا أ . m ,q1 ا ,qى اpَوإذا ا ُ ُ َ ََ َ َ َِ ِ ِ ْ َِ ً َ ْ ًَ ْ َ ِ ْ ُ َُ ِ َ َّ ّْ ُ َ َ  ٌ ّ ُ :8 :ُ ْ َ ْ َ< : ٌ ِ :=  !  و% 4 ن أ  . َ
1ًا أو 1+  :tن ّA_  ='1 ك% اA (: 8ز ا q  =-  3  أم و وq%: mر q 50 4 او  ) ّ ّ ُ َ َ َ ْ ً
U<%  ّ 2 , اo 4 ن  أن mد ا%ك و إن اpى  ( :tذا ا  ذ$ ْ ّ 1 ِ او ذ$
 او 1 ا(ك اّ: 8 : >ا :) ذ 4 و 24 % اpى دt: ,V 1 0ذا ا  ¯ .  ِ ْ َ ّ َ ّ وإذا . ً
C (ا B0أو إ 'ٍ  =  m 2ت 4, وا 1 23ا +2ا در ، وVأ ل  : U;او ل ز أو ر ,ّ ُ ٍ ّ ِ ّْ ُ َ َ ٍ
َ: 8 : > :) %ل ا) '. 0d و8  و َ ِ ِ َِ ِ َ ْ َ U: Gm q 8و  ا E<%m %ل ا 3% و  =mرى أm W ا
4.  
 ا2رع : 8 : >  m ى دارا 4, ذراع ر3 وpًوإن إ . U%ل او 23ا  [Yو24 ا%ب وا
 :=%  Y ر إن  ء أ2Vه 4 و إن  ء (4 و  4 %3 4  و إن ذرع ذ 4 ا]pى :!.'ّ ْ َ 8> 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m %ل ا 1 إذا أراد (4 وGm و%>أن Eّ4 Gm q %3 .
1 'l4, ا U;أو َا أول ز  'C ىpوإذا ا  ِ ْ َ َْ ُ ّ ُ ٍ ّ ِ ْ ْ ِّ ُ َ َ َ َ
َ ًَ َ ْ ً َ َ َ َ
1ٌ'=  !]ة درا3 :=%  ;, ِ َِ َ ُ َ ٍ َ َ َ ِ.  
ّ; ل ز2و إن اpى Uّ 'm ° Ex در3و% .  : 8 : > 3أو _+ او Ex اهpاWرا أو ّ إ 'mد 
 دm' ر> W3 : 8 : >ر دّ إ .»8 .   4 ' أو  ة4و24 % ا>m  1 , '1 )2Vأ ل  ن t:
 :@ن 1 ا 4 ن t:ُ5ن  ل أ2V( 1' , 1  أ2V(. ًا' س 4 ن : >ا و24 23ا :U ا+, وا%زون
، وY  %3 ر ً: >ا :tن  ذ ,.' Uل ا% U: 3ا3  4, ذراع رpاار إذا ا © %=:  .m أن ّ
 ='l وإذا  ا8  أ0 ا) أq, 24ا و24ا و ' 24ا و إ:p   . إن  ء أ2V وإن  ء (ك: :tذا 
G¦  أ0. 23ا  و> 
['   ر>%ل ا
  اّ ّ ّ :  (=0َom   1 8  8 و (: ;ِ ْ َ ْ
6. 
8m ز  أن%¦ @:  z ىpو1 ا  %m Wاا و : m W%=-m أن ,ِ  ً% [Aا 1رq,  ع . ّإm ه ً
[A%ب  +m ه و$q ا8 و إن ) ّ:) mي ر ,q AC و ذ3  : 8 1%%ف :tن > ا[ 
  ¦G ا8 ' . 
                                                
 و إن -) : ش  ( 1.' U%ل او 23ا  [Yا2رع : 8 : > و24 ا%ب وا   m ى دارا 4, ذراع ر3 وpوإن إ  
1G إذا أراد (4 و  ل ا% ذm 8 أن>  :=%  Y ر إن  ء أ2Vه 4 و إن  ء (4 و  4 %3 4 ّرع ذ 4 ا]pى :! ْ َ
 4 Gm q %3  و E<%m.  
  إpط): د ( 2
) : ش(، )ج(، )د ( 31   و¾
  اpى) : ش ( 4
  1'): + ش  ( 5
 ا828 ا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G¦  ْو24 % 4 ن ا! ر3'  :  اا3 وأ) ا(= أن ¦­ه َُ َ ْ ََ َ َُ ََ ِ ُ ْ َ َُ ُ ُِ ََ ْ ْ َْ ْ َ َِ ِّ ُ َ َ ً ْ ُ َ َ َْ ٌ ا8 و3% 1%%فَ ُ ْ َ َ ُ َ ُ ْ َ رq,  ع +  B%را . ْ
,;  8 : ['  °% ذ    اY ب ر*U ا
 '، و ل ا أU:  U أ ّ ّ :G> q %3.  '] و 
Wِ (!%ا ا :U ا ء:   1!%د  ل َِ َْ َ َ ِّ ُ َ ٌ:C 0tر: َ َ َ َُ ّ ِ َ
1 .  W 0t: A W2 اV7m W ّو 4, )ء 1 ا
 ر  أ2Vه [\  :! G> q وا]pى  Y ر إذا رآه. ¦%ز !q ٍّو إن 4 ن :) و ء او ُ ٍ َوإذا اpى . ِ َ ْ َِ َ
  A:َ َ ً ّ َ\C %3 ذاt: ت% m 0أ ُ ْ َُ ََ ُ َ ِ َ ٌُ َ ّ ٌ ذ : 8 : >َ ِ َِ َُ ْ َ ْ َ َ .Vآ E' 1 %3 ذاt: أ0 3وي   %l ىpَو24 % ا ٍ ْ ِ ِْ ّ ّ 
mر q %3 ذاt:  04   أ%y ىp8و اm W ى ا  أنpوإن ا m Wق وAm Wو و .  : 8 : > ّ=
!m ى  أنp32  ا،24 إن اYm أن  mر q ىpأو ا  Wإ  + ا]pى :!=ّم و :tن ا>
  ا إذا أ ,!qان أ $ :tن ا  '.  ل أ> V ّ:) ا! ّ . و  ل ا% E<%m و  
َا أm-  و  ل إ أ)  أG> q 8 و ا]ط  ;, ْ َ ً .m اه  أنpأو و إن ا 3  =m *  اوًض  
 او  !mّ َ ُm أو  أن  A Aق mٍ ! 24ا و 24ا +2ا و 24ا 1 ا : 8 :) 8 ذ ّ
ّو إن اpى l%   أm  0'ه ا ا) أر! أm م أو إ) = :@ 8 '=  : 8 : > و 23ا . : >  ً
 اY ر ا)© Gm q %3  ل و  E<%m (و أ  .ّ 23ه اة :) %ل أ) '.
  ِو 4, 8 : > رده ا]pى  ا <8 = او  او q% 8 1 ا%q%ه و وm 8ي ا <8 :=% 1 ر4 ّ ّ
8 ا) 1© او أن m.  و ئ ا]pى 1 * 20ª و ط  ا <8 أن  z ىpو إن ا %=: '$
ًو 24 % اpى دارا  أن m+'=  ا <8 =ا . : > ّ أو ً z   أن 3m' رm    '3و إن اpى. ًَ
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,.+m W أم ,.+mأدري أ W (0d : \V @: m  ) أو 4.@ '. !m أن ّ ّ َ ُ
 C\ أU0 أ>$ إذا 1
.) أن أ­q ا8 و24 ا$%ا 4ّ ن 4 ن ا+.,  *ا ' ا8 و m , أنا+.,   وإن .  ه و أ
 < : 8 : ' U:  1 »و8 ا8  أو24 إن . U ا3 أGqت ا8 و إن  ع z  1 ا$%ان وإ>
َل  او أC' م او À, أو اpط أن mد ا]pي إا3 او أن ُ ٍ َّ ْ ّ َ ّ ُ و . ٍ[\  : 8 : > ّا2Vxm  3 ا <8 إْ
ِإن اpى  ة  أ0=   1, أو  أ0=  ¹ َ %0   أن . 24ا : 8 : > : ّmاو ز  ى pًو 24 % إ ً
 و (hأ2و% رq,. ّ: 1 ا3 24ا mر q اءة ّ  عh5 او  Gm q 8 : +m  1 ا$, :+ ن =  , او ِ َ َ
  .4 ]ط 
 <8 أن :  \C 1 او  :532 '=  'ه 1 mا9 ر o و ,qا) أ mر · mر q ىpإ ,qَر ْ ْ َ
  = EA0 '-m 32  وVxmَ . و إن  = EA' Á .8 اm 32  وVxm 8 أن> ُو% :C  =' xَ\ه 4 ن  َ َ
Á .ى اp[ى و أ(8 اp[2 ذ 1 اV2 و. َ ء أVت ا  أ : mو وت و  =' 32)  %َ ْ َ ْ ْ ْ ْ ْ
 ا5 '-m  و U وا% ا mّا <8 ا9 ر ْ َُ َ =  و  :) ا% ا ) و: ء . َA0  دةW%ن 4 50 اt:ٌ َ َ ْ ْ ِ
َ 'A ن :! ا]pى ( م ذ  َ َ .ً]pى * 1'  ّو % 4 ن ا% ا5 1 ت :) :!, ا]pى 4 ن ا
 A' ) و: ءا% ا  (: +m  م و إنdد3  81 اm ْ ْ ّ  ا=  * ( م ذ ّ (: W دة وW%ن ا .
U3 مdى و 24 ا%ل :) 4, 8 ّو % 4 50 اp[-=  ام %m مdا  أ2V ا 8m ا%m و ْ ا ّ ّ ْ ُ ّ
< : . 
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 ! mا9 ر =  أو د3  أو 4 (=  أو ا>%  وّإm 3  أو  =  أو 1=3  أو و3= -و% 4 ن أ<ّ q  3 ز ّ
=  و  8 ذ <  8m ن اd ِ ّْ =  :tن إ:+=  , أن ً=  دون ا= و إن 4 ن ر3'  :!ّ ّ
mّ-' ا *) =  رد3   و24 إن G9ت  ا+ ( او ر ِّ  - ء َ!m U: 8qّ ا= او ردت  ْ ِ
ّ آqه : أن o'm ا¡q رة و و mد0d  3 2ر :) ا¡q رة و 24 ا%ل :) 4, 8 : > و 41 ن.  ض  ٌ ْ ُ ّ ّ ُ َ
24ً % إpا3  ¯ا و m©Vا  ًْ ْ .  1  =- !  =: 8'  y ءU G¦  أو دم ٍو % 4 ن اpا3   ّ ٌ ٍ
 Wه و\Cْ . 
ّ اm س او ا) ا! ء إ) 2qاذ ا'Y, أو رq%ع ا$ ج :=2ا 4 و إذا اpى اz ,q  ا) ا$A د او ا) ّ ّ َ ِّ
['  °% ذ  ا  س C\ أن ]pي أن m, اqd, ا. > و m' ا ا>$ 23ا و  ل  ;, ُ ّ
ُ 4, 8 ا) أm W ,q!ف ٌا ا)  اG> q 8 و ا  ل و 24 ٍ َو إن اpى ا) ا'\وز و ا=q ن . ّ ِ ْ َْ ُ َ ّ
 3d4  (!ف ا Vxm Wم وm W  :ن ذ 1!و%+m أن Wإ  -mا < : %=:ّ ً و 24 ا) ا@د او ا) . ًّ
%ا :) اA%م و Vإن 4 0%ا د  -mا G> q %=: رى A'ى ا) : اpرى و إن ا A', ً%م اإن 4 ن ذ 
Vx :9%زm Wم وm W ف أن ذ!m أن Wإ G¦  م%Aّا ّ  و (.   ذ  2وإذا. ّqا) أ  z ىpا ّ ْ
G¦ .ز q َو إن > و1  ذ l  ;!  أ  و أ1-) ا8  َ ْ َ َ َ َّ ُ َ َ .0 ِوx Wس  ن 4دي  ْ َ َ ََ َ َْ َْ َِ ٍِ َّ ِ ْ َُ ٍ
ْ َ 
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,qإ) أ mار%ٍ َ َ َ ِ ْ َ ّ ِ َ َ
1 .,qإ) أ m$ > ر1%  س x Wٍ َ ََ َ ِ ِْ َْ ْ َِ َ ْ ِْ ِ ِِ ٍِّ َِ ٍ
ْ َ َ2 . .َ 0 m x Wِس َ. ْ َ ََ َِ ِ ِِ ٍِ ٍَ ّ َ َ َ
ْ َ
,qإ) أ m4ٍد َ َ َ ِ ْ َ َ ّ ِ ْ ُ
3. 
@ف :U ا%عVWب ا ِِ ِِ ُُ ُُ ُُ ُُ ْْ ْْ ِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ِ ْْ ْْ ِِ ِِ ُُ ُُ ََ ََ  
U: ه\C ى '  أوpِإذا ا ُْ َ ْ َ ْ َ ً ْ َ َ َ ُ زق :%زq l 0 ء  Gق \ده :َ ل ا <8 َ ِ َِ ْ َ َ َُ َ ُّ َُ َ ِ ِِ ّ ّّ َ َ َ ّ َُ َ ٍ ِ 23ا GU و ل ا]pي : ِ َ ْ ُ ْ َ َ َ ِّ ِ ِ َ ََ َ َ, 3% ز : ْ ُ ّ ِ َ ُ ْ َ
 'm 81 يp[%ل ال %َ :ِ ِ ِ َ َ ْ َْ ِ َ ْ ُ ْ ُْ َُ َوإن اpى oَ: m أ ، و1 ت '، و1 . َ ََ َ ْ َُ ْ َ َ ََ َ ُ َ ََ َ َ َ ِ ْ َ َ ْ ِْ l ،8> ا ' Vَت ا ّ ُ ِ ِ َِ ْ َ ْ ُ َ ْ َ
 اV : َ%ل % U:ا%ض و  U:  .Vْا َْ َُ َْ ِْ َ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ ُ ْ َ َ ْ'm 81 يp[ِل ا ِ ِ َ ََ ِ َ ْ ُ ْ ُ . ّأW (ى أ0 % اpى 4 ' ّ
p[ل ا :  ، و: ي ّ:o !- و3 ا U ' ا <8 و أ 1  ا'l '1 5-8> ل ا 4:  .A0  ن
p[%ل ا4يا%ل .   .V : َ و% 4 ن ا]pي o ا!m : ت أ  'ه وq ء  m Vده  ! َْ َ ْ َ ََ َ َِ ِ ِ ِْ َ َ ْ َ َْ ْ ُْ ُُ ّ َ ُ َُ َ َْ ْ َ ََ ْْ ِ َ َُ ََ َ ُِ َ َ ِ َ
 ا5 4 ن اَ%ل %ل ا <m 81 8' وm ا U:ُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ْ َْ َ ِ َ ْ ْ َْ َُ َ َ ِّ َ 1! وَ \C رده mm ا2ي   َ ََ ٍ ََ ِ ِ ِ َِ َُ ْ َ َُ ّ َُ ِ َ ّ َ َ َ َ ّ  ِ َِ
ُا5 4  أ  ا <8  ِ ِ َِ ْ ِْ َ ّ َ َ َ ََ  ا <8 و 24 % . ِّ'  -mأ ْوإن أ 1  ا' 4 50 ا' ّ ّ ًّU;ل ز m!4ٍ ن 1+ ن ا ّ ِّ ُ ْ.    
E ا <8 وا]pي :U ا واVّوإذا ا ِ>  !ّ p[ا <8 أو ا m U: ي : %ل   ']%ل ا <8 
 
 و> أ :¿ن 0+,ّ ر>%ل ا 
ْا ّ p[ Eي و إن ّ  إد) ا 1G ا8 5  اّ
                                                
 واA%د ،d) : + ش(، )ج(، )د ( 1!'Aف ا@V  ن 'q  =0ّ   ا و24ّ
  و24) : + ش(، )ج(، )د ( 2
  ّوا
 أ  A%اب) : + ش(، )د ( 3
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E ا]pي  د%ى ا <8 $ْا> ْ َ ْ َ .%m U%ل اا <8 و 23ا  ّو إن  51 =  ' أ2Vت ' ّْ ْ l ولdا E<ّ ّ
ُر8q : ل ا2ى mأ  :) ا ا]pي و 3% %ل  ْ ُ
1 . 
ّ!   Ex درd 3ن ا) Um ً !  أن m+%ن %ى 4 ن m'[) :) ا س وإن . و  ل :) 4 ب ا ّ ُ ّ ً
l¿ 8*%4'  ا س :) 23ا ا)  '+ .dْا .5 و. ّV1 ت وا 81وإن 4 ن ا <8  lار  U: يp[
 ا <8 إن 4 ن ا8%ّا : %ل lوا :ل ور =mmأ U ل%m (: 8ي إن 4 ن اp[ل ا%ُ m . 24و
% 1 ت ا]pي وU ا <8 4 ن ا%ل %ل ا2ى :) mm 1'= و 23ا إ>$ ن و ا س :) 23ا و :) 
 و إ0  (4ّاdول أن m+%ن ا%ل %ل ا]pى :) ذ4 ّ  و ّ.' U%ل اء : و 3%  q ا2ى l¿ ذ  'ِ
E<%m Uل . 2ا ادان: 3و pmن و . $mّ. %اء=  >%(  و1%(= و ي وp[ا m U: !ّوإن 4 50 ا ِ
\V ي أرْزادتp[2 اVx:  = »q ت أو%: mر q 50 4 ْا إن َ ْ ْ ْ ً:  .Vا l  =ّU%ل ّ ال % : 
p[ا'm 81 4.ي 
5A0 50 4 ْو إن =  ا]pي : %ل %ل ا]pي اm-  إW أن m*) ا <8 أن ْ »q =  أو1 0. ّ ً ْ ْ ِ ْ
 A 0  32Vxm .p[%ل اي : %ل p[ا 1 1 !.  :U ا و 5qV اVُوإن ا َ ِ ِّ ي و24 إن ّ
\C q% 5 إ!qر 4 50 p[%ل اه : %ل m 1  5qV و ّ ا2ي .' U%ل أو 23ا  'm 81 ي
                                                
  ر	 ا
 + ):د ( 1
  ر	=  ا
+  ):د ( 2
  ر	 ا
+  ):د ( 3
 وأE<%m U ر	=  ا
 و' :) ) : + ش(، )ج(، )د ( 4.' Uل أ%ٍ $ . ن وpmادان: ّmّ   .  
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E<%m (ادان1أpmن و . $m  ل و  ّ   . 1 A0  ع أ : qْوإن 4 ن ا <8  =  1 ر ِْ ِ ِ ِ ُِ َ َ ََ َ ُ ُ َ َ َ َ ِ ْ َ ُ َ َُ َ َ ْ َ َ ْ َ
.  :U ا : َ%لVا l +mُ َْ ْ َ ِ َ َ ّ ِ ِ َِ َ ْ َ ّ ُ ِ َVا A  ن . $mو A0 ي ا2ي  عp[ل ا% ِ َ ْ ِ ِ ِ ِ َِ ّ ََ َ َ َْ َ َ ََ ُْ َ َ َِ َ ّ َ ُ ْ ُ َ. 
.  ا <8 وا]pي :U اqd, : َ%ل %ل ا <8Vِوإذا ا ِ ِ ِ َِ ِ َْ ْ ْ ْ ُْ ُ َْ َْ َ َ
َ ِ َ ْْ َُ َ َُ َ .  ا <8 وا]pي :U إl ت اqd, و 0.   َVْوإن ا ِ ََ َ ْ ْ ْْ ِ ِ ِِ َ ْْ َُ َ َُ َ َ ْ
َ :ْ ِ%ل %ل ا <8 َ ِ َ ْ ُ ُْ َْ . E%81 23ا ا  =' دm' ر و ل ا]pي !َ>  m23ه ا9 ر ِوإن  ل ا <8 ! ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ْ َْ َ ََ َُ ََ َ ْ ُ ِْ ِ ِِ ٍَ ْ ُ َ ََ ََ ََ ََ ِ َ َ ْ
  !  =: ِ´ دm' را وأ 1  ا' ِ ًِ َِ َ َ ًُ َ َ َِ َ َِّ َ ْ َ َ َ ْ ]pي  <َ دm' رٍَ َِ ِ ِ ِ ِ َ ْ ُ ْو%. ْ َ  !َك 23ا و ل َm23ه ا9 ر َ  ل ا <8 ! ََ ََ ْ ََ َ َِ ِ ِ ِِ َِ َ ِ َ ْ َْ ُ ْ ُ َ
 دm' ر وأ 1  ا' 1G ا8  ! َ>  '1  =mpي اp[ِا ِ ِ ِ ِ ْْ َ َْ ْ ْ ِْ ِ ُِ ْ َ َُ َ ََ َ َ َِ ّْ َ َ ٍ َِ َ ُ ْ َ َ َ ْ ُ . 
$َوإذا اpى اq, ا % و(َ -  l ا> َّ َْ َ َ َْ َ ّ َُ َ َ َ ًَ ْ َِ ْ ِ َ ْ َِ 2Vxm 0t: %أ ا ُ ا! أو وq    :ده و 3 ُ ْ َ ُْ َ َّ ُ ّ َ َِ ْ َِ َ َِ ْ َ َْ ّ َ َ ََ َ َ ََ َ ْ َُ َ ً ْ ِ َ ْ
ِا U و ا=   ِ ِ َِ ْ َْ َ َ َ =  : %ل :) ا. َ2 Vأ  !  +َو 24 % 3 ً َ َ َ ْ mm (:  0 4 ل ا2ى% ن  و% 4. ْ
\C 1 ت%: mر q ّاا ّّl ّ  =A'm   =Vد 32   =  و و3  وإن 4 ن Vا! أ $ِ ا> ّ
ُو% 4 ن ا2ي :m Uه أَ=  رد =  81 ا% إن 4 50 و(.   -mّأ2V 1!=  ا'A ن أ ْْ ََ َّ َ ََ ََ َ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ََ َ َْ ََ ُ َ ْ َ َ ّ ِ , ا! ْ ِ ْ َ ْ و 24 . َ
 . 8 ا. > ا$+ :) ا
 و 8 4ّ! اْو % وq اmا <8 :) ا9 ر َو% اpى ا! % وo ا! .  :=   ;@'8 1   ن  ُْ َ َ ْ َ َْ َْ َ َ ِ ْ َ ْ َْ ِ َ َ ْ َ
!:  =-m , أنا% ن  3 lَ ََ َْ ََ ُ ََ ِ ْ َُ ْْ ََ َ ِ َ ّ َ َ َ أن mد ا! ّ ّْ َ ْ َ ُ َ ْ ِ  ّ:tن أ أو   , 3@ك ا% أو !ه , أن. ْ
                                                
  ر	=  ا
+  ):د ( 1
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 =% U-m: G> q ا *U[  =' Uء ُو% (َ -  l ا>$ أ ا% :َ ل ا2ي 4 ن 'ه .  :! َ َْ َِ َِ ََ َّ ّ َ َ ِ ْ َّ َ َْ َْ َ َ َ ْ َ ّ ُ َ َ َ
ِا% ن َ ْ َ َأ>$ أ@  l' ، و ل ا2ي  = : ّ َُ ًَ َ َِ َِ ّ َ َ َُ َ َ ُ َ ْ َ َّ ْ :َ :  'l  =AVأر $ْ, أ> َ ًُ ُ َْ ََ َ َْ َ َّ ِ َ َْ%ِ%ل %ل ا]pي  ْ َ ْ ْ َْ ّ ِ َ ْ ُ ْ ُ َُ
1 .  
ْرq, اpى ل ز;U وأ أ0 ز;U و mه و- q l ء ! ذ mده :َ ل وq( 4ا  Amق وإن  ِ ْ ِ ِ ِ ْ َْ َ َ َ َْ َ َّ َ ُ َ َْ ْ ََ ََ َ ُ َ ٍِ َ ُ ُ ُُ َ َ َُ ََ َ َُ ُ َُ ّ َ ُ ّ َُ ْ َ َ َ ّ َُ ََ َ ٌ ّ ّّ ّ
َ َّ َ َ ٌ
W 3% أم U;أْدري أز W ل َ َ َْ َُ َ ََ ٌ ّ ِّ ُ ِ َ A1 4ا 4 ن )qده :َ ل وm ء q l إ B0ْ : %  )2Vو+ أ ً َ ّ َ ُ َ َْ َ ََ َ ُِ ُ ُُ ُ َْ ِ َِ ََ ََ َ َ َُ ُ ّ َ َ ّ ُ ْ ْ ُ َ َ َ ْ
َ ِّ َ .
ّو% اpى l%  : ل ا <8 3% 3وي و. ّوU ,4 24ء :  Y ر  ّ W أدري و رآه و+:  ا]pي  لً
l ل%m  1  )2Vّأm ء q ق ّده وAm   mد%=m )qّل و ْ V :  +m  0d ر و  4 ن رآهّ ٌ ْْ  و  23ا ّ
4ْ !ل ا2ى  mه ِ ْ َ . 
  1 Wده إm أن  ٍوإذا B0 إ) ا!ل m%1  و m']ه l اpاه : َْ ْْ ِ ْ ِ ْ َِ ّ ُ ُ ُ َّ ُّ ُ ََ َ َْ َ ُ َ َ ََ َ َ َّ َ ْ ُ ْ ًْ َ َ َِ ْ ْ َ َ ِوإذا اpى V د. َ ْ َِ َ َ َ   أ0=  َ1َ َ ّ َ َ َ ً َ
 =:  4 ن  أن mد3  :=2ا © 23ا ا!m'<  3q%: Vَا> 0 َِ ِ ِ ِ ِِ ِْ ََ ْ َ َ َ ََ َ َِ ْ َ ََ َ ّ َُ ََ ْ َ ُ َ َ ً َ ّ ْ َ َ ٌ َ ّ ُ
2 . 
ِِ ب اY ر ِِ ََ ََ ِِ ِِ ْْ ْْ ُُ ُُ ََ ََ  
 و> أ0  ل  
['   ر>%ل ا
  اّ ّ ّ  :=% V7m ا': ّّ1َ اpى  ة . َّ ُ ِ ّْ ُ ََ َُ َ ًّ َ َ َ ُ ً َ َ  أm مْl@l mBٍ َ ّ َ َ َ ََ ِ ْ َ َ
3 .   ']و 
 و> أ0 
ّ ر>%ل ا
  ا ّ ّ qّ!, رq@ 1 اA0ْd ر  Y ر :) 4, 8 : ّ ُ@ mp[mم mأ lّ
ْو اY ر  . 4
                                                
  :) ا%) : + ش(، )ج(، )د ( 1
ِوا
 أ  A%اب و 23ا آV ا ب ) : + د ( 2 ّ ّ.  
 ب ا%ع ، 64 4 ب ا%ع، , ا$ رى 34 ،  11 ، ا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 و  ل أ% E<%m و .' U%ل أن أ4 1 ذ :) %+m Wم :  دو0= ، و mأ )@l  0'ُ ْ ّ
1Uو  ا   
 G> q %3 .ط =ا أpًو إن ا ْp[m ْو أ4 1 ذ ! أن ْ ْ ٍ; إ) و5 1!%م ْ ّ:tن إpى z   أY  0 ر . ْ ً ْ َ ْ ْ
.' U%ل أم :=2ا 8 : > :)  mأ ٌأر! ٌ ْ َ ٍ ّ ْ
 أm م :+2  و 2l@l U-m , أني ا8 p[ر ا Vن إt: ّ ِ ْ ْْ ْ
 اl@ْإن 1-5 ا ْd< : 8 : 8ر ا Â , أنم  mْ ْ ر ]pي  ِوإن 4 ن اY. 24 إن 4 ن اY ر  <8 و. ّ
1G ر Â , أنم : ت  mأ l@lّره ا V 80و8 وا m ر '%ر Y8 . ث ا> و24 إن 4 ن اY ر 
ّ: ت , U-1 ا =  8ً و 24 إن 4 ن اY ر =  !  و 24 ْ UCأو أ l@َإن 1+  ² 1-5 ا ِ ْ
ُ ْ
   . ²3 1-5 ا@ث
  ! :m Uه 1G ا وا8َ0ْ اY ر و24 إن أ ب ا!ٌوإن 4 ن اY ر ]pي :=+5 ا ُ َ ُْ ّ َّ َ َُ َ َ َ َْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ ْ َ َْ َ ََ ّ ََ َْ َْ ُ َ ُُ ِْ َ َْ َ َ ِ َ َ
ِ'ه . ِِ ُ َ  أو .!, أْ!ٍ َ َِ ْ ْ ِْ ِ  :%;z=  أو * q رو24 إن 4 50 . ِِm =ْ=   8 أو  ل  ر*
4.  +m  %و
 ر رد3   ا <8 [\ - 1' : ذ ]Uء و أن m*) ! ذّ'Uء 1 ذ و+Vل ّ ا% (: 
 و .' U5اE<%m U%ل أول  ا  و3% dّ .- \] رده \Vأ E<%m %ل أ 1ّو   G> q 8> و % .  ا
 ر رد3   أو %=   4 ن  ;@Vر 6ّإ Yا و% 4 ن اY ر  <8 : ت :m U . ّ أm=  4 ن  
                                                
  ر	=  ا
+  ):د ( 1
  ر	 ا
+  ):د ( 2
) : ش(، )ج(، )د ( 3l@ا  
  ر*5 = ) : ش(، )ج(، )د ( 4
  ر	=  ا
+  ):د ( 5
ٍ رده [\ - 1 ا <G> q 8 -) : م ( 6 َ ْْ َ ِ َ ِ ُ  ر رد3   أو %=   4 ن  ;@. ّVّو % إ  
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=  و ّ 5m ا <8 و + ا <8 إ=  ْ:tن . ِ : :@ Uء  3% أ11 ا أU  لا]pي :! ْ ْ
ّ=  1 =%ة أو 4 (=  أو ر3'=  و>=  أو و3=  و>=  أو أ3q  و>ّأو د3  أو و;3x  أو  ّ ّ ّّ m  أو ّ
8 o'ا ْو %  Am'8  . ّ:=2ا 4 ْ ْ  ر رد ا8 [\ -ْV1 ذ و +' إ  zّ ّ ْ 1 ا]pي و  ً
U%ل ا1' 4 ن 23ا  ;@ و  ! 23ا أن ¦­ ا8 :)   =-mْ ِ  ر إGام ا8 و .  '. و ْVن إt:
 E<%m %ل أ و  -'m زم و   ! ذ أنW G> q %=: > C يp[ز( 2ا q4  ¾%ز إ G> q -0 ْ . 
و إذا4 ن :) . ٍو إذا اpط ا]pي اY ر ¡0 ن 1 أ3 أو C 1\ه :=% p 4ا; '. و 24 ا <8 
> 8ُ و ]pي :9 ء  ا]pي \ده و  ل ا <8  23ا 3% ا2ي ! : %ل : %ل اV 8 ر  ْ ّ
1G : ل ا]pى  23ا ! : %ل %ل . ا]pى m 8 أنm راد اx: 1%ض \C و 24 إن 4 ن
ّا]pى m 81' و إذا اpط ا]pى اY ر [\ه l إن ا2ى  اY ر رد  َ ّا8  ا <8 $- 1' :ده ِ ٍ َ ْ َ َ
)2Vأ ى p[ل ا ده وm  و إن G> qُ ٌ و ل ا2ى  اY ر W أر*) : W 8زم ّ ُ
]pي   V ر 3 
 .إذا ر*U ا]pي 
                                                
  ر	 ا
+  ):د ( 1
  ر	 ا
+  ):د ( 2
ّ  ل ا <8  ردْدت ا8 و  ل ا2ى  اY ر  أو5q ا8 4 ن اd @;  8ن اY ر إG> q 8 : %3  0 و %: ) ش(  3 ّ ُْ ْ ْ ُ
 8>  .  
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 8 أر*) : و ل ا2ى  اY ر W   ا18 % 4 ن ا 8m إpط اY ر !o أ3 : ل  أوqو 24
 G> q .8رددت ا 8 m لْو % ا 5 ا8 وqأو ر  Yر إ0  3%  4 ن اْ ا2ى  ا Yن اd ,;  8ّ ّ ُ
8m .8ر ا Yا2ى  ا qا.  و % أوG> q ه 4 ن­qأ W ذا ا <8 ! ذt:2. 
َوإذا 4 ن اY ر  <8 أو ]pي :  ْْ َْ ِ َ َْ ُ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ ِ َ ُ َ َ َ  ' ا]pي , أن m- ا <8 :! َ3 l ،8ا  - ':  ََ َ َْ َ َ َُ َِ َِ َْ ْ ُْ َ ْ َِ ْ َُ ْ
َ َ ِ َ ْ ُ َ َ َ َ َ ّ ْ َ َ َ
 8> ِا]pي ا إن 4 ن  اY ر وا إن 4 ن اY ر  ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ َُ َْ ْ ْ َْ َ ََ َ ّْ ْ َُ َ ُ َ َُ ُ َ ِ ْ . 'o وW وW ¦%ز :  ا]pي ! ا
 .  ا <8  و ¦%ز : Uء 1 %ده
 l  %3  1 أhVه  :=%  Y ر إن  ء أ2Vه وإن  ء (4 !m أس 1  و U;ى ل زpُوإذا ا َ َ َ ٍَ ََ ََ َ ُْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ْ ْ َِ َ َُ َُ ََ َِ َ ْ ِ ِ َِ َ َُ ََ َ ْ َُ ََ َ َْ َْ َْ
ْ
ّ ّ َو24 . َ ِ َ َ َ
+ ا]pي , =َإذا أ2Vه  :tن ا> ْ َ َِ َ ْ َُ ْ ُ َْ َ ْ ْ ِ ِ ْ َ ِ َُأن ¦­ه :! ا َ ِ ِْ ْ َ َ َ ُ َ ِ ُ ْ ْوإذا 4 ن ا <8 وا]pي !   Y ر  . َ َُ ِ َ ِ ِ ِْ ْ ِْ ً ِ َ ِْ َ َُ َ ََ َ َ
 =  ! اqt 8 زة أ  ² ¦mْ َْ َ َْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ّ َ ََ ِ َ َ َ ِ ُ َ ْ َ ّ َ
4َوإذا. 3l@l (ا إ ُ'm  ى ا  أ0 إنpا ِ ْ َْ َ ََ َ ََ َ َ ّْ ْ َ ْ ُ ّ َ َ َ ًَ ْ َ َ أm م :@ 8 َ ْ َ َ َ ٍ َ ّ َ
 G> q %=:  ='ٌ ِ َ َ ُ َ ْ  أm م : ! G> q و ا. َl@l 5-1 ² ا ُ'm  l َُ:tن أ َ َ ََ َ ّْ ِّ ِ ِ ْ ِْ َ َ َ ٌ َ ُ َْ ْ َ ٍَ ّ َ َُ َ َ َُ ْ َُ َْ ََ ّ َ ْ َ َ ّ َ َوإن 4 ن . ْ َ ْ ِ َ
 ر أ  ردV : ر Y   و 'lي اp[َا ّ َُ ََ َُ َُ ََ َ ْ ََ ِ َ ِ ْ ِْ َ ِ ْ ْ ِ ْ ُ U: Vدون ا A دm ا 1'=  أن% ِه واV إ1 4 : َ َْ َْ ُ ُ َُ َ ّْ َِ ِ ِ َِ ّ ُ َ َُ ْ َ َ ُ ٍ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ
.' U%ل أو. 5 E<%m %ل أ ّو
 .   ذ 6
                                                
  أو5q) : ش(، )ج(، )د ( 1
   :tذا ا <8 ! ذ W أ­qه 4 ن G> qا-) : ش(، )ج(، )د ( 2
) : ش(، )ج(، )د ( 3  
  إذا) : ش(، )ج(، )د ( 4
   ر	 ا
+ ):د ( 5
  ر	=  ا
+  ):د ( 6
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ِوإذا َ
1: =Bأو إ) ا ,ُ اpى z   أY  0 ر إ) ا[ أو إ) ا ْ َُ َ ِ ُِ ّ َ َ َْ َْ َ َِ ْ َْ ّ ِ ِ َْ ْ ِْ َ َ ّ ََ َ ً َ َ 4 =B5 اوو 4 ,ُ ا[ 4 وا ْ ُ ُُ ُ ُّ ّ ّ ُّ ُ ُِ ُ ّ ُ ْ َ َ َُ ْ َ ُ َ ْ
 و ل أ% E<%m و.' Uل أ% U:ٌ َ ّ َ ُ َ ََ ُ ُ ُْ َ ََ َ ََ َ ِ ِ َِ ِ
َ اY ر إ) ;%ع ا.9 أو إ) أن ([ ا] أو إ) أن (Gول 2 ُُ ْ َِ َْ َْ َ َ ََ َ ُ َْ ُْ َ ّ َ ُِ ِْ َ ْ ِْ َ
ُا] ْ َ ّ .]  z ىpَوإذا ا ِ ْ ًِ ْ َ َ َ َ ٌ\ه 1xه واpط اY ر  :َ ل ا <8 َ َِ ِ ْ ِ َِ ْ َْ َ ُ َْ َ َ َ َ َ ِ ِْ َ ِ :
3> C %3ا1 و U*ر   +m  
ّ:) ذ m و % 4 50  m  m+  أن mده  ª ²- ا1ا]pى  mّده [\ m و 3%   أن وّ
 اUm  : µ'qd ا <8  ا1©ّ َوإذا أ م ا <8 ا' أن. Aّ إW :  '=  و  ´ّ ّ َ ََ َ ِّ َ َْ ُْ ِ َِ َ َ َ U*ر َا1  ِ ْ َِ َ َ ْ 
ِ: W 8زم 1³ ٌِ ِْ ِ َ ُ ْ َ ْ ْوإن  m ا' و ا]pي : و ل اU: 1 ا _-ة ا <8  أ5 ا. َ ْ ْ ْ ْْ َُ ُ َِ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َ َِ َ ََ ُْ َِ ِ ُْ ّ ْ َ َ ََ ُ َ ّ َ َُ َ ِّ ْ ْ َ َ Gم 8ُْ ِ َ
َا8 ا]pي ِ َ ْ ُ ْ ُْ ْ ِو إن 4 50 ا  1'= ! ا Gم ا1 . َ ُ ُ ّ .U;أ0 ز  W ىpٍوإذا ا ّ ِ ْ ْ ِّ ُ ُّ َ
َ َ َ ًَ َ َ َ َ
4  %l ن%¯ : ً ْ َ َ ُ ْ َ ِ ِ
l ,4ّ%ب +2ا أو   +2ا  أY  0 ر  َ َ َّ َ َِ ُِ َُ َْ ٍَ ْ َ ُ  أm م :xراد أن mد  !- دونُl@lّ 24 و.  !m  o+  ذّ
pا   واة 1 ا+, وا%زون وا!وض وا$%ان و C\ ذاه4ّ.  . 
 أm م := إا ر  pّ0ّYى اl ,9% 4, وا 1'=  !]ة درا3  أو إذا اl@l ّ  ىp[ا ' 
U د اm أن   :tن 4 ن  اY ر :) أن 2Vxm أ  1  أو    و 24 إن أ ّ: \C 1
 l 1G'دون    Vأ  أو د  l EA0 . ا U و 3% : أ1 ّرد وْ:=!:  !1  +ِوإن 3 َ
.  وإن 44ِ, وا 1'=  إن 4 ن ا 1.  أو ¢ ّ ّ ّ Vن اt:  =0 x >  و4 أ رن 'l 1G  ن  U: 
:  +m  ن * ع 'ه ! ذt: ،  '1أ Vْوأ, 23ا ا8 :) ا س : > . * نا ُ ّ 0d اpى ْ
                                                
  وإن) : ش(، )ج(، )د ( 1
  ر	=  ا
 +  ):د ( 2
   -) : ش(، )ج(، )د ( 3
  واذا اpى ل ز;)): م ( 4
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m W  1 ف! . =m2 أVاب او 4 : ل أ%l1 ]ة أ  %l ىpى أ0 % ا) Wّأ ً ّ5z  =m1 أG5 وz ّ 4 ن 
l@ذ :) ا% و ا $ّ ;@ و + أ> ْ َ ُ ّ.
1  
 4 U:  =َx: ىVdد اmء و   =m2 أVxm أن   أ  Ex واVdى ´ <َmر q ىpٍوإذا ا ٍ ٍ ََ َ َِ ِ ِ ِ ْ َِ ُ َُ َْ َ ُ ُ ََ َِ ُ َْ ْ َْ ْ َْ ّ َ َُ َ ََ َ ََ ََ ّ َ َ ََ ُُ َ
ْ ْ َ َ ْ ِ َ ِ ْ ِ َ َ
mو  =  ر و8 ا!Vا  =mx: \Â 0t: ُواة َ َ َ ََ ُْ َ َ ُ َْ ِ ِ ِْ َ ََ َ ََ َ ّْ َ ّ َ ُ َ َ ُ ُ َ ّ َد اVdىٍَ ْ ُ ْ ُ ّ .m  %و!  =mري أm Wو =  وث =  ّ
: Wلّأ ب أو ¯  = ¤  Wأو ّ ا]pي ث ا! ّdد اm% ول % : > ّV  EA0ى و
 ا!ّ س و + ا! :U ا EA0 دm W أن $ّأ> ُ  . 
=  ّدِوإن ث ا! =  1!  رmأ ّdا ء وأ1 V مى وG!m   0 $ ادود z  إ>  1 ً ًْ .
ٌوإن ث tا   ْ َ َ ُ َ َ َْ ِ ِِ َ ْ َ
2 =  ا]pي 1G ورد اVdى وإن 4 ن  أ »q ذ أو 1 (5 أو ! Vآ  َ َ ْ ْ َْ َ َْ ِ ِْ َ ََ ُْ َُ ْ َْ ّ ََ ُ َ َْ َِ َ ِ ْ ُ َ ْ َ َ َ َ ََ َ
 رVَا <8 ا¤ ا َُ ْ ِ َ ّ ِ َ ْ p[ِا َ ْ ُ ْ ='1 5َ ا¤ (د   !  =َ وإن أ!m  َي َُ ُْ ِ ِ ِ ِْ َ َ َُ ّ َ ُِ َْ ّ ْ َ َ ًْ َِ َ ْ َ ْ َ ْ َ.  
=mأ m , أن1 ت  l  $:  =z;ي وp[1'=  و+ ا  z %وا 1 ا !m  %َو َ ُ َ َُ َ ُ َُ َ َ َْ ّ َ ََ َ َِ ِّ َْ َُ َ ْ َ ْْ َ ْ َ َ َ ََ ّ ُ َ َ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ْ ْ َْ ّ َ َ َ ًَ ْ َ ٌْ َ ْ ْ  ر ْVا  َ َ ْ
ِ:tن :5 ا%;%ءة أوU=: W أم وه ِ َِ ً َُ ُ ّ َُ ََ ِ َ َ ََ ّ ُِ ْ َ ْ ْ ُ ْ  0 5m Wى وو3   ا <8 وVdد اmأم و  و U3و  ='l ُ ُُ ُ ََ َ ُ َْ َْ ََ ََ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ َْ َ َ ََ ّ َُ َ ََ ُ
ُ ُ ٍ ّ ُُ َ َ َ ْ
1َ ا]pي و ا]pي 3  ُُ ْ َ ِ َ ْ ُ ْ ْ  أ. ِ!m  َوإن ْ َْ ْ َ َ ْ ِ َ l%ل ورل %َ : W5 أوz;و  =mِ ِ َِ َ َ ُُ ُْ َْ َْ ً َ ّ َ ْ َ َ ُ َ َ  Gم . ّ!0 W %ا ن t:َ ِ َ ُُ َ َْ َ َ ْ
                                                
ُأW (ى أ0 % اpى l%  1 ]ة أl%اب أ2V أm=   ء أو  ل ا <1G 8 أ5z  =m 4 ن  ;@ و + أ>$): ج(، )د ( 1 ّ َ ّ ّ ً ّ 
 l@ّذ :) ا% و ا ْ َ.  
ُأW (ى أ0 % اpى l%  1 ]ة أl%اب او 4 أ2V أm=   ء أو  ل ا <1G 8 أ5z  =m 4 ن  ;@ و + أ>$ ) : ش( ّ َ ّ ّ ً ّ
 l@ّذ :) ا% و ا ْ َ.  
  و% ث =  ا!): م ( 2
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 W8 و>   = EA0 U:  ='1 3  و>!5 4, واة EA04, وا 1'=  و l EA0 يp[َا َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِْ َ ُ َُ َ َ َ ُْ ْ ْْ ٍْ ٍَ ُ ّ ُّ ُْ َ َ ُِ ْ َُ ُِ ِ َ ْ ْ
 0 5mُ َ َ ُ ُ ْ َm%4ِ, وا 1 ا ْ َ َ َّ ْ ْ ِ ٍِ َ ِ ُ.
1 
 U3و Wأو  =z;ا¤ و U: يp[%ل ال %َ :  =mي وp[ي !  واد) 3% واp[ا <8 و ا  =z;َوإذا و ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ ًَ ََ ّ
َ َ ََ َِ َ ّ ِ ِ َِ َ َْ ْ َ ُْ َ ُ ُْ ْ ْ ْ ُْ ُْ ْ ًَ َ ِ ْ َ َّ ُ َ َ ِ ُ َ َ
  ُأم وه وا% وه و  ْ ُ َِ ِ ِْ َ ُ ُ ُ َُ َ ََ َ ََ ْ ّ ُ0 5m8 و> َاVdى واVdى وو3   ُ ُ َْ ْ َْ َ َ َ َِ ِ ِْ َ ُ َ َ َ
ُ ُْ  و3  1 ا <8ْِ ِ ِ َِ ْ ْ َ َ َ ُ و ا <8  . َ
 ا]pى .  و ا]pىّأمl%ل ور, ا ن : %ل ى p[ن 1 ت ا <8 و اt: . 5m  ا%!m  نt:ْ ُ ْ َ َْ َْ َُ َ ْ ْ ِ َ
m%وا 1 ا 0ْ َ َ َ ْ ْ ِ ٍِ َ ُ َ َ ,4 l EA0 يp[ن وو  أار و ا 1dي واp[1 ا W1 ا <8 و W ِ َّ ُ َُ ِ َِ ُ َُ ُ ْ ِ ِ ِ ِِ َِ َْ ْْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ ٌَ َ ْ َ ََ ُ َ َ ْ َْ َِ
 وا%mا9 ر W4, وا 1'=  و  EA0 24 8> 3  و ا EA0 َواة 1'=  و ّ ََ ْ ْ َْ َ َ َ َِ ْ َ َ ِ ْ َْ َْ َ َُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍِ ٍِ َُ َِ ْ ُ َُ َ ِ َ mِ  ا <8 َ ِ َ ْ َ ْ َ ِ ْ َ
ِوا]pي  َ ْ ُ ْ َ . 
.'m %ل ا2ير : َ%ل  Yاط اpا U: يp[ا <8 وا EVِوإذا ا ِ ِ ِ ِ ْ ِ ِ ِْ َِ ْ َْ ّ ُ ُ ََ َْ ْ ْ َْ َ ِ ِ َ ْْ ُ َ َُ َ َ َ َ
.  :U 1اره : %ل %ل . 2Vِوإن ا
.  :. ّ xA ا%اVِوإن اUْ ا ِ  : B0 إ=ّ!ِ  ر*=  :=Ex  U در3 أو  ل إن نt%م، :  اَ
;p1  ا  G> q %=: 3در Ex  U=: ا%م  = %ل أ ر*©   :,  Exٍ.3 و أY   0 ر ا) ا
                                                
3ُ  ر> إذا و) 0%ادر إاُو ذ4 :) : + ش(، )ج(، )د ( 1 ِ)1 l  ّ 1, 23ا Wوxz;و  =m0ري أ W l5 ا%ر ي و p[ت ا ّ َ ّ ُ
m ا9%اب و  EA0 (: 8>   .!) ا% 
  1'= ) : + ش(، )ج(، )د ( 2
.  :U 1-) : ش(، )ج(، )د ( 3V1-ّِوإن ا +'m %ل ا2يل % : ّ q,qّ ل اا ِوإذ .ّ ,ّ :  : B0 إ=  اذ3!ِّ=2ه ا
 %ل أ G> q  1  اp; ا%م، :tن ر*=  :=Ex  U در3 أو  ل إن ر*=  ا%م :=Ex  U در3 :=%©   :
 ,  .ٍEx و أY   0 ر ا) ا
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 أو ر4 اا B'm إ)mم ا9 رYَوإذا 4 ن ا]pي  Y ر : > ُ ُ ْ ِ َِ ََ ََ َّ َ َّ َ َِ ْ ِ َِ ْ ْ َْ َِ ْ َ َ ِ َ َْ ُ َ َ
َ >\3  أ1 َ ِ ْ ِو  اَ® B'm إ) ه َ ِ ِّ َ َ َُ َُ ْ َ َ ْ ِ ْ
 =ْ َ َ
ِ :=%  V ره2 ِِ َ َ َ َ ُ َ .l ! ذ أو > 0ِوإن  ّ:  اا أو >+  Y ر ّ W اار :=2ا 1' ر*  و إ ّ .
 ]=%ةmر q , ّوإن  .وB0 إ) :q=  ]=%ة :=% ر*  =  ِ
 U3 mَوإن 4 50 ا9 ر ِ ُِ َ ِ َ ْ ْ َ َ ْ  أو 1 ]=%ة :x ا]pي أ0=  :!5 ذ ]=%ة َٍا¤ B0ت إ) :q أو  َ ٍَ َْ ْ ْ ُ َُ َِ ِ ََ ِ َِ ََ َ َ َ َ ََ َ ّ
َ َ َِ ََ ْ ُ ّْ َ ّ َ ْ ّْ َ ْ َ ْ ِ ْ َ ْ َ َِ َ ّ
 أm-  و51mا9 ر 1Gْ ً َُ َ َِ ِّ ُ ََ ْ َ ُ ِ ْ ْ َ = أ1=  وا' َ َُ َ ْ َ ُ ّ ُ ِ ْ َ  و23ا %ل أE<%m U و. َ!qا U: ل   >ّو24 23ا% 
.' Uل ّ وأ31أ% U:  ّ
  ]pي ر*  m @:   d '1+%ن 41m0ّ'!5 ا9 ر z 8'Am   . 
ْوإذا  ع اV ,4% د1  واpط اY ر 1x 1³ه :َ ل ا <8  ر*U ا1 و ل ا1 1  ر*5 : َ% َْ ْ ْ َْ َ َ َُ ِ ِ ِ ِ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ْ ِ ِ َِ َ ُ َُ ُْ َْ ََ َ ََ َ ِ ِ ِْ
َ ْ َ َ َ ََ ً َ ُ َ َ ُل %ل َ ُْ َ
'm 81 1ِا ِ ِ َِ ََ ِ ْ
5U*1  ر َ ِ َ ُ:َ ل ا1 5 23ه ´ دU1 و ل ا]pي U3 اY دم ا¤ ا5mp 1' : َ%ل . َ َ َْ ْ ْ َْ َ ِ ََ ْ ِ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ َ َ َِ ُ
َ ّ ُ َ َ ِ ْ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ
Â ر أن Yا  AY ر و5 : +m  ي وإنp[ل ا%ْ َ ْ َْ ِ َِ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ِْ َْ َ ٌَ ْ َ َْ ُ َْ ْْ َ ِ َ ُ  ر ُÂ , أنن 1-5 ا@ث t: ا@ث U: ر َ ََ َْ َ ْ َ ْ ََ َ ْ َ َُ َ َّ ّْ َ َ ِ ِ ِ
.' Uل أ% U: l@l 1 4ن أ%+m W ر Yن اd < : 8 : 8َا َ ْ ِّ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َْ َْ ََ َ ٍَ َ َ ََ ُ ُ َ ِ َ ْ ْ ٌْ ُ َْ َْ َ
ٌ و ل أ% E<%m و6 َ ّ َ ُ َ ََ ُ ُ ُ َ َ َ
 ر 7Vز إن ا%¦ َ َ ْ ْ ُ ُ َ
ِ! ا@ث َ َ ّ َ ْ َ. 
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ِوإ َ,qى اpَذا ا َ ْ َ
  أن 2Vxm أm=   ء وmد اV : ت :َ ل 1َ> ´ Vوا Ex  أ m َ َ َ َِ ََ ََ ُ َُ ُ َ َْ َْ ّ َ ُ ََ ََ َ َْ َُ َ ّ َ َ ََ ُ
ْ ْ َ َ ٍَ ٍِ ِ ْ ِْ َ ِ ْ
 ِا <8 1 ت ا2ي Ex در3 , و ل ا]pي 1 ت ا2ي ´ <َ ْ ِ ُِ ِ َ ٍُ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ َِ َ َّ َّ ََ َِ َ ْ ُ ْ ْ َْ َ َ َ ْ َ ُ َ,  Amق وا 1'=   1   ل َ َ َ َُ َ َ ُ ْ ِ ٌِ َ ْ َ ّ َ ْ َ َ
Wأو  أ0 1 ت ا2ي ´ <َ!m  1 8> ا Eªأول 1ة و Ex أ0 1 ت ا2ي !m  1 يp[ا Eªًو َ َّ ْ ّ َِ َ َ ٍَ ٍ ٍِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َ َّ َّ ََ َ َ َ َ َ َُ ْ ُ َْ َّ ُّ ّ َُ َ َْ ُْ َ ْ ْ ُْ َُ ََ ََ َ ِ َ ْ ْ:tن . ُ ِ َ
1G  !  .ُ َ ِ َ ً َ َ َ
2A0 ْ l Eَ 4, وا 1'= ِ َُ ْ ِ ٍِ َ ِ ّ ُ ِ َ َو ل أ% E<%m ! ذ. ُ ِ َ َ ْ َ َُ ُ ُ َ
3 m أن Wي إp[%ل ااَ%ل  َ ِ ُ ْ ْْ َ َ ّ ِ َ ْ ُ ْ ُْ َُ
ٍا <8 ا' و3% %ل  َُ ُّ َ ُ ْ َ َ َ َ َ ِّ َ َْ ُْ ِ .  .V : َوإن  51 =  ا' Ex 1G در3 و24 % ث =  !   ََ َ ِْ َ ٌَ ْ َ ًَ ْ َ َِ َ َِ َِ َ َ ََ َ َ ََ ِ ٍ ِ َِ َ َْ ُُ ْ َ ُ ِّْ َ ْ
َ:U ا2ي أ  ا! أو ّ َ َُ ْ َ ْ ُ َ َ ِ َِ ّ Wَ وأ 1  ا' َ ِّ َ ْ َ َ َ َ ً . 
 أm م :!m 5ه ' ا]pي :  <l@l ر Y  8> ا  أن ا ,qى اpّوإذا ا ّ ِ8Y  1  رGإن  ء أ 
 1 ا]pى وأ(8 ا]pى ا ;8 EA0 2V2 ه وأV2 1' ا وإن  ء أVِا8 وأ ِ ِوإن 4 ن . ّ
  أ1G . 0 ا8 ! ذأن m 8ّ mه :=2ا رد 1' 8 و ّا <8 3% ا2ي mر q ,qى اpّوإن ا ِ
 أm م :%ت 'ه : اV 80 ره و 1G ا8l@l  =: ر Y ّ.
 اpى 1 1 ا  أ401 ّ5 
Y ر Wد ا! وm أن ّ l  l@l ار(  ا¡>@م :U ا@ث : ّ ّ ّq%m  .+ا Wا¡>@م و .
6 
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  أm م :%ت 'ه أو و;z=  3% أو C\ه ذ : ا0 رِوإن اpى اq ,q) : م ( 4l  =: ر Y  0أ  mّ ّV 881 اG ره و .  
  := ) : + م ( 5
 ) : ش ( 6 q%m Wد ا! وm أن   أY 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¯ U0اA0 1 ىpا U0اA0ّ ّا : m-=  ² أ> ا]pي :@ 8 '=ّ ْ ِ ْ َ %3 8m و 24 % 4 ن ا  
َو24 ا :U اY وإن 4 ن ا]pي o اY و mد ا. 23ٌا إ>$ نا2ى أ> و  ّْ َ ََ ّ َ َُ ََ ْ َ ََ َ َْ ِ ْ َْ ْ َْ َ َ ِ َ َْ ُ ِ ِ ُِ َ ّ َ ² َ ّ َ َ َ
ِأ>  أو أ> أ  : 8 1 ض وا  ْ َْ َ ََ ُ َ ََ ّ َ ٍ َ ُ َ ْ َ َ ُ ُ َ َ َ َ ََ ْ ْْ  .  
 m ,qى اpّوإذا ا ِx3در E + و إن  ء ردهر إن  ء أ1 Y  Vا U: %3زم وW  أن أ  ُ َ ّ َ ْ ِ َ ّ
< : %=:1Gm ف ا2ى!m W 0d ّ Y  : %3 ر  1 ا2ى .=  t: .1ن m U:  ) 1ه :=% * 1 
ِ      ب اY ر [\ ا]ط ِِ ِِ ِِ ِْْ ْْ ََ ََ ّّ ّّ ِِ ِِ ْْ ْْ ََ ََ ِِ ِِ ِِ ِِ ََ ََ ْْ ْْ ُُ ُُ ََ ََ  
ّوإذا اpى اq ,qاب 3و    :U زق أو ' :q U%ا : z m  1 ذ :=%  Y ر إذا رآهّيِmأو ز ّ  و ً
mُد 1  رأى وm   1أى !-=  :=% :  U 1 ا ب  Y ر  وt: 5ن ر2 Y ر :) 23ا ّ3 .  U %و
ّ:1x  ا وا5mG وا$' ضّو24 4, %ان أو . l%ب وا  mه  ّ  و1  أ ذ :tن 4 ن ا2ى  ّ
.  : ل اmه 1, ا2ى mاه Vن اt: ء واU 0d  زمW %=:ِ ّ[]m  8> ل ا ([\ و ي pّ\ّ ل% : 
m 81 8> ل ا%ِوإن. ّ' و ا]pي ا' َ
4m%1   ، و m و m']ه : pاه  ذ :@ ّ  رأى 1
%ك أو دآ l اpا3  ! ذ ]=  V :  +m ر :tن  ل ا]pى  .  :V ر y (ا B0 %ّو
  =mت   =  ا² رأ\])ْ ْ  ا' و  ا <8ّ!: ّ ْ   .  أَ
                                                
  وا
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 اmر إذا رآه ورؤ Y  %=: -m W%<أر>, ر l  z ىpَوإذا ا ُّ ُ َ َْ ُ َ ََ ََ َِ َُ ِ ْ ِْ ِ َِ ّ َُ ْ ََ ُ ْ ًُ ُ َ َْ َ ً َ 1G ا عَm W ل%<ُ َ َ ْ ُ ُ ََ ْ َ ِ ّو% و4, و4@ - . ُ
m  -:+mر  ! ورؤ V ,4%1 ا.' Uل أ% U: 2ر Y3 و  اE<%m U%ل أو :)  ٍ ّ
4  0d ّ
mؤ  4%mّ ّ . 
 m  *m+   ِوإذا اpى ل: U  1 (إ B0 l \]) ²  ! أوأو   %l '1 ع  l هm  U;ّز ّّ ّ ّ
ُوإذا اpى ل ز;U  وا أو l ,4%ب !]ة أو 4.  ¦ه  1ّ إWّرده َ ُْ َْ ٍَ ٍ ََ ٍَ َ َِ ٍِ َْ َ َ ّ ِ ِ ْ ْ ٍِ َ َ ّ ّ ُ َ َ َ U: د1 :$ث V أو ' ِ ِ َِ َ َ َ ِ ْ َ َ ْ
َ ٍ َ ْ َ ّ
  إW أن mده :  !: : Uُء 1 ذ  , أن m- أو 4 ن ا! َ ّْ َُ ََ َْ َْ َ ََ ّ ُ َُ ْ ْ َْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َْ َ َ ُْ ٌْ َ َ ْ َ َ َ َ َ ٍ ْ أو 2Vxmه 44ُ َُ َّ ُّ ُُ َ ُ
ْ َ ْ % 4 ن َو. َ
1G o2 ! ا ْ َ ِ  1 ا و رد ا! إن  ء إW 1  4 ن 1  _ ا2ى  َAّ ّ ّ 1ٍ+, أو  ّ
 ّ أن mد 4 أو 2Vxmه 4ّ إ1ٍW%زون 1 *ب وا : ُّ ّ . 
َ وا و-=  l ا>$ أ  : W  Vزمِوإذا اpى l% أو m أو 1  أ ذ  ّ وإن 4 ن  . ّ
om أ  و o أو  =-m² Vا ّ َُَ ا>  أن mد ا2ى  ْ: om  ا%ض أو ا2ي $ّ ّ َ ّ َ
$mّ .  1 دm أن $ !- , اoَ أو !ه :< : o!m W  y ءU ب وا أو  أو%l َو% 4 ن َ َ ْ َْ َّ َ َ ٌ ٌُ ْ َ َ َ َُ َُ ََ َ َُ ٌْ َ ْ ْ َ َ َ ْ ِْ ِْ ْ ْ َ َْ َ َ َ َّ َ ْ ُ ََ ّ َ َ َّ ِ ٌ ْ َ
Uَ ِ َ . 
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 z ىpِوإذا ا َy  ّ: واة  أن pmك U  1 و  !ه :ّ$ !- , اo أو > m+ ل أو m%زن .
 A 0 هq24 إن و . © %=: q أو  و ¦  Y ر :tذا َm  ى إذاp4, 1  ا U: (dِوا ِ ِ ِ ْ َِ َ َ ِّ ْ َ َ ََ َِ َِ َُ َْ َّ َّ ْ َ ََ ْ َْ ّ َّ َِ َ ْ ُْ َ َ َُ ََ ِ ُ ْ
$A1 ا B'ِا َِ ّ ْ ِ َ َ ً :@ V ر  إW أن ¦   ّ ْ َ ِ ِِ َ ِ َ ْ َ َ ّ ُ َ َ َ َ َ ِ.
1 
ِِ ب اا_ ِِ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ُُ ُُ ْْ ْْ ُُ ُُ ََ ََ  
 :tن   1ا_ و4 ذ z' اهpأ0 ا m ²   أن m! 1ا_: z'  z ىpَوإذا ا ِ ِ ِ ْ ِ ْ َِ ٍ ٍ ََ َ َ ََ َ َ ًَ َ ًَ ُ ََ َ َ ََ َ َُ َ ُ َُ ُ ُ َُ َ ََ َ ََ َ َِ ِ َِ ََ ّ َ ََ َّ َ ّ ْ َ ْ َْ ً
p[ :ِ َ ْ ُ ْ ُي  Y ر إذا  إن  ء أ1-) ا8 وإن  ء ردهَ َ ِ َِ َ ِ َ ْ ِ
 !- : W  8زم،  ا>:tن ا]pى  . 2=
ّو  أن mد ا U 1' وU U: 8qm Wء 1 ا ً وإذا اpى V د1  : %رت أو إpى l%  أو ;! 1  .ّ ًَ ََ ْ َْ ًَ ْ َّ ْ َ َ َْ َ ِ ْ َِ َ َ
'   x:ْ ِ ٌ ْ َ ُ َ َ َ َ m أن \C 1 8 ا  َ ا]pي [\ :!, أ : أن m! 1ا_ َِّ َ ُِ ُ َْ َ ِْ ِْ ُ ُ َْ ْ ِ ِِ ِِ َ ُّ ِ ِ َ ً َْ َ َ َ ََ َ
َ ََ ٍ َ ْ َ ِ ْ َ .  
13 ل  U: ا' س  ]m W  1 ر ِ و:U 0%ادر 3] م إذا Aَ0 ا! ِ ِ ِ ْ ِ ِ ِْ ُ َ َ َّ َ َُ َ َ ََ َ َُ ْ َ َْ ُ َ َ ٍ َ ِ َ
َ  m! 1ا_4 َ َ ُ َُ ْ ِ ْ  ، و24 إن C\ه َُ َ َّ َ ْ َ ِ َ َ َ ً .
   أن 8m ا]pي 1ا_:  z و اار أو  اY دم أو اا و+' أ  1  Am  نt:َ َ ّ ًَ َْ َ ََ ُ َ َ ُِ َُ ْ َْ ٌ ِْ ْْ َْ َ َُ ُ ُ َُ َ ًَ ْ َْ َ َْ َ ِّ َ َّ َّ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ّ َ َ 'lِ ِ َ َ .
1ِه  m! 1ا_ t: m ²ن , C\ه 1xه أو [\ أ 1 :!, ا]pى أو 1 :!َو إن أ ب ا]pى  ّ ْ
m و  ّ m  '1  z+  رد ا U وW اq%ع ]Uء . ّ 4 ن ]pي رده إذا =ٍ:tن 4 ن  ا> ْ َ َِ ُْ ًُ ُ ّ َ ََ ِ ِ ْ َِ ْ ُ ّ ََ ُْ ُ َْ َُ َ ْ ْ َ َ ْ َ َ ْ
1َ ا َ ّ ْ ِِ . 
                                                
  وا
 ا): + د ( 1
ْإن  ء رد ا8 و إن  ء أ1- ه) : ش(، )ج(، )د ( 2 ْ ّ  
  ر	 ا
): + د ( 3
1-): م ( 4 (:   
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 أو اmْوإذا وت ا9 ر َ ُ َ ِ َ ْ ْ َ َ َ ََ ِ  أو أl ا'x @: ,Yس 8 اd, 81 اmG دة 1ا_> ً َ َ َ َُ َ َِ ِ َِ َِ ِ َّ َ ِ َ َْ َ َ َْ ِ ْ َّ
ْ َ ّ َْ َ ُ َ ْ  ا]pي . ُ=ِ:tن ا> َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ْ ِ َ
ْاmG دة  8m اd, 1ا_ m ² 1  أ ب 1  ِ ِِ َ ََ َ ُ ُ َ ََ ََ ِّ َ َ ًّ َ َّ َ َ ْ ْ ْ ْ َ َ َذَ ِ َو24 أ ن ا[' وأ. َ ََ َِ َ َ ْ ُْ َ َ ِ َ ْ%ا:=  و%0=  إذا أ ب 1 َ ِ َُ َ َ َ َ َُ ُ َ ُ َ ْ
َذ U 1ء :@ 8m اd, 1ا_ m ² 1  أ ب 1'=  ْ ِّ َِ ََ َ ُ ُ ََ ََ َِ َ َ ًّ َ َ َ َ ْ ْ ُ ِ َْ ٍ َوإن 4 ن . ََ َ ْ ِ َ
1 U: وي ذ m  1  =ِ أ0ْ.  َِ َ ِ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َ َ
m نx سx @:  =$Am  1و  =.َ ُ َْ َ ِ َ ْ َ َ َ َ َُ ِ ِْ َ ْ َ!=  1اَ ُ َ َ ِm Wو _ّ ً َ .8 =  ا]pي . َ'm أن \C 1 دة mG5 23ه ا+ِوإن 3 ََ ْ َُ ْ َ ِ ْ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َْ َْ ِ ْ َْ ُ ّ َ ََ َ
 أن m!=  1ا_ وm W وإن 4 ن  5Aَ0 اd%ل :ُ َ َُ ُ ُ َُ ْ ْ َُ َ ْ َِ ََ ََ ْ َْ َ َُ ِّ َ ً َ َ َ ِ َ . 
ِوإن َ
 1  أ20ْ ,ª أن :   َ اpى 1 ََ َِ ِ ْْ َ ََ َ ْ َُ ْ َ ً َ َ َYرة وا Aا U: .ِ ِ ِ ِْ َْ َ َ َ  وا+اء وmُ%لَ; ُ َ َ َِ ِ َِ ْ َ ُ م  24ا و 24ا وm Wُ%ل : َ ََ َ ََ ََ َ َ َ َ َ
 +2ا :m 0t+2بmpُا َُ ّ ِ َْ َ َ ِ ُ ْ َ َ
3 .07ْ1 W4اء و Wه 1 ;! م و.< U: .0  .0ْ1  أ  ,ª Wٍو ٍ ٍَ َُ ََ َ ََ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ِ َ ََ ْْ َ َ ََ َوأ1  ا. َ ّّ َ َ َ ُ ِ
m l %(=  !وف1= و4 !; = $m أن :َ َ َُ ُ ُّ َُ ِ ِ ُِ ْ َِ ْْ ِ ِْ ْ َْ َ َ َ َ ْ ْ َ ُ َ َُ%ل  1%ا  +2ا َ َ ِ َ ّ َ َ  اpى اA0 ,4x:  1 !; ,q. اِوإذ. ُ
U ا EA'8 اm أن ِا_  EA0 ا وm  1 ,4 24+ ل أو m%زن 1 *ب وا وإن 4 ن  1ّ: ٍ ٍ ُ ُ ّ ّ
 .¢ًْو24 ا%ب ا%ا إذا ذ3 A0. أو اpق أو أ إ0ْ ن أو   أو . ّ :@ m! ا U 1' 1ا_ َ ْ ْ َْ َ َ َ َُ ُ َُ ٌَ ََ َ ََ ْ َْ َُ ْ ِ ِ َِ َ َ ُ ْ ُ ْ َ ّ ََ َ َ
َوm @: 3! ا'EA ا U 1ا_ َ َ ُ ََ ِ َِ َْ َ ْ ّ َ َّ َ َِ َ َ   ا اdولُِ َ ّ
َ ْ ِ َ َ ّ َ َ ْو24 ا% ن إذا ا. ً َِ َ ْ َ ّ َ !m @: واة pَا  .َ ّ َ َِ َ ََ َ ً َ ِ ً ْ َ ُ َ َ
 Vدون ا ِأ  1ا_ َ ْ َ َُ ً َ َ ُ َ ُ َ َ ْو24 إذا اpى ل ز;Ex U در3 % 4 ن أl ,4 2V%ب !]ة درا3 : أن . َ َ َُ َ ََ َ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ْ ْ َِ َ َ ٍَ ُ َ ََ َِ ٍِ َ َْ َْ َ ّ َ َ ََ َ َْ ْ َ ّ ّ ُ َ َ
 l ,4 8mَ%ب 1'=  1ا_ َ ًٍ َ َ َ ُ ْ ََ ْ ِ َ َ ّ ُ َ ِE<%m Uو أ .' Uل أ% U: ة[ ٍ َ َ َ
ّو ل  .4
َ z !m W  1 ذ 1 ِ َِ ْ ً ْ َ َ ّ َ َ
1ِا_ m ² أ0 اpاه C 81\ه  ِْ ْ َُ ََ َ ُ ُُ ََ َ َّ َ َ ِّ َ َ ًّ َ َ.
2   
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 أو !\ أو Uء m  y+ ل أو m%زن :@ xس '_   َوإذا اpى 1 ْ َ ْ ْ ْ ََ َ ُ ََ َ َُ ُ ََ َ َُ َ َِ ّ ِ ٍِ ٍ َْ ٍ ِ ْ َِ ْ ً َ َxن m! 1ا_  ذَ ِ َ َ َ ً َ َ َ ُ َُ َ ِ ِْ
َ3 .  %l ىpًوإذا ا ْ َ َ َ ْ َِ َ
ِ!]ة درا3 :  ´ ] در  l اpاه !]ة :@ m! 1ا_ m ²ح ر_ اdول 1 رأس ا ل  ِ ِ ْ ِ ِ َِ ْ ْْ َ َْ ّ ِ ِ ْ َِ َ َ ُ ُ َُ َ ُْ ٍِ َ َ ُ ََ َ َ َ َْ َ ًّ ََ َ َُ َ ََ َ ِ ََ َ ََ َّ ُْ ً َ ََ َ َ َ َ َ
.' Uل أ% U:ّو ل أ% E<%m و. 4
5 :  1 : ,Vm W ,mَ! 1ا_  ]ة درا0d 3 اء 1 َ ُ ُ َِ ِ ْ ِ ِ ِ ُِ ُ َ ٌ ّ َ ْ ٌ َ َ َُ َُ ّ َ ِ َ َ َ َ َ ََ ً َ َ ُ ِ
3 أو 1\اl  :  l اpاه 4 ن  1 ر أو و أW (ى أ0 % 4 ن أَ َ ََ َُ َ ّْ ِ ِ ِ َِ ُ َُ ُ ُ َُ َ ََ ً ََ ْ َْ َ َ َ ًَ ُ َ َْ ْ َ ّ َ َ ٍ َ ّ َ ٍْ ْ ِ ِ  أن m! 1ا_  ا ْ َ َ ّْ َ َ ً َ َ َ ُ َُ َُ ِ َ َ
 Vِا َ ْ .  z '1 حm Wو ًو% 4 ن أ اء :  %E أو ا l اpاه !]ة 4 ن  أن m! 1ا_ ْ ُ َ ُ َ ُْ َ َْ َ َ َ َ ًَ َ َُ َ َ َُ ُ ُِ ِ ِ ِْ َ ََ ََ َ ٍَ ٍ ٍَ ّ َْ َِ ُ َ َّ َْ َ َ
!) U: ِوإذا أ0ْ.  ه ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ََ ََ َ َ َ $ z  أس ا َm  3ل درا d1 ا , َ َ َْ ِْ ِ ِ ِ ِْ َ ِ ًْ ُ ْ ْ ُ ْ ََ َ َ ْ َ ٍ َ
ُو24 ا]! وا[' ء . 6 َ ِ ِ ِْ َ َُ ْ ّ َ َ َ
!) qوأ U!ِا ْ َ ُ َْ َ َ َُ ّ ِ ِ اُآن وا$ بْ َ ِ ِْ َْ ْ 24ْ أq ا واا® وا ر وااU وq!, ا واو. ِ َْ َ َ َ َِ ِْ ِ ِ ِْ ُ ُ ِ َِ َّ ِّ َ ْ َ
َ ّ ُ ْ ِ$9 م َ َ ّ َ
$ Uء 1 ذ أس ا لm W ز Yِوا ِ ِ َِ ّْ ْْ َ ِ َْ َ ٌ ْ َ َُ َ ْ َ َ ِ َ َ . $m 0t:  إ)  1  =%m ا[' ا2ي > < qْوأ1  أ ُ َّ ٍِ ٍ َ َ ِْ ِ ِ َِ ُ ُ َ ّ َ َ ْ َ ُ ْ َ
َ َّ َ
ُأس ا ل و24 أq ا ْ ُ َ ِ َ َ َ ْ ِ ر و أq اAَ رِ َ ّ ْ ُ ْ ُ َ ْ ِ َوإذا  ع ا ع 1. ّ ُ َ ََ ََ ْ َ ِ َ 1 '  z ولdا <8 ا  l ْا_ ِّ ُِ ْ َ ً ْ َ ُ َ َ ْ ُْ َ َ ّ َ َ ّ ُ ً َ َ
  ذ 'mW1 ا و% 4 ن و Aو Vي اp[ذ 1 ا ª 0t: ُا ُْ ِ ََ َ ُ ٌ ََ َْ َ ََ َّ َ ّ َِ ْ ِ ْ ِ ّْ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ِ ْ ُ َْ َ َ
ُ ّ ُ َ ّ َ ِ َ. 
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ِوإذا  ع ا ع 1ا_ :p[ : : 0 Yي ََ َْ ًُ َْ َْ َِ ِ ُِ َ َ َ ُ َ ََ َ َ 8  إن  ء أ2Vه ·8َِ  Y ر إن ا; ِ ِ َِ ِ ُ َ َ
َ َ َ ْ ْْ َ ََ َ َ ّ ِ َ ْ َ ا وإن  ء (4ِ َّ َ َ َ ْ َِ َ ِ ْوإن . َ ِ َ
 و.' Uل أ% U:  زمW  ا ع أو !- :  4=4ّ ن  ا> ُْ ُ ُ َْ ٌ ِ ََ َُ ّ ُ ُّ َ ََ َ ْ َ ْ َ ََ َ ْ َ
1 Uوا أ E<%m %ل أ و ُ
2 
Yا ' ªِ ْ ُ ْ َ ُ ّ ُ =  1 ا  4,  ل َAو 0 ٍ َ ِ ّ ُ َ َ ِ ْ ِ ّْ ِ َِ ُ َ ّ َ َ َ َ . 
 أو qا:  24ا اGqاء l أو .A0 8m و  أن ُوإذا اpى l%  !]ة درا3 :  أن 8m ذرا  1' 1ا_ ُ َُ ُ َُ َْ َ ََ ًْ ِ ِ ِ ِ ْ َِ َ َ ََ ُ َ َْ َ ََ َ َْ ً ِ ِْ َ ْ َ َ َ َ َ ًَ َ َ
1ً' 1ا_ َ َ َ ُ . EA0 ىpْو% ا ََ َ ْ ِ َْ َ ْ َ .A'8 أي اm أن  درl 3 اpى ا'EA اV  <َ¤ در3 :َ>  ِ ْ َ ْ ِْ ٍ ِ ِ ِ ْ ٍ ِ ِ ِّ َّ ّ َ ََ ََ ِ ِ َِ ْ ُ ََ َ ْ َ ْْ َ َ ْ َ َ َّ ُ ٍ
ُ ء 1 َ َا_  1  اpا َ َ َْ َ َ َ ً َ َ  در3 1ا_َ> l  ً، وإن  ء  ع 4 َ َ َ ُ ٍ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َ َ َ ُ َ ّ ُ َ َ َ َ ْ ِو% اpى ا . َ ِْ ً ْ ََ َ َ ْ َ   در3 :3%َ> ُ َ َ َ ََ َ ٍ ِ ِْ
 أن m! 1ا_  اEd وإن و3  !o ا   1ا_  U  1 1 ا : ِا <8 ا 4 ِ ِ َِ َ َ ْ ََ ُ ُ ََ ََ َ َ َ ًَ ًَ ََ ََ َُ ُ ُ ُ ُِ َ َ ََ ْ ْ َّ ُ َّ َ َُ َ َْ ْ ْ
َ َِ َ َ َ ّ َ
َو24 إذا  ' !- و% َُ َُ ْْ َ َ َ ّ َ َ ِ َ َ
3     َ َِ َ َ ّ ِ ُ َ ً%*  أو أ ه  ر3'  := ا3 4 ن  أن 8m ا! 1ا_ َ َ َُ ََ ُ ََ ْ َ ْ َ َِ ِْ َ َ َُ َ َ ُ ْ ْ ّْ َ َ َ ًَ ِ َ ْ ً َ
ٍ أl E%ب  َْ َ ِ ْ َ َ.
4  
1 !m أن َو% اpى l%  !]ة دراq 3 د :'َه زm.  :=  و¾%ز  ا <8 ' : َُ َ ْ ُْ ُ َُ َ َ َِ ِْ َ َ َ َْ َِ ُ َ َِ ً ِ ِ َْ ْ َ ََ ًّ َ َ ٍ َ َ َ َ َ َ َ َا_  ]ة q دَ ِ ٍ َ َ َ ََ ً َ َ.
5 
ٍو24 % اpاه !]ة 0 : m'ُه ا =ا : أن m! 1ا_  ْ]ة 0  ٍْ َْ َِ ْ ِ ْ َِ َ ََ ّ َ ََ ََ ً َ ُ َُ َُ َ َ ُْ ُ َْ َ َِ ِْ ََ َ ََ ًَ َ َ َ ْ ْ َ َ ٍوإن و3 ا%ب ¡0ْ ن .َ َ ِ ِ َ ْ َ ّْ َ َ َ ِ
1 !m أن : lُ رU: 8q ا= َُ َُ ِ ْ َ َ َ ِ َِ ِ ْ َ ََ َ ّ َا_  ]ة در3 ُ ِ َِ َ َ ََ َ ََ ً َ َ .  أو V ر أو إ ! ٍوl   % 24 رد  َ َ ََ ْ ْ ََ ٍَ َ ِ ِ ٍِ َ َْ َْ َِ َ َ ُّ َ َ ّ ُ ْ َ ْو% . َ َ َ
 ً( ا8 : ر8q إ \اث أو 3  m+  أن m! 1ا_ َُ َ َ ُ َ َُ َُ ِ ْ ِْ َ ََ َ َْ َ َ ٍُ ٍَ َِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َْ ْ َ ّ َ . 
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z ىpًوإذا ا ْ َ َ َ ْ َِ َ  1 أ أوإ' أو وه أو 1+ ( أو ه أو اpى ا! أو ا+ ( W%1 1ه    م  َ َ ََ ِ ْ ِ ِ َْ َْ ِ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍِ َ َُ َ َُ َ ْ َ َُ َ َْ ْْ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ ََ ْ َ ْ ََ َ َ ْ
َا <x 8m  '1 ,+  أن m! 1ا_ إW  2ي  م  َ َ ِ ِ ْ َِ َِ ِ َِ ّ َ َ ّ ً َُ َ َ ُ َ َُ ُ َُ ْ َ َ َ ّْ ْ َ َ ِ َ ْ!ِ ا <8  ِ َ ْ
%ك وه . 1y وج و اأة وGْو 24 ا َ
ْو W 1 ,4 ¾%ز  = د( َ ّ
2.' U%ل أ3 :)  . E<%m %ل أ اه :) 8 وp1  ا   أن m! 1ا_
V  1 ءW73@U%وا ّ و 3% %ل و ا! وا+ (
َوإذا اpى l%  %ب  . 4 َْ ْ ٍِ ْ َْ ِ ً َ َ َ َ ِ م  اdول !]ة َ َِ َ َ ِ ّ َُ ََ َ ْ ْ َ
ِدرا3 :  أن m! اV 1ا_  ا!]ة َِ َ ََ َ َْ َ َ ً َ َ ُ َُ ُِ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ. 
 ًوإذا اpى اq@ن ل ز;Ex U در3 :  ه : %ا 1'=  أن A0 8m 1ا_ َ ُ ََ ََ َ ٍُ َُ َ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ْ ِ ْ َِ َ ِ ِْ َ َ َُ ْْ ٍ ََ َْ َ ََ ََ َ ْ ََ َْ َ ّ ّ ُ ُ ّ ِ ا!]ةََ َ َ َ ْ َ
 5 .
: U*ر    :     ّوإذا اpى  أن   ّ ِًو24 % اpاه 1ا_ .  أن m! 1ا_ َ َُ ََ ُ َْ ْ َِ ََ َ َ
ُ:Ä9ء    : : أن m! 1ا_ ! 1  أ2Vه 1'  ُ ُ ُْ ِ ِ ِ ُِ ََ َ َ ََ ُ َ ََ ْ َ ً َ َ َ ِ ْ َ َ َُ . ,qا ,qَوإذا و) ا َ ُ َ ّ َ ََ ِ  8َ!     م  l ا; َ ََ َ ََ ّ َ ّ ُ ِ ْ َْ َِ َ ً
ِأ0 أ2Vه x, 1 ذ ]= دة =%د أو tار ا <8 اdو> أو '+%  ا :، و اد ه ا]pي  ََ ْ ُُ ْ ْ ْ ُْ َُ ََ َّ ُ ّْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ِ َ ْ ِ ِ ِ ْ ُِ ْ ْ َْ َ َ َ ََ ِ َ ِ َ ْ ٍ َُ َ َ َ َ ّ َ
َ َ ُ
  8qm 0t: Vِا ِ ِْ َ َ ُ ِ ْ َ ُ َ ّ َ ُ َ ْ!m ن  أن%+m ا8 و  m2َ ا.-, و َ َِ َ َ َْ ُ َُ َُ ُ َُ ْ َ ِْ ُْ ّ ِ ْ U  1  َ 1ا_ ً َ َ َ ُ و%   1ا_ , أن .ُ
 و1  أ2V رده  ا]pى و ر_ وّو <8 اd اU[ 8qmء 0 Yا  8qm ا و  أنG> q %ل ّل 4 ن23ا 
                                                
) : د(، )ش(، )ج(  1=  
  W ¾%ز = د( ) : د(، )ش(، )ج(  2
  ر	 ا
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E<%m Uو أ .' Uل  . 1أ ر و+ %اء  >و  Wو 0 ´ 8qm Wو ٍ ْ ِ ٍ + :=%  Y ر َ=m  ِإن 4 ن ْ ْ َ
 .  و إن  ء (84 اْإن  ء أ2Vه ·
  ' ن :@ xس xن m! 1ا_4  m 1  z ىpًوإذا ا َ َ ََ ُ َُ َُ َِ ِ ِ ِ ْْ َ َ
ْ َ َ َ ٍ ٍ ََ َ ُ َ َ َ ََ ِ ْ ًِ ْ َ .A : ن 4 ن ¿ولt:َ ّ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ّ َ ْ َ َ ْ   m'± ¿ول َّ ِ ِ ْ َ ْ ٌ
 '1 +m  3اp : 1Y 0. 1ا_ إW  1  اpاه وإن 4 ن V دم ]m 1. وض A 8m ُأن ُْ ِ َِ ْ ِ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ْ ِ ِ ُِ َ ًِ ِ ٌ َِ َ ََ ََ َ َ ََ َ ُ َ ُ َْ ٍ ٍ َ ََ ْ َْ ُّ ََ َ ّ َ ْ َ َ َ َ
m ا  أن l 1Yِ َ َْ َ ُ َ َ َ َ ّ ُ ِ ْ ِ  ذِْ: َ!=  1ا_ ِ َ ُ َ َ ً َ َ َ ُ َ َو4. َ َ !m @:  =' ءU ,4و  V  d ء 4 نU ,4 2ُ ُ َِ َ َ َِ َ ُ َ َْ َ ٍ ٍْ َْ َّ ّ َُ َ ًُ َ ّ َ َ ِ ِ
َ ِ َ ُ َ
ِوا 1'=  1ا_ إذا اpاه 1   إ ِ ِ ْ ِ ِِ َْ ُُ ََ َ ََ ً َ َ ُ ْ ٌ Wِ  اd, اdولَ َ ّ َ َْ ِْ ْ َ َ َ  دm' ر . َّ>   =ٍوإذا 4 ن   اl'  م  َ َِ ِ ِ ِ ََ ِ َْ َ َ ََ ِ ْ ْْ َ ٌ ْ
 دm' ر ودm' ر َ> 1   دm' را :@ xس xن m! 1ا_A U:    أ :ٍ ٍَ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َّ َ ً َ َ َ َُ َ َُ ُِ ِ ِْ َ َ
ْ َ َ َ ًَ َ َ َ ُ ُ َ َ . 
   l ر l 'l 1 4x   1ا_  ر :=%1 ,qى اpَوإذا ا ّ ّ َُ َ ََ َِ ِ ِ ِ ِ ْ ِْ َ ََ َ ًَ َْ ََ ََ ُ َُ َُ َُ َ َ َُ َْ َِ َ ً ُ ُ ّ َ َ G> q و+ U]'m W أن mُ%ل  م َ ْ ٌَ َ ََ َْ َ ِ ِ َِ ْ َ َ َ
ُ +2ا وW أ2V( +2ا و+ mُ%ل ر +2ا وأ0  أ! 1ا_  ذ و 24 و% 4 ن أ, ا%ب   ُ ُ َُ َ َ َ َ َِ ِ ِ ْ ِ ِْ ْ ُ ََ ّ َُ ْ َ َ َ ََ ََ ُ َ َ ََ ِ َِ َ َ ًَ َ َ ََ َ َ ُ ْ َ ُ َُ َْ َ ّ َ
%َ: َ\اث أو 3 أو و ّ َ ٍ ٍ ٍَ ّ ِ ِ َِ ْ َْ ََ َ  ا 4 ن G> qاِ)   l   1ا_1ً  َِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ َْ َ ْ َ َ ًَ ًَ ُ َُ َُ َ ّ ُ
ِوإذا  ع اq, ا ع  ده . 2 ْ ِ ِ َ ََ ََ ْ ُ ُ َ ّ َ ِ َ
mٌ زده أو !]ة أ ] أو ده دوازده أو !]ة إl ] :=2ا 4 >%اء ََ َ ُ ُ ّ ُ َ ََ َ ََ َْ ْ ٍ ٍْ َْ َ َوإذا  ا]pي  . َِ َُ ّ ِ ِ َ ْ ْ َ ِ ِ :=%  Y ر َ َ ِ ْ ِ َ ُ َ ِ
ْإن  ء أ2Vه وإن  ء (4 و إن 4 ن     , ه ا ِ ِ ِ ْ ِْ َ ََ ْ َ ََ َِ َ َ ْ ْ ّْ َ َِ َ َ ُ َ َ ََ ََ َُ َ  أن mدهَ: 8ُ َ ّ ُ ََ ْ َ ْ َْ َ َ َو إذا  ع  :=% 24 و . َ ِ ِ َِ َ َ ُ َ ْ َ ِ َ َ َ َ
َ اY ر إذا  ا  ّ َْ َ ِ َِ َ ُ َ ْ ُ َ . 
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%l ىpْوإذا ا َ َ َ ْ َِ  ده m زده  ا :tن ا m+%ن (! درا3 وGqء 1 أ َ!*%   l 3ة درا[!  َ ْ ْ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٌِ ْ َ َُ ًَ َ َ ََ ََ ََ ََ ْ َ َ َُ ُ َّ َ َّ ّ ََ َ ِ َ ُّ َ َ ُ َ
ٍ] Gqءا 1 در3 ِ َِ ْ َْ ًْ ُ َ َ.
 در1  %l Vى آpدرا3 وا ´  %l ىpوإذا ا َ ََ َِ ِ ْ ِ ِ ْ َِ ّ ِ ًْ ًْ َْ َُ َ ََ ََ ََ ََ َ ِ َ َ.A  !     l 3ٍا ْ ًَ ِ َ ُ َ َ َ ّ ُ َ ِ
َواة 1ا_ و1%ا*! :  '=   ر رأس 1 =   َ ُ َِ َِ ِ ْ َِ ُ ُْ َ ِ َ ََ َ ُ َ ْ َ ّ ً ًَ َ ََ َ َ َ َ ٍ َ . 
 l @qه رW%: 3در Ex ى اpإ ,qّر ّ ّt: ّ  ا]pى اdول ا 4 ّ  z Vا  ª W 0ً ْ َ ّ ُ ّ
d_  2ّّن 23ا 
ِِ ب ا!%ب :U ا%ع ِِ ُ ُُ ُُ ُُ ُُُ ُُ ْ ْْ ْْ ْْ ِِْ ِِ ِِ ِِ ُ ُُ ُُ ُُ ُ ََ ََ  
ْوإذا ئ ا <8 إ) ا]pي ' ه ا8 1 4,  :=% G> q، وإن  m ا!%ب و Vm, :) 23ه  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َُ ُ ُ َ َْ ْ ْ ِْ َّ ََ ْ َ َُ ّ َْ ٌ ْ َِ ُ َ ٍ َ َْ ِْ َ َُ ْ ْ ِ َ ْ ُ َ َ َ
َاhا َ ْ ٍءة 4,  ْ ّ ِ ّ أن  اhاءة 1 4,و إذا =  3. َ ْ ِ ِ َ َ َ  :) V د1ّ ْ
3 \] m3 [ا3  أ اpا l ِ ْ َ ُِ َ َ ّ
   =q%: اءةh1َ َ َ َ َ
َ 4 ن  أن mد3   و 24 % =4 َ ّ ُ َ ْ َ ُ َ
5pا l اءة 1 ا¡ قhأن   ا : ا3q%:  3  آ
hأِوإذ.  tار  ! 1 ا] m3 وW 1 ا]pي mّدd  3ن  ا]= دة  اhاءةm و mر q ىpّا ا 
ّ <z;%:  =% 1 8=  ا]pي l وm     = q+  أن mد3   !إ ا ['  ذ   و ّ 
6 
ِو +'=  (%م و =  ا! و (%م و  =  ا! :tن 4 ن ا! Am=   !] ر8q !] ا و ل ا . ّ
                                                
ًو رت ا%*! ]ة أGqاء 1 أ ] Gqءا 1 در3) : + د(، )ش(، )ج(  1 ْ ْ َ  
  وا
 ا و23ا آV ا ب) : + د. (وا
 ا: + )ش(  2
  V دم) : د (،)ش(، )ج(  3
: )ج( ،) د ( 4  
  =ا : )ش(، )ج( ،) د ( 5
: )ش(، )ج(  6 ; Uد. (  أ : ( =' 
 ر*) ا ; Uأ    
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m  Uد 1أmّد3  و 1=  و 1= 1=  :) % أن 2Vxm ا!]!=  1=ّ ِ َِ َ
=  و EA0 ا!] :9!, 11  
.A0 =3  و+' ث . 2اxm  %د3=وm  ه'   ّ.  ا2ي  ªث 'ه3  ورA' 8q ن ا!
 +m   =z;و و  = َ:tن  =  !1  رأى ا! َْ ُِ َ َْ َ ََ َ ََ ِ ْ َِ َ ََ َْ ْ َ َ ْ َ ََ َ أن 8qm  ا <A' 8 ن =  dن ا <m 8ُ%ل أ0  ْ َ َ َُ َ ََ َِ ِ َِ َْ َْ ّ ِ َ ِ ِْ َ ََ ْ ُ ِ َ ِ ْ ْ ُ
  =َأ ُ َ ْ ّ أو زوq=  ا]pى أو  3xm  اGوج l وq =  % و;C  =z\ ا]pي 0G  أو 0+ حو. َ َ ْ َ َ ْ َ ْ ّ  +m   ْ ً
ّج  و;z=  ' ا <l 8 و;z=  ' ا]pى 4 ن  4 ن =  زوْو % .  A' 8qm ن ا!ّ'ّأن mد3   و+ َ َ ِ َ
  . ّأن mد3   !
 +ا = mر q ىpًو% إ ْl ىp[ا '  =z;%: زوج َ َ ِ َ َّ qد3 = وm أن  +m     ّ ْ .  %l ىpًو% ا ْ َْ َ َ ْ َ َ
l  A ; Vأو ز.ان أو .A! ]A:ُ ً ٍ َ َ ُْ َ ْ َ ٍ ْ ُ ِ ُ َ َ َ َ َ وq    رA' 8q ن ا! :tن   !1  رأى  ا! َ َ َْ ْ َْ َ َْ َْ َ َ َْ َ َُ َ َْ ِ ِ َِ ِ ِ َِ ْ ُ َ ًَ َّ
 أن A' 8qm ن ا!:ِ ِْ َ ْ ِ َ ْ ُ َ ِ ْ َ ْ ُ َ َ
4 <8 أن m%ل ا0  ا +m  0d  . l و% 4 ن ! و l Â رأى  ا!
 l *=  !1  رآه  m   . 8+  ان A' 8qm ن ا!!ٍ و4,  وqه ا]pي :U ا ْ ّ َْ ْ ََ َ َ ٍ َُ َُ َ َ ََ َ َ ّ ِ ِ َِ َ َْ ِ َ ْ ُ ْ َ َ ّ ُ
m و  أن َأو و;z=  أو =  أو =  ]=%ة أو أ3q  أو ر3'=  أو 4 (=  :2 ر*  1'  ! ْ َ َ َ َ َ َ َ َُ ُ َْ َ َ ََ َْ َْ َ َِ ِ ِْ ْ ِِ ِ ًِ َ َ ََ َ َ َ ََ َ ََ َْ ْ ْ ْ َ ْ َْ َ ََ ّ ٍ َ َ َ َّ َ Wَد3  و َ َ َ ّ ُ
A' 8qmَ ن =   ِ ِْ َ ِ َ ْ ُ ُ ِ ْ  أو دا :4=  4 ن ذ ر*  . َ:  %l 0  و% 4 ن $ًو% ا>m   =1Y+ ر*  إ> ً ًَ ََ ِ َْ َ ً َ َّ َ ْ َ َْ ْ َ َ
 C\ أU0 أ>$ إذا ر4 اا \د3  أو =  أو \د3  أ! َ َ َ َ ََ َّ َّ ّ َ ُّ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ََ َ َْ َُ َ َّ َ َ ْ ْ َ ّن m W+%ن 23ا ر*  إm  0+%ن ا*  ْ ً ِ َ َ َ ُ َ َ ْ
 q  (: %4ُر . 
                                                
ّ و ل ا أm  Uد3  وmد 1!=  1= 1=  و1= 1-) : م ( 1   .=  :) % أن 2Vxm ا!]ّ
  EA0 ذ) : م ( 2
'A ن ا! و ل ا أU   و ر3xmّ 8q  و+ ث =   ' ا]pي ووm     = qد3و%  ) : د(، )ش(، )ج(  3
ّ mد3  وmد A0  =!1 ن ا! ا2ي ث 'ه ّ  
 أن A' 8qm ن ا!tِ :-) : م ( 4:   ن   !1  رأى  ا!
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]pي أن mدd  3ن 23ا  !  ' اq, أو و;l  =z  =  و4 ذ :mٍوإذا وت ا9 ر َ َ َْ ْ َْ َ َ َ َِ َ ُ ََ َ ََ ّ َْ َ َِ َ ُّ َ ََ َْ ِ َ ُ ْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ََ َّ َ َْ َ َ َّ َ ِ ُ َ ْ ُِ َ ْ ْ
m نx سx Wزم وWِ َِ ْ َ َ ْ َ َ ََ ٍ ِ =Aَ0 ا%طء +m  إن  =z;1  و! َ!=  1ا_ َ ََ َ ُ ْ َ ْ ْ ُ ًَ َ ُْ َ ْ َ ِ َ ََ ْ َ َ َ َ . 
َ=  أو د3  أو وت  l وq =    رA' 8q ن ا!x: mر q ,qى اpِوإذا ا ِ ِْ َْ َ َ َْ ِ ْ َِ ْ ُُ ً ّ ََ َ َّ َ ََ َ ََ َُ َ َْ ْ ْ ََ ََ َ ْ َ َ ً َ ِ َ َ . 1 5qV %ْو ْ ْ
+ 8 أو 3 أو Vج1ِ ِ   mد ا m (: Uه 1'=  وU[ 8qm Wء ِْ!   l 2 +1 1  =-! ٍ ّ ْ َ ِ َ ّ
ّو ل ا أm  Uد A0 1 .m (:  1 ن =   َ ='l 1'=  ر m .=!  l  = ّوإن 
1 8qm  
ّ 23ا أو ا! :) ا س >%اء C\ أU0 أ>$'A ن =  و ُ ْ  و إِ!   . ًن 1 ت 1%(  رA' 8q ن ا!
 و  !  !m  وإن 4x:  1 !; أو x:  %l و24 % 4 ن =  C\ه  A' 8qm ن ا!َوإن  َِ ِ َِ َ َ َ َْ ْ ْْ ُْ َُ ََ َ ََ ََ َ َ ًَ ََ َ َ َْ ََ ْ ًِ ْ ْ ََ َْ َ ِ ِْ ْ ُ ْ َْ
!   l ق أو أ4, ا! مF ² َا%ب َْ ِ ََ ِّ َ َ ّ ُ َ ّ َ َ َ َّ َْ َ َ ََ َ ّ َ ْ َ.' Uل أ% U: ءU[ 8qm  ٍ ْ َ ِ ِْ ِ ْ َ ْ َ ّو ل أ% E<%m و. ْ
2 
 . ّ Am  y'8 ا' س3 23ا  23ا 4 , وA' 8qm ن ا!
 أن: ْو 24 ا$' إذا ;$'=  أو ا%m إذا  َ َُ َُ َ َ ّ َ ََ َِ ِ ُِ ِ َْ ّ َ َ َ ُ َ ْ ْِ A' 8qm ن ا! ِْ َ ْ ِ َ ْ ُ َ ِ ْ َ ..V ىpَوإذا ا ّ ُ َ َ ْ َِ ْ أو 0! أو َ ْ َْ َِ ِْ َْ َ
A1ًاU  ب :%U: q أ    : أن mد  !  َِ َ َ َُ َ ّ َُ َْ َ َُ َ َ ًَ َْ َ ٍ َِ ِ ِ َِ َْ َ َ:tن 4 ن   ع ا2ي     m+  أن mد . ْ ّ ُ ََ َْ ْ
َ ُ َ َ َْ ُِ ْ ٌ ْ َْ ِ ِ ْ َِ ّ َ َ َ ََ َ
 mده  ا َا t: Uن رد  1   ع [\ - ء  ض :Aا Wول dن 23ا ا©
و%  - ء . 4
  4 ن  أن mده !m W %3و  51  أو    ء m أو  ار ' ا *) اا0   وا!   ض '
                                                
 وإن .ر l'= ّد mm (:  1 1'=  و ل ا أm  U -) : م( 1=!  l  =ّ   
  ر	=  ا
 : + )د(  2
   23ا-) : د(، )ش(، )ج(  3
ّ:tن 4 ن   ع ا2ي     m+  أن mد ا U وU[ 8qm Wء) : د(، )ش(، )ج(  4 ّ و اذا اpى اq, ا :  . ِ
Wده  اm   C 1\ - ء  ض :! :د Aا   ول dن 23ا ا©
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.$ وإW ا>' ُ اdول إن 4 ن   ا! َُ َ ْ َ َْ َ ّ ِ َ ٌَ َ ِّ ِ ّْ ْ َ ََ ََ َ َ  و. ْmر q ىpَوإذا ا ًَ َ ِ َ َ َ َ=  زوج أو ا و ا1أة : أن mد  ْ ُ َ ََ ّ َُ ََ ٌْ َ َ َُ َُ َ ٌ ْ َ ًْ َ ْ ْ َ
أة 1G ا'.َm !ام إذا 4 ن =  زوج وا  mن :ج ا9 رd ! ِ َ ْ َْ ْ ُْ َ َّ ُ ُ َ ٌ ََ ٌ ِ ِْ ََ ْ ْ
ًوإذا اpى  ة أو َة  . 1 ًَ َ ْ َ َ َ َ ْ َِ َ
  l «=  وب ا$:ِ َِ ِ َ َ َّ ُ َ َ َ ّ َ َ َ َ َ َ ِ!=   m+  أن mد3   ! و+' A' 8qm ن ا! و 24ا إذا أlت َ ِ ِ ِ ْ ِْ ْ َْ َ َ َْ ِْ َِ ْ َُ ُ ِْ ْ َ َ َُ َُ ّ َ َ ََ ّ ُ ْ َ ُ َ
 ا! واار 4 ن  أن mد3   ! . ا]9ة :4x, اة C ,4َو%ء أ ّ ُ َ ْ َ ّ َ . 
ًوإذا اpى ا :%qه ¢'  أو > ر   ِ َ ْ َّ ً َ َ ُ ُ َ َ َ ََ ً ْ ََ َ ْ ُأو 4 :ا  أن mده َِ َ ّ ُ َ ْ َ َُ َ ً ِ َ ْ .+m   0ه زا0  أو و زqُوإن و َ ْ َ ً ِ َ َ ًَ ِ َِ َ ُ  أن mدهَْ َ ّ ُ َ ْ َ ُ َ و إن . ْ
 :%3q  زا0 أو '5 ز0  4 ن   :=  و  أن mد3  mر q 50 4ّ ً ً ْوا7ْ%ل  إذا 4 ن m'® ا ، وإن . َ َِ َِ ََ َ ّ َ ُّ ْ ُ َ َ ٌ ْ َ ُ ُ ُ
m W 4ُ ن َ َ َ  -mل 24 ا Yوا ! : A'ً َ ِ َِ َ ُ ََ ْ َ ٍَ ْ ِْ َ َ ُ ُ  :U ا]!  و24 ا] . ْ%=Aُوا َ َ َّ َ ِّ َِ َ َ ّ ٌَ ْ َ ِ ْ َُ ُ ُ . U:  Yِوا ٌ ْ َ ُ َ َ ْ َ
 و ! :U ا[@م إW أن m+%ن 1 داء واdْدرة  وا!  واmَا9 ر َ َ َ َ ٌَ ٌ َْ ْ ْ َْ َ ٍُ َ ْ ْ ْ ُْ ُ ٍ َ ْ ِِ ِ ِ َِ ُ َ َْ َ َ ّ َ ُ َ َ ِ  وا2: :) ا[@م َ ([!ُ َ َ ّ َ ٌَ ْ َ َ ْ
 إW أن m+%ن : ]  m W+%ن :U ا' س 1 و m'® ا! َ َ َ ّْ ُ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َُ ُ َْ ُ ََ ّ ُ ًُ َ َ َ ّ ٍ .ٍوا ا%داء ! ْ ّ َّ َُ َ ْ َ ُ ّ ِ
ُ و24 ا 2 ّ ِ ِّ َ َ َ َ
 *>  4 ن أو C\ه  ُا  َ ْ ّْ َ ْ َ َ َ ً ْ ِ ٌِ َ ُ َ ُواB. اd>%د. َ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ ّ  إذا 4 ن m'® اَ َ َ َ ّ َُ ِ ْ ُ َ َ ٌ ْ َ . 1 ْوا¡ ق 1ة واة  ِ ٌِ ْ َ ً ًَ َ ََ ّ َ ُ َ ِ ْ
 ذ ! إW أن xm ! ا+h و 24 ا%ل :U ا.اش : ±ِاA[\ 1  دام [\ا :tذا  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ْ ُْ َ َْ َ َ ََ َ ََ َ َ َ ِّ َِ َ ْ َ َ ََ
ْ ْ َ َ ّ ٍ ْ ِْ ََ ََ ََ ً َ وإن 4 ن. َ
3 
ًوا9'%ن 1ة :=%  Wزم أا [\ا 4 ن أو 4\ا. ً :=%  أا ذ 1' ! ا%غ ً ً َ َ ٌ ِ َ ٌ ْ َ َ ُ َ ً َ ّ َ ُ ُ ُ ُواَن  وا.ع . ْ َ َ ْ َْ ٌَ ْ َ ُ َ
 وU ,4ء m'® ا :) ا :=%  و24 اواب !ّ و 24 اhص وا29ام وا! وا َُ ّ ُ َ َْ ِ ّ ُْ َ ْ ٌ َ
                                                
أة-) : د ( 1   
  >%اد ) : د ( 2
   4 ن-) : د(، )ش(، )ج(  3
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ُوا¡, وا وا+U وا ّ َ ْ َ ِ 4 ّوح وا.ع :) اَم  ِ َ َ َ .ُوا.$  َ َ ْ َ
ُ 24 واA+ وا$'E واAف 1 َ َ َّ َ َ ّ َُ َ َ ْ ُ َ
ِوا]ق :U ا.  ََ ْ ِ ُ َ ّ َ . 
  ا!!m ² 8> ا E$m W U* ن 4 ن اt:  ' Wى ½ 3ا او  ;'  وp[ا  !; ّو 4,  ّ ّ
 :tن 4 ن ½ 3ا B0 إ و إ!E 2ّن 4 ن  ;'  B'm W إ إW ا' ء :tذا $ إ>ّ أhVت إ1أة ة 1 ْ
8 رq@ن 1 ن 1'=  ذ 3ا <8qذا اt: ء ;dاري ذ اAو إن 4 ن  ;'  :) ا9%ف وا ّ
E ا <8$ .   ذ    و - ا]pى و1  23ا ا!  4إ>
. m3  =[m ² أ0  أ ' ا]pى أو q 'ه :tذا و% ;! ا]pى x ق أ$m  ن%'q ّو َ َ ّ ْ ّ
  q Wو ±
    و1  أ 1'2   E ا <8 أ$ُ=ا إ> ّ ّ ُ ّ َ َ ّ َ :tن 0+, ا <8. ْ
  ا و  ل 5
 . 8  * W1'2 رآه و !  U*ى 1  رp[ا E$ّا> َ َ َ  .  ذ َ
 :) ا= <!m و  mوا$, :) ا9 ر  E'$وا Yُوا ْ ََ َُ َ ْ ُ َ ُوا!Gل وا]Å وا$د واGوا< . َ ِ َ َ َ َ َ ََ ّ ُ َ َ ْ ْ ُْ َ َ ُ ْ
َوا$ن وا9  ُ ْ َ ْ َْ َُ ْ 8 اأس %بَVو ٌ َُ ِ ْ ّ ُ ٌْ َ َ ْو, اY@ة  إذا 4 ن m'® ا وا=. ْ َ َ َْ َْ ََ ّ َُ ِ ِ ْ ِْ ُ َ َ ٌ ْ َ َ ُ ّ ] ر َ0ْWوا ُُ%ع  ٌَ ِ ِ َ ْ َ ُ
 وا$%ص  وا, وا.  وا]! m+%ن p[وا ُ َُ َ ُ ُْ َ ْ َّ َّ َ َ ََ ّ ٌ ٌْ َْ َُْ :q U%ف ا!  َ ِ ْ َ ْ ِ ِْ  m+%ن :) وا9ب. َ
                                                
-  : )د(  1    
  : ن) : د(، )ش(، )ج(  2
   ذ    و - ا]pى و1  23ا ا!   : + ... )ش(  3
E ا <8ّذ اd; ء :tذا ا  و إن 4 ن  ;'  :) ا9%ف واAاري-  : )ش(  4$8 رq@ن 1 ن 1'=  ذ إ>q  
   ا <8-) : د(، )ش(، )ج(  5
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ّ ء :U ا! ورm ا, وا! ل اm إذا 4 ن 1 داء  اا!  و:C U\ ا!  و24 ّ
 وا* $ م ز1 0  2ّى m(.8 -=واYوا   1.  وا[ب 
 َ>hm أو 'mا <8 د ' U-m أن Wده إm أن : 2  l  !m  mد ُوإذا اpى اq, ا  ُ ُ ُِ ْ ُْ َ َ َْ َْ َ ََ ْ َْ َُ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ْ َِ ْ َ َ َ ََ ْ َ ُْ َْ ّ ُ ّ ُ َ َ ََ َ َ َِ َِ َ ّ ٌَ ْ ً ْ ََ َ
ُا[1 ء 1'  ْ ِ ُ َ َ ُ ْ .pَوإذا ا َ ْ َِ َ  =ª ن  أنd  ذ !: 1 mر q َى َ َِ ِّ َ ِ ُِ ْ َ َُ َ َ ّ ً ًِ ٍ ْ َْ َ َ َُ َ َ َْ ِ ْوإن 4 50 :) ة 1 ;@ق  < أو . َ ََ ٍ ِ ِ ِ ٍِ َّ َ ْ ٍ َ ْ َ َ ْ َ
 1ٍ%ت : 23ا ! َْ َْ ِ َ َ َ َ ٍ ْ َ . %=: !qِوإن 4 50 :) ة 1 ;@ق ا ّْ َ َ ِ ِ ٍِ َ ّ ْ َ َ ْ َ1G ن ا0َْ-5 ا!ةt: َ ّ ِ ْ ْ َ ْ . qَوإذا و َ َ ََ ِ
 'm 81 % ل%َ : ¤mد3  :َ ل ا <8 1  23ه · رm راد أنx:   m9 ر ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ْ َ َ َ َ ََ ُ َُ ُ َ َ َ َُ َْ ْ ِْ ُِ ِِ َ َ ََ َ ّ ْ َ َ َ ً ْ َ َوإن اpا3   أ0=  + :َ ل . ِ َ ٌ ْ ِ َ َ ّ َ َ َ َ َ َ ْ ِْ َ
 Wق  ذ إAm   l  =)qِو ِّ َّ ِ َ ّ َ ِ َْ ََ َ ْ ّ َ ُ ْ َ ً َ َ ُ َ َ 'ٍ َ . 
 ُوإذا اpى q%زا أو -  :%qه : >ا 4 و 4ه : أن mده و أن 2Vxmَ ا 4 ُ ُ ُ ًَ َّ ُّ ّ َ َُ َ َ ْ َْ َُ ً ًْ َ َ ُْ ُ َُ ّ َُ ََ ََ َ َ َ ََ ْ ِ ْ َِ ََ ََ َْ َ ْ َ ُو24 ا§ . َ ِ ِّ ِ ْ َ َ َ َ
3+m  1!  =َواَع وا. 4= إذا و3q  : >ة 4 َُ ِ ِ ِْ َ َ َ َ َْ َ َ ََ ّ ُ ً َ َ َ َ ََ ُ َ ْ ُْ ْ z وي ) W 50 4 د3  إنm أن :  ً ْ َ ِّ َ ُ َ ْ َ َ ْ ِ
ًوإذا اpى ا . 2 ْ ََ َ َ ْ َِ
ٍ , دA 1 ص َ ِ ِْ ُ ُ َ َ ّ َ َ
3 ِ أو ردة :ُ, ' ا]pي ر8q  ا <8   4 ِ ِ ِّ ُ ِّ َ َُ ِ ِ َ ْ َْ َ َ ََ ِ َ ْ َ ّْ َِ َ ٍ َ ْ
ٌو ل أ% E<%m و. َ َ ّ َ ُ َ ََ ُ ُ ُ َ َ َ
ُ mَ%م 4 َ ّ ُ
َ@ل ام و ِ َ ّ َ َ ِا8qm l 1 .-, 1  '=  1 اَ َ ََ ّ ْ ِِ ُ َ َْ َ َ َ َِ ْ َ ُ ِ ْ ّ ُ َ . 2Vxm ده وm ه 4 ن  أنm 5!:  ّو% 4 ن > ر ْ ً
.' U%ل أو 23ا  ْ 8qm ' .-, 1     و  ل ا@1 1 1و  ل أ% E<%m و . 5ّا 4 ْ ُ ِ ْ َ
 . ذ 
                                                
 م -) : م(، )ش(  1Yوا   
  إن 4 ن m W وي z  : )ش(  2
  ّ- ء  : )ش(  3
  ر	=  ا
 : + )د(  4
  ر	 ا
 : + )د(  5
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 و2َوإذاmر q ىpا َ َ ً َ ِ َ َ َ ُا :Gوl  =q وm     = q+  رد ْ َ َْ ِ ّ َُ َ ْ ً ّْ َ َ َِ َ َ ََ َْ ُُ َ َ ً
ْ:tن أ 0=  و Vm, =  4 ن  أن . 3 َْ َُ َ ََ َ َ َِ ْ ُ ْ َِ ْ َ َ َ َ
mَد  ُ َ ّ ُ ِوإذا =  3 أ0 اpى 23ا ا! و23ا ا!  و= آV  إار ا. َ َ ُْ َ َ َ ََ َ َ َ ّ ٌ َ َ َِ َِ َ َ ْ َ َِ ْ ِ ِِ ُ ْ ْ َْ َ َ َ ُ َ َ ُ <G¾   8 ا]= دة َ َّ َ َ ْ ُ َ ْ َ ِ ِِ ِ َ ْو% . ْ َ َ
 ، Vا .' Uل أ% U: .0  '1 2Vxmد3  وm 4 ن  أن    = qو l m· ر ع ه 1 0. َ َُ ُْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ ََ َ ُ ُْ َِ َ
ْ َ َ َ ََ َ َْ َ ََ ُّ َ َْ َ َ َِ ً ّْ َ َِ َْ ٍ ُ َ َ
%=:4E<%m U%ل أل   ،5  6و   8qm ِ ُ ِ ْ  اdولَ.' U%ل أو 23ا  mا9 ر ّ َ:tن 4 ن ث =  . ِ ِ َ َ َ
 ا! و (%م $$ 8 .-, 1  '=  1 q8 رد3  رm W ه' َ ِ َِ َ ْ ّ َ ْ ٌ ْ َ
ُ و (%م و =  ا! :tن 7 ْ ِ َ
 اV و %ل أE<%m U و  ل .' Uل أ% U: !ا  [! 8qذ ا!] ر  =A0َ َ
8qm 8  
 = 1 2 .\] mر q  ) 4 %ِ ْ َُ ِ ٍ َ ِْ َ َ َ َ َ َ َ'=  :xدا3  ا و :%3q  ا%) َ ْ َ ْ َ َّ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ ِ ْ
9  =0 +1 2Vرد3  وأ   َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ّ َ ً ْ
 $$  =1ً َ ِ َِ َ َ ِ:tن 4 ن  ث =   ' ا%) رA' 8q ن . ْ ِ ْ َِ ْ ُ َِ َِ َ ٌَ َ ْ َ ْ َ َ َْ ْ َ َ ْ َ  = 1 َا! ِ ِ َِ ْ ِ ْ َ ْ. 
Gم ا <8 دون ا1 إW أن )  =0t: ض ء  - \]  =َ:  U: %V l 1هx ,qر mر q ,qْوإذا  ع ا َ َ ّ ِ ُ َ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ َ ََ ْ ْ َ َُ َ ََ ُّ َ َ َ ٍَ ََ ِِ َْ َ َ َ ٍَ َْ َ ّ ْ ُ َ َُ ٍ ََ َ ُ َ
 أن 1 ª Wث :Gم ا1!mَ ِ ِْ ُ َ ْ َ َ ُ ُ ْ َُ َ َ َْ َ ّ َ َ ْ Gم ا1  4,  لو . َm W  ب ا4% 4 U:َ ل ٍ َ ِ ّ َُ ََ َ َ ِ ِ ِ ِْ ُ َ ِْ َ َ َ ْ َ   -mذون اxب َا ًو :) 4 ِ ُ
ْ َ ْ
                                                                                                                                    
  ر	=  ا
 : + )د(  1
  وان) : د(، )ش(، )ج(  2
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ُ:tن 4 ن   ªث 1.  24ُا ذ4ه ُْ ْ ِ ُ ُ َ ً
1 U* َاره ' ا4 ن إ ِ :Y% ا <8 : إ) اَ *x: U 'ه  ! ِ ِ ِْ ْ َْ َْ ُْ ُ َُ َ ْ َ َ ِ ِْ َ ّ َ ََ
\C 'ِو ْ َ َ ْ ِ َ1  ª Wث 1 Wم ا1 إGm W ُه >%اء َْ َ َْ ِ ِ ُِ ُ َ ٍ ْ ُ ََ ّ َ ْ ْ َ ً َ َ.
ِ وإن رد3   اَ *t U ء m أو ' 1G ا21 ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َِ ِ َِ ٍ َ ِّ َ ْ ٍَ ْ َ َ ّ َ ْ َ .
m 81 % ا¤  =   : َ%ل mر q ن أ0ْ+ ا1 أن (+%نt:ِ ِ َِ َ ْ ْ ََ ُ ُ ُُ ََ َ َُ ْ َ َ َ َِ ُ ََ ّ ِ َ َ ُ ََ ْ َْ َْ  'ِ  ا¤ . ِmا9 ر U3  =0أ ِ:tن أ م ا <8 ا' َ ّ ُ ََ ِ َِ َْ ْ َْ ِ َِ َ ّ
َ ّ َ َُ ْ
 ا²  ع 51G ا1mا0=  3) ا9 ر ِ =   : %ل % m 81' : ن أ م ا <8 ا' ْ ُ َ َ َ.3  
  = qو l 1هx ,q mر q ,qى اpَوإذا ا َ َِ ِ َِ َ ْ ُ َ َُ ٍ َّ َُ ِ ِ ْ َِ َ ً َ ِ ُ َ ّ َ  أن mد3   ! , أن m:!=  إ) ا1 و إن 4 ن َ:  ِ ِ ِِ ْْ َ َ َ ْ ََ َ ََ َْ َْ ََ ْ ْْ َ َ ّ ُ ُ َ ً
 > C و رب ا ل ٌاC 1\  *، أW (ى أن ا- رب mد 1  اpى  ! َِ ِ ْ َِ َ ُْ ْ ُْ َّ ِ ِْ َ َ َ َ َُ ّ ُ َ َُ ِ َ َ ّ َ ََ ٍ ْ:tن اد) ا <8 أن ا1  . ْ ِ ِ َِ ََ ْ َ ّ َ ُ َ ْ َ َ ّ ْ
  U*ْر ِ َ ِ َ m ذ U:  ='1 وا  +m  12 ا U*1%ر 1  رxا m ا1 أو m : !ٌ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ َ ََ ََ ٍَ َُ ْ َِ ََ َ ْ ِ ِ ُِ ْ َ ََ َُ ْ َْ
ْ ْ َ َْ َ َ َ َ ْ .
 Uل ا أ َو ْ َ ِ َ ُ ْ َ َ َ
ُ m Wد3  ا%4, وW ا- رب ª ²- ا1 أو رب 4 ّّ َ ْ َ ُ َ ُِ ِْ ُ ِ َْ َ َ َ ُ ُ ْ َْ ََ ُ َ َ ُ ّ َ !  U*1  ر Eِا ل :$ ِْ َ ْ َْ ِ ِ َِ َ َ ْ َ َ ْو % . َ َ
َأ م ا'  ر*  اm  1+  أن mد3   ََ ّ ُ َ َْ َ َُ َ َْ ِ َُ ْ ِ ْ َ ِ َِ َ َ ّ َ ْ َ .  Â أن  +m    = qو l  =-  1ِو% 4 ن ا ْ
ّ:=  ª ²- ا]pى و Â  و mد  ُ َ ّ . 
                                                
 ب ا%4-  : )ش(  14 U: ل م ا1  وGGم ا1  4,  ل  :m W ً:tن 4 ن   .  ً اm-  24ا ذ4هاxذونو :) 4 ب  ّ
  ªث 1

 إذا رده ا *t Uاره ! ªث 1 ل أ% ا.-, ر	 ا) : + د(، )ش(، )ج(  2ّ 1G  ا1 و ّ m+ إاره 9mWإ ّ 
9ّ 1Gm =   
 ا¤  ع) : د(، )ج(  3mا9 ر U3  =0أ ّ:tن أ م ا <8 ا' ّ   .  51G ا1ّ
  ر	 ا
 : + )د(  4
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ْو% أ ا]pى أ َ ّ َ َ ْ َ ْ  أأ ا <8 1 0ّ23َ ْ !ا اْ(*m أن Wإ m1 ا9 رG و ا1 % أو ّ ق  0. ُ ِ ْ
 :%qا =    :*U أ   V³ +m أن mده.   ذّ(%م 'mر q ن@qى اpّوإذا ا ُ ََ ْ ِْ َ ُ َ َ َ ِ ِ ْ َِ َ ًَ َ َْ َ َ َ َ ًُ َ ِ َ َ ّ َ َ َ
 :U %ل 1
.' U2أVو  أن 3َ و ا E<%m Uل أ% (: A دmّ ّ
4 U%ل ا أ5 و 3%  . 
mا ا9 ر ,qى اpَوإذا ا ِ َ ً ْ ََ َ َ ْ َِ
6ُ و(َ -  l وq  !   و1 ت 'ه :m 0tَ%م $$  وmَ%م و ا! ْ َْ َ َ َ ْ َ َ َْ ِْ ِ ِ ِ ِِ ُ ُ َِ َّ ُّ َ ُ ًَ ِ َُ َ ُّ َ ََ ُ ْ ََ ً َّ َ َ  .
A'm ن 4 ن ذt:ُ ُ ِ ِ ِْ ُ َ َ َ َ ْ ْ ا!]َ ُ ْm8 !] ا9 رqر ِ َ ِ َ ْ ِ ِْ ُ َ ََ ًو% 4 ن ا!  < .َ ِ َ َ َ ْ َm2 ا9 رVرده وأ  َ َ ِ َ ْ َ َ َ َ ُ َ ّ ُو24 ا$%ان . َ َ َ َ ْ َ ِ َ َ َ
َوا!وض 4=  إذا ا>$ أ  أو وq    رده وأ2V اV إن 4 ن  <  و إن 4 ن : َ ََ َ ُْ ِْ ِ ِ ِ َِ ِ َ َ ُ ًَ َ َ ََ َ َُ َ ّ َُ ً َ ّ ُ ْ ُ َ َ ُ ّ ُ ُ ْ َو24 . ً < ِ َ َ َ
m  1َ+ ل أ ُ َ ُ ِو m%زن إذا 4 ن !'َ ْ َ ِ َ َُ َ ُ   8qm  ا <U[ 8ء وإن . ْ'  m ن و ي  ¡0ْp[ا ْو% أ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٍَ ٍْ َ ِ ِِ َ ْ َْ َ َْ ِ ِْ َ ُ ْْ ْ َْ َ ًَ َْ ّ َ ْ َ َ ِ ِ ِ َ ُ َ ّ َ
َ
 :َ ل ا <8  3% ي ا' $َا> ّ ِ ِ ِْ َ َُ َ ْ َ ُ َ َْ َ َ ٍ َ ِّ ِ َ ّ ُ ْ 2َي ! : َ%ل % m 81'  ا]pي أُ ِ َ ْ ُ ْ َْ َ ِ ِ ِ َِ َ ْ َْ ُ ُ َ َُ َ ُ ْ  أ0 3% ا2ى ِ'ّ ّ ْ
 . اpاه 1'
 0 $ّوإذا اpى V د1  + ' و ا+ 'ه  ¦t: Gن  ل + ' q أو و> أو ردي q ز إ> ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ْ َِ َْ َْ َ َْ َ ِ ْ ْ ّْ َ ٍُ ٍ ََ َِ ِ ِ ِّ ّ ُّ َ ُ َُ َ َْ ُ َ َُ َ ْ َ ً َ َ َ .
 و> أ0 اpى Gqورا  l ا>* :x ه 
['  ذ  ر>%ل ا
  اُ َ ْ َ َ ُ َُ َ ْ ُ ََ َْ َ ّ ٍَ ْ ِ ًُ َ َ ْ ّ َ ّ ّ ّ
7 . m9 ر  qن وt:ِ َِ ِ َ ْ ِ َ َ َ ْ َ
 ا <8 ا+ رد3 =َ  و ا> ََ ّ َ َُ ّ ُ ْ ِْ َْ َ َ ْ َ ْ َ َ ً ِ وأ2V 4ا 1, 4هْ ِِّ ُّ َُ ْ ً ََ َ َ .m  1 24ُو َ َ ِ َ َ ُ+ ل َ َ!m زن أو%m ُأو ّ ُ َ ُْ ُْ َ  %ب . َmر q ىpٍو% ا ْ َ َْ ِ ً ِ َ َ َ ْ َ َ
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 ا%ب 2 Vا <8 ا%ب رد3  وأ =   و ا>m9 ر  q%: وإن 4 ن ا%ب 'ه G¦  ه' ِ ِْ ْ َ َْ َ َ ّْ ّ ّ ََ َ ِ ِ ْ ِ ِ َِ َ ََ َ َ َ ََ َ َْ ّ َ ََ ُ َْ ُ َُ ْ َْ َ ْ َ ْ َ ًَ َْ ِْ َْ َُ َ َ َ
dُن ا%ب m Wض َْ َ ّ َ ّ َ ِ . 
%ف l' ² اpاه x, 1 ذ ا  ¦G و إن اpاه 4x َوm : z0 أو '  z ,qَإذا  ع ا َْ َ ْْ ََ َُ َُ ََ َْ ِ ِ ْ ِ ِ ِْ َْ ُ َ َ َْ َْ ِّ َ َ ّْ َ َ ٍ ٍ َْ ِ َِ َ َّ ُ ْ ََ ْ ََ َ َ َ ً ََ ُ ُ َ
َ  q ز 11'  أن x mp[m, 1 ا. َ:  Vَوإن د ّ َ َ ِ
َن أن p[mي  x,  و إن رV® ا!\  m+  أ2 ّ َ َ ِ
.' U%ل أ4 أو 1+ ( أو 1%ا :) %y اه وه أو واه أوpو. 13' و 24 إن ا E<%m %ل أ ّو
4 
ِ¦%ز اء واm و وه  ِْ َ ُ ُ َ . ُوإن اpاه و4 ُ ِ ْ َِ َُ َ َ ْ
5.' Uل أ% U: ز q َ َ6E<%m %ل أ و 7 و  .' p[1 ,4%أ 
ّ ل و
ّإن إpاه ا <8 0. [\ه  ¦G و إن اpاه '. !وض أ,  p[1 %3ى 1ه اء : >ا و8 ْ ْ
 1 ا q ز  .E V  1 240 إذا   9وt: \0 0ارا3 وا Wا 1 ا+, وا%زون إ 'q ّ ّ ْ ِ
 '1 ,x Vاه 1 ا9' اpا l  xْ ّ َ  0 $ً ¦G إ> وإذا 4 ن. ْ
ّ m' ا 4 l اpاه x, 1' و 10 ّ
َأq 4 ز  َ ْ . 
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 1 ,x ىp[ِاءه 1 ا 4% W8 و>  G¦  ولdا8 ا U: ْوإن 4 ن ا <8 وا]pي و4 ِ ِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ّ ََ َ َ ّ ّ َ ُ َُ ََ َ َِ َِ َ َْ ْ ُ َ ْْ َُ ِ
َ ْ ْ ْ ْْ ْ ِ َ َ َ ِا ْ َ َ ّ
َ, o ا  l ا.  ْ'< z' 3در Ex   ًوإن ٍ ٍG¦  ا o , '< z0 3در Ex اهpّ ْ ً ٍ 
ًوإن زاد  ا در  أو أq 4 ز .  ْ ِ. 
َ وإذا  ع اq, ;! 1  را3  ِّ َِ َ ِ ً َ ََ ُ ُ َ َ َ َ p[1 ا -m , أني   p[m أن :ِ َِ َْ ُْ َْ ْ ِ ِِ ُ َ ْ َ َْ َ َْ ََ ْ َ ِ ّ ًي 1  ا  ;! 1  4 ن أو C\ه َ ُ َ َ َ َ
'! 1 !; +m  , إذاا  أ4 1 ;! 1 أو أmِ ِ ِ ِ ِْ ََ َ َِ ْ ْ ُِ ُ َ ََ َ ّ َُ ْْ َ ٍَ َ َ َ َْ َ َ ً .[>    ']
1 5mpا U05 إ :  =x< إن ا1أة ُ ّ ْ ّ
 : َ>  '1  =! l ,qإ) أ 1ٍ زm  أر V د1   0 < ِ َِ َّ ِ ً ْ ِ ْ z 5ّ 1  ا5mp أ[) زm  أر ا0ْ ُ َ ْ ِ
2 
m  ده إن =q ,أ ْ ْ ْ
3 .  
  '] : \V @:  ,9!m أن   z ' $: 81 l 1 %3و ، ,qإ) أ mد ,qر  ,q ِوإذا 4 ن ِ ِ َِ ْْ ُ َُ َ َ ََ ََ ِ ّْ َ َ ٍ ٍ ٍ َُ َْ َ ََ ََ َ ُ ًَ َ َ ّ َ َ ْ ُ ٍُ ِ ِْ َ ٌَ َ َ َ َ َ َ َ
  
َ و mد 1  أ2V و4ّذ   ا َ َ َ َ َُ ّ ُqإ) أ ِا ل 4 ِ َ َ َ ُ ُ ّ ُ ُ َ ْ . Vي 1 آp[ا  : z' ِوإذا  ع ا َ ْ ُ ْ ُ َ ََ َ ٍ ََ ِ َِ ِ ً ْ ََ َ
1 ,x ,qاه ا <8 1 ذ إ) أpا l   (3  أو أو%:ِ ِ ِ ِ ْ َِ ّ َ ََ ََ ِ ْ ٍِ َ َ ََ َ ُ َ ْ ُ َ ّ ََ َ ُ ُ َ ْ ْ َ ا اdول q زَ ِ َ ّ َْ ْ ِ َ َ اه 1 وارث ن اpوإ. ّ
G¦  ىp[ا]اء . ا G¦    , 1 ا ا2ي1' أ A  Vي 81  آp[اه 1 اpُوإن ا َُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ْ ِّ ْ َ ََ ْْ ََ ُّ َُ َ ّ ِ َِ َ َُ ّ ْ ِ َْ َ َ ْ َ ّ ْ ََ َ ٍ َ ِ َ َْ ُ َ
 A_ Vا! ا U: و¦%ز :ِ ِ ِ ِ ِ َِ ّ ْ َ َِ ِ َِ َ ْ ْ ُ ُ .q Vآ ,qى 81 رpَوإن ا َُ َ ٍ ََ َ َ َ َ ْ ِْ A0 U: µ'qdز اء ا ِ ِ ِ ِِ َ ِّ ِ َ ُْ َ ْ َ َ . mر q 50 4 ًوإن َ ِ َ ْ َ َ ْ ِ َ
                                                
  ر*) ا
 '=  : + )د(  1
  ان ا
) : د(، )ج(  2
=  : 5 إU0 ا5mp 1 زm ّإن  : )ش(  3x< ْا1أة ً أر V د1  ّْ ْz ل : >  '1  =! l ,qإ) أ > 0 ّ  1 
5mpا m  ده إن =q ,أ 
ْ أ[) زm  أر ان ا ْ ْ ّ.  
  ر*) ا
 '=  : + )د(  4
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Wو  =Aَ0 دةW%ز إن 4 50 ا q ولd1 ا ا ,x '1  3اpا l يp[ت ' ا%:َ ََ َ َْ ََ َِ َ َ ُِ ِ ْ ْ ْْ َُ ّْ ََ َ ََ ِ ِ ِ ْ ِّ ْ َِ َ َُ ّ ََ ََ ْ َْ َ ّ ََ َُ ْ ْ ¦%ز إن  ْ َ ْ ُ ُ َ
 =A'mَ ْ ِ ْ ُ.  
pَوإذا ا َ ْ َِ  أ= m 1%م اpا3  : د ه ا <8 وا]pى 1!  :=% إ َ< 1 ,d ت 'ه%: mر q ,qًى ا ُ ُ ََ ٍ َّ ّ َ َ ََ َ ٍَ ْ َ َْ ِْ ْ ِ ِ ِ ُِ َ ََ ّ َِ ْ ِْ َ ً َ ُُ ّ
  :tذا اد ه ا]pي أوq W زت د%( وW ¦%ز د%ى ا <8 ! ذ وا
 أmد إ ا9 رm ّا <8 و ْْ َْ ًِ َ ّ َ َ ْ ُ ْ ُ َ َ ّ ّ
  .A 1%اب
ِ ب %ع أ3, ا12 ِِ ِِ ِِ ََِ ََ ّّ ّّ ّّ ّّ ِِ ِِ ْْ ْْ ََ ََ ِِ ِِ ُُ ُُ ُ َُ َُ َُ َُُ ُُ  
 1 !  hqز اؤه وأ q U1أو ذ 1 1 Æ0ْا أو 4\ا ذ4ا أو أ\]  1  4%y U12ى اpْوإذا ا ْ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ْ ِْ َُ ْ ْ َْ َ َ ِ ْ ُ َ ُ َ َُ ّ ُّ َ َ ََ ٍَ ًَ ّ ّْ ُْ َ ًُ َ ًَ ً ًَ ُ ْ َ ّ َ َ
 +ِا و pmك :) 1 ِ َِ ْ ُ َو24 إ. ْ ِ َ َ َU12ُك ا%y ِذا أ> ّ ِ ِّ ّ ُ َْ َ َ ْ
ُوإن 4 ن U12  وا1أة  أ1  وت 1' . َ ُْ ِ ْ ِ ِ ِ ِْ َ ٌَ ََ َ ْ ََ ٌ َ َ ٌَ َ ْ َ ِ ّ ّ ّ َ َ ْ
 ا! ووه h¦ 0t: \]  ='1  8 ا! ووه وإن 4 ن ذ m.ق ' و<x:َ ْ َ َ ََ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َُ َُ ْ ُْ َ َّ َُ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َ َْ ِْ َ َ ُْ ٌَ َُ َ ّ ُ ُْ ُ َ ْ
َ qا2ى و $َ أ1  َ ََ ّ ِ ِ ّ ُ
 :ِ َوإذا أ> ا! و%3  1 و4 : أhq ا+ :  A0 8 1' وإن أ>  اq ) +: U12 زت . ِ ُ َُ ُ َُ َ َ ََ ِ ّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِّ ّ ْ َ َ َ ْ َ ََ َ ٍ َُ ََ َْ ْ
َ ُ َْ ْ ِ َ ِِ ْ َ ََ ُ ْ َْ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ
ِا+ ( :tذا ْ G9 أhq  !، وإن2َ ِ ِ َِ ْ َ َ َ ََ ِ ْ ُ َ ُ  m+ ( و+' ر3' ' 1 أو 4 : أhq ا%)  ! :+%ن َ ُ ََ َ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َّ َ ٍ ََ َ َْ ُ َُ ْْ َ ِ َْ ُ ََ َ ْ ُ ُ َُ َ َْ ْ
lُ' ر3'  1+ 0  َُ َ َ ً ْ َ ُ َ ٍو24 % آqه 1 1 أو 4 :. َ ِ ِ ِْ ُ ْْ ُ َ َ َ ََ َ َ
ُ أ5 ا¡q رة3 َ َ ِ ْ ِ َ َ ُو% 4 ن ر3' أو أqه ، و3. ْ ََ َُ َ َ َ َْ ُ َ َ َ َ ْ َ َ% l : 4 أ> َ ْ َ َ ّ َُ ٌ ِ َ
ُ:m U ا(= أو اqx أhq(  ! و أ(4 ُْ ُ ْ َ َ َْ َْ َ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ َِ َ ُ ََ ْ ِ ِ
ْ ْ ُ ُْ ِْ ْ َ
 ا+ :41 U:  1 ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ً
1.  
                                                
  .ِو 23ا آV ا ب  : + )د(  1
  : ن) : د(، )ش(، )ج(  2
   او 4 :-) : ج(، )د(  3
  ادرك : )م(  4
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= 5!q , ا¡>@م أو !ه3  % :3  أو ا>mر q 50 4 َوإن ُْ َ َ َ َ ّْ َْ ْ ََ َُ َ َ َ َْ َ ْ َ َْ َِ َِ ْ ِْ َ َ ََ ْ ََ ً ِ ْ َ َ ْ  = U: (!) أن  َ ِ ِ َِ َْ َ ْ ُوإذا  ع ا+ : . َ ِ َِ ْ َ َ َ َ
 أm م l أ> ا! :=%  V ره l@l ر Y  0ِا  أ ِ ِِ َِ ََ ََ َ ََ ُّ ََ ُ ّْ َ ْْ َْ َ ْ َ َ َُ َ َ ٍَ َ ّ َ َ ِ ُ ٍ:tن oَ0 ا8 أhq  ! وإن أ1- ه + : . ً َ َِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ْ َ ُْ َْ ْ َْ َ َ ِ َْ َ َ ْ َ
hqز وأ q 1َ ِ ْ ُ َ ِ ِ ِ ذ ا+ :  ! ِْ ِ ِ ِْ َ َ َ ُ َ ْ َ ِو24 إن 4 ن اY ر ]pي . َ َ َْ ُ ْ ِ ِ ُِ َ ْ َ َْ َ َ َ .  
ًوإذا اpى ا 1  اء : >ا :َ- :h¦ 0t  رده إ) ا <8 و ¦h ا <8  ! إن 4 ن 4 :ا  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ْ َِ ََ َْ ْ َ َ ََ ْ َ ْ َُ ََ َ َْ ُْ ُ ََ َ ًُ ُ ََ ْ َِ ّ ُّ َُ َ ََ ً ًَ ً ْ ُ ْوإن . َ ِ
4ِ ن ا <C 8 <  و4 ن 1  ::8 ا]pي إ) اَ *U أhqه  8 ْ َ َ َ ُ َ َ ْ
َ ِ ِ ِْ ْ َْ ِ َ َْ ُ َ َُ ََ ً َ َ َ
َ إن 4 ن اء2 ِ َ َ ْ
ُ 9%ز3 ُ َ
1 ا48 U: ُ ْ َ ْ ِ ِ ِ ِْ . 
 اpى ا 1  1 4 : اء : >ا أhq(  رده 1َ ََ َ ٍ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ْ ِّ َ ُْ ُ ً ًَ ًْ َ َ َ َ ْ ً ْ ُْ ُْ َ َ َ ا+ : و أhqت ا+ :  ! وإن 4 ن ٌ َ ْ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ َ َ َْ ُْ ْ ِ
 ِا+ : C <  :=%    ' ا َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ ْْ َ َ َ َ ًُ َ َ ُ  و3 ا 1  + : أو (Aق   و > إ q ز  .َ1َ َ ّ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ٍ َ َِ َ َ ّ َ َ ًْ َ َ ً ْ ُْ ُْ ََ ٌ
َوأhq(  ! و24 ِ ِ َِ َ َ َْ َ َ َ ُ ُ ْ َ 3 4 ن  ذ و أhqه  ! ْ U: 8qر l ِ % و3 ا+ :  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ََ ِ ْ ُ َ َ ُ َ ََ َ َ ََ ََ َ ّ ُ ُ َ ْ َ ْ . َوإذا أ> َ ْ َ َ ِ َ
 و 1 ' Vآ U0اA0 $ْ ا'Aاh9: U0ه اَ *l  : !  U ا> ِ ِ ِ ّ ِ ِ ِ َِ ََ ِْ ْ َ ْ ُ َ ْ ِّْ َ َِ ُ َ ََ ٌ ّْ َّ َُ َُ َ َ َ ّْ َ ّ ُ َ َ ََ ْ ُ ِ َأَ ا]pي :tن ُ ّ ِْ َ ِ َ ُ ْ ُ َ ْ
َ
!  h¦و $ِَ  ;, :2Vxه ا ِ ِ ِ ِْ َ َ ََ َ ُْ َ ُ َ ُ َّ ْ ُ ْ ُ ُ ُ ْ َ ٌ ُ  1) 1 ا'A رى أ>  = أhqوا  ! :tن . ْm ْو% أن ِ ِ ِ َِ ْ َ ّ ََ َ َُ ِ َْ ُ َ َْ َُ َ ٌَ ْ ََ َ ْ َ ْ َ َ َْ ّ
4َ ن = وU   وإن  m+ = و َ َْ ْ ُْ َُ َ َْ ُ َ ْ ِ ُِ َ َ ٌ ّ َ q Uْ!, اَ *U = و  :  = َ ً ُْ َُ َُ َ َ َ ّ ِ ِ َِ َْ َ َ ٌ ّ . U0اA0  ٌوإن 4 ن  ّ ِ ِ ِ َِ ْ َ ٌ ِْ ََ ْ ُ ْ َ َ ْ
 mد  وW دm  ا! ا q  أhqه  ! وإن 4 ن <x:  0اA0 ى اp : q )ٌ َْ َْ ِ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ْْ َْ َ ََ َ ّ َ ََ ََ ْ َ ْ َ َ َْ َ َُ ْ ْ ًْ ُ َ ِ ِ َِ ْ َ ْ َ َ َّ َ ٌْ ً ََ  )hqَأ َ ُ ُ ْ َ ْ َ
 !ِ ِ ْ َ. 
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َوإذا اpى ا'AاU0 ا 1  :%q    :َ ل أ0  أرده (4 m ²ده و 23ا © ا8 1' ، وإن و4,  َ ّ َ َ َ ْ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ْ ُِ ُْ ِ ْ ْ َُ ْ َ ِ َ َْ َ ََ ِْ ُِ َُ ّ ّ َُ َ ََ َُ ّْ َ ًَ ُْ ُّ ُ
َ َ ً َ ََ ََ ً ّ َ َ
َوU: '  Â @4 ا! q ز  َ َ ِ ْ َ َْ ِ ِ ُِ ْ َ ُ َ ُ ± ا ًm ²ِ َ ِ َ ْ َ ُّ ْ َ َU*ر W1  رأى و 
 َ ِ َ ََ َ
َ َ ِ ّ َ Á¦ ² 8 ردهm  ذ ±َ، :tذا  ِ َ َ ّ ََ ُ َ ّ َ ْْ ِ ِ َِ َْ َ َ َ َ ََ َ
 Eَا4%, :$ ِ ِْ َ َ ُ ّ َ ُ ْ . !  U*ر ي p[أن ا U* َا%4, ' ا ِوإن أ ِْ َ ْ ْ ْ َْ ِ ْ ِ ِ ِ َِ َ ََ ِ َ ْ ُّ َ
َ ََ ْ ُ َ َ ّ qْ ز ذ  ا]ْ ُ ْ َ َ َ ِ َ َ َوإن وpَِ . ,4يَ َ ّ َ َْ ِ
 m  وإن   G> q  q ز أt:  -mار و41%AY  @4ّا <8 و ْ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ٌ َِ ََ ََ ْ َ ً َ َُ ُ ْ ًْ E ا%4, و أ- ا4%, َª ّ²ّ 
E    و1  23ا ª .  
U0اA'ى اpُوإذا ا ّ ِ َ ْ َ ّ
1  h¦ا وG> q 4 ن اءه  .$A1 َ َ ُْ َ ُ َ ً ُ ُ ً !ِ ِ ْ ِوW ¦%ز  أ3, ا12 Uء 1 %ع اAف . َ ِ ِ ِْ َ ّ َِ ُ ُ َْ ٌ ُْ َ َُ ّ ّ ِ ْ
َ َ ْ َ َ
 '$ْوا وC\  إW 1  ¦%ز  ا V  1@ 8 اY واU0t: m©Y أ­qه ذ '= أ> ُ َ ُْ َّ ََ ِ ِ ِ َِ ُ ّ َ ُ َِ ِْ ِ ْ َِ ْ َْ َ ََ َِ َ ََ ْ َ َ ّ َ ِ ْ َ َ
2  =0d َ ُ َ ّ َ ِ
1%ََأ1%ا= 1 ُِ َّ َ ْ َ
 :U = واld ا2ي q ء :   ر	 اِ ِ ِ ِ ّ َِ ََ َ ّ ُ َ َ ْ َ ْ ِ ٌ
3 .  ']  ='l ,4أ Wو  =!  ,ª Wَو َ َ َ ََ َ ِ ِ ِ َِ ْ َُ ُ ْ َ َ َِ ْ ُ ّ َ
  و> 
ّ°% ذ  ر>%ل ا
  ا ّ ّّ . 
 ² -m َوإذا اpى ا 1 ا A\ا : ََ ّ َ ُ ْ ِ ْ ْ َ َ ً َِ ِ ْ َِ ُ ْ ُ ْ َ َ َ ر ¯ا : t: ، < : 8ن  رت V@ , أن pmا:!  َ َْ َ َ َ ََ َ َ َْ َْ َ ً ّ َ ْْ َ ُ َِ ٌِ ْ َ ْ ً َ
َإ) ا ن : ]pي  Y ر إن  ء َ ْ ِ َ ِ ِْ ِْ ِ َ ْ ُ َ َ ْ ُ ّ ُ أ2Vه وإن  ء (4َ َ َ َ ََ َ ْ ِ َ ُ َ  :=  , أن V \Am@ أ, ا *)  .َ V واذا
,< +m  ذ ! @V رت 1 و. ا8 : ن  رت  l ا0) ¯اA'ى 1 اp[m (0اA'24 ا
ْوإذا اpى ا'AاU0 1 ا'AاU0 ¯ا أو . ا l @V ا>  : ]pى  Y ر ان  ء أGVه وان  ء (ك ّ َّ ً ْ َ ِ ّ ِّ ِ ِ ْ َِ َْ َْ َْ ُ َ َ َ َ
 أm م l أ> ا]l@l ر Y  0ا  أm©Vْ ُ ْ َْ َ ْ َ َ ََ ّ ُ َ َ ٍَ َ ّ َ َ ِ َ ِ ِِ ُ ّ َ َ ً ِ ْ  ر و o 4 ن ا8  ;@ 1 , أ0  ¦Â , أني pْ ْ ُ َّ ُ َْ ً ِ َْ َْ َ َْ َ ََ َ َ َ ََ ْْ َ ْ َ ِ
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.' U%ل أس   (: ! ِ ّ إW أ0 1ِ ّ!m  ر Y  %3 ه و mاه إpإ %ّ ْ.' Uل أ% (: ِ
 :) %ل 2!m و ْ
ُ ا]pى و V ,m رهو ¦%ز ا8 :) اY واm©Y . 3أE<%m U و  ِ ْ ُ .  <x: 8> َو% 4 ن اY ر  َ ْ َ َ ِ ِ ِ َِ ْ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ
ُأو أ> ا <8 , ا8  ُْ َ َْ َْ َ َ ِْ َ َ ْ َ َ. ِ:tن أ> ا]pي و o 1  اpى  m. ا8 ؛ dن ا8  ( 1  ِ ِ ْ ْ ْ ْ ِْ ََ َ َ َْ َ ّ ََ َ ُ ْْ َْ َ َْ ْ َْ ّ َْ َِ ُ ْ َ ََ َ ََ ِ ُ َ َ ْ ْ
َوا <8  ُ ِ َ ْ ِ V ره َ ِِ َ َ . 
 ا(= , ا3<x:   m ا¯ U0اA'1 ا U0اA'ُوإذا ار(= ا ُ ُ َْ َ ّ ََ َ َ ِ َ ْ َْ ْ َ َْ َ َ ِ ِ ِ ِ ِْ ٌَ ُ َ ٍ ْ ْْ َ ِ ًْ َ ٍ َ َّ ّ َ ْ َ َ  3 mm (:  :tن 3
َ:tن 4 ن اا3 3% ا2ي أ> , ذ 4 :tن 3 ا3 . اا3 ُ ُْ َ َّ َ َّ َ ََ ُّ ْ َ ِ ِ َِ ّ َ َ َ ْ ® 1  ا(= Uء َ'm ٌ َ ْْ َ ِ ِ ِ ََ ْ ُ ْ ّ ْ ِ ِ ْ َ ْوإن . ْ ِ َ
 : Yا0  8 اA0 َو4, ا َ ََ ِ ْ َِ ْ ِْ ْ ً ّ ِ َِ ْ َ ُ ْ ُ َ َ ّ َ
4.' Uل أ% U: ز q َ َوإذا . 6 وW ¦%ز :) %ل أE<%m U و 5َ ِ َ
4ِّ ن U12 ان أV%ان  أ4ه  أن m.ق  َ ُْ ْ َ َ َُ َ َْ َ ْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َ ِ ّ ّ ّ َ َm.ِ'=  :U ا8 ؛ dن 1  : 1 ا]ك أB 1 ا َِ ْ ْْ َ ّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ْ
َ َْ ّ َ َ ّ ِ ِ ْ َْ ْ َ ُ َ
7 . 
ِِ ب %ع ذوي اdر م ِِ ََ ََ ْْ ْْ ِِ ِِ ََ ََ ِِ ِِ ُُ ُُ ُ َُ َُ َُ َُُ ُُ  
Aا U: Wو  ووU:  3 ا8 وU: W ا=mق  ا9 ر.m أن ,q U]'m  ل َ َ ََ َ ِ ّْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ ِ َِ َْ ْ ِْ ْ َْ َ ََ ُ ََ َ ْ ِّ َّ ْ
َ ُ َ  وU: W ا% إذا ََ ِ ِ ِ َِ ّ َ ْ َ َ
4ً ن [\ا  ِ َ َ  و> :) اm%Vd وا+ : . َ 
ْو24 4, ذي ر م ['  ذ  ر>%ل ا
  ا ّ ّ ّّ ٍ َ ْ َ ٍ ِ ِ َِ ُ ّ َُ ََ َ
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ْوإذا 4 0%ا  [%ا :@ xس  .m '=  . 1وا :) ذ >%اء ُ َ ْ َ ِ َِ ِْ َ ّ َ ْ َ َو% 4 ن. َ َ ْ َ %ك َyُ ْ َ,q 
2 W ٌك%y ووه ِ ْ ِ ُ ْ َ ُ ُ َ َ َ
ِاq, ، وU: \] %3 9ه 4 ن q, أن m.ق '=   8  ْ َْ ِْ ِ ِ َِ ُ َ َ َ ّ ّ َّ ُ َْ
َ َ َ ِ ِ ِ ِْ ٌ َ ُ َ ُ ْو24 إن 4 ن 4, وا 1'=  % 1 . َ ِ ِ ِ ِ ٍِ ٍَ ّ ََ َ ُ ْ َ َُ ُ َ ََ ْ َ
x q%: .'  !  اpده ، و% اWِأو ْ ِ َِ َ ِ َ َ َ ََ ً ِْ َ َ ُ ََ َ َ ْ َU ا mده وm 4 ن  أن    َ ِ َِ ْ َ ْ ُ ََ ُ َ ّ ُ ْ
َ ُ َ َ َ ً ْ َ َ ِ
3 m '9  8:و24 ا ِ َ َ ِ ْ ِ ْ َ ّ
 mِوا8 :) ا ْ َ ّ ِ ْ َ ْ َ . V1 أ  دون ا A 8m ِو% 4 ن  1 4, وا 1'=  ®  أ4ه  أن ْ ِ َْ ْ َ َُ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ
َ َ َُ ُ َُ ٌْ َْ َْ ْْ َ َ ّ َ ََ ْ َ ُ ْ ٍ َ َِ ُ ْو% . َ َ َ
 و و ل أ% E<%m أ, .' Uل أ% U: G> q 8وا  z1 4 ن V4  : ع أ  دون ا%y  0 4ُ ِ ِ ِ ِْ ُ َّ ٌ َِ ُ ْ َ َْ َ ً َ ُْ َ ََ ََ ْ ُ ََ ُ ََ َ َ ُ َ ُ َ
 m%Vdا (:  إذا   و3% [\ أو  ع واه وW أÄV %ا U: 8ِا ْ َ ٌ ََ ُ ُ ِ ِ ِْ ُ ْ ً َ ّ َ ْ َْ ْ َ .  
8qَوإذا ا َ َ ْ َ ِ  ن : إا  أو ا>%3  واVdى [\ة  أ4ه  أن 8m اA[\ة ، و24 إن َVأ +1 U: ْ َْ َ ٌِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َُ َ ّ ََ ََ َْ ِْ َ َ ُْ ْ ََ َ َْ َ َ ُْ ُْ ْ َ َّ َ َ ََ ْ َْ َ ْ
 ا!0  =!m أو !m ى أوVdإا  دون اا ) 4ِ ِْ َْ َ َ ُْ َْ َ ْ َُ َ ُ َ ْ َ َ ْوإذا 4 ن أ ا. َ َ ْ ُ َ َ َ َ َ ِ %4  واV أو + ( أو َْ ِْ ِِ َ ََ ُ َ ُ ْ َ ُ َ ِ ْ َ ُ
  أن m.ق '=  : mا! د  +m  وإن  =' m. دx @: mس   q )  !َ ٌ َ ٌُ َُ َْ ْ َْ َ ِ ََ َ َِ ْ ِ ِّ َ ُُ َْ َْ ُ َُ َ ََ ٌَ ْ َْ َِ ِ ِْ َ َ ْ َْ َ َ ّْ ْ َ َ
ْ َ َوإن 4 ن . ٍ َ ْ ِ َ
m نx سx @: ر -ِ ِ َِ ْ َ َ ْ َ َ َ ِ ِِ َ 8َ ا- رب 1  'ه 1'=  ُ ُُ ْ ْ ِ َِ ُِ َُ َ ْ  أm م l اpى ا'=  . َl@l ر Y  0أ  َوإذا  ع أ1 ََ ْ َ َّ ْ ِ ُِ َ َ ٍَ ََ ّ َ َ ََ َ ِ َ ْ ُ ّ َ َ ً َ َ
1dا U: 8ا q%m 534ِ  أن َِ َُ َْ َْ َْ َ ِ ْ ُ َ ُ ْ ِ َ
4 .=q%m نx سx @: يp[َوإن 4 ن اY ر  َ ِ ْ ََ َْ ُْ َْ ِ َ ْ َ َ ِ َ َْ ْ ِ ِ ُِ َ ْ َ َو% 4 ن 'ه ا =  .   َ َ ٌَ ْ ُ َ ْ ِ َ َ ْ َ
 ر ردx 2 +m   3س V :ٌ ْ َ ََ ِ َ َِ ْ ُ َ ْ َ ََ َ ّ ْ َ . $ وا! ا q 1 ا.m  1 m+ه ) +ِوm+ه  ِ ْ ِ ِّ ُ ْ ِْ ِ ِ ُِ َُ َْ ْ ُْ َ ُِ َ َّ ِّ ْ َ َ َْ َ َ ُ . m.ُوm W+ه ا ِ ْ َْ ّ ُ َ ُ َ َ
                                                
  229 ا1 م  اW, ص  1
%ك : )م(  2y ,q و% 4 ن  
ّ  !  '. :%x q    4 ن  أن mده وm  1'=  % 1 أوWده، و% اpااّ و24 إن 4 ن 4, و- : )ش(  3
U ا  
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 Wو 1َ ذي م C 1\ ا' ْ َ َّ َ ِ ْ َْ َ ِ ْْ َ ِ ِ ٍِ َ َqوG4 ا%ِ ا ِْ َْ ْ َ ّ َ ُ ْ َ ْ . ,qر 1 U: ان%V8 أqْوإذا ا َ ََ ٍ َُ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ َ ْ َ
ْ U]'m  أن 1 َ ُ َ ِ َ ْ َ
   U: \]  8 أ  1 اmِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٍَ َْ ْ َِ ُ َ َ َ . 
1x m\] m%Vدار ا¡>@م [@1 أ U$ا ,Vذا دt:َ َ ََ ِ ِ ِِ ِ ْْ ْ ََ ُِ ِ َِ َ ََ ِ ْ َِ َُ ْ َ َ َّ ْ ْ َ َ ُ ن :xراد أن 8m أ  :@ xس ]ا< 1' َ ْ ِ ِ ِ َِ ِ َِ
ْ َ َ َ ََ ُ َ َ َ ََ ََ ْ َ َ ْوإن . ٍ ِ َ
d '1 هpإن  أ U0d m.) : 4َ ن َ ََ ُ ْ ِ ِ ْ ِ ِ ِِ َ َْ َ ْ ّ ِ ٌ ِ ْ َ ِ ده إ) دار ا$بَ ْ َ ْ ِ َ ََ ُ َ . ِو% 4 ن  اpا  :U دار ا¡>@م 534  ِ ِ ِ ِ ْ ْْ ُ ْ ُْ ْ ِ َ ََ ْ ِ ِ َ َ ُ ََ َ ََ ْ َ
m َأن ْ َ]pي 1' أ  و أhqهَ ُ َ َ َ ُ ْ ِ َ ِ َ ْ
2 U 1 دار ا¡>@م U:  اpن ا%+m أن Wن  !=  !  إ ٍ ا ّ ِ ْْ َ ِ ِ ِ ْ َِ ْ ِ ْ ِ َ َ ُ َ َ َ ُ َ ْ
َ َ ّ ً َ ِ َْ َ َ
1x1ٍ َ ُْ َ ْ
َ x @:  =!  h¦ Wس 'x 2zن p[mي 1' أ 3 ُ َ ََ ُ ْ ِ ِ َِ َْ ٍ َ ْ َ َ ْ ُ َ ْ ُ.
4 
 ا$ 1,1dي ا$, واد ه وإذا 4 50 اp[1, : د) ا  U3و ,q1 ر A0  ع أ : qر  ُ َ ََ َّ ّ َُ َ ٍَ ٌَ َ ََ ُْ ِْ ََ ْ ُ َ َِ ِ ِ َِ ََ َ ْ ُ َ ُ
َ َ ِ ْ َ
 أ= 5l 0 1 ا <8 وm 1+ و < 1 ,d )ن وt:  !1 8m  ِا <8 وا2ي ِ ِ ِ ِ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ْ ْ َِ َ ََ َ َِ َ ُ َ َْ ُْ َُ َ َ ُ َْ ٍ ّ
َ ََ ّ َ ََ َِ ْ ْ ً َ ْ َُ ّ o'mُ ا8 وmد َ ّ ُ َ َ
ْا]pى EA0 ا!  ا2ي  t 8mاره  %طء  َ ْ ِْ ِِ ِ ِ ِ ِِ َ ْ ْ َ ْ َ َ ّ َ َ ْ َ َ ْ
5.ِ 1 0 5l =أ < 1 4d  ءت q وإن ْ ْ ِِ ْ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ََ َ َ َُ ٍَ َّ ََ َ ْ ِ ْ َ َ ْ َ
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hاء<Wب ا ِ ِِ ِِ ِِ ََِ ََ ْْ ْْ ْْ ْْ ِِ ِِ ُُ ُُ ََ ََ  
mر q ,qى اpوإذا ا-_  =>hm ²  =m أن  U]'m @:  و  . ّ ; Uذ    أ  ']ّ
%كَ و24 إن اpا3  1 ا1أة أو1y 24أ%ه و َ أو µ  ع  َ ٍّ ِ َWو  =m W ّ  ='1 B'm W3  و m 
hاؤ3  ]= . ا) %رة< : h4 1 [ أو o¹ W 50 4 نt:ٍ َ ٍ ُْ َْ ُ َِ َْ ْ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ٍَ َ ْ َ َ ِ َ َ َ َوإن m  @1  50 4=  ² (-8 وإذا . ْ ِ ِ َِ َْ ً َ ْ َ َ ْ
َار(.8 -=  وo¹ y U3 (4=  ² إذا ا> ن  أ0=  5 _ 1, و8 ََ َ ٍ َِ َِ ِ َ َْ َُ ْ َْ ََ َ َ َْ ّ َ َ َ َ ْ َ ّ َ ََ ََ ََ ُ ِ َِ ْ ّ َ ُ Uوأ  .' Uل أ% (:  = َ ْ َ َ
E<%m2 . ل ّو 
3h<=  , و;z= 4 ذ 4m ذا 1-5 وt: أ= و ]ا ُ ة ا$ة :) ا%: ة أر! ْ َ ّ ْ ْ ْ ً ٍ ّ ّ
5 . 

['  °% ذ  ا>%ل  ا -_  =َ>hm ²  =m  µ1 ا mر q ّو 24 َإذا أ ب ٍ ََ ِْ َ ِ َ ًّ َ ْ َ َ َ  و ِ 
 و > 
['  °% ذ  ا>%ل  ا  =	 8-) ²  =m  @1  50 4 وإن <ّ ّّ َ َ ْ َ َ َْ َ َّ َ ّ َ
6 .   
 8V أو  4 ,!q أو  5'q m 'q أو1\اث أو  أو  أو و= mر q ٍو24 % 1 ْ ُ ْ َ َ ْ ْ ْ ْ ْ َِ َ َ َ َ ٍَ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍِ ِ ِ ِِ َُ ْ ََ ََ ْ َ َ َ َْ ِ َ َ ََ ّ َ َ ِ ً ْ و24 % .َ َ ََ ِ َ َ
 ا : ® mر q U:  4َ ن ْ َ َ َ َ ٌ ْ ِ ٍِ َ ِ َ ُ َ َ ِq% U 1 ا%q%هَ ِ ُِ ُ َْ ْ ٍِ ْ َ .  ª  o>  U3و mر q ىpَوإذا ا ْ ِ ِ ِ ِ ْ ِِ ْ َ ْ َ ْ َ ٌ َ َ َ ًَ َ َ َ
 ِا$- َ ْ َ ْ . oَ, اا]اء  ! 1 َو24 إن  *5 - َِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ َ َ ّ ََ ْ َ ًَ ًَ َ ْ ْ ُ َ ْ َ َْ َ ْ َ  = ª َ ِْ ِ َ ْ َ َو24 إن و*!5  . ْ َ ْ َ َ ََ ْ َ ِ َ َ
 = ª  ه'  =mَي ل m ²'ُ ا :$ * ْ َِ ِ ِ َْ ْ َ ْ َ ُ َ َ َْ ْْ َ َْ َ َ َ َ ّ َ ََ ّ َ ٍ َ . 
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=  ² ( ر4 ا]pي ا8 :=  4 ن U]'m :)  س 23m : mر q ,qَوإذا  ع ا َِ ِ َِ َ ْْ َ ْ ِْ َ ْ َ ًُ ُ َ َ ّ َ ْ ّ َ ُ ََ َ ِ َ َ َ َ َ =m W َا ا%ل أن ْ
1 
 :=  إ>hأ  ,!¦ W أن $ و+ 0-_  =َ>hm ² 8> َا َ ْ َ َْ َْ َ ََ ْ َ ِ َْ ُ ْْ ٍ ْ َ َ ِ َ ّ َ . o¹ W mر q ىpُوإذا ا ِ َ َ ً َ ِ َ َ َ ْ َِ َ
oَ'm 5*  l  1%m m[!  3أh< :ُ َْ ُْ ْ َْ َ َ َ ّ ُ ً َْ ِ ِْ ِ َ َ َ hاء  md مَ<Wا ِ َِ ّ َ ْ ِ ُ َ ْ ْ َوإذ. ِ ِ َ qو l  ' ا]pي -mَا  *5 ا9 ر ََ َ َ ّ ُ ً َْ ْْ َ َِ َ ُ ْ ِ ِ َ
 =m   3د:    =َ َْ َ َْ ََ ْ َ َ َّ َ ً ْ ِ
ُ%  ع l  ='1  A ا>َ  ا8 : أو اpاه . 2 َ َّ ْ ِ ِ ِ ِْ َ ََ َ ًْ َ ْ ُ َ َْ َ َُ ْْ َ ْ . 
 أو :+5 ا%A]أو ردت ا ْوإذا رq!5 اَ ْْ َْ ّ ُ ْ َ َْ َُ ْ ُُ َ ْ َ ّ ُ َِ ْ َ ََ َ ِ  +m  رة q¡أو ا0-5 ا  أو G9ت ا+ (0%3ِ َ َ َ ُُ َ ْ َ
  =َ>hm 3  أنW%1َ ِ ْ َ ْ َ ْ َْ َ َ َ .  =َ>hm أن َو% و3=  %  [\ ذ4 أو أl Æ0ْ اpا3  '. 1' 4 ن  َ َِ ٍْ َْ ْْ َ َ ْْ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ْ ِ ِْ َ َ َ ٍ ََ ََ َ َُ ُْ َ َ ّ َُ َ ٍَ َ ََ َ ْو% . َ َ َ
,q1 ر  = ٍ ُ َ ْ ِ َ َ َ+m  8ا oَ0 l ر Y  0أ  ْ ُِ َ ْ ََ ْ َ ْ َْ ََ َ ّ ُ َِ َ ِ ُ ّ َ َ =َ>hm أن  َ ِ ْ َ ْ َ ْ َ ِ ْ َ َ، :tن 4 ن اY ر ]pي :د3  ! َ ّْ َ َ َ َ َ َِ َ َْ ُ ْ ِ ِ ُِ َ ْ َ ْ
.' Uل أ% U:  =َ>hm ا <8 أن  : oََا ِ ْ َ ْ َ ْ َ ِ ِ َِ ْ َْ َ َ ْ َ َ ْ .W و
3 :=َ>hm أن َ ِ ْ َ ْ َ ْ َوإذا -=  ا]pي  .   َ َ ِ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ ِ َ
=َ>hm أن َاء : > l رد3  اَ *U  ا <8 . د ا8 :! َِ ْ َ ْ َ ْ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ َ َِ َِ َْ ْ َْ َ ِ َ َ َ َ ُّ َ ّ ٍ ٍ َ  . 
l  =z;%: يp[-=  او ,q1 ر  = : ,qر mر q ,9ا AC َوإذا َ َ َّ َُ ََ ِ ِ َِ َ َِ َ ْ ُ ْ َ َِ ََ ٍ ٍ َُ ُ ََ َ َْ َ َ َ ُ َ ُ 3W%1  V  اdول :=  :َ-)  َ َ َ َ َ ََ ّ َ ْ َ ْ َ ََ َ
5 ]pيh<َ=  ا>$ 0  1 , أ0=  m أن !:  = U* َِا َ ْ ُ ْْ ِ ِ ِ ِْ َ ّ َ ّ ُ ْ ََ ًَ َ ْ ْ َ َِ ْ َ َ ْ َ ْ َ ِ َ  ا>hأ3 ْ َ َ ْ َ ْ َ  ا]pى . ِ!m و% 4 ن
d  =َ>hm 23ا أن  +m   3xm َأ0=  =2ا و َِ َ ِ ْ َ ْ َ َْ َ ْ َ ِ ّ 0 5m  0ُ=   ¹, ]pى وdن ا]pى إذا  َ َ ْ ُ ْ َ ّ ِ ِ ّ ّ
 ا% 1'0 5m ولWُا% 1' و:) ا ْ ِ ِ َ َ  ا>hاء . ْ  اWو) :x3  :) اxm  ٌوإن ْ َ ْ َ ّ َْ ُ َ
ْ َ َ ِ َ . 
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َ=  اGوج , اV%ل: ِوإذا زوج اq, أ1 ُِ ُ ّ َ ُْ ََ َُ َ َْ ََ ّ َ َ ّ َ ُ ُ ُ َ ّ َ ّ َ َُ>hm  1!  =m أن (%ِ 4 ن  ْ َ ْ َ َْ ََ َ َ َْ َ َ ْ ْ َ َ ْ ِ َ َ-_  =ٍ َ ْ َ ِ ْوإن 4 50 . َ َ َ ْ ِ َ
 =َ>hm أن  +m  ل%V, ا5 [\ إذ0 :.ق '=  qوG)َ ُِ ِْ َ َْ ََ َْ َ ِ ِ ِ ِْ َْ َ ْ ِ ّ َُ َْ َ ُ َُ ّ ََ ْْ َ َ ََ َ ّ ْ ْ َ َ
1+m  ل%Vوإن :ق '=  ! ا ،ُ َ ْ َ ِ ُِ ُ ّ َ ْ َ ََ ُ َ ْ َ ََ ّ ْ َ  ُ َ ْ
  =) U-َ') ²  =m َأن َُ َ َّ ّ ِ َِ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ
َ. =َ>hm أن  l '1 اpا3  :!!)  وه :mر q ,qا Á;َوإذا و َِ ْ ْ َِ ْْ َ َْ َ ِ ْ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ََ َ َ ََ ََ َ َّ ُ ُ ْ َ ْ َ َ َ ُ َ َ
2 .
  1 أ أو أ1 أو 1+ ( :!mر q ىpِو24 إذا ا ِ ِ ِ ْ ِْ َ َ ََ ِ ِ َْ َ ًُ َْ ّْ َ َ ِ َ َ َ َ َ َ h<َ= ، وإن اpاq )   1  3 :@ ا>hاء َm َأن َ ْ ِ ِْ ِ ْ ِْ َ َ ٌ َ ُ َ ٍ ْ ََ َْ َ َ ْ َْ ِ َ ْ َ َ
 ِ ْ َ hئ :) . َm أن $ و  :mm U :+2 :) ا س C\ أU0 أ> ª mَوإن 4 ن  ا! د ِ ْ َ ْ ُ َ ٌَ َْ ُ َْ ّ ََ ْ َ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ِْ َِ ْ َ ََ َ ُ َ ْ َ َ َ َ
.' U%ل أس  و ،3 E<%m %ل أ *5 ' ا! ! 4 و  اء  ا%)  إن 4 50 hْ أ¡> َْ َ ُْ َ َ َ ْ ْ ْ ْ
+=  أW (ى أ0 % أَ=  q ز ُ :) %ل أE<%m U و . ا< =  m (%ن اd mد ُوإن 4 50  ْ ِ ِ َِ َّ َْ ََ ْ َ َْ ُ َْ ََ َ َ ُ ّْ َ ٌْ َ ِ َ ْ َ َ
ّ
5. 
mر q ,qا َوإذا و3 ِ َ َ َ َ َِ  =َ>hm أن !:  q, و>=  إ l رU: 8q ا=َ َ َِ ْ َ ِ َْ ََ ْ َ ِ ِ ِ ِْ ََ َ َ ٍَ َ ْ َ ََ ُّ ُ َ ّ َ َو24 إذا أ ب اx>%رة . ُ ََ ُ
ْ َ ْ َ َ َ َ ِ َ َ َ
 3%+َ, ا أو !d  3ن ا!و  4 0%ا 1 َُ َّ َ ُ َ ْ ِ َِ ََ ّ ُ ََ ْْ َْ َ َِ ْ َ ْ َ ْ َ .  
َوإذا  ع اq, ام وه أو 1 ُ ْ ََ ِ ِ َِ َ ََ َّ ُ h<َ=  1 , أن ا]pي َm أن  : َ( و-=  ا]pي l رد3   َِ َِ َْ ّ ُْ ْ ُْ ِْ ََ َ َِ ْ ََ ْ َ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ ََ َ َ َّ ََ ََ ُّ ََ ّ َ
  =+m َ ْ ِ ْ َ ْ َأW (ى أ0=  % 4 50 ا1. َ َْ ْ َ َ ْ َ َ َ ّ َ ََ َ = +0 .m  )َأ ُ َ ِ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ َ َ: ُ G¦   =َِ، و% أ ُِ ْ ْ ُ َ ْ َ ََ َ ْ َ ْ َ=  ، و% وت ' َ َْ ِ ْ َ ََ َْ َ
                                                
ّوإن :ق '=  ! اV%ل  -:)ش(  1 ّ ِ =) U-') ²  =m أن  +m ّ ْ ّ ْ . l '1 !)  وه :mر q ,qا Á;ّوإذا و َ ِ َِ
>hm أن   .=  اpا3  :!
ّ وإن :ق '=  -: )ش(  2 ِVا !ّ%  =m أن  +m  ²ّل U-') ّ =).  l '1 !)  وه :mر q ,qا Á;ّوإذا و ِ
=>hm أن    اpا3  :!
  ر	 ا
 : + )د(  3
  ر	=  ا
 : + )د(  4
  ر	=  ا
 (! ) : + )د(  5
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 ا% 1 ا]pي 0 5m  يp[ِا َ َِ ْ َْ ُْ ُْ ْ ْْ ِ ِ َ ََ ُ َْ ْ ُ  U]'m  أن . َ:  37m 4 ن و ْوإذا أراد اq, أن 8m أ1 َْ ُ َ َُ َُ ِ ْ َِ ْ َ َ ََ ْ َ َ ََ ُ ََ َ َ َ ََ َ ّ ََ َِ ُ ُ ّ َ
['  ذ  ا -_  =َ>hm ²  =!mٍ َ ْْ َ ِ ََ َِ َ ْ َ َّ َ َ ِ 
]pي أن ¦Èئ  >hاء ا <8 ² 1 (]'m Wو ّ ِِ ِْ ِ َ َ َْ َ ْْ َ ِ ُ ْ
  =َ>hmَ ِ ْ َ ْ q  =َ>h ز !. َm , أنُوإذا  =  ا <8  ُ ْ َ ِ ْ َ ْ َ َ
2 .  ²  =qوGm أن  +m   =qوGm َو% أراد ا <8 أن ُّ َ َ ََ َِ ِّ َ ْ ّ َُ َ ُ ْْ َْ َ َُ َ َ َْ ُ َِ َ ْ َ َ
h<َ=  وإذا زmَ َ َ ِ ْ َ ْ q  =َ>h ز َm أن ,  =qَو َ ََ َِ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ّ . qو ذ %ا - o¹ ²  =m W وج أنGٍوأ  َِ َ َْ ِ َ ِ َِ َ َْ َْ َ ًَ ََ َ ِّ َ ّ َ َ ْْ َ َ ْ َ ِ َ ُ َ
ِ :U اَ- ء  ِ َِ ْ ْ َ ُو24 إذا أراد أن Gmوج أم وه أو 1( . َ َ َ َ َّ ُ َ ُْ َ ُ َ َِ ِ َِ ََ ََ ّ ِ ّ َ ْ َ َ َ َ. 
َوإذا ز50 أ1 َ ْ َ َ َ ِ h<َ=  و :U ا0G  ا>hاء وW ة َm أن  : ,qا ٌ َ ّ ِ ِ ِ َِ َ ََ ٌَ َّ ْ ْْ َ ِ َ َْ ْ َْ َ ِ َ ْ َ ْ َ َ َ ِ ُ َ ّ ُ .m   0G5 1 اَ:tن 	 ْ َ ْ َ َ ِ ّْ ِ ِْ َ َ َ ْ َ  =َ ْ
 =	 8-) ²َ َ ْ َ َ َ َ َّ  اV ا. َ<َ l =  =  أ  4qر  ْأ1 ََ ْ َ َ ْ َ َ َّ َّ َُ َ ُ ُ َ َ ََ َ َِ ْ َْ ُ َ َ ٌ َ 8ً !1   *5 ' ا]pي - َْ ْْ َ َِ َ ُ ْ َ َِ ْ َ َ ْ َ َ
q !  =َ>h%از ا8 4m أن !:ِ ِ ِّ ُ ِ ْ َْ ْ ِ َْ َ َ ْ َ ََ ِ ْ َ ْ
َ َ َ ْوإذا ار(ت أ1 m  5 ) l ,q+ . ِو24 % 4 50 [\ ا <8 . َ ُ َ َْ َ ْ َ َ ََ ّْ ُ ٍ َُ َ ِ ٌِ َ ْ َ َّ
h<َ=  وإن 4 ن ا.ج  m أن َ َ ِ ْ َ ْ َ ْ َ ِ ْ َ ََم  ُ .  
َوإذا اpى أ1 =  زوج و Vm, =  و;َ=  , أن m-=  ا]pي :!, ا]pى ََ ْ َ َ ََ َِ َ َْ ًُ ْ َ َ َ ََ ِ ِْ َ َ ٌ َْ َ ََ ّ َ َ َْ ُ ْ ْ ِْ ْ َ َ َ
3 =َ>hm أن َ ِ ْ َ ْ َ ْ ْوإن . َ ِ َ
 =َ>hm أن  +m  oَوج ! اGا  =َ;َ َِ َْ َ ْ َ ْْ َ ُْ َ ِ ِْ َ َ ْ ْ َ ّ َ ّ  و-=  :Gوl  =q 1 ت '=  زوq=  وإذا اpى q ر. َmَ َ َ َُ َْ َ ْ ََ َ َ َ ّ َ َ ََ َ
 @: o¹ ت ة ا%: ة وَوا َ َْ ِْ َ ْْ َ َ َِ َِ َ َ َّ ّْ َxس xن 3xm  ا]pىَ َ ََ َ ْ ِ َ ْ ْوإن ;َ=  اGوج , أن Vm, =  و, أن . َ ْ َْ ََ َ َْ َ ْ ََ ََ َِ ُ ْ َِ ُ ْ َ ّ َ ّ َ
o¹َ 'ه  3xm  ا]pي  ِ َ ْ ُ ْ ََ َْ َ َ ْ َ ُ َ ْ ِ ِ-_  =َ>hm ²ٍ َ ْْ َ ِ ََ ِ َ ْ َ ِوإن 4 50   *5 - ' زوq=  , ا@ق . ّ َ َ ّ َ ْ ََ ََ ِ ْ َْ َ ِ ْ ًِ ْ َ َْ َْ َ َ ْ
hاء <W1 ا ِأGqأ( ( ا$- ِ ِ َِ ْ َْ ِ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ََ ْ . 
                                                
    ا
   : )د(  1
q  =>h ز !  وإذا  =  ا <8 , أن-:)ش(  2m .  
) : د(، )ش(، )ج(  3!:  
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l  =-m , أني ا  p[ا  =qل إن زو ب ا$,  4 U:ُو َْ ََ ِ ّ َِ ْ َْ َ ْ ْ ََ َُ َ ً َ ِ َ ْ ُ ْ َْ َ َ َ ِ َ ِ ِ َِ  = ,Vm , أنا!   =َ; l  =- َ َ َ َ َِ َ َُ ْ َ ْ َ ْ ْ ََ َُ ْ َ ّ َ ّ ُّ َ َ
 E<%m U%ل أس   U:َ  3xm ي أنp[: o¹ , أنَو ُ ُ ْ َِ َ َ َِ ِ َِ َ ََ ََ َ ْ ِْ َ ْ ُ ْ ِ َ َ ْ َ . :  = ,Vm و ٌو% اpى إ1أ( وU3 أ1 َ َ
  1.َا'+ ح وW إ>hاء  إذا -= 
hا<Wب ا ََ ََ ْْ ْْ ِِ ِِ ْْ ْْ ِِ ِِ ُُ ُُ ََ ََVdا U: ِِء ِِ ْْ ْْ ََ ََ ْْ ْْ ُُ ُُ ْْ ْْ ِ ِِ ِِ ِِ ِ  
=  4 ن  أن xm اdو) و  أن xm ا 0 إذا اpا3  Vى أpا l َوإذا و;Á اq, أ1 َ ِ ْ ِ َِ ْ ّْ ََ ُ ََ ََ َ ََ َ ُ َُ َُ َ َ ََ ْ َ َ َْ َ ْ ََ ََ َ ّ ُ ً ُ ُ َ ّ َ َ . +m  ْوإن ُ َ ْ َ ْ ِ َ
=   ءmأ xm أن َو;Á اdو) : َ َ ُ َ َ ّ َ ََ َُ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ ِ َ
2 . =z;ن وt:ُ َ ِ َِ ْ َ xm Wة :َ أ> ء و%=[  =q: (إ B0 أو  =ُ  !  أو  َ َ ًَ َ َْ َ َْ َ َ ٍَ َ ْ َ ِ َ َ ّ َِ ْ َ َْ ْ َ َ َ َ ُ َ ِ َ
َواة 8m ²  ='1 إا  و Gmوt:  =qن زوج إا  : أن ¦ 81 ا  ِ ِ ِ َِ ُ ْ ُْ َ َ ََ َُ َُ َ َ َْ ْ َْ َ ّ َّ َُ َُ ٌ َ
3 3xm أن  َ C\ أU0 أ َ َ َ ّْ َ ُ َُ َْ ُ ِ ِّ َ َ
4 
َ -  =Vأ o¹ ²ً ََ ْ َ َ ُ ْ ُ َ ِ َ %) أن xm واة Gm ²  ='1وج . ّ ±'m   =) 5-َ0ْوج واGا  =ََ:tن ; ُ َ ْ َ ُِ ْ ْ َّ َ َ ّ َُ َّ َُ َ َِ ِ ِ ِ ًِ َّ َ ََ َ ْ َْ َ َ َْ ِ َ ْ َ ْ ْ َ َ ّ َ
 8m َإا  أو ِ َ ْ َ َ ُ َ ْ .] ! ٍو24 %  ع إا  l ردت  َْ َْ َِ ِ َِ ْ َ ُّ َُ َ ّ َ ُ َ َْ َ َ ْ َ '  °% ذ  ا َ
ْوإذا ار(ت .  °% 23ا5 َ َّ َ ْ ِ َ
+ و1 U: ن ا(ةd ىVdا xm أن  ,ª  َإا   ا¡>@م ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ ّ َ ْ ُ ْ َْ ّ َ َِ َ ْ ُ َ َ َ ْ ُ َ ّ َ َُ َ ْ َ ْ ِ ْ َ َ َ ْo$ا 1$4  =1ِ ِْ َ َُ َْ َْ َ ُ ُ .  
َو24 ا3 وا¡q رة وا\ و24  ُ َِ ْ َِ ََ ََ َ َ َُ ِ َ ّ َ َ ِ ْ ُ ْ َ  m   1:8 أو m عّm 'q أو mُإن $ إا  د َ ُ ُ َ َْ َْ َْ َ ْ ِْ َ ُ ٌَ َ ِ ٌْ ْ َ َ َ َ ْو% 4 ( إا  أو . ْ َ َ ُ ََ ْ َ َ َ ْ َ
 أو  om ,  أن xm اVdىm !   = (-َ:  =-! َأ ْ ُ َْ َ َ َ َْ َ َ َُ َ ّ ََ َ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ َ ََ ّ ِْ َ َُ َ َ ََ َ َ ِو24 %  ع 1 اا  . ْ ِ ِ َِ ُ َ ََ ْ ْ َ َ ْ َ Aْ  أو َ ً ْ
                                                
  وا
 ا  A%اب : + )د(  1
ِ وإن  m+ و;Á اdو) : أن xm أ-:)ش(  2mّء   = .  
  ا 0 : )د(  3
   أن ¦ 1!= : )م(، )ش(  4
  ر*) ا
 '=  : + )د(  5
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.' Uل أ% U: ِو3=  و >=  أ>3  ا!و وأزو3  و% أ5َ إ=  ª,  وطء ا  ِ َِ َ َْ ُْ ْ ََ َ َ َ َ َُ َْ ّ َ َ ََ ْ ْ ِ َْ َ ََ َ َْ َ َ َُ َُ َْ ُ ّ َ ََ َ ّ
 و ل أ% 1
5Vdا Á;و إذا أزو3  ,  و E<%mْ ُ ْ ْ َ ُ َ َّ َ َ ُ َ ْ َ َ َو% زوج إا  0+   :. ّ ً َ ِ َ ُ ََ َْ َ َْ ّ َ >ا :%;z=  زوl  =q :ق '=  َ ُ َ َ ََ ْ َ َْ َ ََ ّ ّ َُ ُ َ َ ِ ًِ
 5Vdب اm أن  +m   = ,Vm ق '=  و.m  وجGوإن 4 50 ' ا  =Vب أm أن :َ َ ُ َْ ُْ ْ َ ََ ْ َ َ َ ُْ ْ َْ ُ َُ ْ َُ َ َ َْ ُِ َْ ْ ْْ ُ ْ ِ َِ ََ َ ّْ َ ْ َْ ّ ِ َ َ ْ َ َ َ َوإن  ع . َ َ ْ ِ َ
َإا  !  : >ا و- َْ َ ََ ً ِ ً ْ َ َ ُ َ5Vdي ,  وطء اp[ا  =ْ َُ ْ ُْ َْ ََ ُ َ ّ ِ ْ ُ ]pى و;Á ا¤ 'ه . د ا8  َ ,ª Wو ِ َوإذا . ّ ِ َ
 ا¤ mر q 5Vأ ,qوج اG)ِ َ ّ ِ ِ َ َِ َ َ ْ ُ َ ّ َ َ
 :ج أ1 C\ه 2m ²  ='1 ب واةm   =z;و ُ ُ ْْ َ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ َ َ ْ َ ّ َ َ ُ َْ ً َ َ َْ َ ْ َ َ . 5Vى أpَو% ا ْ َُ َ ْ ْ َ َ
َا1أ( وU3 أ1 4 ن  أن xm اdو) َُ َْ َ َ َْ َ َ َُ َ َ ٌ َ ِ ِ َِ َ ْ . 
 5Vdاء ا  أو ر* ع :=% ©0 1  =Vأ =  أو إ' V أو  =ِوإذا 4 ن q, أ1 p :  3xmى  ِ ِ ِ ِ ِْ ُْ َْ َ َ َِ َْ ََ ِ َْ ُ َ ٍَ َ َْ ْ ْ َ ْ ََ ُ َ ٍَ َ ََ َ ٌَ َ ّ َ َ َ .
 و-mر q ,qى اpَوإذا ا َِ َ َ ًَ َ َ ُُ َ ّ َ َ ْ َِ َ=  و=  ة 1 زوج 1 ;@ق أو و: ة m%1  أو أ4 1 ذ أو أ, : ْ َ َْ ََ ََ ّ َْ ْ ْ َْ ٌِ ِ ِ ِ َِ ٍ َْ ْ َْ ْ َ َ ًَ ْ َ َ ٍَ َّ ٍ َ َ ََ
  0 $ ا!ة ا>hاء ا>) U-1 ! ً َ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ٌْ ْ َ ّ ْ َ ْ ِ ّ ُ َ ْ َ ْ َ َأW (ى أ0=  % 4 50  1@ :%. َ َ ً ِ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ّ
َ ََ َ ْت ,  أن َ ُ َ ّ ََ َ ْ َ 3xmَ َ َ َ . 
َ=  اGوج , أن Vm, =  و 4 ن ا <8 و;z=  , أن ; l  =-زوج و  = mر q ,qى اpْوإذا ا َْ ََ َ َ ُْ َ َ ْ َ ََ َ َ ََ َ َ َ َ ََ ِ ِ ْ ْ ْ ُِ َ َْ َ ََ ِ ُ َ ُ ٌ َْ َْ ّ َ ّ َ َّ َُ َ َِ ً َ ُ َ ّ َ
 - o¹ ²  =m ي أنp[ ±'m   =qوGmً َ َْ ْ ِْ َ ََ ِ َ ّ َ ََ َ ْ َ َ ُْ َ ِ َ ُ ْ ِ ِ َ ْ َ َ ّ َ Á;و ! ْا>$ 0  إW أن m+%ن   *5 - َ ً ْ ّ ً َ ْ ِ ْ
 . ا <8 
 3x;و  ,  l -=  :$ *5 'هو mر q َوإذا اpى ا+ ( ََ ْ َْ َ َُ َْ َّ َ َ َ َ َّ َُ ُ َ ْ َ ِِ ْ َِ َ ََ ََ ً ََ ُ َ ُ َ َ
َ وإن 3xm  G9  ا%) ² 3 ّ َ ََ َْ ََ ْ َ َْ َ ْ َ ْ ِ َ
  =َ>hmَ ِ ْ َ ْ ْ:tن 4 50 أم ا. َ َ ّ ُ ْ َ َ ْ ِ َ0d  =َ>h=    رت 1+ (m ا%) أن  +m   أو ا') +ً َ ُ ََ َ َُ َ َ ْ َْ َ ْْ َ ََ ّ َ َ َِ ِ ْ َ َ ْْ َ ُْ َ َْ َ َ ْ ُِ َ ّو24 4, . ْ َ
                                                
  ر	 ا
 : + )د(  1
   -) : د(، )ش(، )ج(  2
  = و; : )د(  3
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ّذي ر م 1 ا+ ( :) %ل أE<%m U و ِ َ َ ُ ْ ٍ َ ْ َ ٍ ِ َ
1 . Wاء :) ذ إh<Wا%) :=  ا  ّو  ل ا% '. ُ َ ْ ِ ِْ ِ َ َ ْ َ ْ َ َ
Wّد ا1d= ت:) أو ُ. 
hاء <W1 (ك ا Bن 1  : 1 ا]ك أd اءh<Wا  : ِو% اpى ا'AاU0 أ1 ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َْ َْ ْْ ِْ َِ َ ََ ْ ُْ َ ْ َ َ َْ ّ َ َ َْ ّ ًِ ُ ْْ ْ َُ ََ َ ّ َ ّ َ َ َ ْ:tن أ> , أن . َ ْ
َ ََ ْ َ ََ َ ْ ِ
-_  =َ>hm 5 أن'$3xmَ  و, أن o¹ ا> ْْ َ ِ َ ِ َ ْ َ َْ َْ ََ َِ َ َ ْ ََ َ  أن َ +m   وإن و;z=  , إ>@l 1 أ>ْ َْ َِ ِ ِ ِ ِْ َ ََ ْ ُ َ ْ َ َ ْ َْ َّ ُ َ َ ْ ََ َ ٍ
-_  =َ>hmٍ َ ْْ َ ِ َ ِ َ ْ َ
2 . 3xm 5 ,  أن و-=  :$ *5 'ه - l أ><%  َوإذا اpى ا أ1 َ َ َ َْ َ َ َُ ْ َْ َّ َ ََ ْ َُ ْ ََ ّ َُ ً ً ًَ ْ ُْ ُ َ ِ ِ ِ ْ َِ َ َ ّ َ ُ َ َ َ .
َو24 إذا اpى  ِ َ َ َl  =1إا U: 5* $: 1 mر qُ َ ِ َِ ْ ْ َ َ َ ً ًَ ِ ْ ُ5 ْ َ ّ َ َ ّ .  U3 أ5V ا <8 1 ا* mر q ىpِوإذا ا ِ ِ ِ ْ َِ َ َ ّ ْ ِ َ ْ ُ ْ َ
ُ
َ ً َ ِ َ َ َ َ
ْأو 4 50 ا1   %q 1 ا%q%ه :! ا َْ َ َ ِ ِ ُِ ُ َْ ٍِ ْ ْ َ َ ً َ َ ْ َ َ ْ َ =َ>hm ي أنp[َ ِ ْ َ ْ َُ ْ َ ِ َ ْ .mر q ,qى اpًوإذا ا َ ِ َ َ َ ْ ِ َ ²  =-m : َ ّ َ َ ْ ِ ْ َ ْ َ َ
 =َ>hm ا <8 أن  +m  َرد3  ´ ر أو  أو [\  ِ ِْ َ ْ ْْ َ ْ َ َ َِ ِ َ ْ َ َ َ ٍ َ َْ َِ ِْ ْْ َ ٍ َ ِ ِ َ ّ
3 .  
ِِ ب آV 1 اY ر ِِ ََ ََ ِ ِِ ِِ ِِ ِْْ ْْ ْْ ْْ ُُ ُُ ََ ََ ٌٌ ٌٌ ََ ََ  
 : و1 =  و l  3p[m رآ3  mر q ,qر ' ,qَوإذا رأى ر َ َ ََ ْ َ َ ََ َّ ُ ِ َ ْ ًَ َ ََ َ َ ٍ َْ َ ُ َ َ ِ َْ ُ ُِ ٌِ َ  : pا3   1) و َ'ْ! ذ 1 َ َ ً ّ َ ُ ٍُ ََ َ ِ َ َ َ ْ ِ ّ َِ ً َ َ َْ َ َ
 ل  أ 0 Y  %=:  =: ر إذا 4].5 0َ =  و23ا ©m '1  =' +m و mا9 ر  أ0=  (!mِ ِ ِ ْ ِ ِ َِ َ َِ ْ َ َ ََ ْ َِ ِ ِ َْ ََ ََ ُ َ ُ ََ َ َ ْْ َُ َُ َ َ ِ ْ َِ ْ َْ َ َ َّ َ َّ َُ ّ ُ َ َ َ ٌَ َ َْ ْ ُْ َ ْ َ
                                                
  ر	=  ا
 : + )د(  1
- : )م(  2-_   
ّوا
 أ  A%اب و '  ا
 و 0! ا%4, ) : + د(، )ش(، )ج(  3 َّ. 
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p1َ ا َ ْ ْ ُى m   zه َ َ َ ْ َ ً ْ ٍو% B0 إ) qاب 3وي. َ َّ َ ٍِ َِ َ ََ ََ َ ْ
ُ و  l إن   ا9اب l  %l '1 8 أhVه أ0 1 ُ َُ ُ َ ُّ َ َُ َ َ َ َْ ّ ًّ ْ َْ ِِ َِ ََ َ َِ َ ْ َ ّ َ َ َ
0 ² اpا3  l ه mه إm و  %l '1 8َ َ َ ْ ِ ِ َِ ًّ َ َ َ َُ َّ ِ ُ ْْ ََ َ ً ُ ْ َ َ
َ Y  %=: '1 ر إذ2 ِ َْ ِ ِْ ِ َ ُ َ ُا رآه ُ َ .  
 %3  =mأ !m ه وm اه 1' وpا l ,m'1 U:  أ Eّ l  p[m : %l ,qر  ,qَو% ض ر َ ّ ُّ َ ََ ُ َ ََ ّ ُ َُ َْ ْ ْ ْ َ ََ َْ ََ َ َ ْ َْ َ ُ َ ََ َ ٍ ٍ ََ َُ ْ ْ َِ ْ ِ ِ َِ َُ ُ ََ ََ َ َ ِ ِ ْ َ ِ ْ ُ َُ ٌ
ُ:=%  Y ر إذا رآه َ َ ِ َ ِ ْ ِ َ ُ َ
ًو% أ( ه  % !. 3 ْ ِْ َ ِ ْ َ َ ّ ِ ُ َ َ َ ْ  و Eّ 4, وا m'1 U:  ='1, :َ ل 23ان ا% ن ا2ان  َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َْ َ ََ َ ّ ََ ّ َ ْ َ ّ َُ َ ٍ َ َْ َْ ُ ٍ َ َ
َ أو .َ و U:  m 23ه . U: و23ا !]ة m[!  d 2ت 23اVأ1 :َ ل أ  5*ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ََ َ ُُ َ َ ََ َ ََ َ َْ َ َ ٍَ ٍْ ْْ ََ َ َ َِ ْ َ ِ ِ َِ ْ ِ َ ِ ْ َ َ ََ ْ َ ْ ُ ْ
َا ّ ُ  اY ر ْ:   =qوx: ُة َ ِ ِْ ُ َُ َ ََ َ ُ َ َ ْ ُو%  ل أ2Vت 4, وا 1'=  !]ة q ز ذ وV W ر  . َ َ ّ ََ َ ِ ِ ِ َِ ََ َ َ ََ َ ٍ ٍَ َ َ َ ُِ َ ُ ْ َ ُ ْ َ َ َ ْ. 
َرq, اpى l%  و mه ² ر3' أو أqه m%1  أو   وا]pي  Y ر : ِ َ ِ ِ ْْ ِْ ِ َ َْ َُ َ َُ َُ َ ْ َْ َ ًَ ْ َ َ ُْ َُ ََ ً َُ ََ ْ َّ َ َ َ  ر 1'  و m+  أن ٌV2ا ا=ْ َ ُ ُ َُ َ َ َْ ُ َ ْ ٌَ ْ ِ َِ ْ َ
mُده  َ ّ ُ ُو%    أY  0 ر :'o ا8 4 ن  أن mد إذا رآه . َ َ ْو% اpى ا  mه :+ ( G9 l :آه  . ّ َْ َ َُ َُ ََ ََ َ َ ََ ّ َُ ُ َ َ ًَ َ ْْ ََ ْ
mِ+  أن mده  Y ر َ ِ ْ ِ ُْ َ ّ ُ َ َْ َ ُ َ ُV 24و ، ِ َِ َ َ ِ ر ا]طَ ْ َ ّ ُ َ .  
ِو%  ا! l ذ53 ا$) ' 4 ن  أن mده إذا رآه وV (: 24 ر ا]ط  ِ ِْ َ ّ َِ َْ َ َ ََ ََ ْ َ َُ َُ َ ُّ ُُ َ ْْ َ ُ ُ َْ َ َ َّ ُ ْ َْ َ َ َّ ّ ِو% أ=  o0 ا8 . ُ ْ َ ْ ِ ْْ َ َ َ َ َ
َ ْ َ َ
 V ة ا <8 وا! %م و-_ l@ا U:َ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ ْ َ ٌَ ُ ْ َ ُ ْ ِْ َ َ ْ َ ِ َ َ َ  و ªث ردا ² 5-1 ّl@, اذ53 ا$)  l ِر ا]ط ْ ِ ِ َِ َ َ ّ َ ً َّ َ ْ ُْ ُْ ََ َ َْ َُ ّ َ َ َّ ُ ْ َ َ َ ّ ْ َ ّ
 4 ن  أن mده 2 اد l@ِا ِّ َّ ُّ َ َ َِ َ َُ َ ْ ََ ُ َ َ ُّ ِو% (5  ا$) ]ة أm م   2 اد وW [\ه . َ ِ ِ ِِ ْ ُ َْ ِ ِ َِ َ َّ َ ّّ َ ََ َ َ ََ َْ ٍ َ َ َ َ َ َّ ُّ ْ َ ْو%. ْ َ َ U:  V ِ ُ َ َ َ
 و3% %م :tن اَ *m U, اد و ¦­ اt: 8ن  m ي وأ) ا <8 أنp[و رده ا U* َإ) ا l@َا ّ َ ْ َ َ ََ ُ َْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ ُ َْ َ َ َْ ْ ْ ْ ُْ ِ ُ َ ْ َ َّ َّ ُّ ُ َ َ ّ ٌْ ُ ُْ َ ُ ُ َ
َ ََ ِ َ َ َ ّ
ْ:U ا@ث  m+  أن mده ! - ء ا ِ ِ َِ َ َ ّْ َ ُ َ ُ َ َْ ََ ُ َ َْ ُ ْ َ ََ *U و24ّ ِ َِ َ َmر اؤ V U: 23ا ِ ِ َِ ْ ُ ّ ِ َ َ َ . l@و% أ=  رده :) ا
                                                
   3وى- : )م(  1
  اpاه) : د(، )ش(، )ج(  2
 Eّ l  p[m أ  -:)ش(  3: %l ,qر  ,qه و ّو% ض رm اه 1' وpا l ,m'1 U:  ّ %=: %3  =mأ !mّ
  . Y ر إذا رآه
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 أو !3  l@ا (: $A5 ' ا$) و د ا) ا!_-ة ا <8 وl $ %3  , ان l -m ا
W1زم  <8 وV W ر  :mر اؤ V 24و . 
ُو% qح ا! ' ا ْ َْ ُْ ِ ْ َ ََ ِْ ُ َ]pي q   أرش أو q 3% أو 4 50 أ1 :%;z=  3% أو C\ه أو وت وا : ت َ َ َ ًَ َ َ ََ َْ َ ْ ْ ْ ُْ ُ ْْ ْ ُ َُ َ َ َ َ ََ َ َُ َُ ْ ًَ ِ ً َْ َ َِ َ َ َ ٌُ َ
 وW ´ ر ا]ط mد3  ´ ر اؤm أن  +m  5m  ِو3  أو ِْ َ ّ ِ َِ َِ ِِ َِ َ ََ َ َ َْ ُُ ّ َ ََ ّ ُُ ْ َ َُ َْ َ َ َْ ْ ُْ َو% 4 50 دا. ْ ّ َ َْ َ ْ َ  أو  ة :%ت  m+  أن َْ َ َُ َ َ َْ ُ ًَ ْ ْ َ ََ َ ً ْ
 وW ]ط ، و24 % , و3  3% أو C\ه و% 1 ت 1%(  4 ن  أن mد3  mد3  ´ ر اؤmَ ُ َ ََ َ َّ َ ُّ َُ ْ َ َ ْ ْ َ َْ َ َُ َْ َ َ َ ََ َ َ ًَ َ َ َ َ َُ ُ ْْ ََ َ َ َِ ِ ٍِ ِ َ ْ ُ ّ ِ َ َو% أن ا <8 . ِ ِ َ ْ َ ّ َ ْ َ َ
qَ=  ' ا]pي أ ِ َ ْ ُ ْ َ ْ ِ َ َ َ َ mر ا]ط واؤ V U:  ا8  ا]pي و ا <8 اqو  =ِو  ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُْ َّ َ َ َْ َ ّ ِ َ ُ َ ُْ ْ ْ ِْ َ ََ ََ َِ َ ُ َْ َ َ َ ْو% . َْ َ َ
ْا>%د=  ا]pي ا <8 !1  -=  : (5 ' ا <8 , أن m*) ا]pي :=% :U ا ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِِ ِ ََ َْ ُْ َ َُ ْ َ َ ْْ َ َ ْ َ َ َِ َ َ ََ َْ َْ َ َ َْ َ ََ َ Gم ْm س ُ َ ْ َ ِ َِ
 1 U3 mراؤ V U: ر ا]ط V (: 8> 1 1 ل ا  =!qو أدع ا س و أ $ِا]pي ا و+ أ> ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ ّ ِ َِ َّ ِ ْ َ ُ َ َ َْ
َ َ ََ ُ َ ُِ ُّ ّ َ
.' U%ل أا و23ا  1ُ ل ا]pى و َ َ ّ ِ ْ َ َ َ
ّ و أ1  :)  س %ل أE<%m U و 2 َ ّ َ َ
 U3 1 1 ل 3
  .p4ىا]
l : +m  أو l :و ,Y'ب 8 ا ٌ ٌٌ ٌٌ ٌٌ ٌَ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ َِ ِ ُ ِ ِِ ِ ُ ِ ِِ ِ ُ ِ ِِ ِ ُ ِ ِْْ ْْ ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ َ َُ َُ َُ ُِِ ِِ ْْ ْْ ََ ََ ّّ ّّ ِِ ِِ ْْ ْْ َ ََ ََ ََ َ  
ِوإذا اpى اq, أر*  وEx @À در3 واdرض ( وي أ.  وا'm ,Y وي أ.  :lx ا'm U: ,Yي  َ َ ُِ ِ ً ْ ً ٍ ِ ِ ْ ُِ ُ َُ َّ َّ َ ْ ًَ ََ ْ ْ ْ َْ َ َ َِ ِ َُ ََ َ َ َُ ْ ْ َْ ِ ْ َ ً ُ َ ّ َ َ َ
َا <8 1ة أو 1 َّ َّ َْ َ ً ِ ِ َ ْ  1 8 Uا B'm ل  ! m يp[ء ا q l  ا <8 44x:  .وي أ m و 4, 1ة )ُ ُ َُ َْ َ ُ ُُ َْ َ ُ َِ َ ْ ُ ْ ْ َْ َ َ ّ ُ َ ّ ُ َ ُِ ًَ
َ َ َ ِ َ ٍ َ ّ َ ّ ِ ْ َ
                                                
   :-) : د(، )ش(، )ج(  1
  ر	 ا
 : + )د(  2
  ر	=  ا
 : + )د(  3
  وا
 أ  A%اب : + )د(  4
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 m l- ا)  اdرض وا'Y, : ا :) 8 ذ1أm (: lي ا <84  4x: ُ َ ََ ّ َ َُ َ ْ ُ َ َِ ْ ِ ِ َِ ّ َ ْ َ ْ ُ ُُ ّ ُ َ ّ ْ َ َ  : َ َ
  2Vرض أdوا ,Y'ى و1  أ ب اp[ا  V ّأ ب ا َ َ َ إن  ء وإن  ء (4= َ ُ َ َ َ َ َ .  
=  ا <l 8 أlت ! ذ 1ة أ4x: ,Y'رض واdى اpم ا%m  .وي أ ة (l ,Y'ا U: ن 4 نt:َ َ َ ًَ َ ّ َ ْ ََ ٌِ ِ ْ ْ ً ْ ِ َِ َ ْ َ ّ ّْ َ ََ َْ َ َ ّْ َُ َُ َ ِْ ْ َْ َ ََ َ ََ َ ََ َ َِ ََ َ ُ ِو 1( ْ ْ َ َ ّ َ ْ
 ا وإ1  1  أl ! ذ :89  32)  =0t: (وdل إ1  اة ا ا <8   =4x: ُأو أ4 1 ذ ُ َُ ْ ُ َ ََ َّ ِّ ِ ُِ َُ ُِ ّ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ْ
  ا  ذ l m و ,Y'رض واdا  إ) َ ُُ ُ ُ .! 5l ¤ن 4 50 اة اt:َ َْ َ ْ َْ َ ِ ََ ّ ُ َ َ ّْ ََ ِ َ  =4xm  8ا َ ْ ُ
ْ َ ْ َ ِ ْ َ ْ
 ا'p[ : ,Yي  Y ر إن  ء أ2Vه ·8 ) 5Aَ0ء :532 =  و 1 ا ِا <8 و+ أ =  آ: ِ ِ ْ ِ ِ ِ ِ َِ َِ َُ َ َ ََ
َ ََ َ ْ ِ َ ْ ْ ِْ ِ َ ْ ِْ َ َْ ُ ََ َ ََ ّ ََ ْ ْ َْ َ ََ ََ ََ ّ ٌ ْ ُ
ُا وإن  ء (4  َ َّ َ َ َ ْ َِ َ ِ َ .32 ,Y'ا ®ُ'm  َوإن َ َِ ُ ْ َِ ّ ْ ْ َ ْ ْ ]pي :U اV 8 ر وW %3زم  ·8 َ +m   z  = ِ ِِ ِ ِ َِ َِ َُ َ ٌَ ْ ِِ َ َ ُ َ ٌ َْ ْ َْ ْ ِ ْ ُُ ْ ً َ َ
ِا  َ َ ّو 23ا 4 %ل أE<%m U اdول و 3% %ل  . ّ ّ ْو  ل أ% E<%m ! ذ l ,4ة m (: 5lي . ّ ّ
 .2ا <8 ! اU=: 8 زm دة :) ا'Y, دون اdرض
'q ب ََ ََ ِِ ِِ ُُ ُُ ََ ََoَ, اي  ا8 p[ا <8 وا m َََِ ْ ِ ِِ ْ ِ ِِ ْ ِ ِِ ْ ِ ِْ ْ َْ ْ َْ ْ َْ ْ َْ ْ ْ ْْ ْ ْ ْْ ْ ْ ْْ ْ ْ ََْ ََ ََ ََ ِ ِِ ِِ ِِ ِِِ ِِ َ َُ َُ َُ ََُ ََ ََ ََ ِِ ِِ ََ ََ ََ ََ ََ ََ  
 2Vر إن  ء أ Y  يp[ : هm 8> 8 ا²  -m َو إذا اpى اq, 1 اq, ا Ex در3 : َ ّ ًَ َ ََ َْ ِ َ ِ ِ ٍ ِ ِ ِْ ْ ْ ِْ ِ ِِ َْ ْ َُ ََ َ َُ ََ َُ َ َْ َِ ُ ْ َ َ َْ َ ْ َُ ُّ ُ َ
ِا! 'EA ا وإ ِ َِ ْ َِ َ َ ّ ْ ِ َ ُن  ء (4ْ َ َ َ َ َ  * 0 إ0  > . ْ :  ا <8 1 ا8 , ا=ّو1  ا> ُ ُ َ َ
ِو ان m 50 4 ا! C 1 5\ :!, أ 4 ن ا]pي  Y ر إن  ء أ2Vه ·8 .  1 ا 3' _  ِ ِ ِ ِ َِ َِ َ َُ َ َ
َ ََ ََ َ ُْ ِ َ ْ ْ ِْ ِْ َْ ُ َ ٍَ ِ ْ ِ ْ ْ َْ َ ّ ْ َ َ
                                                
  . ل B'm اU 8 1  أm (: lي ا <8   -:)ش(  1
  وا
 أ  A%اب : + )د(  2
 : )ش(  3m '·ٍ َ َ ِ ِ  
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َا وإن  ْ َِ َ ِ َ ُ ء (4ّ َ َ َ .وان 4 ن أ É'qm 8ه : ]pى  Y ر ان  ء أ2V ا! 8 ا وان  ء (4. َ
1 
ِ:tن أ2Vه أ(8 اEA' U0 9 ا :tذا أ2Vه (Aق   زاد EA0 ا ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ْْ ْ ََ َ ِ َِ ََ َّ َ َ َُ َ َ ََ َ َ ْ
ِ  EA0 ا :tن (ك ا8 2 َ َ ّ ِ ِْ َ َ
َأ(8 ا <8 ا َ ْ EA' U0 9ِ ا و (Aق أm-    زاد EA0 ا  EA0 ا َ ََ َ َ ََ ّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ ْ ْ َْ َ ِ ًِ ْ َ َ َ ّ َ َ .  
ِو% 4 ن ا]pي 3% ا2ي m 8 ا!  ر  -  89 ا! :tن 3 ا! :m U ا <8 1 ا8َ ِ ِْ ْ ْ ْ ْ ْ ْْ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ُْ َْ َ ْ َ ْ َ ََ َ َ ُْ َ َ ََ ً َ َ َ َّ َ ِ َ َْ ُ َ ْ أو َ
َ
C 1ِ\ه , أن m'! ا <8 1 ا]pي :! ا]pي 8 ا  َ ُ َُ ّْ ُ ُِ َ ْ ِْ َِ َْ ْ َْ َ َ َْ َْ ْ ِْ ِ ِ َِ ُ َْ َ َ َ ِ ْوإن 4 ن ا <l '1 !'1 8 1 ت 1 . َ ِ ِ َِ َ ََ ّ ُ ُ َ ََ ُ َ ْ َ َ ْ
ْا8َ :! ا]pي أm-  8 ا وإن 1 ت C 1\ اَ ْْ ْ ِْ ْ ًَ ْ ِ َِ َ ْ ََ َِ َ ُّ ُ ِ َ ْْ َ ِ َ َ َ 8ِ :! ا]pي EA0 ا 0d ا>%:) ا ِ ِ َ َُ ّ ُ ْ ِ ِ َ ْ ْ َ َ َ ِ
 .A0 !ئ 1'=  !  .  8 وا 1 اh: ف@V 1 qي رp[8 ا l mm W8 ا <8 أون t:ً َِ َ َْ ُُ َ َْ ِِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َ َ َ ٍَ َ ْ ُّ َ ْ ِ َ ْ َْ ُ ََ َّ ُ ْ َ ً َ َ َ ْ
َ: ! Wزم ]pي 'EA ا ّ ِ ِ ِْ ِ ٌِ َ ْ ُ ْ ِ َ ُ ْ َ ْ ِ وV W ر  : َ ِ ُِ َ َ َ َ َ ِ  V 1@ف . َq8 ا <8 ر l Wه أوm يp[8 اٍو%  َ ِ ِ ِْ ُّ َ ْ ِ ُ َ ََ ْ َْ ََ ََ ّ ُ ً ََ َ ُ َ َ ِْ َ ْ ُ َ
 أر ع ا وإن  ء (l@l (2 ا! وأVر إن  ء أ Y  يp[ئ 1'=  4 ن اh:َ َ ََ ََ َ َْ َ ِْ ِ َِ َ ْ َِ َ ُ َّ َِ َ ْ ُ َ
َ َ ََ َ ََ َ ْ َ ِْ ْ َْ ِ َْ ِ ِ َ َْ َ EA0 4ُ و ْ ِ ِ ْ َ َ َ ُ َ
ِا ! ا  َ َ ّ . 
 V 1@ف :hئ : ! q8 ا <8 ر l هm 8 l !ا om ي 0َ ا وp[ُو% 4 ن ا َ َ َْ َ ْ َ َ َْ ْ ْ َْ َ َ ََ ِ َْ ٍ َ ِ ِ ِْ ُِ َ ْ ِ ُ َ َ َْ َ َّ ُّ َ َ ْْ َ ََ َ َُ ّ ََ ِ َ َْ
p[ِ]pي وV W ر  : و  ا <8  ِ ِ ُِ َ َ َ َ َ ِ َ ْ ُ  ا!ْ EA0 ى
ُ dن ا]pي  0َ ا  lm 8ه 3 َ ََ َ َ َ َ ّ ُ َ َ َُ ّ َ َِ ِ َ َ ْ ّْ َ َ ِ
 µ'qdا m '94 ذ !  ا <8 m 'q ر ا <8  1'! 1' وm W  - !-  89 ا ر  ِّ ِ َ َْ ُ ًْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ ُ ُ َْ َ ً ْ ْ ََ َْ ِ ْو% .  ِ َ َ
                                                
   وان 4 ن أ É'qm 8ه : ]pى  Y ر ان  ء أ2V ا! 8 ا وان  ء (4- ) :د(، )ش(، )ج(  1
   EA0 ا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4َ ن ا <8 8 أو ّ َ َ َُ َ ِ َ ْ َ َ EA' 8> 8  اqا و ر EA' يp[ : ! Wزم qي رp[8 ا l هm Wِ ِ ِ ِ ِ ِْ ِْ ِ ٌِ َ ْ ْ َْ َ َ َ ََ َ ْ َِ َ ُ َُ ّ ِ َِ َْ ْْ ِ َِ َُ ََ َُ ْ َ َ ّ ُ ُ َ ً
ُا ا2ي أ ه  َ ّْ َ ِ َ ِ َ َ ّ. 
َوإذا اpى اq, ا Ex در3 و m'ُه ا ² 8 َْ َ َ ّ ًَ َ َ َ ّ ُ ْ ٍ ِ ِ ْ ِْ َ َ َ ْ ََ َْ ْ َ ِ ّ َ َ  V 1@ف َqي رp[8 ا l هm 8> ا ٍ َ ِ ِ ِْ ُ َ ْ ِ ِ َ ْ ُ ْ َْ َُ َ َ ّ ُ ُ َ َ َ
 أl ن اl@l يp[ي ِا <8 :! اm U: ِ: ت 1 ذ 4 َ َ ُ ََ ّ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ َ ََ ِ َ ْ ْ َْ َ َ َِ َ ِ َ َ ّ َ َ ْ َ
ً 1'ُ%دا :! 8 ا و  ا <8 1 ْ َ
  اl ن اl@l .8> ُوإن 4 ن ا ِ َِ ْ َ َ ْ َ EA0 ا ا2ي أ ه و EA0 يp[3% ا دئ  8َ رد ا <8  ا ُ َْ ِْ ِ ِ ِ َِ ُ َ ّْ ََ َ ِ َ َُ ّ ِ َ ْ ْ ْ ْ َْ َ ُُ ََ ََ ّ ِ ْ ِ َ
 ا! ِ ِ ِْ َ ْ َ.  
 - l هm 8> 8 ا²  ُ'm  اه 0َ ا أوpي  اp[ُو% 4 ن ا َ َْ ََ ََ ّ َُ ُ َُ ََ َ ُْ َ ِْ ْ ْ ِْ َْ َ ّْ َ َ َْ َ َ َ َُ ّ ََ َِ َ ََ ِا]pي tذن ا <8 أو [\ َ ْ َ ِ ِْ َ ِ ِ ِ َِ ْ ْْ ِ َ ْ ُ
 dن ا]pي - :A رm '· يp[ي اm U: َإذ0 : ت َ َ ََ ِ َِ ِ ِ َْ ّ ُْ ُ َْ َْ َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ِ َ َ ْ
2[m 1'  و * ْ َ َ ً ِ َ
َ o ا]pي :U 23ا 3 َ ُِ ِ َ ْ ُ ْ ْ َ
 أو ا$ m '9  ولdا q%ا U: -ْ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ ِ َْ ْ ِْ َّ ْ َ ُ َ َ : lª ُث ُْ ِ  ا <8 اdول !ª  1ث . ُm 'q 1 ء ثU ,4ُو َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َْ َ ّ ِْ َ ْ َ َِ ٍ ْ ُ ّ ُ َ
m 'q : يp[َا َ ِ ِ ِ ِ َ ْ ُ ْ.   
 ا <8 وm '· '1 َ:tن 4 ن ا C\ 1'ُ%د ,  ا]pي 1 ا _ ب 1  3 ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َْ َ ََ ِ ِ َ َُ ْْ َْ َ َ َِ ْ َْ ِ ِ ِْ َ ُ ُ ََ َ ّْ ّ َِ َ َ َ ٍ َ َ ًإذا 4 ن ا 1'ُ%دا َ ْ َ ُ َ َ ّ ََ َ ِ
ِ:! ا <8  ا! ِ َ ْ َ َ َ
ِ وإذا4 َ
5 1  ا <2Vx: 8 ا! :@ * ن  ا <8 :  3m 'q ! oَ4 ن ا ْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َُ َِ َِ َْ ْ َْ َ ََ َ َ َُ ََ َ
َ َ َ ِ ْ َ ْ َ
                                                
  و% 4 ن ا]pى 3% ا د<) 8m اq, ا _ =  4 ن  	 اl ن ا وان 4 ن ا : + )م(  1
   ر) : د(، )ش(، )ج(  2
ُوm W]) : د(، )ش(، )ج(  3 ِ ْ ُ  
   ا!- : )م(  4
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 :m U ا]pيm 'qِ َ ْ ُ ْ ِ ِ ِ َِ َ َ ِ
1  ,m Wو َ 1 ا ِ ِ ِ ِِ ُ ُ ْ ََ َ َ َْ² m '9, '. ا ء 1 ا >%ى 1  Uّ ِ َْ ِ ِِ َ َ ّ ٌ ْ
2 , »q ْ َ َ
 oا%) 4 ن  . ا m 'q 1 هm U: ت :  C '1 AC l ه m 8 % @qى أن ر) Wَأ َ ََ َ َ َْ َ َ َ َْ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِْ ْْ َ َ ٌَ َ ََ َ ُُ ُ َ َ ّ ْ َ َ ً ُ َ ّ َ ََ َ َ
AC م%m  ُا[  َُ َ َ َ ِْ َ ُ َ ِ ِ َ ْ . 
ِوإ ِذا اpى اq, 1 اq, ا : m'ُه ا  ²o [\ أ1 ا <8 :8َ ا <m 8ه :m U ا]pيَ َ َْ َُ َ َْ ْ ِْ ِ ِ ِ ْ ِ َْ َ َُ ُ ََ ُ َ َْ َ َ َِ َ َ َِ ِ ِ ْْ ُ ُ
َ ِ ْ َ َ َّ ًَ َ ّ ْ َ ْ َ ُ ّ َ َ
3 
ْ:tن 4 ن 1 ت 1 8 ا :َ , ا8 وU Wء  ا].  ُ ْ ْ َْ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ ِ ِ َِ َ ََ ِ ْ ْ َ َ َ َ pِي 1' وإن 1 ت C 1\ه :! ا]pي ْ َِ َْ ُ ْ َ َ ََ ِ ِ ِ ِِ ْ َُ ْ َ َ ْ ْ
EA0ِ ا َ َ ّ ُ ْ ْوإذا اpاه : m'ُه ا ² أث ا]pي :   A'm 1 ا : m! ا <8 . ِ ُْ ُْ َ َ ُ َ َْ َْ ُ َْ َْ ََ َِ َُ َّ ِّ ِ ِ ِ ْ ْ ِْ ْ ًْ َْ َ ِ َ َْ ََ َ َ ّ َ ُ ُ َ َ
ْ! ذ ² 1 ت ا! C 1\ 1  أ lُ ا]pى : :=2ا o 1 ا]pى و  8 ا ّ َ ْو% 4 ن . َ َ َ
َ  ا]pي !1  أث َ ََ َ َ ْ َ َِ َ ْ ُ ْ ُ َ
ً و- ا2ي اpاه 1' 4 ن ! G> qا 4 ُِ ِ ْ َِ ُ ُ ُُ َْ َ َ ََ ْ ََ َ ّ َ َ . 
> q ح +' :  =q² زو  =-m : mر q ىpِوإذا ا ِ ْ َِ َ َُ َ ََ َ ًّ َ ََ ّ َِ ّ َ ْ ْ ْ َ َ ِ َ َ َ َ  - mوÈا +m وإن 1 (5 1 1 ل ا <8 و ، Gٌ
 =Vد  0d  - ن%+m 0  و 4 ن ا س أن $ٌا> ّ.
5: mى ا9 رp[ا Á;ي ا <8 6 و 24 إذا وm 
  ='l 8 ِوإن 4 ن ا <8 1'!=   1 ا]lّ .p 1 (5 , أن m'!=  إm ه ا <8 :! َ َْ ُ َْ ِْ ِ َِ َ ََ َ ُ َ َ ْي ! و;Á ا]pي أو ْ ْ ََ ِ َ ْ ُ ْ ِْ َ َ
ِاGوج إm 3  و A'm=  ا%طء U @: 5) 1 l  zء  ا]pي 1 ا وW 1 ا! ْ ْْ ُُ َ َْ ْ ِْ ِ َِ ِ َ َُ ّ ِ َ ْ َ َ ََ ُ ْ ّْ َ ََ َ ْ َ َ َُ َّ ًَ َْ ْ ْ ْ َ َ ّ ِ ًو% 4 50 +ا . ْ ْ ِ ْ َ َ ْ َ َ
ُأو 4 ن ا%طء  B'm   =Aَ0 إ) ا! ْ َْ َْ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ ْ  1 ا َA ِ و+' B'm إ) Aَ0  1=  ا%طء :+%ن  ََ َ ّ ْ ِِ ِ ِ ٌِ َ ّْ َْ َ َ ُ ُ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ َُ َُ َ ُ ّ ْ . 
                                                
mِي ا]pى : )ش(  1 َ ْ ُ ِ َ َ  
َ : )ش(  2 ِ  
  و GVxه ² 1 ت ا!  8 أو C 1\ ذ :) mى ا]pى : + )م(  3
  :) : + د(، )ش(، )ج(  4
ّ:tن و;z=  اGوج l 1 (5 ! ذ) : + د(، )ش(، )ج(  5 ّ ِ1 ) =A0 ي إنp[ا%طء أو 5 1 1 ل ا  =A'm  .  
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َوإن 4 ن ا <8 3% ا%ا;B'm  Á إ) ا! و+' ّ ِ ِ ِ َِ َ ََ ُ َِ ْ ْ ْ ْْ ُ ْ َ ْ َُ ََ َ ُ َ َ ِ B'm إ) ا'A نْ َ ْ ُ ّ َ ُ ُ ْ َ ُ  32Vأ  z  =Aُ'm  ن 4 نt: ،َ َ ََ َ ً ْ َ َ ْ ْ َ ْ َ َ ْ ِ َ
ِ]pي ·8 اا َ َُ ّ ِ ِ َ ِ َِ ْ ْ ..' Uل أ% U: U    32Vن وأ A'ا A '   z  =Aَ0 َوإن 4 ن ِ ِ ِ َِ َّ ِ َ ََ َ
َ َ ّ ََ َْ ُ َ َ ُْ َ ّ َ ً ْ َ َ َ َ َ ْ
1 . 
ّو ل أ% E<%m و
mِ ا  ا! وا إذا  m+ ا%;A0 Á=  وإن  4 ن A0=  ا%; 2 َِ ُ َْ َْ ُِ ْ َْ َ َ ّ ُ َ ُ B0 Áَ َ َ
 ذ ا A يp[ا  ,mو  =ِإ) ا4d 1 ا! و1 ا'A ن : ا  و  ََ ُ َ ُ ََ َّ َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ّ ْ َ َ َ ُِ َ ْ ْْ ْ َْ ََ َ َُ ُ َ َ ْ َ ُ َ ْ ْ ْ َُ َ ُ ّ ْ ِ ْ ِ َ َ
 ا 1 ا A_  32Vxmِو َ ََ ّ ْ ِ ِ ِ ِْ َ ّ َِ ِ َ ُ ُ ْ َ . 
 ,q1 ا ,qى اpًوإذا ا ْ ََ َ َ ْ َِ 8 l !ا m 8> 8 اا ²  ُ'm و -m َا Ex در3 : ُ َ ْ َْ ََ َ ََ ّ ُ َْ َ َ َِ َْ ْ َْ ّ َ َ َ َ ّ ْ َ َ ُ ْ ِ َِ َ
 V 1@ف : ت 1 ذ 4qر µ'qَأ ,qي و رp[ٍا َ ِ ِْ ُ َ ْ ِْ ٌ ّ ِ َ َ ٌ َ ِ َ ْ ُ ْ
3 l lن ا و lأ l@l يp[ا !: ِ ُِ َ َ ُُ ُ َ َُ ُ َ ََ ّ ِ ْ َ ُ َ ِ َ ْ ْ َ َ
ِا َ َ ّ 8qmا و l  lن ا و lأ  ا <8 أر!m '· ' ,mو µ'qdا m 'q A و m '9ا A ُ ِ ْ ِ َ ِ َْ َ َ ُ َ ََ َ َ ْ َ ّ َ ِّ ِ َِ َ َ ََ َّ َّ َُ ُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ََ ُ َُ ْ ِ َ ْ ْ َْ َ َ َِ ِ ُ َ ُ ِّ ِ ْ
m Wو l Ê اlو َا]pي  اµ'qd  ا َ َُ َِ ُِ َ ُ ُُ ُْ َ ِ ِ ْ ْ ُْ ِ ِّ ِ َ ْ َ َ َ ِ َ ْ 1 A  ,-: : ء 1' وإن 4 نU[ قAْ ِِ ِ ِ ِ ِ ٍِ ٍ ََ ّْ ََ َ ٌ ْ َ َُ َ َْ ُ ْ ّ َ َ
ِا  َ َ ّ. 
 !:  V 1@ف : ت 1 ذ 4qي رp[8 ا l W!  ا أو2ان َو% 4 ن ا <8 واµ'qd   ا َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِّ ُّ ََ َ ٍْ ْ َّ ََ َُ ُ َ ْ ِْ ِ َ َْ ْ ْ ْ َْ َُ ََ ّ ُ ً َ ُ ََ َ ََ َ َ ُ َ ََ ّ ِ َ َ ْ
اµ'qd ا]pى m '·  -mأ   l ا و l m '· .'1 ا =ّ! اq, ر8 ا و   ا> ِ َ ْ َ ْ
  l ا :7دي 8 ذ ا) ا <8 و 8qm ا]pى  l .'ا  m '· ا ر8 ا و َ َ ّ َ ُ َ
µ'qdِّا ِ َ ْ َ ِ 8 ا َ! ا و  ْ ِ ِِ ِ ْ ِ ْ ُ µ'qdا  1 ا'. :+%ن ذ   =ِّl Ê ا   ا> ِ َ ْ
َ ْ ِ َِ َُ ِ ُ ُ ْ َ ُ
                                                
  ر	 ا
 : + )د(  1
  ر	=  ا
 : + )د(  2
-) : د(، )ش(، )ج(  34   
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 اµ'qd  ا أ4 1 m 'q 1 - ن 4 ن ا2ىt: : B0 - ذاt: َ:) l@ث >' :) 4, >' ا َِ َْ ّ ِ َ ْ َ ْ ُ َُ ََ ََ ََ َ َ َ ّ َ ِ ِ ِ َ
 0d ُر8 ا (Aق  .-,  َ ّ ِ ِ ْ َ ْ ِ َ َ ّ َ َ µ'qdا =Aق .-, إن 4 ن :)  1  ا>m Wو -m   1 ّر ِ َ ْ َ ْ ٍ ْ َْ ِ ُْ َ ّ َ ٌَ َ َ ََ ْ َ ْ ِ
1ِ ا'.  1  أ ه ا]pي 1 ر ُ ْ
َ 1   4 ن *' و - 1 َ . ْأW (ى أن رq@ % اpى ا : ََ ََ ً َْ َ َ َ ْ ْ َ ً ُ َ ّ َ ََ
mُ- ² 8 أm µ'qه  َ َ ٌَ ّ ِ َ َْ َ َ َ َ َ ّ ُ ْ ِ ْ   !:  µ'qdا m 'q 1 mm U: ذ ور* : ت  - lِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ ََ ََ ََ َ َْ ِّ ِ َ َْ َ ْ َ َِ َْ ْ َ َ َ ُ َُ َ َ َ َ َ ّ ُ
 اA U3 ا.-, و EA' قA) ,-:  =:-=  وذا t: ، '< ث@l U: !ا  µ'qdَا ْ ْ ْ ُْ َُ َّ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َْ َْ ْ َِ َ َ َ ََ َّ َ َ ٌ َ َ َ َ َ َ ِّ ِ ْ
ُ 0d ر َ ْ ِ ُ َ ّ َ ِ ِ
 -m   1ُ َ ْ َ َْ َ.  
 q8 ا <8 ر l  !1 هm µ'qي و أp[8 اُه ا ² 'm ُوإذا اpى اq, ا Ex در3 : َ َْ ِْ ُْ َ َ ِْ ْ ٍ ِ ِ ْ َِ ْ ْ َْ ََ َ ََ ّْ َُ ً َ َ َُ ُ ََ ٌ ّ ِ َّ ََ َ ْ َِ َ َْ َُ َ َّ َ ّ َ ًَ ُ ُ َ
V 1ٍ@ف َ ِ ِْ
ْ : ت 1 ذ 4 :tن 2 ِ ِ ِ ِ َِ َّ ُ َ َ ْ َ َ  8qm و 'l l0 و lأ  ر ا]pى ا8 :! 1 ا ¯Vَا َ ُ َ َِ ْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ ُُ ُُ ُ َْ َ ُ َ ْ َ ِ َ ّ ْ ْ َْ َ ْ َْ ْْ َ
µ'qdا m 'q نd ذ U: ق .-, إن 4 نAm Wو l Ê اlو ِاµ'qd  ا ِّ ِّ َِ َ َْ َْ َ َْ ْ ْ َْ َ َِ َ ّ َِ َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ ْ ٍ َ َْ ِ ُِ ّ َ ِ َِ َ َُ ُ َ ُُ ُْ َ ُ - 81 50 4 ِ ِ ْ َ َ َ ْ َ َ
. 8qmا و l  lا و  'l وذ  V =m 'q A 1 1 اG 8ا o0 يp[ُو إن  ء ا ِ ِ َْ َ َ ََ َ َ ّ َِ ِ ِ َِ ُ َ ُ َ َُ َ َ ّْ ّ ُّ ُ ُ َْ َُ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ َِ ً َْ ّ ِ ُ ْ ُِ َ ِ ْ َ ْ َْ َ ِ َ َ
l Êlو ِا <8  اµ'qd  ا ُِ َ ُُ ُْ َُ ُ َ ِ ِ ِْ ْ ُْ ِ ِّ ِ َ ْ َ َ َ َ 'l  : ق .-, إن 4 نAm و ِ ا ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َ َ َ ْ ٍ َْ َ ِ ُ َ ّ َ َ َ ْ .  
 8 l !ا m !> 8 أ اا ²   ُ'm در3 و Ex ا q1 ا ,qى اpَوإذا ا َ َْ ََ ََ ّْ َُ ِ ِ ْ ٍ ِ ِ ِ ْ ِْ َ َ َ ْ َْ ْ َْ َُ َِ ِْ َْ َ ََ َ ّ ًَ َ َ ّ َ ُ َْ َ ََ ِ َْ ُ َُ َّ ُّ َ َ
qر Vُا َ ْ ِ ُ َ ْ m '· 8ِ V 1@ف xَ: l ا]pي ' و 1 ت 1 ذ 4 :m U ا <! : ]pي ¢ ر  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َِ ِ َ َِ ْ َْ َْ ٌ َ ْ ُ ِ ِْ ُْ ُْ ْ َْ َِ ْ َ َّ ُ َ َ ٍْ َْ ُ َ
َ َ ّ ُ َ
                                                
  0ّ ر l 1d' : )ش(  1
 1 و% 8 ا]pي . ّي 'EA ا وV W ر  ::hئ W ! :  ='1زم ]p+  :)ش(  2q8 ا <8 ر l Wه أوmّ ّ
 أر ع ا وإن  ء (4@ن ا]pي  Y ر إن  ء أ2V ا! وأ) V 4  ='1 l@ف :hئlِ ّ و EA0 ا ! ّ
ّو% 4 ن ا]pي 0 ا و om ا!  ²m 8ه l. ا ّّq8 ا <8 ر  وV W ر : ! ]pي  V 1@ف :hئ
 ا!]pى  : و  ا <8  EA0   
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l أ>اس َ ;8 اdول l ا و¯  ا <8 و m 'q !ُ َ ُ ُُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َِ َُ َ ْ َ َ ََ ّ َ ّ ْ ِْ ِْ ْ َ َ َ َ َ ِ ْ َ ;8 ا l U0'  ا َ ِ ا و  ِ َِ ُ ََ َ َّ ّ َّ ُ ِ ِ ِ ِِ ْ ْ َ َ َ
 و ذ   l و>س َو¯ أ>اس l ا و 8qm ا]pي  اَ ;8 اdول  ا ََ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ََ ُ َ ُ ُ َ ُِ ِ ِ ُْ ُُ َُ ْ ْ ْ ْْ ُ ِْ َّ َ َِ ِ َ ْ ُ ِ ْ َ َ ّ ُ َ َ
 :l U@ث >' و َ ََ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ Aق َmث >' و@l U:  l ا! و>س  l U0 اَ ;8 ا   ُ َ ّ َ َِ َ َ َ ْ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َُ ُ َ ُ ُُ ُ ُ ْ َْ ّ ِ َ َ َ
َ  زاد 1 ذ  ِ َِ ْ َِ َ ِ C  1م 1 اَ َ َ ّ ْ َ ِِ َ َ َ  ا!  1  0َاه 1 ا :َ l س< ,-:dا ،َ ِ َِ َ َُ ّ ْ ِ ِ ِ ُِ َ َُ َ َ َ ْ َ ْ ُْ ُ ُ ُ َ ْ َ  m 0tُ َُ ُ ِ َِ َ ّ. 
 1 qر V8 ا l هm mp[8 أ اُه ا ² 'm ْوإذا اpى اq@ن 1 اq, ا : ِْ ْ ِ ِ ْ ُِ َ َْ ِ ُْ ََ ّ ًْ َ َ َْ ََ َ ََ ّ َُ ُ ُ ََ َُ َ َِ ْ ِ َ َْ َُ َ َْ َ ََ َ ّ ْ ََ ِ ُ َُ ّ َ
mp[Vَ@ف و 1 ت 1 ذ 4 : W 8زم  َِ َ ْ ُ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ٌِ ِْ َ ُ ْ َ ْ َ ّ ُ َ َ ٍَ َ  و8qm اَ ;8 ا U0  اَ ;8 اdول  َ4   ْ َ َُ َُ ِ ّ ِِ ِ ِ ِ ِ َِ َِ ْ ْ ِْ َ َ َّ ُ ُّ ُ ِ ْ َ َ ّ ِ ْ
=  :+%ن  l EA0 و  =  U0 ول  اَ ;8 اd8 اَ ;8 اqmو  ='l EA0 ا! و ُ ُ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ُ َ َِ ُِ َُ ُْ َْ َ َ ْ َُ ِ َّ ّ ِ ْ ْ ْ َْ َ ُ َ
َ ُ ُ ِ ْ َ
ِذ =  :l U@ث >' َ   َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ِ َ َ ََ َ .  
=  : ت 1 ذ 4 :tن ا]Y  mp ر ، إن  ء 0َ-  ا8 و 4 ن m 'q ! ' xَ: 8> َوإن 4 ن ا َ ََ ُ ََ ََ ُْ َْ َْ ْ ْ َْ ِ َِ َِ َ ََ َْ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ َْ ُّ َ ََ َ َ َّ َ َ ْ َ ِ ْ َ ُ َ َ
l ولd8  اَ ;8 ا> ُ ِ ِ ِ َِ ّ َ ْ ِْ َِ َ َ ْ  -m8 ا <8 اqmو 'l ا و>س l U0 و و ا 'l ا و>س ً ْ َ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ِ ْ ُ ََ َ َ َ َ َُ َ ُ ُ ُ َ ُُ ُ ُُ ُُ ُِ َِ َ َّ ّ َّ َ َِ
ِ اَ ;8 اdول  َ َُ ُ ِ ِّ َِ َ ْ ِْ َ ='l و>س َ ا ِ ِ ِ ُِ َُ ُ ُ َ ْt: ،  ='l و >س ِ، و  ا U0  ا ِ ِ ِ َِ َ ُ َ ُُ ُ ُ َ َْ ِ ُ ِ ِ َ ّ َ  ر إ1- ء ا8 َVِن ا ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ ْ
 l' و8qm اَ ;8 ا U0  اdول  ا و>س lن ا و lأ l@l  ='1 4ِ ن  4, وا ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ َ َ َ ََ ُ ُ َ َ َْ ْ ْْ َ َ َُ ِ َّ َ ََ ََ َّ ّ ُ َُ ُ ِ ْْ َ ُ ُ َ َُ ُ ِ ْ ُ َ ُ ٍ ِ ّ َ
lْ'=  و 8qm اdول  ا U0  ا ِْ ُ ُُ ِ ِّ َِ ّ َ َ ُ َ َ ُ ِ ْ َ َ َ  4, وا l U:  ='1@ث ُِ و >س l'=  :+%ن ذ    ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َُ ُ َُ َْ ٍ ََ َِ ّ ُ َ َ ََ َ ُ ُ َ َ ُ ُ
'<َ ِ ِ. 
dه اm يp[8 ا l هm 8> 8 اُه ا ² 'm در3 و Ex ا ,qى اpُوإذا ا َْ ْ ْ ُْ ُ ُ ََ ََ َ َِ َ َْ َُ َ ََ ُ َ َْ ََ ََ ّْ َُ ِ ْ ٍ ِ ِ ْ َِ ّ ًَ َ ّ ْ َ َ ْ ََ َِ ُ ُ ّ Vَى أو 8 َ َ َ ْ َ َ ْ
 ا ا%  : ت 1 ذ 4 :tن ا]pي  , ' 8َ ا <m 8 ا! 0 q U: ¤ا ,qِا ِ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ْ ْ ْ َْ َ ِ َِ ْ ِ ْ ِ ُِ ْ َ ََ ََ ُ َّ ََ َ َِ َ ْ ُّ َ ََ ّ ُ َ َ َ ْ َ َ ِ َ ْ ّ
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EA0ْ ا B'm l إ) m  1'ُ® ا! 1 ِ ُِ ْ َ ْ ُ ِْ َْ َ َُ ُ َ َ ّ ُ َ َ ّ ُ ْ
 ا1m 'q ُ ْ ِ َ َ  إ>=@ٌك  و A0 0=  ا4 1 ِm '9ن 23ه اd يp[ْ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ْْ ّ َْ َ ُ ُ َِ َْ ُ َْ َ َ َ َ ِ ْ َ َ ِ َ
 أر! أ¯ س U  1 4 ن  أر! أ¯ س Aَ0 m '9ن 4 50 23ه اt: ف@V 1 ,q8 ان  A0ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ِْ َْ َ َ ََ َ ُ ََ ََ َ َْ ْْ َ َ ََ َ ََ َ َُ ْْ َ ََ َ َُ ْ ْ َ ٍَ ْ ِِ ْ ّ ِ ْ ْ
EA0ِ ا  َ َ ّ ِ ِْ =  !  :! ا]pي l EA0' اm-  :+%ن  أر!m 'q 1 U ا Yَو 1 ت ا َ َ ََ ِْ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ُ َُ ْ ََ َ ًَ ً ِْ َ َ ُ ََ ُ ْ َِ ْ ْ َْ َ َِ ْ َْ ُ َ َ
ِأ] ر ا وEA0 ]ه  ِِ ْ ُ َ ْ َ ِ َ َ ّ َِ ْ َ .  
 l ف@V 1 q8 ا <8 ر l هm 8َ ن أt:َ َّ ُّ ٍُ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُِ َ ْ ِ ُ ََ ْ َ َ ََ ِ ْ
َ َ َ 1ِ ت C 1\ ذ و ªث ا <8 1'!  :! ا]pي ْ َ ْ ُ ْ َْ َ ََ ً َ َْ ُ ِْ ْ ِ ِ َِ ْ ُْ َ َ َ ِ َ ْ َ
 : ]pى  V ,q 4 ن 1 0!  q8 ا <8 را ، و    !َ ! أر ع ا 0d  ر  -  l@lِ َ َْ ًُ َْ ْ َْ ّْ ََ ِ َُ ّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ًِ َ ََ ُّ ً َُ ِ ُ َ ََ َ ََ ّ َِ َ ْ ََ َّ ْ ِ ِْ َ َ ََ َِ َ ِ َ ْ ُ َ
َ '1 U  :  !'1 ثª  8> ن اd !1 ا U  : ولdا - ُ ْْ ْ ِِ ِ ِ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ََ ًَ َ ُ ْ ََ َ ْ ْ َْ ّ
َ َِ ْ َ ْْ َّ َ َو%  5m 1' وئ 4 ن . َ َ َ ِ َ َ َُ ْْ ِ ُ َ ْْ َ َ
 أر ع ا وإن  ءl@l 2ه وأ هVر إن  ء أ Y  يp[َا ََ َْ َ ِْ َِ َِ َ ُّ ِ َ ْ
َ َ ََ َ ََ ُ َُ ْ َ َ ِ َ ْ ِْ ِ َ َ (4 وأ) EA0 ا َ! ا ْ َ ْ ِ ِ ِْ ِ ِ َ َ ّ ََ ْ َ ْ َ َ ُ َ ْوإن . َ َ
  +m  m '9ا \C 1 mm U: أر ع ا : ت l@l !m ² 8> 2ه :'! اVي أp[َأراد ا َ ْ ُْ َ َْ َ َ ُْ ُ ََ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َِ ْ ْ ِْ ْ ُ َُ َ َْ َ َ َ َ َ َُ َِ َ ّ ِ َ ْْ
َ َ ََ َ َ ّ َ َ ُ ْ َِ َ
ُا]pي إEA0 W ا ْ ِ َ ّ ِ َ ْ ُ ْِ َ َ ّ.
2   
oَ, ا0  A0دة ا8 و mب ز َََِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِْ ْ َ ُْ ْ َ ُْ ْ َ ُْ ْ َ ُْ ْْ ْْ ْْ ََْ ََ ََ ََ ََ ََ ْْ ْْ ُ َُ َُ َُ َِِ ِِ ِِ ِِ ََ ََ ََ ََ ِِ ِِ ََ ََ  
 5Aَ0در3 و Eوي أ )   Ex در3 =  أE در3 :%ت ' ا <8 'mر q ,qى اpْوإذا ا َ َ َ ٍَ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ٍ ِ ِ ْ َِ َ َْ ْ َ َْ ُْ ْ ْ َْ َِ ْ ْ َِ ُ ً َ ُِ ِِ َ َ َْ َ َ ََ ُ َ
َ ً َ ُ َ ّ َ َ
ْا%Wدة اdم : ] ُ ْ ْ َْ َ ّ ُ ُ َ َ pَي  Y ر إن  ء أ2V  ·8 ا ، وإن  ء (4=  ِ َُ َ َّ َ ََ ََ َْ َ ِْ ِ َِ ِ ِ َ ِ ََ ُ َ
َ ِ َ ْ ِ ِ .  2Vxm :  2Vر أ Vن اt:َ َُ ُ َْ ُ
ْ َ ْ ََ َ َْ َْ َ ْ ِ
 Y  يp[ : دةW%ا  =Aَ0 در3 و Eوي أ )  ' ²َ وت ا¡' ِ ْ ٍ ِْ ْ ْ ِْ ِِ َ ََ ْ َُ َ َُ َ ِ َ ْْ َْ َ ََ َ َ ِ َْ ُ ًّ ُ َ َْ ْ َ َ 8· 32Vإن  ء أ  -mِر أ ِ َ ِ َ ُّ َ َ
َ ََ َ ْ ً ْ
َا وإن  ء (َك  َ َ َ ْ َِ َ ِ َ =  إ) . ّ5 !qر م dوي أ. :َ-= !  وا ن وت ا%>) ²  رت (t:َ ََ ُُ َ ِ ْ ِْ َ َ ََ َ ََ َ َُ َّ َُ ْ ْ ًْ َِ َ َ ََ ّ َْ َِ ِ ْ ْ َْ َ ُ ّ َ ُ ْ
                                                
   1- : )م(  1
  وا
 أ  A%اب : + )د(  2
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 درl 3 وd  qم   رَ> ¯َ ً ّْ َ َِ ٍ ِ ِ ِ ِّ ُ ْ ِ َ َ َ َ ُْ ْ َد3  8 ا و أ, 23ا ا ب أن B'm إ)  اdم m%م و8 ا8 و إ) َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َُ َْ َ َْ ْ َْ َ ِ ِْ َ َّ ُ َ ََ ُُ ْ ْ ََ ََ َُ ْ ِ ّ ِ ْ َ ّ
 ا% و و ا% m%م اoَ :  ذ ُ َ ْ ُ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َْ ْ َْ ْ َ َ َ ََ َ َ.  
َوإذا اpى أ1 Ex در3  إ ْ ُ َ ِ ٍ ِ ِ ْ َِ ْ ْ َ ِ ِ ْ َ َ َ َ َ َ ًا  ¯ <َ و اVdى أE در3 :%ت 4, واة 1'=  وا َ َْ ّ َ َُ َ ََ َُ ْْ ِ ِ ٍ ِ ِ ٍِ ٍَ َُ ْ َ َ َ ُ ْ َْ َ ْ ُ ُ ُ َ َ
 ر ا]pي أ2V ذ 4   :َ-= !  ود:Vوي أ.  وا ا%رت ا¤ 4 50 ( l  .وي أ mَ ََ ِ ََ ًَ ّ ُِ َ ْْ َُ ََ ِ َِ ِ َ َُ ّ ُ َِ ِ ِ ِ ً ًّ َ َ َ ْ َ َْ َ َْ ْ َْ َ َُ ْ َِ َ ّ ْ َ ّْ ُ 8َ
 Ê  = 0d=  وا'lو l@lو l@lو َ>  در3 رد3  َ> ¯  =ْا l وq  !%راء   و َ ََ ّ ّ َُ ُ َُ َ ِْ ِ َِ َ ْ َ ََ َُ ْ َ ُ َ َ َ َ َُ ِ ٍ ٍ ٍَ َ َ َ َ ََ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َُ َ َ َ ًَ ّْ ْ ْ َ َ ّ
m  3و َا و 4 50 =  m%م و8 ا8 و  ْ ََ ِ ِ َِ َ َ َ َُ َ َ َُ َْ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ ِّ ٍ%م و8 اoَ أE در3 َ َِ ُْ َ ْ ْْ ََ َ َ  اVdى   . ْm9 ر  qًو% و ْ َ َ ْ ُ ْ ِْ َ ِْ َ ِ َ َ َ ََ
ٍرد3   <َ در3 وأ ] در  و(8 در3  ِ ِ ِ ٍ ِ ِ َِ ً َ َ َْ ْ ِْ ْ َ ََ َ َ َ َّ
َ ِ َ َ.  
]pي أن pmَك ا : oَ, اى  ة :%ت pْوإذا ا َْ ْ ُْ ُْ ََ ْ َ ِ َ َْ ْ ِ ِ ْ َِ َ َ َ َْ ْ ََ ْ َ ََ َ d 8َن ا%Wدة A' 5 ن :) ا] ة 4  ًَ َ ِ َ ّ ٍَ َ ْ ُ ِ ْ َ ْ َ َ َ ِ ْ َ ّ َ ِ َ
  =-  h¦ يp[ن اt: دةW%ا A'm W  1 ,4 24و m0  :) ا9 ر A0 ن%+mَ َِ ِ ِْ ََ ََ َ ُْ ُ َْ ِِ َُ ُْ ّ ُُ ْ ْ َْ ْ َِ َ َ َُ ّ َُ ََ َ ً ً:tن وd  qم   . َ ْ َ ِ ِّ ُ ْ ِ َ َ َ ْ َ
 Y  %=: oَا ,َ ِ ِْ ِْ َ ُ َ َْ َر إن  ء أ2V  ·8 ا وإن  ء (4=  ! َْ َُ َ َّ َ ََ ََ َْ َ ِْ َِ ِ ِ َ ِ َ ُ َ
َ ُوإن وV @:   %  q ر   . 1ِ َ ََ َ ِ ِ َِ َ ً َْ َ ْ ِ َ َ َ َْ
َ: و  Wز1 ن  و 24 % 1 ت ا% , اoَ أ2V اdم ·8 ا وV W ر َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ْ ْ َِ َ َ ّ ِ َ َ ْ َِ َ ّ
ُ ْ ْ َْ َ َ َ َُ َ َ َ ُ َ َ َُ َ  :=  :tن 4 ن ا <8 %3 ِ ُ ُ ِ ِ َِ ْ َ َ ْ َ َ ُ َ
 ا <8 :  أ ب ا% ُا2ي , ا%  ا   اdم m%م و8 ا8 =  و  ا% m%م  ََ َ ََ َ َْ ْ ْ ْ ْ َْ َ ْ ََ َ َ َ ُ ََ َ َ َُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َُ َ َ ََ ََ ََ ََ َْ ّ ُ َ ّ َ َ ّ
ِ,  ا]pي َ ْ ُ ْ ْ َ َ َ َ وأ2V اdم  َ ِ َ ّ ُ ْ َ َ َ َU َ ِ ّو  ل أ% E<%m و . َ
ّ  :) 23ا اY ر :) اdم 2 ْ ْ . l  =- ّوإن
 1 ا A_ رده وه    x qِو ِ ّ ِ ِ ّ ً.  
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Ex در3 وإى '=  - ء و=  أE در3mر q ,q1 ا ,qى اpَوإذا ا َ َْ َ َ ِْ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ْ ُِ ْ َْ ُ ََ َ َ َُ ََ ْ ِْ ْ ْ َ َ ِ ًْ َ َ ُ ُِ َ َّ ُّ َ َ ِ :%ت وا m وي َ َ ُ ً َ ََ ْ َ َ َ ٍ
 ,dا U: 50 4 ¤إن ا <8 *ب ا! ا l .وي أ ا ض  '=  و رت ( ِأ.  l ذ3 َ َْ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ ِْ ِ ًْ َ َ ِ ََ ّ َ ْ ْ َْ ََ َ َِ َ ََ ّ ََ َ َّ ُّ ُِ َُ ُ َ ْ َْ َ َ َْ َ َ
=  أE در3 و ض ا!5 !q5 ور-َ : $$ِ ّ ْْ َ َ َ َْ ُْ َ ََ ٍُ ِ ِ َِ ْ ََ َ َ ْ َْ ََ َ ً ُ A'm=  أر! أ¯ س ا اdو) % 4 50 ا! َ ْ َ َْ ْ ْْ َ َ ْ َُ َ ُ ِ ِ ِ َِ َ ْْ َ ََ َ ْ َ ُ
 أ] ر ا وإن  ء (4=    2Vر إن  ء أ Y  يp[ :  =   و) - ءdَا َ ُُ ََ ّ ََ َ ََ َ َ ََ َ َْ َ ِْ ِ ِ ِ َِ ِ ِ ِ َْ َ َّ َِ َِ ُ َ ََ ْ ْ ِْ َ ْ َ َ ْ َ ُو% 4 ن ا <8 . ُ ِ َ ْ َ َ ْ َ َ
ْ*ب ا َ َ ٍ! ا¤ 4 ن ذ3 '=  ا ض :! د   *=  : ]pي  Y ر :U %ل أE<%m U وَ َّ ِ ُ َْ َ َِ ْ ْ ِْ ِ ََ َْ ُ َ ََ ََ َ ََ َ ََ َ ِ َ ّ َ ْ
َ إن  ء 1 َ ْ
2  Ê ا وإن  ء (4=  Vَأ َُ َ َّ َ ُ ََ َ َْ َِ َ ِ ْ ُ ِ َ ُ َ ِ:tن أl  2V وx q    رده '. َ ِ ِِ ُِ َ ُّ ََ ً ّْ َ َ َِ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ ْ EAَ 1  أd   2Vن ( اmG دة َ ََ َ َِ ِّ ْْ ِ ِ َِ ّ َ َِ َ ُ َ َ
 ا <8 =  ا <8  ر © و و( :َ »q  ُ َ ُِ ِ ِ َِ َْ ُْ ُ ََ ََ َ ْْ َ َ َ ََ ٍَ ِ َ َِ َ َ ْ َ َ . ,dا! ا² 4 50 :) ا  m 'q 50 4 ِو إن ْ ْ ْْ ُ َْ ََ َِ ْ َ ََ َ ُ َ َ ِ ْ
 mG دة ا!$$2!m  ِ ْ َ ْ ِ َ َ ِ ِ َ ّ ْ ْ ن َ mاG1 \C  =0d ىVdا ِ َِ َّ ْ ٍ َ َ َُ ُ ْ َ ََ َ ِ َ ْ ُ ْ .  
 Ex در3 وإى '=  - ء :32 ا ض :A رت ( وي أ. l إن ا *ب mر q ىpَوإذا ا َ َ ًِ ُْ َ ََ َ َ ََ ّ َ ًَ َ ّْ َُ ْ ْْ ْ َْ ِ ُ َ ْ َِ َ ََ َ ََ َ َ ُ َْ ْ َْ َ ِ ٍ ِ ِ ْ َِ ِ َ َ َ َ
 ا! :! د  *=  ود:!)ُ َ َ َ ََ ََ ََ ُ َ َ َ ْ ْ َ ْ ِ qإ0 و l ي ·8 اp[2  اVx: 3در َ> ¯  وm '9  هW%1 َ َّ َ َُ َُ َُ ّْ ِ َ ُ ََ ّ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َِ َِ ْ ْ َْ ُ َ َ ْ
َ َ َ ُ َ ُ َ ِ ِ ُ َ
 در3 وَ> YËp[- ام %m َ !   :m 0tده  ا dن  ْ ْ ٍَ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ُ ْ َ ِ َِ ّ َّ ْ ُّ َ َْ َْ َْ َ َُ َُ َ َ ِ ِ َ ّ ُ ُ ُ ُ ُ َ ً  m%م و8 ا8 ْmا9 ر  ْ ْ ِْ َِ ِ َ ُ َ
ٍأE در3  َِ ْ ُ ْ .    x qي و وp[ا  =- l 3در Eوي أ m ر A: 8> ا m U: ًوإن 4 ن ا! زاد ّْ َ ََ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ َِ َ ِ َ ََ َ َ ْ َ َِ ََ َْ ُ َْ ْ ْ ُْ َ َْ َِ ََ َُ َ َ َ ُ ََ َ ِ َ ْ
ِرده 'EA ا  َ َ ّ ِ ِْ ِ ُ َ ّ َ . 
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,qى اpَوإذا ا َ ْ َِ َ
1q َ  .وي أ m وا Á.وت ! ا l  =' 8> ا xَ.:  .وي أ در3 ( Ex mر ً ِ ً ٍ ِ ِْ ْ ْ ْ َْ َِ ِ َِ َُ ًَ َُ ََ َِ ْ َُ َ ًَ َْ َ ْ َ َ ّْ َ ْ َ َُ َ َ َ ِ
ِأ2V  ا]pي إن  ء 'EA ا َ َُ ّْ ِ ِْ َِ َ ِ َ ْ ْ َ ُ َ َ َوإن 4 ن ا.Á ! ا%Wدة أ2V  إن  ء @. َ َ َِ َ َ َْ َْ ُ َ َ ِ َِ َ ِ ْ َْ ُْ ْ َ َ َ َ [m Wأر ع ا و lُ ِ ْ ُ َ َ ِ َ َ ّ ِ َ ْ
َ ِ َ
ِاU: 3 23ا ا8  ْ َ ْ َ َ ِ َ ْ َ ّ. 
 Ex در3 ( وي أ.  وU3 - ء إى ا!' :.xَ ا <8 ا! ا mر q ىpَوإذا ا َ ِ ِ ِ ً ٍ ِ ِ ْ َِ َْ ْ ْ ْ ْ َْ ْ َْ َ َ َُ َ ََ ًَ ِ َ ُْ َْ ْ َ ِ َِ َ
َ َ ُ َ ْ ِ َ َ َ َ َ
ِ و  رت ( وي 2 َ ُ ْ َ َ َ
1َ <َ¤ در3 أ ٍ ِ َِ ْ ْ 32Vْ  ا]pي إن  ء  <َ¤ در3 و إن  32Vxm  ² ذ3  ض '=  اdو) و  رت َ َ َ َْ ََ ََ َ َُ ْ ْ َْ ِْ ٍ ِ ِْ َ َ َ َ َُ َ َْ َ َ ّْ ُ ََ َ
ْ ْ َْ ِ َ ِ َ ُ
َ( وي أ.  : ]pي  V ره إن  ء أ32V   <َ¤ در3 وإن  ء (4=   َْ َ َ َ َُ ََ َْ ِْ ٍ ِ ِ ِ ًَ َ َ َْ ََ ِ َ َ َِ َِ ِ َ ْ ُ ْ َْ َ:tن *ب. َ َ َ ْ ِ ِ  23ه ا! ا¤ َ َ ّ َ ْ َ ْْ ِ ِ َ ٌَ
 درt: 3ن د:! َ> 0  m '9وإن  ء :اه ا m '9  !:ر إن  ء د Y  !5َ :! د  *=  :%) ا>ُ ُ َْ َ َ ْ َ ََ َ َ َ َ ََ َ َْ ْ ِْ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ََ ََ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ َ َ َِ ِ ِْ ْ ْ ُْ َ َ َ َ ََ ُ َ َ
 در3 أ32V  ا]َ> ¯ ْو ُ َْ َ ََ َ َْ ٍ ِ ِ ِ ِْ ُ َ ُ ُ pَي  <َ¤ در3 إن  ء َ َ ْ ٍ ِ َِ ْ ْ َ ِ ِ َ . U!  3رد   m9 ر  qو l  =- نt:ْ َ ْ َُ ِ َِ ََ ُّ ََ ً ّْ ِ َِ ِ ََ ْ َ َ َُ َ َ َْ
ِا ا2ي 0َ و%3 1 <َ  درt: 3ن وq  !   رده ´ أ>   ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ َِ ْ َِ َ ْ َِ ِ َُ َ ّ َ ََ ً َْ َ َ ُْ َ َ َْ َ ْ َْ َ َ َ ّ َ ّ .  
ُو% 4 ن ا <8  ِ َ ْ َ َ ْ َ َ xَ.m '=  ² ذ3 ا ض A:  =' 1 رت ( وي أ.U درl 3 إن ا *ب ا! َ ْ َْ ْْ ْ َْ َ َ ً ُ َّ َ َ َ ََ ّ َ ََ ْ َ َّ ُ ٍ ِ ِ ِْ
َ ِ َُ َ َ َْ َ ْ ْْ َ َ َ َ َ
ْ ْ َ َ
 اَ- ، l إن ا <xَ: 8 ا! ا  :A رَا¤ <5َ و  د  *=   ََ َ ََ َ َِ ِ ِ َِ َْ ْ َْ ْ َ ََ َ ّ َ َّ ُ َ َ َْ ّ َُ ْ ِ َِ َ ْ ِ َ ِت ( وي 1 <َ¤ در3 :%) ا! ّ ٍ ِ ِْ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ ِ َ ُ ْ
 U´ ي إن  ءp[32  اVأ َ> ¯ ْ Y ر إن  ء د:! وإن  ء :اه Ex درt: ، 3ن د:! و َ ُُ ُ َُ ِ َ َ َ ََ َ ََ َ َ َْ ْ ْ ِْ َ ََ ْ ْ ْ َْ ََ َ ْ
َ ٍ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ َِ ُ ُ ُُ َ َ َ َْ َ ِ ُِ ِ َ
 ¯ ا؛ dن اlَا و ّ َ ِ ِ َِ ََ َّ ِّ ُِ ُ ُ ُ َ! زm دة  © و و( m وي ¯ <َ و =  أxَ.: E ا <8 '=  َ ََ ْ َ ُ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َْ َ َ ٌْ َ ُ َ ََ َ َ ْ ٍَ ٍَ َْ َ ِ ُِ َُ ْ َ ََ َ َ ِ َِ ٌ
 ¯ اlا و U´  332  و وVxm ى أنp[ در3 :َ> 0 l  =Aَ': $$Aِا ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ َ َُ ُ ََ َ َ ِّ ََ ُ ُ ََ ّْ ْ َ ُ ِ َ ََ َ َُ
ْ َ ِ َ ْ ْ ْ َ َ َ َ َ إن  ءَ َ ْ َِ َ ّ.
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ِ ب o ا]pي tذ0 أو [\ إذ0 ِ ِ ِ ِ ِ ْ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ْ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ْ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ْ ِْ ْْ ْْ ْْ ِِْ ِِ ْْ ْْ ََ ََ ِ ِِ ِِ ِِ ِْْ ْْ ََ ََ ِِ ِِ ََ ََ ُُ ُُ ْْ ْْ ْ ُْ ُْ ُْ ََُ ََ ََ ََ  
]pي أن om ا! U!m ² ا : َوإذا اpى اq, 1 اq, ا Ex در3   َ َُ ّْ َ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ْ ِْ ُ ََ ّْ ًَ ََ ْ َ ْ َْ َْ َ َِ ِ ْْ
َ ِ َ َْ َ ْ َ َ ٍ ََ ّ ْ َ ِ ُ َُ َّ ُّ َ
ْ:tن . 1 َ
َأ ه ا َ َ ّ ُ َ  أن om ا!ْ: َ ْ ْ َ ِ ْ َ ْ ُ َ َ
 أو >ُ%  أو ر   2q=0 أو  :%mا <8 ارا3 ز q² و -m  نt: ً َ ُ ََ َ ُ ْْ ْ َْ َ ًَ ًّ ُ ً ََ ََ ْ َُ ََ ُْ ََ ِ َِ ّ ْ َ ّ َ ِ ْ َ ْ َ
!m ² !ا o 1 يp[8 ا'm 8 أن> : mm 1 5$ِأوا> ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ّ ِْ َ ُُ َ ََ ّْ َ َْ َ ْ َْ َْ َْ ْ ِْ َ ُ َ ْ َ َِ َ ْ ْ َ ْ َ ِ ا 1, ; ْ ِ ِْ َ َ ْ َ َ َ ّ ُ َ . qَو24 % و َ َ َْ َ ََ ِ َ
ْ!o ا  1  و.5  وإن 4 ن در  واا :tن  ¦ ا <8 ذ  ²o ا]pي ا! 1  ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ َْ ْ ِْ َ َْ َ َُ ََ ً َ ََ ََ َّ ًَ َ ََ ُ ِْ َ َْ ْ ََ ْ َ َّ َ َ ِ ْ َ
َا <t 8ذl 0 وq ا أو  ْ َ َ َ َ ّ َ َ َ َ ّ ُ ِ ِ ِ ِْ ِ ِ َ  أو ر   و ا>$ ذ m 1ه 4 ن ْ%ُَ!-  1  و.t:  5ن 4 50 > ََ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ َ ََ ّ ُ ْ ْْ ًَ ََ
َ ً َ َّ َُ ْ َُ ْ َ ُ ْ َ َ
pm أن  +m  q=0 أو  :%mال وإن 4 ن ز !m ² ىp[د ا! 1 اpm أن ِ َ َِ َ َ َْ ُ َ َْ َ ُ ُ َْ ْ ُْ ْ ُ َُ َ َْ ُ ً َ ْْ َ َ َ َْ َْ ًَ ُ َ َ َّ َ ْ ََ ْ ْ َْ ِ ِّ َ َد ا! َ ّْ َ ْ ْ:tن  . َ َ ْ َ
ِ¦ ا <z 8  1 ذ ²  ع ا]pي ا! أو وq 3, و> إ أو ر3' و> إ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ َْ ََ َ َُ َّ َّ َ ٍ َ ْ َُ ُ َُ ََ ََ ُْ ْ ََ َُ َ َ ََ َْ ْ ِْ َ ْ َ ََ ًّ َ َ ْ ِ
ُ l وq ا <8 3 ِ َ ْ َ َ َ َ ّ ُ
َ:U ا !o 1  و.5  :89 1   َ َ َُ ِ َِ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ ِ َ َ ّ  ,< Wر ا <8  رده وm W G> q !ا U: يp[8 ا'ُ َ َ ِ ٌَ َ ََ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِّ َ ُ ُ ََ َ َ ْ ْ ْْ َ َ ِ َ ْ ُ َ
ِ ا!  ْ َ ْ َ َ .  
َو% 4 ن ا]pي o ا! [\ إذo! : 8' l 0 1  و.l  5 وq ا <o! 8 ا ّ ََ َ َْ َ ْ َُ َِ ِ ِ ِ َِ َْ ْ َْ ََ َ َ ْ َ ََ ُ َّ ُّ َُ َ َْ َ َ َ َْ ْ ِ ْ َ ِ َ ِ َ َْ ُ  1  َ َ َ ِ َ
!'  1 8 oُ'm ُذ04  4 ن  أن َُ َ َ َ ََ ِ َ َ ْ ْ َ َ َ َ ََ ْ َ
ُ ا]pي : و>\ده4 ُ ّ ُ َ َ َ ِ ِ ِ َ ْ ُ ْ
َ m ²%: ا]pي ا 5 َ َُ ّّ ِ َ ْ َْ ُ َ ِ َ ُ ّ َوإن 4 ن ا <8   . َ ّ َ ُ ِ َ ْ َ َ ْ َ
                                                
  . Uّ ا m ²!- :) ش(  1
  ّ  وإن أ ه ا : أن om ا!- :)ش(  2
  هأو أq+  :)م(،)ش(  3
  '8 : )ش(  4
   ّو mpده : )ش(  5
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َ oَ ا]pي ا! > ذ ور*U  وا ُْ ْ َْ َ ْ َ ِْ ِ ِ ِ ِِ َِ َ َ َ َ ََ ّ َ َ ِ َ ْ َ 8 (: oَا U:  04 ن 23ا 1, إذ  = _ xِ ِ َ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُ َ َ َْ َ ْ ََ َ َ َ ُ
َ ْ
َذ ِ َ.  
ْو% 4 ن q,  رq, أE در3 :3' =  ا m وي أ.  و - ا(= l - ه اا3 درا و  َ ََ ََ َ ْ ٍ ٍ َُ ُ َُ ِ َ ِ ً ٍ ِ َِ ُّ َ َ َِ َ ََ َ ّْ ُ ُ ُِ َ ًْ ْ ْ َْ َ ََ ُ َْ َ َِ َ ْ َ ََ ُ َُ َ َ
omْ ِ ْ َ mm 1 $ أو ر   أو ا>%ُ أو >q=0 أو  :%mا(= ارا3 أو !-=  ز qا3 ² و ِ ِ ِ ِْ َ ََ ُ ََ َ ُْ َ ّ ُ ْ ْ ْ ْ ْ َ ْ ِْ ًَ َ َ َ ََ ًَ ً ََ ّ ُ َ ْ َ َ ً َ َ َ َّ ّ ُ ُ ََ ّْ ْ َ َ ْ َ
 :%m ² 3ا !'m أن =):ُ َُ ّ ِ َِ َ ّ َْ ُ ّ َِ ِ ْ ُ ْ و 24 % 4 ن اا 3o اt 3ذن اا3. َ
1 l 0أو [\ إذ ّ
  أن 8qm :) ا3 و 'ه ر3 4  4 ن وm W] ا3 2وq ا(= ارا3 أو !-=   1  و.: 
   '1 ,o ا :- ا]pى  . ا8 mا!  ر o (: ىp[ّأW (ى أن ا <8 إذا أذن 
 <8 أن 2Vxmه ! +m  mْأ0  ر ّ q-  4, وذ 1' و 4 ن ذ إذ0   :)  ّ   3و% أذن ا(=. ً
 4 ن G> qا و 4 ن (= أن m ² !¾m!ه    4ا (: 3o ا3mر  ّ ْ ً .  
                                                
  ا(=) : د(، )ش(، )ج(  1
  5 ) : د(، )ش(، )ج(  2
9ّو( -  l وت ا+   :)ش(  3mر d ,ّ: أ= ! ا]اء < 1 ّ ّ د ه ا <8 أ5 ا8 وا].! وإن 4'5  -5 =  ّ ّ
ّوإذا و4, ا. , ذ ّq4, د  @qر ,ّm 1 (* m أن : 1%AY  ث ! ذ  وª  1و mى .  4 ن  1 د) Wأ
  أو !=   دª  1 : ,VثC ,4 (* m ّأ0 % و4 ّ ّ ّ .: 1%AY  ّ  mد  ّوإذا و4 . ّ) 4, 1\اثّو24 % و4
Wو 1%AYا$. : و %4, :) ا U: ,4ل  (  23ا :=% و 8 وإن  Wو mه - ء د * m ْ *) دm« او أر>
  ,4%m و أن   \C 1 4, - أا%m Wو  z  ىp[m Wو (* m اء و أن%< %=:  ّأو و4 ّ ه أو إ' ا2ى :) ّ
 1    m+  أن ª    mث   Uو '! ,qر   mد (*   'ه وإن و4!mود ّ  و %3 © ّ ٍ َ وإذا . َِ
 :9 ء ا%4, و Cق ' ء اار أو اpق À, اdرض :2Vx ·8 ا و mض  ا4%, !.  ّو4 ّْ ...    
  و% اذن اا (: 3o ا3 : )م(  4
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 اdو)  0 ارا3 ا(= و o اt 3ذن ا(=   أو و3 و xُو% 4 ن اا3 :) ا
<ّl  وq ا(= ارا3 أو !-=   1  و.'  :89 1  '8 اا3 :) 1ّ إ أو ر3' و >
ّاG> q 3ا m Wد و+'  :+%ن رm (: 0 +1  '3ي ا(= 2ً -m ِ َ َ و% 4 ن o ا3 [\ إذن . ً
 .ًرm (:  '3ها(= 4 ن (= أن o'm 8 1  '! اا3 : و m!ه 
ِوإذااpى اq, 1 اq, ا Ex در3 و  m- ² و4, رq@ - :َ- ا%4, [\ أ1  ِ ِ ِ ِ ْْ ُ ُ َُ ِ ْ ُ َُ ُ َ ُِ ٍ ِ ِ ِ َْ َْ َْ َ َِ ْ َ َ ًْ َ َْ ّ َ ّ ًَ ْ ْ َ َ َ َْ َ َ َّ ّ َ
8> ِا <8 و m'ُ ا := ا! :m Uي ا4%, : ِِ ِ ِ ِ ْ َِ ِ ِ َْ َ ََ ْ ْ َْ َُ َْ َ ََ َ َ َ َ َ ّ ْ ْ َ ² mm U: ن%+m ا! و َ أن m- ا4%,  ُّ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ُُ َ ْ َ ْ َْ َ ََ َ ّ َ ْ
َ
mِ! ا]pي ا :tذا أ ه رq!5 ا إ) ا4%,  ِ ِ ِ َِ ْ ْ َْ ُ َ َ َ ُْ َُ َ َ ُ َ ْ َ َ َ َ ّ ِ َ ْ َ ْ ِو% 5m%0 ا ' ا <m  8+  ا <8 . ُ ِ ِ َِ ْ َْ ْ ُ َ ْ َ ِْ ُ َ َ
َ:) ا * ن و أ( ْ َُ َ َ 8َ ا%4, ا]pي   ُ َ .  
   +m  o \] ََو% 4 ن ا]pى 3% ا2ى o ا! [\ أ1 ا <8 : ت :) mm أو أ َ َُ ْ ُ َْ َ َْ ِ ِ ُِ َْ َ ْْ ٍ ْ ْ َ ََ َ َِ ْ َِ ََ ْ ِ ِ ِْ َْ ََ َ ُِ َ َْ ْ ِ َ َ َ
¦ Wا و ْا]pى * ن ا و إ0    ََ َْ َ َُ َ َ َ َ َُ ّ ِ ِ ِْ َ ُ َ َ ّ ْ ُْ ََ ِ  وأ1  ا4%, : 8 * ن ا و * ن اْ َُ ََ ُ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َْ ّ َ َْ َ َ َ َ َُ َُ َِ َ ّ َ
 * ن ا و - ا1t 8 ا]pى :  ' و  ا <8 © -  [\ إذd 0ن  +mّ ُِ ِ َ ََ ّ َ َ ِ ْ َ َ ْ َ
m   1 oَ ذا أ1هt: -m أن  +m  يp[ِا ْ ِ ُ َ ْ َ -m 4, أن% +m  - ىp[ّو% أن . +  ْ َ َ
َ ا]pي 4 ن 23ا وm U: )%1ي ا%4, >%اء x: يp[1 اx - ,4%ٌا َ َ ََ ِ ِِ ِ ِْ ْ ْ َْ َ ْ َُ ُُ َ َ َ َ َ ََ ِ ِْ ُْ َُ ْ َ َ ْ َ. 
                                                
  m%م) : د(، )ش(، )ج(  1
  و+) : د(، )ش(، )ج(  2
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 ا! وm U: %3ي ا <8! @qي أ1 رp[ِو% أن ا ِ ِ ِ َِ ِْ ْ َْ َ َ َْ ُ َ ْ َ َِ َْ ِ ً ُ َ َ
َ َِ َ ْ ُّ َ َE<%m  ن أt: 1%رxا َx: ّ َ َُ ُ ْ َ ْ ُ َ ْ َ
ِ  ل 23ا وo ا4%, 1 َ ْ ُ َْ ََ ََ َ
ُ! >%اء m- ا4%,  ا! :+%ن :) mي ا <7m ² 8دي ا]pي ا و إذا د:! أ2V ا4%,  ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ْ ْ َْ َ ُّ َ َ ْ َ ْ ََ ََ َ َْ َ َ ُ َ ُ ََ ّ َ ُْ َ ُّ َُ َ ََ ٌِ َ ِ َ َ َ ْ
ِا 1 ا < ِ َِ ْ َْ t: 8ِن 3+mm (: 5 ر8q =   ا]pى ََ َ ْ َُ ْ َ َ ََ ِ َ ََ ِْ َِ َ ْ َ ْ َ ِ . 8qm و ُو ل  W * ن  ا%4, ا! ِ ْ َ َ َْ ِْ ِ َ َ َ ََ َ َ َ ٌَ ّ َ ُ َ
E<%m %8 أqر l   يp[َا <8  ا َ َُ َ ّ ُ ِ َ َُ ّ ِ ِ َ ْ ْ َْ َ ِ َ
ِ إ) 23ا اَ%ل :َ ل W * ن  ا2,4% ِ َِ ْ َْ َ ََ َ َ َ َ َ ْ َ ِ آV ا+ ب ا%ع.َ ُ ُ ِ َ ِ ِْ ُ










                                                
  ر	 ا
 : + )د(  1
  ر	 ا
 : + )د(  2
   آV ا+ ب ا%ع-: )ش(، )ج(. وا
 أ  A%اب و23ا آV ا+ ب : + )د(  3
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SONUÇ 
Mervezi Samaniler zamanını II. Nasr döneminde Buhara kadılığı yaptığı için “el-
Hakim”, I. Nuh döneminde vezirlik yaptığı için “el-Vezir” ve bu görevi sırasında 
öldürüldüğü için “eş-Şehid” lakaplarını almıştır. Mervezî’nin önemli görevlerde 
bulunması ve ilk dönemin en önemli âlimlerinden olması itibariyle Hanefi fukahası 
arasında önemli bir yere sahiptir. 
Mervezi’nin birçok eser yazdığ  rivayet edilmesine rağmen günümüze ulaş n tek eseri 
“el-Kâfî” olmuştur. Bu eser üzerine şerh çalışmaları yapılmış olup üzerine yazılan en 
önemli şerh es-Serahsi’nin el-Mebsut isimli şerhidir. Bu şerh Hanefi mezhebinde 
kaynak kitap olarak kullanılan önemli bir eser olup otuz cilt halinde basılmıştır. Bazı 
kaynaklarda el-Kâfî üzerine İsmail b. Yakup el-Enbârî ve Ahmed b. Mansur el-
İsbicâbî’nin de şerh yazdığı rivayet edilmektedir. Fakat bu iki şerh günümüze 
ulaşmamıştır. 
Yaptığımız araştırmada el-Kâfî’nin müellif nüshasının bulunmadığını tespit ettik. Bizim 
tahkik çalışması yapmamızın nedeni de müellif nüshasının olmayışındandır. el-Kâfî’nin 
Kütüphaneler de değişik tarihlerde istinsah edilmiş birçok yazma nüshalarının 
bulunması Mervezî ve eserinin önemini ortaya çıkarmada yeterlidir. Biz el-Kâfî’nin 
kütüphanelerde 18 tane nüshasını tespit ettik. Bu nüshalardan dört tanesini seçerek 
tahkik çalışmamızı yaptık.  
İmam Muhammed’in eserlerinin Hanefi mezhebinin mesâili usûlünü meydana getiren 
bir özelliğe sahip olması bakımından önemlidir. Ebû Hanife, Ebû Yusuf ve İmam 
Muhammed’in kavilleri onun eserleriyle günümüze ulaşmıştır. İmam Muhammed, 
Hanefi mezhebinin gelecek nesillere aktarılması gerek n önemli şahsiyetlerden biridir. 
Onun Hanefi mezhebinin oluş m devri eserleri günümüze kadar gelmiştir. İmam 
Muhammed’in kat’i ve zahir yollarla rivayet edilmiş olan eserlerine “Zâhiru’r-rivaye”  
denmektedir. Şu kitaplardan oluşmaktadır: el-Asl veya el-Mebsût, el-Câmiu’s-Sağîr, el-
Câmiu’l-Kebîr, es-Siyeru’s-Sağîr, es-Siyeru’l-Kebîr, ez-Ziyâdât. Bu kitaplar Hanefi 
mezhebinin asılları olarak kabul edilmiştir. Daha sonra bu kitaplar üzerine birçok şerh 
ve ihtisar çalışmaları yapılmıştır. Mervezî, Hanefi literatürü içerisinde çok önemli bir 
yere sahip olan İmam Muhammed’in “Zâhiru’r-rivâye” diye bilinen eserlerini tekrarları 
çıkararak mezhep görüşlerinin daha rahat anlaşılması, öğrenilmesi ve ezberlenmesi 
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maksadıyla klasik fıkıh sistematiğine uygun olarak el-Kâfi ismiyle muhtasar bir eser 
oluşturmuştur. 
Mervezi el-Kâfî adlı eserinin mukaddimesinde, İmam Muhammed’in el-Mebsût (el-Asl), 
Câmiu’l-Kebir ve Câmiu’s-Sağir  adlı eserlerini ihtisar ederek ve tekrarları çıkarar k yer 
verdiğine değinmektedir. Mervezi eserinde İmam Muhammed’in bu üç kitabını bir 
araya getirdiği halde onun “Zâhiru’r-rivaye” diye bilinen altı eserini kapsadığı nasıl 
söylenebiliyor? Bunun İmam Muhammed’in el-Mebsût (el-Asl) eserinin diğer beş 
kitabınıda kapsayan ve fıkıh konularının tümünü içine alan bir özelliğe sahip 
olmasından kaynaklandığı kanaatindeyiz. Bu nedenle onun “Zâhirü'r-rivâye” diye 
bilinen diğer eserlerinide kapsayan bir özelliğe sahip olduğunu söyleyebiliriz. 
Mervezî’nin el-Kâfî adlı eseride bu anlamda “Zâhirü'r-rivâye” eserleri üzerine yazılan 
bir muhtasar kitap olma özelliğine sahiptir. Bazı kaynaklarda Mervezî’nin Nevâdir’den 
olan kitaplardan da istifade ettiği söylense de biz Kitabu’l-Buyu’ bağlamında yaptığımız 
tahkikte onun Nevâdir’den olan eserlerden istifade ettiğine dair bir bulguya rastlamadık. 
Müellifin eserini yazarken nasıl bir yöntem izlediğini anlamak için İmam 
Muhammed’in el-Asl adlı eseriyle karşılaştırma yaptık. Bu eser ile karşılaştırma 
yapmamızın nedeni; İmam Muhammed’in bu eseri diğer “Zâhiru’r-rivâye”  içerisinde 
yer alan kitapları da kapsamasından kaynaklanmaktadır. Aslında el-Kâfî, el-Asl’ın bir 
muhtasarı durumundadır. Bu nedenle bu iki eser arasınd  karşılaştırma yapmanın el-
Kâfî adlı eserin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacağını düşündük. 
Yaptığımız çalışmada Mervezî’nin çoğu kez ayet ve hadislerden az yararlanmakta veya 
kısaltarak vermekte, hükmün delillerini vermeden direkt olarak konuyla alakalı 
hükümde bulunmakta olduğ nu görmekteyiz. 
Mervezi, bazı hadislerin ve metinlerin senetlerini kısaltma yoluna gitmiş ve cümleleri 
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